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Distinguidos oradores invitados, participantes, señoras y señores,
Es	 un	 gran	 honor	 y	 privilegio	 para	mí	 darles	 la	 bienvenida	 en	 nombre	 del	 Sr.	 Francis	 Gurry,	
Director	 General	 de	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Propiedad	 Intelectual	 a	 la	 “Reunión	
interregional de expertos sobre la Cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular para 
el acceso a la información y los conocimientos, el apoyo a la innovación y la transferencia 
de	 tecnología”.	 Este	 encuentro	 es	 organizado	 en	 colaboración	 con	 el	 Instituto	 Nacional	 de	
Defensa	de	la	Competencia	y	de	la	Protección	de	la	Propiedad	Intelectual	del	Perú	(Indecopi).
Antes de referirme al objeto de esta reunión, permítanme dar una breve sinopsis de la 
OMPI y el sector de desarrollo.
La	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Propiedad	 Intelectual	 (PI)	 es	 un	 organismo	 especializado	
de	 la	 ONU	 que	 administra	 26	 tratados	 que	 regulan	 la	 materia	 y	 trabaja	 activamente	
con los países en desarrollo y los países menos adelantados. Entre sus objetivos está el 
facilitar	el	uso	de	 la	propiedad	 intelectual	para	el	desarrollo	de	modo	que,	aprovechando	
las ventajas del sistema de P.I., los miembros incrementen su participación en la 
economía mundial de la innovación.
Mediante	 la	 llamada	“Agenda	para	el	Desarrollo”,	 la	OMPI	vela	por	que	 las	consideraciones	
en materia de desarrollo formen parte integrante de su labor. Dicha Agenda fue 
oficialmente establecida por los Estados miembros de la OMPI en 2007, en una decisión 
que	 entrañaba	 45	 recomendaciones,	 agrupadas	 en	 seis	 categorías,	 y	 la	 creación	 de	 un	
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP).
En particular, la Agenda para el Desarrollo dispone lo siguiente: 
La	 Recomendación	 11	 plantea	 que	 se	 debe	 asistir	 a	 los	 Estados	 miembros	 en	 el	
fortalecimiento de la capacidad nacional para apoyar la innovación; la Recomendación 
19	 preconiza	 la	 necesidad	 de	 facilitar	 a	 los	 países	 en	 desarrollo	 y	 los	 países	 menos	
adelantados el acceso a los conocimientos y a la tecnología a fin de fomentar la 
innovación;	y,	 la	Recomendación	25	hace	un	 llamado	a	estudiar	qué	políticas	e	 iniciativas	
relacionadas con la P.I. son necesarias para fomentar la transferencia y difusión de 
tecnología para beneficiar a los países en desarrollo.
En el Sector de Desarrollo de OMPI nos preocupamos de coordinar y planificar la 
cooperación con cada país miembro, grupos de países y regiones. En efecto, estas 
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actividades	 de	 asistencia	 técnica	 se	 realizan	 por	 conducto	 de	 las	 llamadas	 Oficinas	
Regionales en la sede OMPI. Así, tenemos oficinas para África, para América Latina y el 
Caribe; para el Asia y el Pacífico; los países árabes, y, para el apoyo a los países menos 
adelantados (PMA). 
Para	 que	 la	 noción	 de	 la	 P.I.	 en	 favor	 del	 desarrollo	 se	 traduzca	 en	 resultados	 concretos	
y tangibles, mantenemos, además, una serie de proyectos intersectoriales innovadores 
basados en la P.I. Entre éstos destacan una base de datos con la información de la 
asistencia	 técnica	 llevada	 a	 cabo,	 otra	 que	 contiene	 la	 lista	 de	 consultores,	 y	 una	 tercera	
base	de	datos	 que	pretende	 vincular	 las	 necesidades	 en	materia	 de	P.I.	 de	 los	miembros	
en desarrollo y los países donantes interesados en apoyar a los primeros. 
El Sector de Desarrollo también mantiene una Academia cuya función central es mejorar 
la	 capacidad	 de	 los	 países	 a	 la	 hora	 de	 utilizar	 el	 sistema	 de	 propiedad	 intelectual.	 Los	
programas	 de	 la	 Academia	 incluyen	 une	 plataforma	 de	 enseñanza	 a	 distancia,	 una	 rica	
cartera	 de	 cursos	 generales	 y	 especializados	 en	 P.I.	 para	 profesionales;	 cursos	 de	 verano	
para estudiantes universitarios y jóvenes profesionales; y, un programa de creación de 
academias nacionales de P.I.
Este encuentro es el tercero de una serie de reuniones interregionales de expertos 
organizada	 por	 la	 OMPI	 sobre	 la	 cooperación	 Sur-Sur	 y	 cooperación	 triangular	 en	 el	
ámbito de la propiedad intelectual. De hecho este encuentro constituye uno de los 
principales	 resultados	 de	 nuestro	 proyecto	 titulado	 “Intensificación	 de	 la	 cooperación	
Sur-Sur en materia de propiedad intelectual y desarrollo entre los países en desarrollo 
y países menos adelantados”. Éste fue decidido en 2011, en respuesta a la propuesta 
presentada	 por	 el	 Grupo	 Africano,	 para	 promover	 el	 intercambio	 de	 conocimientos	 y	
experiencias entre los países del Sur.
Los	 resultados	 más	 importantes	 de	 este	 proyecto	 fueron	 la	 organización	 de	 dos	
reuniones interregionales de expertos, dos conferencias anuales y la creación de un 
portal web dedicado a la cooperación Sur-Sur en el sitio web de la OMPI.
La primera y la segunda reunión interregional de expertos sobre la cooperación Sur-Sur 
fueron	organizadas	por	OMPI,	 en	 colaboración	 con	el	Gobierno	del	Brasil	 en	2012,	 y	 con	
el	 Gobierno	 de	 Egipto	 en	 2013.	 Ambas	 tuvieron	 efectos	 catalizadores	 que	 ayudaron	 a	
la OMPI y a sus Estados miembros a apreciar el valor de la cooperación Sur-Sur en el 
ámbito de la propiedad intelectual y su relevancia política.
Como complemento de la cooperación Norte-Sur, la Cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular	 se	definen,	 según	 la	Naciones	Unidas,	 como	 “asociaciones impulsadas por el Sur 
entre dos o más países en desarrollo, con el apoyo de uno o varios países desarrollados 
o una o varias organizaciones multilaterales, para poner en práctica los programas y 
proyectos de cooperación para el desarrollo”. 
No	cabe	duda	de	que	en	el	ámbito	de	 la	propiedad	 intelectual	 la	cooperación	Sur-Sur	tiene	
el	 potencial	 para	 convertirse	 en	 un	 factor	multiplicador	 de	 fuerzas	 para	 el	 establecimiento	
de	marcos	de	propiedad	intelectual	equilibrados	y	orientados	a	fomentar	el	desarrollo.
Asimismo, Naciones Unidas también ha evolucionado en esta materia. Por un lado ha 
creado una oficina dedicada a la cooperación Sur-Sur; y por otro, la Unidad de Inspección 
Común	 ha	 publicado	 dos	 recomendaciones	 sobre	 el	 particular.	 En	 una	 exhorta	 a	 todos	 los	
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organismos de las Naciones Unidas a incorporar la Cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular;	y,	en	 la	otra,	alienta	a	que	se	asignen	recursos	para	 las	actividades	Sur-Sur.	
La	 función	 que	 desempeña	 la	 OMPI	 respecto	 de	 la	 Cooperación	 Sur-Sur	 es,	 en	 gran	
medida,	 la	 de	 ente	 catalizador	 y	 facilitador.	 Al	 convocar	 esta	 reunión	 de	 expertos,	
que	 congrega	 a	 más	 de	 20	 países	 del	 Sur,	 proponemos	 ofrecer	 una	 plataforma	 para	
la	 consecución	 de	 un	 intercambio	 de	 conocimientos	 y	 experiencias	 que	 impulse	 la	
innovación en los países en desarrollo y los países menos adelantados, al mismo tiempo 
que	se	fomenta	 la	cooperación	tanto	a	nivel	regional	como	interregional.
Tal como lo indica el título del encuentro, éste se centrará en tres asuntos importantes 
para los países en desarrollo, a saber: (i) acceder a la información y los conocimientos, 
(ii) el apoyo a la innovación y (iii) la transferencia de tecnología.
Hoy y mañana se presentarán varias ponencias de expertos de distintas regiones del 
mundo	 que	 mostrarán	 ejemplos	 concretos	 de	 asociaciones	 e	 iniciativas	 exitosas	 de	
Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular en cada región. Tras las ponencias está 
prevista una sesión de preguntas y respuestas durante la cual se dará la palabra a los 
participantes	para	que	formulen	preguntas	y	aporten	otras	contribuciones.
Insto a todos ustedes a participar activamente en las sesiones durante los próximos dos 
días	 y	 a	 aprovechar	plenamente	esta	oportunidad	para	 intercambiar	opiniones.	 La	última	
sesión de la reunión también ofrecerá a todos la oportunidad de reflexionar acerca de 
la	 manera	 de	 hacer	 avanzar	 el	 proceso	 y	 de	 cómo	 utilizar	 la	 cooperación	 Sur-Sur	 y	 la	
cooperación triangular como un canal paralelo a la cooperación Norte-Sur para ayudar 
a	 los	 países	 del	 Sur	 a	 aprovechar	 las	 ventajas	 que	 ofrece	 el	 sistema	 de	 propiedad	
intelectual para su desarrollo.
Antes	 de	 concluir,	 quisiera	 aprovechar	 esta	 ocasión	 para	 dar	 las	 gracias	 al	 Gobierno	
del	 Perú	 y	 en	 particular	 al	 Instituto	 Nacional	 de	 Defensa	 de	 la	 Competencia	 y	 de	 la	
Protección	 de	 la	 Propiedad	 Intelectual	 del	 Perú	 (Indecopi)	 por	 la	 excelente	 organización	
de esta reunión. 
Al	 igual	 que	muchos	 otros	 países,	 el	 Perú	 participa	 y	 apoya	 la	 cooperación	 Sur-Sur;	 por	
ello participa activamente en una serie de iniciativas de cooperación importantes en la 
región,	 algunas	 de	 las	 cuales	 les	 serán	 presentadas	 en	 esta	 reunión,	 como	 las	 alianzas	
de cooperación en el ámbito de la información sobre patentes, el intercambio de 
conocimientos técnicos y el apoyo a la innovación como el proyecto LATIPAT y PROSUR, 
entre	 otras.	 En	 noviembre	 de	 2014,	 el	 Indecopi	 organizó	 una	 exitosa	 reunión	 regional	
de especialistas en T.I. y en gestión de información sobre patentes provenientes de las 
oficinas	 de	propiedad	 industrial	 de	América	 Latina	 en	el	marco	del	 proyecto	 LATIPAT	que	
contó con el apoyo de la OMPI, la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, con el fin consolidar las capacidades de las oficinas de P.I. para 
fomentar el intercambio de información sobre patentes en la región.
Encontrarán	 un	 cuestionario	 en	 el	 conjunto	 de	 documentos	 que	 recibieron	 al	 llegar.	 La	
Secretaría	de	 la	OMPI	 les	agradecería	que	 lo	rellenen	al	 final	de	este	acto.
Por	último,	 les	deseo	a	todos	una	reunión	exitosa	y	que	durante	 los	dos	próximos	días.	
Muchas gracias por su atención.
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Presidente	del	Consejo	Directivo	del	Instituto	
Nacional de Defensa de la Competencia 





Estimado	 señor	 Mario	 Matus,	 Director	 General	 Adjunto	 de	 la	 OMPI,	 estimados	 Jefes	 y	
autoridades de Propiedad Intelectual y funcionarios de agencias. 
Bienvenidos a Lima, muchas gracias por su presencia, por haber aceptado nuestra 
invitación y la de la OMPI. 
Para	 nosotros	 siempre	 es	 un	 gusto	 poder	 tenerlos	 aquí	 y	 ser	 sus	 anfitriones,	 compartir	
nuestros	 logros,	 nuestras	 dudas	 y	 sobre	 todo	 nuestros	 errores	 que	 es	 de	 donde	 más	
se aprende en materia de Propiedad Intelectual en aras de fortalecer la Cooperación 
Sur-Sur.	 Es	 así	 que	 consideramos	 de	 gran	 relevancia	 llevar	 a	 cabo	 esta	 reunión	 que	
tiene	 entre	 sus	 objetivos	 examinar	 desde	 la	 perspectiva	 de	 las	 experiencias,	 aquellos	
instrumentos disponibles para intensificar la Cooperación Sur-Sur, y la Cooperación 
Triangular en las esferas del acceso a la información y los conocimientos, el apoyo a 
la innovación y la transferencia de la tecnología incluyendo los principales desafíos 
y	 oportunidades	 que	 se	 presentan	 en	 este	 ámbito,	 así	 como	 exponer	 iniciativas	 de	
cooperación	 que	 facilite	 la	 transferencia	 de	 tecnología	 entre	 los	 países	 de	 desarrollo	 y	
los	 países	 menos	 adelantados;	 finalmente	 examinar	 de	 qué	 manera	 estas	 asociaciones	
pueden fortalecerse y ampliarse para contribuir al logro de las recomendaciones de 
la Agenda de la OMPI para el desarrollo, teniendo en consideración las discusiones 
mantenidas durante el foro de la OMPI de expertos en Transferencia de Tecnología. 
En	 1970	 entró	 en	 vigencia	 el	 convenio	 que	 establece	 la	 Organización	 Mundial	 de	
la	 Propiedad	 Intelectual	 como	 una	 nueva	 organización	 intergubernamental	 y	 que	
actualmente	 forma	 parte	 de	 la	 familia	 de	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 en	
calidad	de	organismo	especializado.	
En 2007 se adoptó oficialmente la Agenda para el Desarrollo, con el propósito de 
asegurar la integración de la dimensión de desarrollo en todas las actividades de la 
organización.	
La OMPI es el foro mundial encargado de los servicios de cooperación e información en 
materia de Propiedad Intelectual y tiene como fin fundamental fomentar la protección 
de la Propiedad Intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los estados. 
En esa línea, la Cooperación Sur-Sur ha sido reconocida por las Naciones Unidas como 
un medio fundamental para fomentar la participación técnica. Sobre todo teniendo en 
cuenta	 que	 en	 los	 últimos	 años	 ha	 pasado	 de	 ser	 un	 sector	 cada	 vez	 más	 importante	
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que	 funciona	en	paralelo	a	 la	Cooperación	Norte	Sur	para	el	 intercambio	de	 información,	
experiencias, conocimientos técnicos, soluciones y tecnologías. 
Así, la Cooperación Sur-Sur no es una iniciativa aislada; por el contrario, las cuestiones 
de	 Propiedad	 Intelectual	 que	 se	 trabajan	 en	 este	 contexto	 guardan	 relación	 con	 una	
amplia gama de aspectos relativos al desarrollo (por ejemplo capacidad administrativa y 
de gobierno). 
Conscientes	 de	 esta	 realidad,	 la	OMPI	 desempeña	un	 rol	 catalizador	 que	 llega	 y	 fomenta	
iniciativas	 prometedoras	 y	 facilita	 intercambios	 mutuamente	 benéficos	 que	 sustentan	
los	 cimientos	 de	 Cooperación	 Sur-Sur	 y	 se	 rige	 por	 su	 agenda	 para	 el	 desarrollo,	 lo	 que	
garantiza	 que	 se	 adopte	 un	 enfoque	 transversal	 en	 todas	 las	 actividades	 que	 llevan	 a	
cabo en el ámbito de la Propiedad Intelectual. 
En	 este	 punto	 es	 importante	 señalar	 el	 camino	 que	 ha	 recorrido	 la	 Cooperación	 Sur-Sur	
y	 el	 trabajo	 de	 la	OMPI	 para	 apoyarla,	 y	 que	ha	 llevado	 a	 hablar	 hoy	 del	 fortalecimiento	
de	 las	 capacidades	 institucionales	 en	materia	 de	 Propiedad	 Intelectual.	 En	 el	 Perú	 por	 lo	
pronto, en estos años, se ha tenido un crecimiento muy importante producto de muchos 
factores siendo uno de ellos sin lugar a duda la correcta aplicación institucional de las 
normas de protección de la Propiedad Intelectual y el fomento de las patentes y las 
nuevas tecnologías. 
Sin	 ello,	 las	 empresas	 y	 las	 personas	 no	 hubieran	 tenido	 la	 confianza	 ni	 el	 respaldo	 para	
participar	en	 la	economía,	 tal	como	se	grafica	en	 las	diapositivas	que	ustedes	pueden	ver	
en pantalla. 
Estos	cuadros	que	presento	demuestran	que	 la	 libertad	económica,	 la	apertura	comercial	
y	 la	 adecuada	 institucionalidad	 en	 los	 temas	 de	 propiedad	 intelectual	 son	 factores	 que	
contribuyen	 al	 desarrollo	 de	 la	 economía,	 ya	 que	 la	 innovación	 y	 la	 tecnología	 traen	
consigo	un	mayor	 número	de	 empresas	 al	mercado	 y,	 por	 tanto,	mayor	 competitividad	 y	
desarrollo. 
Siendo	 realidades	 similares	 las	 nuestras,	 debemos	 aprovechar	 lo	 que	 hemos	 avanzado	
para compartirlo entre nosotros. 
El Indecopi posee varias funciones, entre ellas los temas de la Propiedad Intelectual, con 
lo cual tiene un rol importante en cada uno de los aspectos de la economía de nuestro 
país	y	que	se	ve	reflejado	en	todos	estos	años	de	vida	que	tiene	 la	 institución.	
En	base	 a	 esa	 experiencia	 considero	 que	hoy	 el	 gran	 reto	 que	presentan	 las	 agencias	 de	
promoción y protección de la Propiedad Intelectual es coordinar su trabajo fortaleciendo 
sus	 capacidades	 profesionales	 y	 técnicas	 para	 que	 las	 creaciones	 del	 intelecto	 sean	
adecuadamente	 protegidas,	 y	 de	 esta	manera	 fomentar	 que	 se	 siga	 invirtiendo	 en	 crear	
invenciones	 y	 nuevas	 tecnologías,	 llevando	 a	 la	 propiedad	 intelectual	 a	 que	 se	 convierta	
en un motor de desarrollo económico y social. 
En este proceso la Cooperación Sur-Sur juega un rol clave pues nos ha brindado la 
oportunidad de adentrarnos a nuevas tecnologías de actuación, en las cuales existe una 
búsqueda	 incesante	 por	 unir	 esfuerzos	 entre	 países	 cuyas	 realidades	 son,	 como	 lo	 he	
mencionado,	 similares,	 hecho	 que	 nos	 permite	 aprender	 mutuamente	 y	 apoyarnos	 de	
una manera más fuerte y comprometida, así como ahorrando costos. 
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Nosotros en el Indecopi hemos adoptado una serie de acciones para promover el 
desarrollo de una cultura de patentes, con la puesta en marcha de un conjunto 
de actividades, con la coordinación y articulación de proyectos con instituciones 
estratégicas, con el programa de identificación en materia patentable en las 
universidades, con la creación de cursos sobre Propiedad Intelectual y patentes en las 
universidades, ya no solamente en las facultades de derecho para abogados, sino cursos 
de	 Propiedad	 Intelectual	 para	 ingenieros	 que	 son	 de	 donde	 van	 a	 partir	 los	 inventos,	
con	 nuestros	 boletines	 “Inventa”,	 “Patenta”,	 “Innova”;	 con	 nuestro	 programa	 de	 charlas	
gratuitas a inventores llamadas los Jueves de Inventor; con la elaboración de Reportes 
Electrónicos Tecnológicos con información sobre patentes caducas; con el apoyo a 
concursos	 de	 innovación	 organizados	 por	 entidades	 públicas	 y	 privadas	 como	 ha	 sido	
el	 Concurso	 de	 Periodistas	 de	 Propiedad	 Intelectual,	 que	 ya	 estamos	 en	 el	 segundo	 año	
de	 organización;	 con	 la	 Convención	 Nacional	 Anual	 de	 Patentes	 e	 Invenciones,	 la	 cual	
consiste en una serie de conversatorios y seminarios. 
Asimismo	 se	 ha	 fortalecido	 el	 sistema	 el	 registro,	 por	 lo	 que	 ahora	 contamos	 con	 un	
programa	 denominado	 “Patente	 rápida”,	 dirigido	 a	 inventores	 nacionales	 que	 permite	
obtener	una	patente	en	el	plazo	aproximado	de	un	año	frente	al	plazo	de	casi	cinco	años	
de	 trámite	 regular.	Mención	 aparte	merece	 en	 el	 Concurso	Nacional	 de	 Invenciones	 que	
se	 ha	 realizado	 ya	 cuatro	 años	 consecutivos	 gracias	 al	 apoyo	 de	 las	 entidades	 privadas	 y	
las entidades internacionales. 
Y	esta	 labor	no	ha	 sido	por	gusto,	 esta	 labor	ha	dado	 sus	 frutos,	por	eso	nuestro	 interés	
en compartirla. Por ejemplo, respecto al año 2013 las solicitudes nacionales de patente 
se	han	 incrementado	en	un	40%,	así	mismo	 las	 solicitudes	 realizadas	por	universidades	y	
centros	de	 investigación	nacionales	han	aumentado	en	más	de	50%,	mientras	que	el	60%	
de solicitudes nacionales tramitadas en 2014 fueron conseguidas precisamente a través 
del programa patente rápida y del concurso nacional de invenciones. Estas mejoras han 
jugado	 un	 rol	 muy	 importante	 sin	 duda	 alguna	 en	 la	 descentralización	 del	 Indecopi,	 ya	
que	 hace	 unos	 tres	 años	 teníamos	 tan	 solo	 14	 oficinas.	 Ahora	 contamos	 con	 25	 oficinas	
en el interior del país, acercando los temas de propiedad intelectual. Una de nuestras 
oficinas se encuentra en un lugar muy alejado de nuestra capital, en un lugar complicado 
por	 los	temas	económicos,	que	es	 la	zona	del	rio	Apurímac	en	el	Valle	del	Mantaro.	
Desde hace unos años este espacio fue recuperado por el Estado para trabajar en la 
seguridad	 y	 desarrollo	 de	 sus	 habitantes.	 Una	 de	 las	 fotos	 que	 ustedes	 pueden	 ver	 en	
pantalla es la foto del personal del Indecopi dictando charlas sobre tema de marcas 
a	 los	 agricultores	 que	 se	 dedican	 a	 sustituir	 cultivos	 de	 coca	 por	 cultivos	 de	 café	 o	
cacao,	 y	 a	 partir	 de	 ahí	 se	 les	 ayuda	 a	 que	 puedan	 registrar	 una	marca	 colectiva	 y	 que	
puedan	 formalizar	 y	 realizar	 ya	 exportaciones	 a	 diferentes	 países.	 Esto	 es	 un	 ejemplo	
de cómo la propiedad intelectual puede aportar en el desarrollo económico en lugares 
que	 probablemente	 hace	 tiempo	 no	 se	 tenía	 pensado	 que	 ello	 podía	 ocurrir.	 Pero	 no	
solamente tenemos la oficina de esta región, como he señalado, tenemos otras oficinas 
que	 cuentan	 además	 con	 centros	 de	 propiedad	 intelectual,	 los	 cuales	 realizan	 una	
labor	 de	 orientación	 especializada	 para	 los	 inventores,	 lo	 que	 ha	 permitido	 que	 un	 gran	
número	de	 inventores	del	 interior	del	país	participe	en	nuestros	concursos	y	programas.
Del mismo modo, como parte de las actividades de cooperación, el Indecopi integró el 
conjunto	 de	 países	 que	 fueron	 beneficiarios	 de	 la	 creación	 de	 un	 proyecto	 internacional	
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de	Propiedad	 Intelectual	y	que	forma	parte	de	 la	agenda	de	desarrollo	de	 la	OMPI,	como	
lo ha señalado el señor Matus, desde el año 2010 al 2013. Así el Indecopi participó 
directamente en las actividades de este proyecto y hoy en día cuenta con una escuela 
propia dentro de sus instalaciones, la cual ponemos a disposición de todos ustedes y de 
la	OMPI	para	 realizar	actividades	de	capacitación.	Queremos	convertirnos	en	 socios	de	 la	
OMPI	 para	 capacitar	 en	 temas	 de	 Propiedad	 Intelectual	 en	 retribución	 al	 apoyo	 que	 se	
nos ha brindado.
Como se ha podido apreciar, la cooperación es una herramienta muy importante para 
el desarrollo de los países. En particular la Cooperación Sur-Sur es un mecanismo para 
el intercambio de soluciones del desarrollo para enfrentar los retos globales, regionales, 
subregionales y nacionales; sin embargo, si bien la mayor parte de las relaciones de la 
Cooperación Sur-Sur aspiran llegar a una relación bilateral entre países, la Cooperación 
Triangular donde además participa un tercer socio, ya sea un donante tradicional, una 
economía	emergente	o	una	organización	multilateral,	ha	 ido	en	aumento.	
En	 esa	 línea,	 el	 último	 informe	 de	 la	 Cooperación	 Sur-Sur	 en	 Latinoamérica	 2012,	
reportó	 que	 en	 el	 año	 2011	 los	 proyectos	 de	 acciones	 de	 cooperación	 horizontal	 Sur-
Sur	 y	 la	 bilateral	 se	 mantuvo	 en	 un	 rango	 de	 800	 a	 850	 intervenciones;	 mientras	 que	
la	 Cooperación	 Sur-Sur	 y	 la	 Cooperación	 Triangular	 se	 duplicó,	 lo	 que	 representa	 un	
indicativo	 del	 interés,	 oportunidades,	 potencialidades	 y	 beneficios	 que	 se	 obtienen	
con la participación de más socios. En síntesis la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación 
Triangular	 son	herramientas	 innovadoras	que	permiten	promover	 la	 creación	de	 sinergias	
entre las diferentes tradiciones de cooperación y, de esta manera, aprovechar las 
capacidades y ventajas comparativas de los diferentes actores involucrados y los recursos 
que	cada	uno	pueda	aportar	dentro	de	sus	experiencias.	
Por ello consideramos de suma importancia continuar con las actividades de 
Cooperación,	 que	 esta	 reunión	 no	 se	 convierta	 en	 el	 cierre	 de	 un	 ciclo	 sino	 por	 el	
contrario	 en	 el	 inicio	 del	 fortalecimiento	 de	 esta	 cooperación	 que	 beneficiará	 en	 el	
mediano	plazo	a	todo	el	sistema	de	Propiedad	Intelectual.	
Por	 ejemplo	 quisiéramos	 contar	 con	 su	 apoyo	 para	 seguir	 trabajando	 en	 los	 proyectos	
de asistencia técnica a nacionales para la identificación de materia patentable dirigido 
exclusivamente a universidades, centros de investigación e inventores individuales, así 
como	 las	 otras	 áreas	 de	 Propiedad	 Intelectual	 que	 nos	 permita	 promover	 y	 proteger	 los	
legítimos derechos de los creadores, como un avance para la innovación y el progreso 
tecnológico	 que	 son	 herramientas	 fundamentales	 para	 el	 desarrollo	 y	 competitividad	 de	
nuestros países.
Finalmente,	 un	 agradecimiento	 especial	 al	 gobierno	 brasileño	 por	 su	 aporte,	 el	 que	 ha	
permitido	 que	 un	 mayor	 número	 de	 representantes	 de	 Latinoamérica	 puedan	 estar	
presentes el día de hoy en esta reunión y gracias a la OMPI, a la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular	y	a	 todos	ustedes	por	haber	venido	acá	a	Lima,	 como	siempre	 trataremos	que	
la pasen muy bien y coman rico.
Muchas gracias de nuevo y bienvenidos.
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Discurso Inaugural 
La OMPI  
La OMPI tiene como fin fundamental fomentar la protección de la PI en todo el 
mundo mediante la cooperación entre Estados. 
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Fuente: SELA 
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 El Perú está en un periodo de expansión económica 
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Talleres de Valuación de Patentes y de Transferencia de 
Tecnología: +100 profesionales capacitados en temas 
avanzados 
Jueves del Inventor: aproximadamente 720 asistentes a las 
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Apoyo exitoso a diversos concursos de innovación, 
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USMP, Fundación Romero, NESsT Innova, Semanas 


































Concurso de Invenciones 2014: 270  participantes, 131 
financiamientos,  109 solicitudes presentadas 
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Resultados globales (I) 
• En 2014, las solicitudes 
nacionales de patentes 
crecieron en 39,59%, 
explicadas por el dinamismo de 
las solicitudes presentadas por 
universidades y centros de 
investigación local (51% de 
incremento). 
 
• El coeficiente de invención 
(solicitudes nacionales de 
patentes por cada 100 000 
habitantes) pasó de 0,56 a 0,89 
entre el 2012 y el 2014. 
SOLICITUDES DE PATENTES PRESENTADAS 
Nota:  
-La información se encuentra actualizada al 31 de enero de 2015. 
Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. 




















2010 2011 2012 2013 2014
Solicitudes de patentes presentadas por extranjeros Solicitudes de patentes presentadas por nacionales
• A través de “Patente Rápida” y el Concurso Nacional de Invenciones se 
solicitaron el 60% de las solicitudes nacionales de patentes (275) de 2014. 
 
• La participación de las solicitudes nacionales de patentes presentadas pasó de 
8,90% a 18,46% entre el 2012 y el 2014.  
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Resultados globales (II) 
• Durante el 2014, el tiempo 
promedio de tramitación de los 
expedientes vinculados con 
las patentes de invención 
disminuyó en 11,45%. 
 
• Y, el número de solicitudes 
concluidas  aumentó en 
20,26%. 






















2010 2011 2012 2013 2014
Solicitudes concluidas (PI, MU, DI, CP, CO y CC)
Tiempo prom. de tramitación de solicitudes concluidas (patentes de invención)
Nota:  
-La información se encuentra actualizada al 31 de enero de 2015. 
- PI: patentes de invención, MU: modelos de utilidad, DI: diseños industriales, CP: certificados de protección, 
CO: certificados de obtentor (variedades vegetales) y CC: conocimientos colectivos. 
Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. 
SOLICITUDES CONCLUIDAS Y TIEMPO DE TRAMITACIÓN 
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        Patente Rápida 2014:  131 requerimientos de PR, 56 
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Se enmarca en las siguientes recomendaciones de la Agenda 
para el Desarrollo 
2  Proporcionar asistencia adicional a la OMPI (...) para promover, 
entre otras cosas, la explotación de la propiedad intelectual en 
esos países desde el punto de vista jurídico, comercial, cultural y 
económico. 
5 La OMPI publicará en su sitio Web la información general sobre 
todas las actividades de asistencia técnica (…) 
8 Solicitar a la OMPI que celebre acuerdos con instituciones de 
investigación y empresas privadas (…) 
9 Solicitar a la OMPI que cree, en coordinación con los Estados 
miembros, una base de datos destinada a responder con los 
recursos disponibles (…) 
10 Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar la capacidad 
de las instituciones nacionales de P.I. (…) 
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INTENSIFICACIÓN DE LA 
COOPERACIÓN SUR-SUR Y LA 
COOPERACIÓN TRIANGULAR 
PARA EL USO EFICAZ DEL 
SISTEMA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL (P.I.): 
INSTRUMENTOS, DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES
El objetivo de esta sesión es examinar desde una 
perspectiva de políticas los instrumentos disponibles 
para intensificar la cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular en las esferas del acceso a la información 
y los conocimientos, el apoyo a la innovación y la 
transferencia de tecnología, incluyendo los principales 
desafíos y oportunidades que se presentan en ese 
ámbito.
ENHANCING SOUTH-SOUTH AND 
TRIANGULAR COOPERATION 
FOR AN EFFECTIVE USE OF THE 
INTELLECTUAL PROPERTY (IP) 
SYSTEM: TOOLS, CHALLENGES, 
AND OPPORTUNITIES
This session aims to discuss tools available for 
enhancing South-South and triangular cooperation 
in the areas of access to information and knowledge, 
innovation support and technology transfer, including 




Muy buenos días a todos, es para mí un placer estar acá con ustedes acompañando a mis 
colegas de la OMPI, en esta Reunión Interregional sobre Cooperación Sur-Sur y Cooperación 
Triangular para el acceso a la información y el conocimiento, el apoyo a la información y la 
transferencia de tecnología.
Como ustedes saben ya se ha mencionado en el discurso de apertura, a través de los años, 
la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular se han convertido día tras día en un 
instrumento importante de prestación de cooperación técnica, y creación de capacidades en los 
países	 en	 desarrollo,	 países	 menos	 adelantados,	 y	 a	 medida	 que	 los	 países	 del	 sur	 adquieren	
cada	 vez	 más	 actitudes,	 conocimientos	 tecnológicos	 y	 técnicos	 significativos	 y	 encuentran	
soluciones a los problemas de la economía, en materia de desarrollo se ha vuelto indiscutible, 
la importancia de la Cooperación Sur-Sur y de las posibilidades de intercambios fructíferos entre 
ellos, intercambio de conocimiento y experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas en 
materia de desarrollo. 
En	 el	 ámbito	 de	 la	 propiedad	 intelectual	 han	 surgido	 innovadoras	 formas	 de	 utilizar	 la	 propiedad	
intelectual,	 como	 instrumento	 de	 desarrollo,	 por	 ejemplo	 según	 se	 informa	 en	 el	 índice	 mundial	
de	 innovación	 del	 año	 2014,	 se	 observa	 que	 el	 aumento	 de	 los	 niveles	 de	 innovación	 y	 la	 mejora	
de los marcos institucionales en materia de propiedad intelectual, en las economías de ingreso 
mediano.	 Las	 economías	 de	 ingreso	 mediano	 con	 los	 mejores	 resultados	 con	 China	 a	 la	 cabeza	
seguida	 de	 Brasil	 e	 India	 están	 acortando	 distancias	 en	materia	 de	 calidad	 de	 la	 innovación	 que	 es	
un	 indicador	 que	 se	mide	 en	 función	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 por	 las	 universidades,	 la	 difusión	
de artículos científicos, y la dimensión internacional de las solicitudes de patentes y esto realmente 
respalda,	 lo	 que	 decía	mi	 colega	 el	 señor	Matus	 que	 los	 países	 están	 cada	 vez	más	 necesitados	 de	
participar en las cadenas globales de producción y para esto la propiedad intelectual es clave. Esta 
dimensión	 internacional	 que	 adquiere	 la	 presentación	 de	 solicitudes	 de	 patente	 a	 nivel	mundial,	 es	
un	 factor	 que	 implica	 eso	 porque	 los	 operadores	 económicos	 están	 cada	 vez	 más	 interesados,	 en	
proteger	estas	 soluciones	 técnicas	que	 son	 reconocidas	 como	 invención	en	varios	países	del	mundo	
de	 manera	 de	 poder	 realizar	 una	 actividad	 de	 comercialización	 importante	 o	 poder	 realizar	 una	
actividad económica importante en todos estos países. 
La región de África también ha presentado signos de mejora, en este índice mundial de 
innovación	 del	 2014	 con	 el	 auge	 de	 las	 economías	 denominadas	 “alumnas	 de	 la	 innovación”,	 en	
las	que	 se	observa	 también	un	aumento	 importante	de	 los	niveles	de	 innovación,	 especialmente	
en las esferas de capital humano, la investigación y el desarrollo de varios mercados.
Uno de los resultados obtenidos gracias a esta tendencia, es el crecimiento en todo el mundo 
de	 las	 estrategias	 Sur-Sur	que	 se	 centran	en	 cuestiones	de	propiedad	 intelectual	 y	 en	 las	 que	 se	
incluyen temas relacionados con el apoyo a la innovación y la transferencia de tecnología.
La	 OMPI	 como	 ya	 se	 ha	 dicho,	 cuenta	 con	 una	 larga	 tradición	 en	 la	 adopción	 de	 enfoques	 de	
Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular en el marco de sus actividades de asistencia 





técnica, y en materia de cooperación para el desarrollo, como lo demuestra la labor de su 
Sector	 de	 desarrollo	 y	 sobre	 todo	 en	 las	 oficinas	 regionales	 en	 su	 sede,	 que	 se	 encargan	 de	 la	
coordinación y prestación de asistencia técnica en las regiones de África, los países Árabes, Asia 
y	 del	 Pacifico,	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	 que	 periódicamente	 organizan	 actividades	 y	 ejecutan	
proyectos a nivel regional y subregional para países en desarrollo y países menos adelantados. 
Si	 bien	dichas	 actividades	 se	 ejecutaban	 satisfactoriamente	 las	mismas	 se	 realizaban	en	 ausencia	
de	 un	marco	 estratégico,	 que	 formara	 parte	 del	 plan	 estratégico	 y	 del	 presupuesto	 regular	 de	 la	
Organización	y	todavía	no	se	encontraban	completa	o	estratégicamente	 integradas:	
Es	 por	 eso	 que	 a	 raíz	 de	 la	 ausencia	 de	 este	 marco	 estratégico	 en	 el	 año	 2011,	 los	 países	
miembros	 adoptaron	 una	 propuesta	 del	 grupo	 africano	 encaminada	 a	 redoblar	 los	 esfuerzos	 en	
este	 sentido	 y	 la	 propuesta	 se	 concretizo	 en	 la	 adopción	 de	 este	 proyecto	 en	 el	 marco	 de	 las	
Agenda	para	el	 desarrollo	 relativo	a	 la	 intensificación	de	 la	Cooperación	Sur-Sur,	que	 se	 inició	en	
el	 2012	 y	 que	 integró	 por	 primera	 vez	 la	 cuestión	 de	 la	 Cooperación	 Sur-Sur,	 en	 el	 Programa	de	
desarrollo de la OMPI. 
Por medio de este proyecto se busca promover la cooperación entre países en desarrollo y 
países	 menos	 desarrollados	 mediante	 la	 creación	 de	 medios	 que	 ayude	 a	 canalizar	 la	 atención	
de	 los	 esfuerzos	 de	 cooperación	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Propiedad	 Intelectual	 para	 el	 desarrollo,	 con	
miras a potenciar las capacidades de estos países para compartir experiencias y conocimientos. 
El	 proyecto	 ha	 consistido	 en	 la	 organización	 de	 tres	 reuniones	 interregionales	 de	 expertos	
y conferencias anuales destinadas a fomentar el intercambio de experiencia y a las buenas 
prácticas,	 y	 a	 fomentar,	 y	 esto	 es	 lo	 más	 importante,	 la	 concertación	 de	 futuras	 alianzas	 en	
temas específicos relacionados con la propiedad intelectual. 
En estos tres años de ejecución de proyectos los países en desarrollo han podido compartir sus 
experiencias en materia de derecho de autor y derecho conexos, en materia de gobernabilidad 
de buenas prácticas, en materia de conocimientos tradicionales, recursos genéticos y expresiones 
del folklore, en materia de patentes de apoyo a la innovación, en materia de signos distintivos, 
diseños industriales y la observancia de derechos de propiedad intelectual. Estas tres reuniones 
han estado enfocadas a identificar aspectos claves en cada uno de estos temas para poder 
después	 concretizarlos	 en	 proyectos	 futuros	 de	 Cooperación	 Sur-Sur.	 El	 segundo	 resultado	 de	
este	proyecto	ha	 sido	 la	 creación	de	una	plataforma	en	 línea	que	constituya	una	ventanilla	única	
de apoyo para todas las actividades de Cooperación Sur-Sur. Esta plataforma en línea de la OMPI 
para la Cooperación Sur-Sur tiene como objetivos principales primero: ofrecer a los Estados 
miembros información acerca de esta iniciativa y cuál es la interrelación con las actividades en el 
marco más general de la Oficina de Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas. 
Esta plataforma en línea de la OMPI está dividida en cuatro aspectos fundamentales en 
cuatro secciones, primero la sesión de antecedentes donde se brinda toda la información 
histórica referente al surgimiento de toda esta operación, no solo en la OMPI, sino también 
en	 las	 Naciones	 Unidas,	 porque	 tenemos	 un	 link	 con	 el	 portal	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 y	 con	
su Oficina para la cooperación Sur-Sur. En el portal figura información de las actividades y 
reuniones	 que	 se	 han	 hecho	 y	 otros	 proyectos	 q	 se	 están	 implementando.	 En	 este	 aspecto,	
hay también una sección delicada a recursos y otra destinada concretamente a la presentación 
de	 alianzas	 e	 iniciativas	 en	 materia	 de	 Cooperación	 Sur-Sur.	 Como	 bien	 ya	 dijimos,	 esta	 base	
de datos de actividades de asistencia técnica para y entre los países del Sur y triangular con 
países desarrollados y otras OI, forma parte de la base original de la OMPI pero para a cual hay 
una	 funcionalidad	 Sur-Sur.	 Ahora	 es	 fácil	 ingresar	 a	 esa	 lista	 de	 bases	 de	 datos	 todas	 aquellas	
actividades	que	han	sido	desarrolladas	en	el	marco	de	 la	Cooperación	Sur-Sur	y	Triangular.
En	 que	 consiste	 esta	 base	 de	 datos?	 La	misma	 detalla	 por	 ejemplo	 cada	 una	 de	 las	 actividades	
relacionadas	 entre	 países	 en	 desarrollo	 ,	 los	 países	 que	 participaron	 etc.,	 de	 manera	 que	 los	
países	miembros	 de	 la	OMPI	 tengan	 información	 transparente	 de	 lo	 que	 se	 está	 haciendo	 y	 sea	
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posible	 documentar	 la	 experiencia	 y	 los	 resultados	 alcanzados	 en	 la	 ejecución	 de	 cada	 una	 de	
estas actividades.
Después,	 está	 la	 lista	 de	 expertos	 y	 consultores	 de	 Sur-Sur	 que	 surge	 en	 un	 principio	 para	 dar	
cumplimiento a las directrices en materia de Cooperación Sur-Sur y Triangular, precisamente, 
la	 necesidad	 de	 utilizar	 los	 recursos	 humanos	 de	 los	 países	 del	 sur	 para	 el	 intercambio	 de	
experiencia, para el intercambio de know how para compartir los resultados y los logros en 
diferentes proyectos específicos en materia de Propiedad Intelectual y muchos de los expertos 
que	están	hoy	acá	con	nosotros	están	ya	ahí	 incluidos	en	esta	base	de	datos.	
Después tenemos la plataforma para hacer corresponder las ofertas y necesidades de 
cooperación	 Triangular	 es	 lo	 que	 en	 ingles	 se	 le	 conoce	 con	 el	 nombre	 de	 match-making	 y	 si	
bien	 hay	 una	 general	 para	 toda	 la	 cooperación	 que	 brinda	 la	 OMPI,	 existe	 una	 funcionalidad	
específica	 para	 la	 Cooperación	 Sur-Sur	 y	 Triangular	 que	 fue	 creada	 con	 el	 objetivo	 de	
proporcionar un espacio a partir del cual los Estados miembros puedan dar a conocer sus 
necesidades	específicas	en	materia	de	propiedad	 intelectual	con	el	objetivo	de	concertar	alianzas	
de	cooperación	que	puedan	responder	a	 las	necesidades	concretas	y	a	 los	recursos	disponibles.	
Entre	 las	 funciones	 de	 búsqueda	 de	 esta	 base	 de	 datos	 se	 incluye	 el	 criterio	 de	 búsqueda	 por	
grupos	 de	 países	 que	 limita	 los	 resultados	 de	 estas	 ofertas	 o	 de	 las	 necesidades	 a	 esos	 países	 y	
los Estados miembros pueden presentar manifestaciones de interés y conectarse. 
La plataforma incluye un proceso interno de verificación y aprobación de todas esas necesidades 
que	 se	 publican	 posteriormente	 a	 través	 de	 este	 portal.	 Puedo	 poner	 el	 ejemplo	 de	 la	 Oficina	
Coreana	 de	 la	 propiedad	 intelectual	 y	 su	 ofrecimiento	 relativo	 a	 tecnologías	 apropiadas	 que	 en	
el marco de la cual, la Agencia de Cooperación para el desarrollo de Corea junto con la Oficina 
Coreana de Propiedad Intelectual, están ofreciendo un marco de ayuda a los países en desarrollo 
que	 quieren	 implementar	 tecnologías	 apropiadas,	 tecnologías	 concebidas	 para	 el	 mercado	 local	
que	van	a	tener	un	 impacto	especifico	en	ese	mercado	donde	se	 introduzcan.	
En	 la	 plataforma	 tenemos	 otra	 funcionalidad	 sobre	 alianzas	 Sur-Sur	 y	 cooperación	 triangular,	
cuyo	 objetivo	 fundamental	 es	 promover	 futuros	 intercambios,	 buenas	 prácticas	 y	 enseñanzas	
extraídas	de	 los	países	para	alentar	 la	concentración	de	 futuras	alianzas	en	 temas	específicos:	En	
la	 base	 de	 datos	 actualmente	 se	 enumeran	 actualmente	 20	 iniciativas	 que	 han	 sido	 concertadas	
en	 los	últimos	tres,	cuatro	años	y	muchas	de	 los	cuales	serán	presentada	durante	esta	Reunión.
Acá aprovecho la oportunidad para exhortar a todos los Estados miembros interesados a 
contribuir	 con	 la	 populación	 de	 esta	 base	 de	 datos,	 que	 lo	 hagan	 a	 la	 mayor	 brevedad	 y	 que	
se tornen activos en este sentido. Si esta plataforma no se usa, la misma se convierte en un 
instrumento	 estático	 que	 tiene	 poca	 utilidad	 para	 los	 países.	 Para	 poder	 insertar	 la	 información	
sobre	 alianzas	 Sur-Sur	 y	 Cooperación	 Triangular	 y	 comunicar	 todos	 los	 datos	 e	 incluirlos	 en	 la	
base	 de	 datos	 hay	 q	 seguir	 varios	 pasos	 sobre	 los	 cuales	 no	 me	 voy	 a	 detener	 ahora	 pero	 los	
mismos están verdaderamente bien identificados a la hora de acceder a este portal.
La	 OMPI	 además	 cuenta	 con	 otras	 herramientas,	 que	 si	 bien	 no	 han	 sido	 diseñadas	
exclusivamente	 como	 esta	 plataforma	 a	 la	 que	 me	 referí	 para	 la	 Cooperación	 Sur-Sur,	 si	 tienen	
mucho beneficio para los países en desarrollo, para los países menos adelantados. 
Específicamente	 me	 refiero	 a	 la	 plataforma	 WIPO	 Green,	 y	 WIPO	 Re:	 Search	 que	 son	 dos	
plataformas	 creadas	 por	 la	 división	 de	 la	 OMPI	 que	 trata	 los	 asuntos	 globales,	 con	 el	 objetivo	
primero,	 de	 promover	 la	 difusión	 de	 tecnología	 ecológica	 (WIPO	Green)	 y	 segundo	 para	 facilitar	
el acceso a la Propiedad Intelectual y a compuestos farmacéutico y tecnologías disponibles con 
fines de investigación, desarrollo en el ámbito de enfermedades tropicales y otras enfermedades 
desatendidas como la tuberculosis y el paludismo, y en esto el objetivo primordial no es solo 
el	 acceso	 a	 aquellas	 patentes,	 al	 conocimiento	 técnico	 contenido	 en	 las	 mismas,	 sino	 el	 acceso	
a	 muchas	 herramientas	 que	 no	 son	 patentadas	 y	 son	 indispensables	 en	 el	 proceso	 de	 la	
innovación para la investigación de desarrollo. 
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Me estoy refiriendo a los datos de ensayos clínicos, preclínicos para cada uno de esas 
enfermedades,	 los	 carnets	 de	 laboratorios	 de	 los	 científicos	 que	 diariamente	 van	 anotando	
cuales son las diferentes variaciones y los resultados obtenidos, por ejemplo, en el proceso 
de	 creación	 de	 vacunas:	 Y	 si	 bien	 el	 objetivo	 fundamental	 de	 estas	 dos	 plataformas	 no	 es	 la	
Cooperación Sur-Sur, estas herramientas pueden servir para fomentar esta cooperación. 
Pero	 adicionalmente	 la	 OMPI	 tiene	 otras	 plataformas	 por	 ejemplo	 los	 partenariados	 públicos	 y	
privados	 que	 tiene	 con	 los	 editores	 de	 información	 científico	 técnica	 (ARDI)	 y	 con	 los	 que	 los	
proveedores	 de	 bases	 de	 datos	 comerciales	 en	 materia	 de	 patentes	 (ASPI)	 para	 garantizar	 un	
acceso gratuito para países en desarrollo y países menos adelantados elegibles gratuitamente 
o a un bajo costo a estas bases de datos de recursos informativos para el desarrollo de la 
innovación y para el apoyo de la innovación. También existe una plataforma en el marco del 
programa de la OMPI para el establecimiento de redes nacionales de los centros de apoyo de 
tecnología de la innovación (CATI). Estas redes nacionales de CATIs actualmente establecidas en 
47 países en desarrollo pueden interactuar y acceder a la plataforma e-TISC de la OMPI y cuyo 
objetivo fundamental es apoyar la innovación, el acceso a la información, el conocimiento y por 
último	 la	transferencia	de	tecnología.	
En	 el	 marco	 de	 la	 Red	 mundial	 de	 academias	 de	 propiedad	 intelectual	 que	 es	 una	 red	 de	
instituciones	 de	 formación	 e	 investigación	 que	 está	 liderada	 por	 la	 Academia	 de	 la	 OMPI,	 y	
que	 fue	 establecida	 en	 oficinas	 nacionales	 o	 regionales	 de	 propiedad	 intelectual	 y	 de	 algunas	
organizaciones	 intergubernamentales	 y	 el	 objetivo	 fundamental	 es	 fomentar	 la	 cooperación	
internacional e intercambiar experiencias y herramientas en materia relativas a la educación, la 
formación y la investigación en materia de Propiedad Intelectual.
Para	 concluir	 es	 importante	 señalar,	 que	 la	 OMPI	 ha	 creado	 muchas	 herramientas	 para	
promover la cooperación entre países en desarrollo y para facilitar el acceso a la información 
y	 al	 intercambio	 de	 conocimiento,	 que	 el	 proyecto	 de	 Cooperación	 Sur-Sur	 cuyo	 mandato	
especifico es intensificar la cooperación en esta esfera, marcó un hito en el desarrollo de la 
cooperación	 técnica	 internacional	 en	 materia	 de	 propiedad	 intelectual	 ya	 que	 por	 primera	 vez	
la	 OMPI,	 comenzó	 a	 abordar	 este	 tipo	 de	 cooperación	 y	 se	 empezaron	 a	 diseñar	 actividades	 y	
herramientas concretas destinadas a este fin. 
Según	 la	 evaluación	 externa	 realizada	 al	 proyecto	 el	 año	 pasado	 y	 según	 sus	 evaluadores,	 este	
proyecto ha contribuido enormemente a incrementar de manera considerable la visibilidad de 
esta	cooperación,	así	 como	a	enfrentar	y	afrontar	 los	desafíos	concretos	que	se	plantean	en	este	
ámbito	 y	 obviamente	 estos	 evaluadores	 externos	 reconocieron	 el	 impacto	 que	 tuvo	 el	 proyecto	
para aumentar la eficacia y la labor de la OMPI en materia de cooperación para el desarrollo. 
Los	 Estados	 miembros	 respaldaron	 firmemente	 la	 continuación	 del	 proyecto	 y	 pidieron	 que	
la Cooperación Sur-Sur se integre en el programa y presupuesto regular de la OMPI, a fin de 
garantizar	 la	 sostenibilidad	 de	 resultados	 que	 está	 en	 total	 sintonía	 con	 las	 recomendaciones	
de	 la	 Unidad	 Común	 de	 Inspección	 (JIU)	 de	 Naciones	 Unidas	 dirigida	 a	 todas	 las	 agencias	
especializadas	y	organismos	de	 la	Naciones	Unidas	en	materia	de	cooperación	Sur-Sur.
Para	 finalizar	 yo	 diría	 que	 para	 conseguir	 los	 efectos	 deseados,	 es	 importante	 que	 esta	 como	
cualquier	plataforma	hay	que	utilizarlas	 y	 el	 desafío	 fundamental	 será	que	 los	 Estados	miembros	
puedan	 decidir	 al	 finalizar	 este	 proyecto	 a	 finales	 de	 junio	 de	 2015	 cuál	 va	 ser	 el	 destino	 de	
esta cooperación Sur-Sur y como decía mi amigo Hebert Tassano, Presidente de Indecopi, 
es	 importante	 que	 todo	 este	 trabajo	 no	 se	 quede	 aquí	 después	 q	 finalice	 esta	 Reunión,	 sino	
que	 pueda	 continuar	 su	 desarrollo	 y	 que	 podamos	 continuar	 colaborando	 en	 este	 marco	 para	
intensificar	 los	programas	específicos	y	 las	 iniciativas	que	vamos	a	estar	discutiendo	en	el	ámbito	
de la Reunión. 
Muchas gracias.
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Sesión 1: Intensificación de la 
cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular para el uso eficaz del sistema 
de propiedad intelectual (P.I.):  
Instrumentos, desafíos y oportunidades 
 Lima 
el 5 de mayo de 2015 Alejandro Roca Campaña 
Director Principal, División de Acceso a la Información y al 
Conocimiento, OMPI 
Fortalecimiento de la cooperación  
Sur-Sur y triangular  
Como se ha mencionado en el discurso de apertura, a través de los 
años, la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular se han 
convertido en vías cada vez más importantes de prestación de 
asistencia técnica y fomento de capacidad en los países en 
desarrollo y países menos adelantados (PMA). 
 
A medida que los países del Sur adquieren cada vez más aptitudes 
y conocimientos tecnológicos significativos, y encuentran soluciones 
innovadoras encaminadas a atender problemas comunes en 
materia de desarrollo, se ha vuelto indiscutible la importancia de la 
cooperación Sur-Sur y de las posibilidades de intercambio fructífero 
de conocimientos, experiencias, enseñanzas extraídas y buenas 







En el ámbito de la propiedad intelectual (P.I.), han surgido innovadoras 
formas de utilizar la P.I. como instrumento de desarrollo, según se informa 
en el Índice Mundial de Innovación de 2014 y se observa en el aumento de 
los niveles de innovación y la mejora de los marcos institucionales en esta 
esfera en las economías de ingresos medianos. 
 
Las economías de ingresos medianos con los mejores resultados, con 
China a la cabeza, seguida del Brasil y la India, están acortando distancias 
en materia de calidad de la innovación, un indicador que se mide en función 
de los resultados de las universidades, la difusión de los artículos 
científicos y la dimensión internacional de las solicitudes de patentes. 
 
La región del África Subsahariana también ha mostrado signos de mejora 
en 2014 con el auge de las economías denominadas “aprendices en 
innovación" en las que se observa un aumento de los niveles de 
innovación, especialmente en las esferas del capital humano, la 
investigación y el desarrollo de mercados. 
 
Uno de los resultados obtenidos gracias a esta tendencia es el incremento, 
en todo el mundo, de alianzas Sur-Sur que se centran en cuestiones de 
P.I., en las que se incluyen temas relacionados con el apoyo a la 










Función de la OMPI 
 La OMPI cuenta con una larga tradición en la adopción de enfoques 
de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular en el marco de 
actividades de asistencia técnica y cooperación para el desarrollo, 
como lo demuestra la labor de su Sector de Desarrollo y, sobre 
todo, las oficinas regionales en la sede que se encargan de la 
coordinación y prestación de asistencia técnica en las regiones de 
África, los Países Árabes, Asia y el Pacífico y América Latina y el 
Caribe. 
 
Si bien las oficinas regionales en la sede organizan periódicamente 
reuniones y otras actividades a nivel regional y subregional para 
países en desarrollo y PMA en sus respectivas regiones, dichas 
actividades – en ausencia de un marco estratégico y de 
compromiso político en materia de cooperación Sur-Sur que forme 
parte del plan estratégico y del presupuesto bienal por programas 
de la Organización - no están ideadas estratégicamente ni se 
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Proyecto de la OMPI para la  
cooperación Sur-Sur 
 A raíz de la ausencia de este marco estratégico, en 2011, los 
Estados miembros adoptaron una propuesta del Grupo Africano 
encaminada a redoblar los esfuerzos de cooperación Sur-Sur en 
materia de P.I. y promover su utilización como instrumento de 
fomento del intercambio de conocimientos y experiencias entre los 
países en desarrollo. 
 
La propuesta se concretó con la adopción de un proyecto de dos 
años que lleva por título “Proyecto relativo a la intensificación de la 
cooperación sur-sur en materia de propiedad intelectual y desarrollo 
entre los países en desarrollo y los países menos adelantados” que 
se inició en 2012 y marcó la primera vez que la OMPI comenzaba a 
abordar sistemáticamente la cuestión de la cooperación Sur-Sur. 
 
 
Proyecto Sur-Sur (cont.) 
Objetivo :  
 
 Por medio del proyecto se busca promover la cooperación entre 
los países en desarrollo y los PMA mediante la creación de 
medios que ayuden a canalizar los esfuerzos de cooperación 
Sur-Sur en el ámbito de la P.I. y el desarrollo, con miras a 
potenciar la capacidad de los países en desarrollo y de los PMA 
de compartir sus conocimientos y experiencias. 
 
Resultados y herramientas principales para intensificar la 
cooperación Sur-Sur, en sintonía con el objetivo del proyecto : 
 
 La organización de reuniones interregionales de expertos y 
conferencias anuales destinadas a fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, y a promover la concertación 
de futuras alianzas 
 
 
 La creación de una plataforma en línea que constituye un 
“mecanismo de ventanilla única para todas las actividades de 




Herramientas de la OMPI para la  
cooperación Sur-Sur 




ofrecer a los Estados miembros y a otras partes interesadas 
un "servicio de ventanilla única para todas las actividades de 
cooperación Sur-Sur en materia de P.I.", es decir, un portal 
de acceso a información sobre iniciativas de cooperación 
Sur-Sur en materia de P.I. 
 
destacar el valor añadido de la cooperación Sur-Sur, habida 
cuenta del marco más general de las Naciones Unidas para 
dicha cooperación;  e  
 
 incrementar las capacidades de los países en desarrollo 
para intercambiar información sobre sus iniciativas de 
cooperación en materia de P.I., con miras a fomentar nuevas 
alianzas. 
http://www.wipo.int/cooperation/es/south_south/ 
Herramientas de la OMPI para la  
cooperación Sur-Sur (cont.) 
La plataforma en línea de la OMPI para la cooperación Sur-Sur está 
dividida en cuatro secciones principales:  
 
 En la sección de “antecedentes” se brinda información sobre la 
historia de la cooperación Sur-Sur en el marco general de las 
Naciones Unidas, incluida la cooperación entre la OMPI y la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. 
 
 En la sección de “actividades” figuran las reuniones 
interregionales de expertos y las conferencias anuales 
organizadas en el marco del Proyecto de la OMPI para la 
cooperación Sur-Sur, con pleno acceso a los informes 
detallados de las reuniones, a todas las ponencias pertinentes y 
a otros documentos de las reuniones. 
 
 También hay una sección dedicada a los recursos, y otra 
destinada concretamente a la presentación de alianzas e 
iniciativas de cooperación Sur-Sur y de cooperación triangular 
en materia de P.I. 
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Herramientas de la OMPI para la  
cooperación Sur-Sur 
En la sección de “recursos” figuran tres bases de datos creadas con 
los siguientes objetivos:  
 
Base de datos Sur-Sur de asistencia técnica en P.I.:  
 
 Esta base de datos fue creada con el objetivo de presentar 
información sobre las actividades de asistencia técnica para la 
cooperación Sur-Sur emprendidas con el respaldo de la OMPI.  
Entre ellas, se incluyen actividades específicas como reuniones 
de expertos, talleres, seminarios, misiones y visitas de 
intercambio, y programas de formación.  En la base de datos se 
enumeran todas las actividades emprendidas clasificadas por 
año, región, país anfitrión y país beneficiario. 
 





Herramientas de la OMPI para la  
cooperación Sur-Sur 
Lista de consultores Sur–Sur:  
 
 
 Esta base de datos fue creada con el objetivo de poner de 
relieve los conocimientos especializados existentes en el Sur:  
se trata de una lista de consultores y expertos de países en 
desarrollo y PMA especializados en diferentes áreas de la P.I. 
 
 Objetivo:  facilitar la identificación de posibles recursos humanos 
de países en desarrollo y PMA para que participen en 
actividades concretas o ayuden a satisfacer necesidades 
específicas de la Organización, y para alentar la participación de 
recursos humanos del Sur. 
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Ejemplo:  búsqueda por campo de especialización (PI y transferencia 
de tecnología ) 
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Herramientas de la OMPI para la  
cooperación Sur-Sur (cont.) 
Plataforma de respuesta adaptada a las necesidades (IP-DMD)  
 
 Esta base de datos fue creada con el objetivo de proporcionar un 
espacio virtual en el que los Estados miembros puedan dar a 
conocer sus necesidades específicas, así como sus posibilidades 
de asistencia en materia de P.I., con el objetivo último de fomentar 
alianzas colaborativas que puedan responder a las necesidades 
concretas con los recursos disponibles. 
 
 Entre las funciones de búsqueda de esta base, se incluye un 
criterio por grupo de países (que limita los resultados a las ofertas o 
necesidades de los países en desarrollo o PMA, exclusivamente). 
 
 Entre las necesidades y ofertas de asistencia, se incluye el 
intercambio de experiencia y de conocimiento, la prestación de 
consejos técnicos, la formación, la participación, y los recursos 
financieros (Fondos Fiduciarios), etcétera. 
 
 Se alienta a los Estados miembros a que utilicen esta plataforma 
para compartir sus experiencias y dar a conocer sus necesidades. 
 
 
Herramientas de la OMPI para la  
cooperación Sur-Sur (cont.) 
Plataforma de respuesta adaptada a las necesidades (cont.) 
 
 Cómo presentar manifestaciones de interés:  
 
 Los países en desarrollo con necesidades concretas en materia de 
P.I. o que estén interesados en ofrecer experiencia, financiación o 
cualquier otro tipo de asistencia pueden presentar sus necesidades 
u ofertas en línea en la siguiente dirección:  
http://www.wipo.int/dmd/en/ 
 
 Para que la coordinación sea óptima, todas las necesidades y 
ofertas de asistencia deben ser canalizadas por medio de las 
oficinas nacionales de P.I. o cualquier otra entidad gubernamental 
pertinente. 
 
 Tras un proceso interno de verificación y aprobación, se publican las 
manifestaciones de interés en la base de datos y, así, los posibles 
donantes pueden consultar la base de datos en busca de 
oportunidades de concertar alianzas en una determinada región, país, 
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Herramientas de la OMPI para la  
cooperación Sur-Sur (cont.) 
Plataforma sobre alianzas Sur-Sur y triangulares 
 
 Objetivo:  enumerar las alianzas Sur-Sur y triangulares y las 
iniciativas de intercambio de información en materia de P.I. que se 
han concretado satisfactoriamente. 
 
 Promover futuros intercambios de conocimientos, buenas prácticas, 
y enseñanzas extraídas entre países en desarrollo y PMA, y alentar 
la concertación de alianzas para el desarrollo impulsadas por el 
Sur. 
 
 En la actualidad, se enumeran 20 iniciativas en la plataforma, 
algunas de las cuales serán presentadas durante la reunión.  Cada 
una cuenta con una breve descripción de los países y copartícipes 
involucrados, el objetivo de la alianza, una breve descripción de las 
metodologías de ejecución y el calendario correspondiente. 
 









Plataforma sobre alianzas Sur-Sur y triangulares: 
comunicar datos de alianzas 
 
Paso 1.  Información general: 
 
 Titulo de la iniciativa 
 
 Países y otros socios 
involucrados 
 
 Área(s) de enfoque de la 
iniciativa (por ejemplo, 
fortalecimiento de 
capacidades, intercambio 
de conocimientos, I + D...) 
 
Plataforma sobre alianzas Sur-Sur y triangulares: 
comunicar datos de alianzas 
 
Paso 2.  Describir la 
iniciativa: 
 
 Objetivo (papel de cada 
socio e métodos de 
implementación) 
 
 Periodo de tiempo 
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Plataforma sobre alianzas Sur-Sur y triangulares: 
comunicar datos de alianzas 
 
Paso 3.  Contacto para 
el seguimiento (interno): 
 
 Proporcione el 
nombre y datos de 
contacto del punto 
focal para obtener 
información 
adicional acerca de 
la asociación si es 
necesario ... 
 





Otras plataformas y herramientas de la OMPI 
 Además de las herramientas descritas anteriormente, la 
OMPI ha creado otras plataformas y herramientas 
especializadas para el beneficio, no exclusivo, de países en 
desarrollo y PMA. 
 
WIPO GREEN y WIPO Re:Search son dos plataformas 
creadas por la División de la OMPI de Desafíos Mundiales 
para 1) promover la difusión de tecnologías ecológicas 
(WIPO GREEN), y 2) facilitar el acceso a la P.I., a 
compuestos farmacéuticos y a tecnologías disponibles con 
fines de I+D en el ámbito de enfermedades tropicales 
desatendidas, la tuberculosis y el paludismo (WIPO 
Re:Search).  Si bien su objetivo principal no es la cooperación 
Sur-Sur, estas herramientas pueden servir para fomentar las 







Otras plataformas y herramientas de la OMPI 
Los programas ARDI y ASPI, fruto de asociaciones entre los 
sectores público y privado, tienen por objetivo facilitar, sin 
cargo o a bajo costo, acceso a la investigación para el 
desarrollo y la innovación, y a datos especializados relativos 
a las patentes. 
 
 ARDI:  acceso disponible para las oficinas de P.I. sin cargo, y 
para instituciones académicas y de investigación en 115 PMA y 
países en desarrollo (acceso sin cargo para 76 países, y acceso 
a bajo costo para 39 países, es decir, 1.000 dólares de los 
EE.UU. por año). 
 
 ASPI:  colabora con cinco proveedores de servicios de bases de 
datos sobre patentes (LexisNexis, Minesoft, ProQuest, Questel-





Otras plataformas y herramientas de la OMPI 
El programa de centros de apoyo a la tecnología y la innovación 
(CATI) tiene por objetivo desarrollar tecnología adecuada y 
sostenible, y servicios de apoyo en países en desarrollo a través del 
acceso a servicios locales de información sobre tecnología y otros 
servicios conexos de alta calidad. 
 
 Servicios básicos:  acceso a bases de datos sobre patentes y de 
otra índole, asistencia en la utilización de las bases de datos, 
servicios de búsqueda de la tecnología, servicios analíticos 
sobre patentes y servicios de formación. 
 
 Usuarios:  inventores, pymes, grandes empresas, investigadores 
de centros tecnológicos y universidades, círculos académicos 
 
 Plataforma y red en línea CATI para la colaboración y el 
intercambio de información: :  http://etisc.wipo.org/ 
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Otras plataformas y herramientas de la OMPI 
Red Mundial de Academias de P.I.: 
 
 La Red Mundial de Academias de P.I. (GNIPA) es una red de 
instituciones de formación e investigación (Academias de P.I.) 
establecida en las oficinas nacionales o regionales de P.I. y 
algunas organizaciones intergubernamentales. 
 
 Objetivo:  fomentar la cooperación internacional e intercambiar 
experiencias, herramientas y materiales relativos a la educación, 
la formación y la investigación en P.I. 
 
 Pueden ser miembros de la GNIPA todas las academias de P.I. 




La OMPI ha creado muchas herramientas para promover la 
cooperación entre los países en desarrollo en materia de P.I., y para 
facilitar el acceso a la información y al intercambio de 
conocimientos.  
 
El proyecto Sur-Sur, cuyo mandato específico es intensificar la 
cooperación en esta esfera, marcó la primera vez que la OMPI 
comenzaba a abordar sistemáticamente este tipo de cooperación, y 
que se diseñaban actividades y herramientas concretas con este fin. 
 
Según los evaluadores del proyecto, éste sirvió para aumentar la 
visibilidad de la cooperación Sur-Sur como instrumento eficaz para 
aprender de las experiencias de los países en desarrollo y los PMA 
en materia de P.I. así como de los desafíos concretos que se les 
plantean en ese ámbito. Los evaluadores también reconocieron el 
potencial que ofrece el proyecto para aumentar la eficacia y el 










Estados miembros respaldaron firmemente la continuación de la 
labor del proyecto y pidieron que la cooperación Sur-Sur se integre 
en el programa de trabajo de la OMPI a fin de garantizar la 
sostenibilidad de los resultados, en sintonía con la recomendación 
de establecer estructuras concretas y asignar recursos específicos 
para la cooperación Sur-Sur, que dirigiera la Dependencia Común 
de Inspección de Naciones Unidas a todos los organismos de las 
Naciones Unidas. 
 
Como con cualquier otra herramienta, para conseguir los efectos 
deseados, hay que utilizarla.  Esto también se aplica a la plataforma 
Sur-Sur de la OMPI, y se insta vivamente a los Estados miembros a 
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As Human Resources practitioners in the early eighties, we had the conditioning that 
every time we recruited people, the last question that we normally asked potential 
candidates was, “on a scale of one to ten, one being the lowest and ten being the 
highest, how would you rate yourself in terms of the overall required competencies to 
qualify for the job in which you are applying for?” Most of the applicants would respond 
to either seeing themselves having six, or seven or eight. When they responded to the 
first question, the follow-up question would be directed to the question of WHY – “Why 
six, or seven or eight?” Those were the years; today any HR person would now probe, “If 
you have six, or seven or eight on the scale of competencies, How then could you make 
it a perfect 10?” 
The creation of a perfect 10 is the subject of my speech on South-South Cooperation. 
The necessity to put narrative on “How” to optimize the collaboration we have with the 
countries of the South who share the same meaningful background and natural solidarity 
by virtue of our history, and eventually reach the zenith of the collaboration to benefit 
the larger community of the Global South.
DIVERSITY IS THE NATURE OF SOUTH-SOUTH COOPERATION
One time I was attending a regional meeting, with almost the same format as this one, 
and there was a Chinese panelist who showed a pencil to everyone in the audience and 
asked “What is this?” The crowd collectively responded by saying “A pencil!” The initial 
perception may be right, but talking about Intellectual Property Right, it´s not a pencil 
until it is a pencil. 
That is, within the layer of that pencil there are a lot of materials that mix and comprise 
the totality of the product, which is eventually called “pencil”. There is the chemical of 
lead, the metal surrounding the eraser, the rubber which comprised the eraser, and of 
course the people who made the materials into ‘pencil’. A pencil is not a pencil until it 
goes beyond the conditional perception of making it useful and to deliver its original 
purpose. 
If we go beyond the analogy, South-South Cooperation is not fully a genuine cooperation 
among nations and institutions of the South if we are not able to see the significance 
of the critical elements contribution towards a making of a South-South Cooperation a 
product (or a service) that benefits the larger community of the South.
United Nations System-Wide Interagency and 
Multilateral Coordinator and Focal Point of the 
Latin America Region on South-South cooperation 
and Triangular cooperation, United Nations Office 




South-South Cooperation in a bigger or larger picture has no absolute template, no 
absolute model, and no absolute formula to follow to make it successful. The way we 
do business in South-South Cooperation is not similar to how the traditional North-South 
cooperation does business, although it is indeed a mutually complementing modality in 
international cooperation. A lot of young people today would tend to search for a similar 
formula in implementing projects, monitoring and evaluating results, and reporting 
achievements via the North-South cooperation template. 
However, this, we know, will not work until genuine meaning of South-South Cooperation 
vis-à-vis expertise, technology, and knowledge that are found in the South are fully 
utilized by the peoples of the South with neither conditionality nor imposition but based 
on mutual respect and recognition.
BRIEF HISTORY OF TCDC AND EVOLUTION TO SOUTH-SOUTH COOPERATION
Just to give you a brief history on the evolution of South-South Cooperation from the 
Technical Cooperation among Developing Countries (TCDC) domain, let me tell you that 
it was “discovered” in 1954 by 25 countries from Africa and Asia, through the Afro-Asian 
Conference, which falls under the Bandung Conference. 
The Bandung Conference in 1954 was comprised of 25 countries (which then occupied 
about ¼ of the earth´s land with 1.5 billion people). Then the technical cooperation 
among developing countries evolved as a result of the non-aligned movement (NAM) 
in 1961, which further pursued the subject on technical cooperation among developing 
countries.
UNDP, as the largest program agency in the UN System, established in 1974 the Special 
Unit for TCDC, basically to serve as a secretariat to the Group of 77 and China. In 1978, 
Buenos Aires plan of Action, as we know it, was launched in Buenos Aires, Argentina, 
officially mandating the Special Unit for TCDC as the facilitator and the coordinator 
within the UN system of all technical cooperation. Allow me to recall that in 1968 the 
economic cooperation among developing countries (ECDC) was withdrawn from UNCTAD, 
and the member states back then started to propel the idea that both the ECDC and 
the TCDC could be merged, and converge under what we know now as the South-South 
Cooperation. 
So from 1992 to 2010 everyone was talking about South-South Cooperation. What is 
South-South Cooperation? Is it just a technical conference? Is it just knowledge-sharing? 
What is in South-South Cooperation? So as properly pointed out by Mr. Matos earlier…
By the way, I would like to thank Mr. Matos for inviting us to clarify what South-South 
Cooperation is really all about. It is beyond solidarity. South–South Cooperation is 
beyond historical pacts sharing. It is really moving forward. It knows how to execute 
and implement the basics to move towards the completion and maximization of the 
cooperation to benefit the wider stakeholders, including the Least Developed Countries, 
the Landlocked Countries and the Small Island Developing States. 
CURRENT ISSUES AND CHALLENGES
There was a big challenge at one point in the UN system on what the real score 
in South-South Cooperation was; there were problems in terms of the operational 
definition of South-South cooperation, governance structure, funding, the direction 
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it needs to pursue, etc. Thus a Joint Inspection Unit (JIU) was tasked to formulate 
recommendations based on the mapping of all UN system-wide activities of South-South 
Cooperation. 
One of the challenges the JIU had reported was the absence of a common operational 
definition. While everyone would quickly jump into doing South-South Cooperation, the 
absence of a real operational definition limited the scale of doing SSC. We definitely 
have the generic policy-oriented definition but the operational definition of South-South 
Cooperation across the UN system is still to be established by the UN Members States to 
harmonize all programmatic activities of the UN agencies and specialized programs.
Another challenge is a lack of dedicated interagency mechanism to support the system-
wide activity of the UN Office for South-South Cooperation. Currently, out of 30 plus 
agencies, only FAO, UNDP and UNIDO have established an office dedicated to South-
South Cooperation. If we talk about thirty agencies, this is still very minimal so the 
support to the interagency architecture is not there yet. 
However, I can tell you, with the presentation of my colleague from South-South Global 
Assets and Technology Exchange system that puts the South-South Cooperation map on 
the spot because it is a very solid architectural support in terms of intellectual property 
rights.
As the facilitator and coordinator of South-South and Triangular Cooperation in the UN 
system, we are accountable for legislative matters including policy reporting - we prepare 
and serve as the author of the “State of the South-South cooperation—Report of the 
Secretary General”. In the executive branch, we have the responsibility of reporting 
to the UNDG Chair… and so on; this PowerPoint slide on reporting displays a very big 
landscape on how we report to various key offices. 
We are not complaining, but it is something that we all need to think about as joint 
co-sharing responsibilities in regards to South-South Cooperation. Most recently, a Task 
Team on South-South Cooperation has been established within the realm of the UNDG 
Task Teams. I think Alejandro Roca from WIPO is actively participating on this as part of 
the task team. It is important to have the majority of the UN agencies participate under 
the global partnership on development cooperation to put substance and activities on 
what, why and how we do South-South cooperation and triangular cooperation in the 
UN system.
The JIU has also highlighted poor application of guidelines and guidance, so in regards 
to basically supporting our own governance structure and all the other agencies, it’s still 
not yet clear what the guidelines are in terms of impact evaluation and assessment on 
how South-South Cooperation can move forward. There is a weak reporting mechanism 
and right now we only have the State of South-South Cooperation-Report of the 
Secretary General. Therefore, every single year we deal with UN agencies that report 
back what each UN agency has done for the last twelve months that is worth reporting 
to the UN member states. Thus, what WIPO would say in regards to populating the 
database, for example, on IPR is so critical that your participation to engage is critical to 
the overall reporting because at the end of the day those are the actions and activities 
that we report back to the Secretary-General and the UN Member States.
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Another challenge we have right now is the underfunding of South-South Cooperation 
activities. Every single UN Agency is challenged by scarce resources to fund South-South 
programmatic activities. None of us have extra funds and therefore there is a lot of call 
to innovate in terms of grant making, resource mobilization and funding request. There 
is a need for more effective action at a regional level. The strength, the power; and the 
capacities are all present in the region and it is not at the headquarters level. It is in 
the region; therefore, all development actors must be engaged and tapped to participate. 
Yes there is an ambitious mandate but it is not equally matched with resources and 
this is why I would like to recognize the generosity of the government of Brazil to really 
support this regional activity, so that in the end we could push forward the issues of IPR.
On top of the challenges in resources, a few more challenges include, a seeming lack 
of coherence in strategy and policy, a mismatch on how we view triangular cooperation, 
coordination mechanisms and linkages that hamper the potential impact of South-
South Cooperation. We should also add the challenge of limited women leadership in 
South-South Cooperation. South-South Cooperation is not gender-specific. It is both for 
men and women, old and young. If everyone contributes, it would create a big positive 
difference. 
ROLE OF THE UN OFFICE FOR SOUTH-SOUTH COOPERATION AS A UN SYSTEM-WIDE 
FACILITATOR AND COORDINATOR ON SOUTH-SOUTH COOPERATION
Briefly, I would like to share with you what we do as convener, facilitator, collaborator, 
catalyst, and fund manager of South-South Cooperation in the UN system. These 
are fancy words, but if we are not able to execute and support regional and national 
programmatic activities, we will not be successful in the long run. We organize the UN 
Day for South-South Cooperation in September each year. We serve as the Secretariat 
to the High-level Committee on South-South Cooperation. A session is organized every 
two years, which includes the UN Agency Focal Points meeting. All of the UN agencies 
participate including WIPO. 194 UN member states participated in every HLC session.
As part of the 3-in-1 multilateral support architecture of the UN Office for South-
South Cooperation, we offer the Global South-South Development Academy (platform 
for packaging and documenting development solutions), the Global South-South Expo 
(platform showcasing and marketing development solutions), and the South-South Global 
Assets & Technology (SS-GATE) Exchange system, which my colleague will present today. 
He will be talking about how it operates against the relevance of IPR issues. We are 
collaborators as well, where we converge solution provider, solution seeker and funder/
donor in a single matchmaking platform through the GSSD Expo and SS-GATE (based 
in Shanghai). In all series of the Global South-South Development Expo, we accentuate 
and showcase development solutions that are pragmatic, non-academic based, easily 
replicable and scalable. 
The GSSD Academy serves as the platform for packaging and documenting all 
development solutions as well as best practices on South-South cooperation and 
triangular cooperation. These are produced in different formats. Under the GSSD 
Academy we host the Web of Information for Development (WIDE) where we have 
established 69 rosters of experts across the globe on different thematic areas focus. This 
is offered to WIPO, so that the UN Member States and all other development partners 
can be given the opportunity to tap IPR experts who can provide appropriate technical 
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expertise at a global, regional and national level. This 3-in-1 support architecture serves 
as the institutional assets of the UN office for South-South Cooperation, on top of the 
normative, policy activities that we do on behalf of the UN member states. 
The PowerPoint slide on GSSD Expo will provide you with a glimpse on what we have 
done in the last year or so. It shows what we have been done in supporting the needs 
of the UN member states in showcasing development solutions that would benefit the 
larger community of the South. 
Lastly, to give you an idea of the numerous examples of what we do at a regional and 
global level in terms of resource mobilization we have the following:, China supported 
the South-South Development Center plus the hosting of the South-South GATE 
Secretariat; the India-Brazil-South Africa established the IBSA to fight against poverty 
and hunger, funds; the Japan International Cooperation Agency for Hosting the Center 
Excellence in TRC; even northern countries including Norway and the Netherlands are 
exploring ways on how they can optimize the triangular cooperation modality to support 
the UN agencies; emerging economies such as the Republic of Korea as well; Argentina 
(who originally planned to launch the first Knowledge Observatory in poverty reduction); 
Turkey, in terms of hosting a hub in Private Sector in development; the Philippines, in 
establishing a Knowledge Observatory on climate change; Qatar with an investment of 
3 million dollars for the last year´s expo youth employment, science & technology were 
showcased; UAE planning to host the first special thematic expo in 2016, on green 
economy. 
This is an opportune time to do some alignment with WIPO in regards to green economy 
and green technology. And of course, we wish to highlight the importance of the inputs 
from regional development banks, private sector engagement, city-to-city cooperation 
and foundations. They are essential to institutional and organizational engagements. We 
would accentuate them and ensure multi-sectoral involvement in resource mobilization 
and partnerships to benefit the key stakeholders of South-South cooperation and 
triangular cooperation.
The aforementioned are some of the HOWs in South-South Cooperation. Therefore, 
when we hear about the scale of competencies, we cannot just get stuck in the “whys” 
of doing business. Our responses to “Whys” should not stop us from pursuing the 10. It 
is in the HOW that we will be able to evolve and improve on how we do South-South 
cooperation business-collectively. 
The “Hows” are as critical to ensure that we are all cognizant on how to operationalize 
and execute the conceptual meaning of South-South cooperation to benefit our 
main stakeholders. I would like to re-echo once again that South-South cooperation is 
beyond solidarity and beyond sharing of historical pacts. It is really moving forward, 
knowing how to execute and implement the basics to move towards the completion 
and maximization of the cooperation to benefit the wider stakeholders. This includes 





Who we are and whom we serve 
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 What we do 
 
• As Convener,  we ENABLE UN legislative bodies (EB/HLC/GA) & UN 
executives (SG/Administrator/CEB members) to make informed 
decisions on SS & triangular cooperation, through Annual UN Day on 
SSC, biennial GA/HLC, policy research & Annual Global SS 
Development Expo. 
 
• As Facilitator, we ENABLE partners to document & disseminate 
successful SS development solutions. Facilitates development 
partners to identify, produce & disseminate Southern development 
knowledge, experiences, expertise & technological solutions for 
South-South capacity development. 
 
• As Collaborator, we ENABLE partners to showcase & market SS 
development solutions and facilitate demand-supply matching. 
 
• As Catalyst, we ENABLE partners to systematically list, match, 
exchange, raise funds and transfer needed Southern solutions or 
technologies to scale up development impact. 
 
• As Fund Manager,  we ENABLE  conceptualize, design, manage and 




 “The UN is committed to providing greater international support for SSC, including cooperation 
driven by innovative partnerships such as triangular partnerships and public-private 
arrangements, while emphasizing ownership and leadership by developing countries in such 
initiatives.” 
 
- SG Decision 2008/26, 25 August 2008 -  
“Given the opportunity South-South Cooperation (SSC) presents for 
addressing transnational development challenges, in particular food 
security, climate change and AIDS, the Special Unit for SSC and 
relevant SSC focal points should develop a concise, action-
oriented, collaborative framework highlighting the UN’s specific 
comparative strengths in SSC in these areas, on-going initiatives, 
areas requiring increased collaboration, and time frames for 
undertaking such initiatives.” 
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The Secretary-General encouraged Member States 
and the UN system to: 
 Optimize the use of South-South cooperation approaches in achieving the internationally 
agreed development goals, including the Millennium Development Goals (post-2015 
agenda); 
 Intensify multilateral support for South-South initiatives to address common development 
challenges; 
 Foster inclusive partnerships for South-South cooperation, including triangular and public-
private partnerships; 
 Enhance the coherence of United Nations system support for South-South cooperation 
through closer inter-agency collaboration, joint programming and documentation of lessons 
and good practices; and 
 Continue to develop innovative mechanisms to mobilize resources for South-South and 
triangular initiatives, including through contributions to the United Nations Voluntary Trust 
Fund for South-South Cooperation. 
• - SG Report A/62/295 (2007) 
Excerpt of the SG message 
UN Day for South-South Cooperation 
12 September 2014 
 
“South-South and triangular cooperation offer a path to 
balancing growth and equity in the context of the new Global 
Partnership for Sustainable Development we all want. I urge all 
United Nations agencies, funds and programmes to jointly 
coordinate their activities on South-South cooperation and to 
build innovative partnerships, including public-private 
collaboration that puts people at the centre of development 





 Institutional assets 
Our Business Model  
 
 
1. Global South-South Development Academy: Enabling all interested 
partners to systematically do joint policy research, exchange expertise, 
document & share SS & triangular development solutions. 
2. Global South-South Development Expo: Enabling all interested partners to 
regularly showcase & market most scalable solutions for mutual learning & 
building innovative partnerships.  
3. South-South Global Assets & Technology Exchange (SS-GATE): Enabling 
all interested partners to provide, acquire or finance actual transfer of 
solutions & technologies in an open, cost-effective, transparent & regulated 
environment. 
+1. Multilateral South-South Policy-making: Enabling GA-HLC and other 
multilateral governing bodies to make informed decisions on UN support to 












 Our services and how have we served 
Partnership Opportunities (GSSD-Expo) 
 
Our Support Mechanism: 
 Regional or Thematic Expo (begin 2011): Showcasing solutions only, no scenarios. 
 Annual GSSD Expo (since 2008): showcasing solutions only, no scenarios. 
Our Instruments: 
 Leadership Roundtable 
 SSC DGs’ Forum  
 Thematic Solutions Forums + Demand-Supply-Matching  
 Physical Exhibition of Solutions 
Sample Partnership Products: 
 Expo 2008 (with UNICEF & DESA, New York); Expo 2009 (with 10+ UN agencies, hosted by World 
Bank, Washington D.C.); Expo 2010 (more 15+ UN agencies, hosted by ILO, Geneva); Expo 2011 
(20+ UN organizations, 30+ national DGs, over 600 participants, hosted by FAO, Rome); Expo 2012 
(expect 20+ UN agencies, 40+ national DGs, 600 participants, hosted by UNIDO, Vienna). 
 More than 300 scalable South-South and Triangular solutions in food security, climate change, HIV/AIDS 







Partnership Opportunities (GSSD-Academy) 
Our Support Mechanism: 
• Common Roster domain, methodology and peer-review mechanism to identify, document, catalogue & 
disseminate Southern talents and development solutions. 
Our Instruments: 
• On-line SSC Learning; On-line support to creating/managing your own roster; Methodology to identify, document 
& disseminate your solutions; SSC E-library  
Sample Partnership Products: 
• 55 rosters of experts within the Web of Information for Development WIDE.  The rosters are used by 
UN and UNDP bureaus/practice groups/country offices. In the past year. services also expanded to 
national development agencies (Turkish International Cooperation and Development Agency, TIKA). 
To-date WIDE has information on 10,630 experts. 
• 18 case studies documenting how I billion people have been raised out of poverty by the South has 
been documented in partnership with ILO.  
• 9 good practices in reproductive health have also been documents in partnership with UNFPA and 
Partners in Population and Development.  
• 31 Southern good practices in disaster risk reduction in collaboration with UNISDR, ILO AND Global 
Network of NGOs in 2008-2010. 
• 52 practical and successful South-South and Triangular Cooperation solutions analyzed/published 
with support of JICA, UNIDO, UNESCO, UNICEF and 16 National SSC Focal Points. 
 
 
Partnership Opportunities (SS-GATE) 
Our Support Mechanism: 
 SS-GATE (a development NASDAQ) is a policy-guided, regulated, market-based and 
transparent transactional system which allows your organization to list your 
offers/demands, match with tech-suppliers or tech-seekers, negotiate terms, connect 
with potential financiers and conclude deals and transactions. 
Our Instruments: 
 Three SS-GATE Service Tracks: TRACK 1: Agriculture/agro-industry solutions and 
technologies; TRACK 2: Environment and renewable energy solutions and technologies; 
TRACK 3: Global health solutions and technologies. 
Sample Partnership Products: 
 Enabled China to transfer to Ethiopia the strawboard technology which created 12,000 
local jobs 
 Enabled Thailand to transfer to Viet Nam the rice husk particleboard technology which 
involved $20 million funding by Viet Nam 
 Enabled the UN Pavilion at the Shanghai World Expo and Global South-South 






Partnership Opportunities -Policy 
 
Our Platform: 
 HLC & GA (enable your organizations to contribute to SSC legislative bodies’ policy-
making processes)  
 Enable partner organizations to make own informed executive decisions 
Our Instruments: 
 GA-approved SSC Review Guidelines & Common Results Framework 
 SG’s Policy Decision 2008/26 on SSC (+ forthcoming SG’s Collaborative Framework 
and Operational Guidelines on SSC) 
 Policy tools:  SG’s biennial report: “State of SSC” to the GA and reports to HLC + 
UNOSSC’s South Report 
Your Benefits: 












China China South-South Development Centre & SS-GATE 
India, Brazil and South Africa IBSA Fund against Poverty and Hunger 
JICA Hosting Centre of Excellence in TrC 
Republic of Korea Facility for SS-Triangular Capacity Development for Poverty Reduction 
Argentina SS Knowledge Observatory in Poverty Reduction 
Turkey International Centre for Private Sector in Development (SS-GATE Work 
Station) 
Philippines SS Knowledge Observatory in Climate Change 
Qatar Support to Regional South-South Cooperation Roadmap for Arab States, 
Eastern Europe/CIS 
UAE - Zayed Foundation for the 
Environment 
Hosting of the First Specialized Thematic Global SSD Expo on People-
centered investment promotion towards Green Economy 
IDB Support in the second phase of the mapping of SSC Mechanisms and 
Solutions in the Arab States, Europe/CIS 
IFAD Contribution of USD 1.8m towards joint initiative on SSC in Agricultural 
development for Enhanced Food Security 




ASOCIACIONES EN LA 
COOPERACIÓN SUR-
SUR Y LA COOPERACIÓN 
TRIANGULAR PARA EL ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y LOS 
CONOCIMIENTOS
El objetivo de esta sesión es exponer iniciativas exitosas 
de cooperación Sur Sur y/o cooperación triangular que 
contribuyan a mejorar el acceso a la información y los 
conocimientos y pongan de manifiesto las ventajas de 
la cooperación regional e interregional mediante la 
acumulación de conocimientos y recursos. Se invitará 
a los panelistas a presentar iniciativas concretas y 
reflexionar acerca de las enseñanzas extraídas, los 
principales desafíos y las oportunidades de expansión.
SOUTH-SOUTH AND TRIANGULAR 
COOPERATION PARTNERSHIPS
FOR ACCESS TO INFORMATION 
AND KNOWLEDGE
This session aims to showcase successful South-
South and/or triangular cooperation initiatives, 
which contribute to enhanced access to information 
and knowledge and demonstrate the benefits of 
regional and/or interregional cooperation through the 
accumulation of knowledge and resources. Panelists will 
be invited to present concrete initiatives and reflect on 




Muchas gracias Hebert, en primer lugar dar las gracias a Indecopi, Perú, por haberme 
invitado a asistir a este evento.
Voy a contar la relación tan estrecha que tenemos con Iberoamérica y que la hacemos a 
diferentes niveles a un nivel bilateral entre nuestra Oficina y cada uno de los países, a un 
nivel regional con el fondo fiduciario español en OMPI, y luego a través de la SEGIB, la 
secretaría para América Latina, tenemos un programa que se llama programa IBEPI, que es un 
programa también regional. En todos ellos desarrollamos distintas actividades.
La Oficina Española de Patentes y Marcas es una oficina que solamente trabaja con 
propiedad industrial no con propiedad intelectual y es una oficina de tamaño medio, tenemos 
aproximadamente 650 personas, de las cuales 150 son examinadores de patentes. En cuanto 
al número de solicitudes/año, en patentes la que son nacionales exclusivamente deben ser 
en torno a las tres mil más 1700 modelos de utilidad en cambio la actividad marcaria es muy 
importante por tradición tenemos más de 45.000 marcas nacionales. 
Como he dicho antes el marco de actuación en la región iberoamericana en la que tenemos 
un idioma común qué es el español; de hecho España viene luchando porque en todos los 
foros internacionales se reconozca el idioma español como idioma de trabajo, así por ejemplo 
en la OMPI tanto en PCT como en el sistema de Madrid es idioma oficial; pero decimos la 
realidad iberoamericana porque también trabajamos con Brasil y Portugal como veremos 
luego con el programa IBEPI, con los cual ya son dos lenguas el español y el portugués.
Trabajamos a varios niveles, en primer lugar los acuerdos bilaterales de cooperación, tenemos 
memorándum de entendimiento con quince oficinas nacionales de propiedad industrial, y que 
tipo de trabajos hacemos, uno de ellos por ejemplo es la capacitación de examinadores es 
lo que se llama el programa CIBIT, con esto que conseguimos que los examinadores adopten 
otras perspectivas, yo estaba hablando con la directora del departamento de Perú ahora 
mismo en el desayuno y decía ella el año pasado mandamos a una examinadora y ha vuelto 
completamente cambiada, mucho más rápida y con muchas ideas y además con la seguridad 
de que tenemos muchas cosas que estamos haciendo muy bien; es decir, que lo único que se 
les hace es ampliar la mentalidad de lo que se puede llegar a hacer. 
Desde la creación del programa CIBIT en el año 2002, hemos tenido 50 participantes de toda 
América Latina y en el 2015 son 5 participantes de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
México y República Dominicana. 
Otra de las cosas que hacemos lógicamente porque hoy en día se tiende a la formación en 
línea, porque la formación presencial es muy cara, es en colaboración con otra institución, 
la fundación CEDDET, impartir cursos de propiedad industrial de manera en línea, de hecho, 
tenemos por ejemplo un curso de gestión de patentes que hasta ahora hemos formado a 
Directora General, Oficina Española de Patentes 






285 examinadores, un curso de gestión de marcas que hasta 2013 se han formado 250 
examinadores también, y lo que es importante es que se crea una red de expertos; esta 
red de expertos de propiedad industrial que ahora mismo hay como unos 800 permite que 
puedan tener sinergias entre ellos; ahora mismo por ejemplo se ha impartido o se está 
acabando impartir un curso en materia de comunicación por qué es una de las necesidades 
que hemos detectado tenían los países era en materia de comunicación, sensibilización 
difusión, etc. 
De la misma manera, también tenemos acuerdos supranacionales, también para reforzar 
nuestra actuación a nivel Iberoamérica, por ejemplo tenemos un convenio con la Oficina 
Europea de Patentes y con OMPI para el mantenimiento y el posterior fortalecimiento de la 
base de datos LATIPAT, que es una base de datos que tiene información de patentes de 18 
países de la Región, es la mayor fuente de información tecnológica de la Región. 
También con la Oficina Europea de Patentes tenemos también otro acuerdo precisamente 
para actividades de propiedad industrial en América Latina. Tenemos otro acuerdo con 
la OAMI, la agencia europea que lleva marca y diseño, de hecho la semana pasada en 
Cartagena de Indias tuvimos un seminario en materia de marca y diseño con los países 
miembros de la Región.
Aparte de eso tenemos acuerdos PPH, en el caso de la Región tenemos con México y con 
Colombia y espero lo tengamos con Perú.
Otro nivel de cooperación, el siguiente nivel de cooperación es a través del fondo fiduciario 
español que tenemos en OMPI, el FIT/ES es un fondo que se creó en el año 2004, lo que 
hacemos es desarrollar actividades que consideramos importantes para el fortalecimiento de 
la Región, las aportaciones que ha hecho España hasta el año 2014 han sido cuatro millones 
trescientos mil dólares. 
En lo que respecta al plan de trabajo me voy a referir al realizado en el año 2014, tenemos 
toda una serie de estrategias que se desarrollan en proyectos y actividades así por ejemplo 
la divulgación de los sistemas de protección; la elaboración de directrices e instrumentos 
de armonización, estos son, por ejemplo, los manuales centroamericanos de patentes y 
los manuales centroamericanos de marcas; el fortalecimiento de las instituciones para 
ello hacemos cursos de planificación estratégica, la semana del 16 de mayo tenemos uno 
en Cartagena de relativo a “trabajo compartido” es decir nuevas estrategias en materia de 
cooperación de patentes. 
Proyectos para la difusión de la información tecnológica como es LATIPAT, para la difusión del 
idioma español como por ejemplo la clasificación internacional de patentes en español que la 
traducen los examinadores españoles. Cooperación al desarrollo con socios estratégicos, FIT 
Brasil y FIT México, en el caso de actividades conjuntas FIT España y FIT México, tenemos 
prevista una jornada de observancia es decir de lucha contra la falsificación en junio. 
Con el programa IBEPI que ahora veremos, quiero hacer referencia a la base de datos 
de jurisprudencia que estamos desarrollando en este momento, por lo mismo, porque 
hemos considerado que era necesaria para la Región y que la que había no cumplía con las 
expectativas, era muy obsoleta. LATIPAT, todos ustedes lo conocen es una base de datos de 
documentación de patentes de toda la Región, lo importante es que se da visibilidad a la 
región, puesto que se ve en conjunto los desarrollos que tienen y también aporta seguridad 
jurídica porque a la vez podemos saber qué tecnologías están patentadas y cuales no y por 
supuesto también apoyar a la PYME que tenga un instrumento de información fácilmente 
accesible. 
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En el caso de los manuales lo importante es, primero que se logra una armonización, las 
leyes no se cambian pero si se cambia el procedimiento que se puede cambiar sin afectar 
a la ley, en segundo lugar se produce un acceso a la información porque estos manuales se 
publican con lo cual las agencias de propiedad industrial conocen cómo se está trabajando en 
la Región y por supuesto un acceso a los conocimientos entre las oficinas y por último como 
digo siempre, transparencia y seguridad jurídica. 
Otra actividad son seminarios regionales, es lo que he comentado antes con el fondo 
fiduciario y con la cooperación española, la Agencia Española de Cooperación Internacional, 
hacemos toda una serie de cursos cada año, solemos hacer tres o cuatro, hay uno que 
se repite siempre que es el de jueces y fiscales y hay uno que a mí me gusta porque lo 
hicimos el año pasado por primera vez que era artesanía y diseño y la verdad que fue un 
éxito asistieron los representantes de las cooperativas o los representantes de diseñadores 
etc., para que ellos a su vez fueran elementos multiplicadores en las regiones, es decir que 
aprendan lo que es proteger por diseño y luego lo comuniquen a su región en particular. 
También tenemos el seminario, sobre marcas que se viene celebrando desde el año 1982 
que vienen examinadores de marcas a nuestra oficina a formarse y luego a OMPI o viceversa 
depende del año y luego también el seminario regional PCT. Bueno en lo que se refiere a 
la base de datos iberoamericana de jurisprudencia, la primera reunión la hemos tenido en 
México luego ya se trabaja por videoconferencia de manera que ya se están sentando las 
bases para desarrollarla, además se ha creado un grupo de trabajo porque si no es imposible 
trabajar 18 equipos de trabajo de países a la vez, los países nos envían la información y el 
grupo de trabajo la procesa y esperamos que se presente el proyecto a los Directores de 
Oficina de Propiedad Industrial justo antes de las Asambleas OMPI. 
Tercer nivel de trabajo, tercer nivel de cooperación es el programa iberoamericano de 
Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo lo que se conoce como el programa IBEPI. 
Este programa fue aprobado en las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de 
Gobierno y además lo que es importante es que al año siguiente ya teníamos gracias a la 
Secretaría Técnica que en este momento la ostenta Argentina ya teníamos aprobado el plan 
operativo anual y el reglamento de procedimiento, en este momento lo conforman 12 países 
y pronto se unirá Cuba, además como aportamos dinero lógicamente ese dinero había que 
manejarlo y la manera más fácil de manejarlo era crear un fondo fiduciario en OMPI, hay 
diferentes tipos de aportación, el metálico es uno de los pocos programas en que desde el 
principio los países aportaban dinero al mismo y esto supone una corresponsabilidad entre 
todos, los proyectos hay varios consideramos que era importante una plataforma para la 
pequeña y mediana empresa para que tuviera toda la información de todo Iberoamérica 
en materia de propiedad industrial, un componente dos de reducción de asimetrías entre 
oficinas lo verán esta tarde que se lo va a presentar el representante de México. 
Pero no son actividades cerradas, esto está en continuo cambio, así en la reunión que hemos 
tenido la semana pasada en Cartagena del comité intergubernamental se decidió crear un 
grupo de trabajo de comunicación de manera que CIBEPYME se incluya en ese grupo de 
trabajo, por lo mismo, porque detectamos la necesidad de formar en esa área. CIBEPYME es 
un portal dirigido a la PYME están todos los países, se puede hacer clic en la bandera de 
cada país y acceder a la información general, hay un apartado de noticias y en él hay una 
noticia de Paraguay, Perú, Brasil, Costa rica, Argentina, y en las pestañas superiores están 
los apartados referentes a servicios, comunicación, casos de éxito etc., en esto no me voy a 
demorar porque se navega por pestañas, se puede ir tanto por información general como a 






Directora General de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas 
REUNIÓN INTERREGIONAL DE EXPERTOS 
La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular para el 
acceso a  la información los conocimientos, el apoyo a la 
innovación y la transferencia de tecnología 
 Lima, 5-6 mayo de 2015 
Asimismo difunde la información relativa a las diferentes formas de protección de la 
propiedad industrial. 
Subvenciones para solicitud de patentes 
Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que impulsa y 
apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando protección jurídica a las 
distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de: 
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OEPM 
Dirección 
Paseo de la Castellana, 75 
28046 Madrid 
ESPAÑA 
Telf.: 902 157 530 
www.oepm.es 
más de 600 personas 
150 expertos biólogos , químicos, 
veterinarios, farmacéuticos, 
ingenieros ... 
En 2014, 1.456 solicitudes EP de origen español y 1.226 solicitudes PCT presentadas en la OEPM  
EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL   2000 - 2014 
  
Modalidades de P.I. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  
Patentes Nacionales 3.111 2.904 3.055 3.081 3.100 3.252 3.352 3.439 3.783 3.712 3.669 3.528 3.361 3.133 3.031 
Modelos de Utilidad 3.212 3.142 3.103 3.000 2.901 2.853 2.814 2.657 2.662 2.545 2.629 2.585 2.517 2.633 2.689 
Diseños Industriales 3.644 3.661 3.472 2.386 1.804 1.890 1.588 1.525 1.414 1.529 1.662 1.772 1.598 1.825 1.773 
Marcas Nacionales 87.769 78.441 69.743 53.989 54.777 56.414 58.643 57.833 49.750 42.437 43.364 44.116 44.029 46.904 50.057 








Realidad Iberoamericana  
- 21 Países  
- 4 Subregiones 
- 1 idioma común 
COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA 
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ACUERDOS BILATERALES COOPERACIÓN 
Memorándum de Entendimiento: 
marco para la cooperación 
bilateral entre Oficinas 
Nacionales (OEPM, 15 MoUs) 
Acuerdos Bilaterales:  
Capacitación presencial en la OEPM 
PROGRAMA CIBIT 
Estancia 6 meses - 1 año en 
sede OEPM  
Formación tutorizada en las 
mejores bases de datos de 
literatura patente y no 
patente 
Desde su creación en 2002: 
50 participantes  
En 2015, 5 participantes: Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, 
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Acuerdos Bilaterales:  
Capacitación a distancia 
CURSOS OEPM-CEDDET- REI  
Convenio de colaboración 
OEPM-CEDDET para impartir 
cursos de PI 
Curso de gestión de 
patentes (hasta 2013, 285 
examinadores) 
Curso de gestión de marcas 
(hasta 2013, 250 
examinadores) 
REI (Red de Expertos en PI 800 
integrantes) 
Fundación CEDDET: 
Centro de Educación a 
Distancia para el 
Desarrollo Económico y 
Tecnológico 
ACUERDOS SUPRANACIONALES DE 
COOPERACIÓN 
Acuerdo de cooperación 
bilateral OEP-OEPM para 
actividades de PI en 
América Latina 
Acuerdo bilateral OAMI-
OEPM para la difusión de 
la marca y diseño 
comunitarios: difusión en 
Iberoamérica  
PPH Global: 19 países 
Bilateral 12: Canadá, 
China, Colombia, Estados 
Unidos, Finlandia, Israel, 
Japón, México, Portugal, 
Rusia y Taiwán 
LATIPAT: Memorando de 
Entendimiento OMPI-OEP-OEPM 
sobre el Proyecto para Fomentar 
el Intercambio de Información 
de Patentes y Mejorar la 
Publicación Electrónica de la 
Información sobre Patentes por 
parte de las Oficinas de la 







COOPERACION REGIONAL: ES - IB 
FONDO FIDUCIARIO ESPAÑOL EN OMPI 
FONDO FIDUCIARIO DE 
ESPAÑA EN OMPI: 
Creado a través de 
Memorándum de 
Entendimiento firmado 
entre OEPM y OMPI en 
Ginebra (9 de julio) y 
Madrid (14 de julio) de 
2004 
SE APRUEBAN CADA AÑO EN LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
ESTADO ESPAÑOL 
REFUERZA EL COMPROMISO DE ESPAÑA 
CON LA COOPERACIÓN CON 
IBEROAMÉRICA Y SU DESARROLLO 
LAS APORTACIONES AL FIT/ES SON 






























2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014







PLAN DE TRABAJO FIT/ES 2014 
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I. DIVULGACIÓN Y APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE P.I. EN 
ÁMBITOS ESPECIALMENTE SENSIBLES 
II. ELABORACIÓN DE DIRECTRICES E INSTRUMENTOS DE ARMONIZACIÓN 
DE LA APLICACIÓN Y GESTIÓN DE LA P.I. 
III. PARA LA COOPERACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES Y LA CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
IV. PARA LA DIFUSION Y USO DE LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y LA 
AUTOMATIZACIÓN 
V. PARA LA TRADUCCIÓN Y DIFUSIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL EN 
PUBLICACIONES DE LA OMPI 
6 ESTRATEGIAS 
VI. COOPERACIÓN AL DESARROLLO CON SOCIOS ESTRATÉGICOS (FIT MX, 





C.I.P. EN ESPAÑOL 









PI Y PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO IBEPI 
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LATIPAT 
•En el año 2003, OMPI, EPO, OEPM y 19 ONAPIS asumieron el reto de poner a disposición del público 
un importante acervo de información tecnológica en español y portugués, contenida en los 
documentos de patentes publicadas por todas ellas, utilizando la plataforma de esp@cenet ® 
•Así nació una base de datos de referencia en el mundo, como la mejor forma de contribuir al 
desarrollo tecnológico e institucional en Latinoamérica 
Programa LATIPAT - Proyecto de cooperación de fortalecimiento 
institucional 
•Visitas: ES, MX, CO, AR, CL BR, US.. 
•Más de 800.000 desde 2009 
BD GRATUITA consultada en todo el mundo   
•REFERENCIAS.............................................2.216.968  
•DOCUMENTOS TEXTO COMPLETO..............1.091.057  
Datos 2014: actualmente la base de datos contiene: 
LATIPAT 
Latipat contribuye a : 
Dar visibilidad a los 
desarrollos de cada 
país. 
Apoyar a las empresas 
de nuestros países: 
información técnica; 
conocer donde una 
tecnología está o no 
protegida; países en los 
que puede ser 
interesante 
introducirse.  
Sensibilizar acerca de la 
importancia del uso 
estratégico de la 
información 
tecnológica de patentes 
como instrumento para 
favorecer la innovación 




CIP EN ESPAÑOL 
Difusión del español como idioma tecnológico 
MANUALES DE PROCEDIMIENTO: 
Manual de Marcas:  países 
centroamericanos y Rep. Dominicana  
Manual de Patentes:  países 
centroamericanos y Rep. Dominicana 
Armonización 
Acceso a la información 
Acceso a los conocimientos 
 Transparencia y seguridad jurídica 
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SEMINARIOS REGIONALES 
CURSOS DE FORMACIÓN CON: 
• Desde 2004, 19 cursos 
• En 2014: 
• Planificación Estratégica y Sensibilización: PYMEs 
• Artesanía y Diseño 





• desde 1982, más de 400 funcionarios IB 
• SEMINARIO INTERREGIONAL SOBRE MARCAS Y ASPECTOS 
COMUNES DE PI .  
• Seminario Regional PCT 
OMPI 
BD IBEROAMERICANA DE 
JURISPRUDENCIA  
• Herramienta que facilita la interpretación de las normas y favorece la 
utilización de criterios uniformes en el proceso de concesión de 
derechos 
• Incrementa la seguridad jurídica y reducir el número de controversias 
• Permitir el libre conocimiento y el acceso a la información 
OBJETIVO: 
• Resoluciones administrativas; resoluciones de los Tribunales (no es  
jurisprudencia en strictu- sensu) en materia de Propiedad Industrial y 
Derechos de autor 
• BD selectiva, no exhaustiva: recoge resoluciones que sean relevantes, 
bien por fijar una línea interpretativa o bien por significar una 
modificación o cambio en la manera de aplicar las normas 
CONTENIDOS 




BD IBEROAMERICANA DE 
JURISPRUDENCIA  
Creado Grupo de Trabajo 
Análisis de objetivos 
Contratación de empresa informática 
BD IBEROAMERICANA DE JURISPRUDENCIA 
PRÓXIMOS PASOS 
1. Video conferencias entre técnicos de las Oficinas de 
PI y Desarrollador. 
2. Desarrollo de la Plataforma con retroalimentación 
del Grupo. 
3. Video conferencia de coordinación/evaluación con el 
Desarrollador. 
4. Presentación del proyecto en la OEPM a 
directores de oficinas de PI 
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PROGRAMA IBEROAMERICANO DE PI Y 
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO IBEPI 
CUMBRES 
IBEROAMERICANAS DE JEFES 
DE ESTADO Y GOBIERNO 
XXI Cumbre Iberoamericana 
2011: aprobación y puesta en 
marcha del Programa 
Iberoamericano de Propiedad 
Industrial y Promoción del 
Desarrollo.  
XXII Cumbre Iberoamericana 
2012: aprobación  del Plan 
Operativo Anual y el 
Reglamento del Programa 
Iberoamericano. 
PAÍSES 
2012, 9 PAÍSES: ARGENTINA, BRASIL, COSTA RICA, ESPAÑA, 
MÉXICO, PARAGUAY, PORTUGAL, REPÚBLICA DOMINICANA Y 
URUGUAY  
2013, TRES PAÍSES MÁS: ECUADOR, PERÚ Y COLOMBIA 
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FONDO IBEROAMERICANO FIT/IB 
Acuerdo de 2 de octubre de 2012 entre 
INPI/Secretaría Técnica y la OMPI: 
 constitución del FIT/IB 
LA REGIÓN IBEROAMERICANA FINANCIA Y 
RECIBE PROYECTOS: CORRESPONSABILIDAD 
REFUERZA LA COOPERACIÓN EN 
IBEROAMÉRICA Y SU DESARROLLO A TRAVÉS 
DE LA PI 
TRES NIVELES DIFERENTES DE APORTACIONES: 
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PROYECTOS 
SE ENCUENTRAN 
RECOGIDOS EN EL 
PLAN OPERATIVO 
ANUAL  DIVIDIDOS EN 










OFICINAS (AÚN POR 
DESARROLLAR) 
Argentina Bolivia Brasil CIBEPYME Chile Colombia Costa Rica 
Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua 
Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela 
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El 
Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay 
Perú República Dominicana Uruguay Venezuela Argentina Bolivia 
Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador 
Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú 
República Dominicana Uruguay Venezuela Argentina Bolivia Brasil 
Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala 
Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República 
Dominicana Uruguay Venezuela Argentina Bolivia Brasil Chile 
Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras 




• Creación y mantenimiento de una portal dedicado al apoyo y 
asesoramiento en materia de Propiedad Intelectual/Industrial 
para el sector productivo iberoamericano (95% PYMES), como 
impulso del crecimiento económico y la creación de riqueza 
• IBEPI: Componente I. Mantenimiento de la plataforma 
Iberoamericana de servicios de Propiedad Industrial al sector 
productivo, con especial orientación a la PYME. 
PROYECTO: 
• Acercar la Propiedad Industrial a la investigación y a la PYME 
como herramienta de negocio. Asesorar sobre su implantación  
de manera estratégica  
• Plataforma como lugar común de servicios de información y 
asesoramiento para el sector empresarial Iberoamericano ya 
que existe una laguna de servicios en materia de PI 
OBJETIVOS: 
CIBEPYME : PORTAL GENERAL 
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CIBEPYME 
    
•Dos zonas de navegación: 
•   Parte de interés general en la HOME 





•  Navegación por pestañas por toda la plataforma. 
• Idiomas: español, portugués e inglés 
 













Acceso a MICROSITES 
pinchando en la 
bandera de cada país 
         
HOME DE LA PLATAFORMA CIBEPYME 
    Servicios disponibles 




















Formulario: asesoramiento gratuito  
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HOME DE LA PLATAFORMA CIBEPYME 
    Servicios disponibles 
 
•    Autodiagnóstico 
Aparece un cuestionario que es utilizado en CEVIPYME, www.cevipyme.es, donde la 
propia empresa puede conocer el estado de protección en el que se encuentran sus 
activos intangibles.  
También se incluye el IPSCORE (autovaloración de la cartera de patentes) 
 












         
HOME DE LA PLATAFORMA CIBEPYME 
    Servicios disponibles 
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RSS para noticias y eventos 
         












• Orientado a incorporar los contenidos e información que la empresa necesita conocer 
de cada uno de los países participantes.  
•   Mantiene la misma línea estructural 
•   Contendrá información propia, que a su vez alimenta al portal principal (por ejemplo, 




COMPONENTE 2: REDUCCIÓN DE 
ASIMETRÍAS: Información Tecnológica 
PRIMER PASO: 














DESIGNDAS POR LAS 
ONAPIS 




OFICINAS EN IT Y UN 




LAS ONAPIS DE 
GARANTIZAR LA 
ASISTENCIA TÉCNICA 
CREAR Y DESARROLLAR: UN 
Sistema de Cooperación entre las 




en relación con diferentes 
asimetrías 
OBJETIVO: desarrollar una 
herramienta de transferencia de 





BR    ES 
CO   MX 
PT UY 
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I come from an agency for development partnerships, and this agency has a story 
because we just started in July 2014, so we are a newly born organization but before 
this, of course Egypt has a long history with South-South Cooperation. 
We are at Bandung actually and I have quite a budget and funds allocated to South-
South Cooperation. We continue to send experts to share Egyptian expertise, to 
provide training, capacity building and also grants. However, it was only last year that 
we discovered that a lot of these activities have somehow been sporadic instead of 
being fully integrated. I thought that if we had a new building model that included a 
partnership with the science society of the private sector we could have more outcomes 
and more development impact, have their help in our agency in 2014, and boost the 
activities we do related to South-South Cooperation and knowledge dissemination.
The first issue of course is the context. We have to understand the context of the 
innovation profile. We have the global innovation index 2014 and we have improved our 
ranking for the global innovation index in Egypt from 108th in 2013 to 99 in 2014. This is 
the GII ranking of Egypt. 
We also have some progressive performance and an important indicator of knowledge 
and technology outputs now ranked at number 80. This is a very important indicator 
because it comprehends the knowledge, the creation, the fusion, and also the impact. 
This is how we are doing in terms of IP. This is an overall overview of IP filings for Liberty 
residents and non-residents. 
We are actually doing well in terms of design. We had 115 applications in 2014 
according to the WIPO indicators report, from where 101 applications were marked, but 
only 49 were patented, thus patents are our low parameter. 
Now let’s talk about policies. Egyptian policy and South-South Cooperation, of course 
in terms of general management, We think that an important international issue for all 
countries and their organizations is to provide a more trained cooperation and support 
to developing countries. We believe in important partnerships between NGOs, civil 
society and the private sector to make more contributions and enhancements, especially 
in the field of knowledge exchange and transfer of technology. 
Egypt has been quite an active supporter of mini international groupings like the NAM, 
African-Arab League, African Union, and the NEPAD. This is a department partnership 
for Africa and the common market for Eastern and Southern African states, and of 
Counselor, Egypt Agency for Development 




course for the establishment of the new Egyptian agency for development in the area 
of IP and Development Egypt in particular has been initiating and formulating the WIPO 
development project that was presented by the African group, and also hosted the 
second interregional meeting in Cairo that took place in 2013. 
They had the following agenda: cooperation on patents, trademarks, geographical 
indications, and industrial design and enforcement. 
With regard to initiatives, what we are doing in terms of South-South Cooperation 
is uprating and development. I´d like to present to you four major areas that we are 
trying to focus on. The first one is developing human resources, which is very important 
because IP of course is an intelligent, intellectual manner to develop human resources. 
So, the Academy for Technology has a training program that is especially designed for 
Gulf member states of the Gulf Cooperation Council. You all know that the states 
included are, for example, the United Arab Emirates, Qatar, Oman, etc. Most of Jordan 
and this program focus on the legal and technical aspects related to the examination of 
patent applications that have been running since 2013. We also participated in the Brazil 
fund and trust of IP examiners from America and Arab countries. I think that it started 
with some limited issues and I hope that it will continue to expand and increase. 
The second aspect that we are working on is crafting Legal Frameworks There are two 
examples presented: he first one is the signing of a memorandum of understanding 
with China in 2013 which, as you can see, covers training, capacity building, exchanging 
mutual experience in IP, also establishing a national IP center. Currently, Egypt backs IP 
but it does not have, as you can see, a specialized Center for IP and order form and 
types, so this is what we continue to work on with China. Also some of the Egyptian 
experts hold on to draft copyright regulations for Yemen in 2013 and this is also part of 
our very vibrant dynamic creative industries and friends in music and publishing so Arab 
Countries come to us to ask for assistance. The third pillar is networking and harnessing 
efforts. 
These are three examples of international and regional events comprising developing 
countries in summit countries, from Southern America, Arab Countries since 2005, 
and the agreement of sharing information and knowledge. Also, there was the African 
conference on Strategic importance of IP policies to foster innovation, value creation, 
and competitiveness that took place in Tanzania 2013. We also had the second 
interregional forum for heads of IP Offices in Arab countries that were organized in 
Brazil in June 2013. So, as you can see, they are very dynamic meetings that provide 
opportunity and platforms to continue the dialogue, enhance lessons and exchange 
information and knowledge from different countries. 
The fourth pillar of our work includes launching Collaborative projects and here I would 
like to present to you two projects that we are working on. The first is the open Africa 
innovation research and training that was launched in 2011. Beneficiaries include 
13 countries in addition to Egypt. This is primarily a project carried out by academic 
institutions and research centers coming together to work on IP research information 
and knowledge. It is a good example of treatment and cooperation because it has been 
funded by Canada´s International Development Research Center and Germany´s Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development. It focuses on having empirical 
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studies. So far we have done 13 studies in various fields of IP, trademark, etcetera and 
are also providing training for African researchers and policy leaders through seminars, 
workshops, and specific courses on IP and development. 
The second project is the ARABPAT. This is also an interesting project because it 
represents a model for cooperation because it includes Egypt, Jordan, Morocco, and 
Tunisia. These are 4 Arab countries that are members of the area. It has been supported 
by the European Patent Office and WIPO, and it´s designed basically to facilitate 
production, publication, and exchange of patent information in Arabic, English and 
French, among patent offices around the Arab countries so that all the information can 
be viable.
Now, let´s discuss the outlook for the Arabian area from here forward. I use the idea 
of partnerships and we have in the pipeline 3 partnership that we are working on. The 
first is the Tech-Afropreneur Award. This is what we are doing in the agency with the 
technology information and the entrepreneurship center. It is in Cairo and it targets 
innovation and the ICT sector. 
What we want now is to have sort of a prize or award to give it to the best innovators 
in African countries especially to encourage young African entrepreneurs and young 
startups to start basically to commercialize their inventions. Therefore, we are planning 
to announce the awards so that everybody can apply for them. We will have a selection 
committee of experts to select the best innovation presented. Thus, we will give the 
prizes in a forum that will be organized in Egypt this year in October. The prizes will be 
given to the best innovators and we will help them to connect with the private sector 
to commercialize their ideas. Second, another project we are working on is the new IP 
Academy established as part of a WIPO project on start-up IP academies. We manage to 
basically train trainers and to formulate different areas of IP. 
Now we are willing to share this expertise and provide training for African human 
resources. We will provide customized training courses for them and they will be fully 
funded and financed by the Egypt Agency using the trainers that have been trained 
as part of the Egypt IP Academy. The third initiative that we are also working on is to 
respond to the Ebola epidemic. Of course the Ebola epidemic affects African countries. 
We did not have any sort of reliable information access so we are now working with the 
company Microsoft and hope to have an information hub for all information related to 
diseases and outbreaks on epidemics that can take place in African countries. We hope 
that this information can be useful because it can raise awareness and it can also help 
raise data on epidemics. 
Additionally, it can also help to get information for companies that will work on 
production of vaccines and medicines and to help distribute them to areas that are hit 
by the diseases. Also under religion, offering the best practices for the future I think 
that from the work that you have done, we need to do something for cooperation. We 
have to be part of all national, regional and international IP and innovation strategies. 
This kind of process that many countries are now working on to develop either WIPO or 
global partners is very important to have this concept of social cooperation so that we 
continue to be the reference for all the countries to work on. Not just to book activities 
here and there. 
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We also have a problem with the collected evidence and analysis and data gathering. 
This is an area that we should continue to focus on because it will be the basis for 
sharing the best practices between developing countries. Also we need to strengthen 
the evaluation of SSC programs and projects because it is important to have initiative 
programs, but it is more important to evaluate this project. This is an area that we would 
like to focus on because in Egypt with all the activities that are taking place, we have 
somehow missed this aspect about evaluation because it is the best way to conduct 
the future. I also think that we need to have a proactive support engagement towards 
South-South provider countries. 
Of course, as it has been stated, a developing country is fragile at the level of 
development. We have fast achievers, middle achievers, and slow achievers, but we 
need to have champions of South-South Cooperation and those champions need to 
be strengthened and supported so that they can pass on and deliver their knowledge 
to others in the south. This is very important, and of course, it is going to end in June 
this year. I think the logical continuation of this is to mainstream WIPO programs and 
activities. 
And that is a draft vision for the future. WIPO is to be the catalyst for innovative and 
effective South-South Cooperation partnerships initiatives in IP and development at 
the global level, which could involve various stakeholders to pool knowledge, expertise, 
financial and human resources. 
This is where WIPO is heading towards now. It can also be the initiative of other 
initiatives like WIPO research or WIPO green in this area; I would like to conclude with 
2 quotations. One is that all the countries have something to contribute with, something 
to benefit from, and something to share. 
This is very important; even for smaller countries. There is an African proverb, that says 
that if you want to go fast, go alone but if you want to go far, go together, and I think 
this is very important that we all work together ahead. … 
Thank you so much.
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South South and Triangular 
Cooperation Partnerships for 
Access to Information and 
Knowledge 
 






 The Context: Egypt’s Innovation Profile 
 The Policy: Egypt and SS / T Cooperation 
 The Initiatives: An Overview 
  Developing Human Resources 
  Crafting Legal Frameworks 
  Networking and Harnessing Efforts 
  Launching Collaborative Projects 
 The Outlook : Partnering for More 





The Context:  
Egypt’s Innovation Profile 
Progressive performance in 
“Knowledge and 
Technology Outputs” 
Indicator (GII Rank 80). 
 
Improved ranking in 
the Global Innovation 
Index (from 108 in 2013 
to 99 in 2014) 
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Designs Marks Patents 
       Source: World Intellectual Property Indicators 2014 
The Policy:  




 In General     …     and In the Area of IP and Development  
SSC is an international issue that 
requires enhanced cooperation by all 
countries, international and regional 
organizations. 
 
DC should give further priority to TC. 
 
NGOs, civil society and private sector 
can contribute to expanding the scope of 
SSC, especially in fields of knowledge 
exchange and transfer of technology. 
 
Supporting SSC institutions (e.g. NAM, 
AL, AU, NEPAD, COMESA). 
 
Establishing the Egyptian Agency for 
Partnership for Development (EAPD). 
 
  Initiating and 
Formulating WIPO 
Development Agenda 
Project on South-South 
Cooperation for IP and 
Development. 
 
  Hosting Second Inter-
regional Meeting on 
South-South 






The Initiatives:  
An Overview Of Egyptian SSC 
Partnerships for Access to 
Information and Knowledge 
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Developing Human Resources 
o ASRT Training Program for Member 
States of Gulf Cooperation Council (GCC) 
and Jordan on “legal and technical 
aspects related to the examination of 
patent applications” – Since 2013. 
 
o Brazil Fund-in-Trust for Training of IP 





 Crafting Legal Frameworks 
 Signing Memorandum of Understanding 
with China – March 2013.  
 Covers training, capacity building, 
exchanging mutual experiences in IP, 
access to information and knowledge, 
developing strategies and establishing a 
National IP Center. 






Networking and Harnessing Efforts 
 Summit of South American – Arab 
Countries – Since 2005. Agreed to 
exchange IP knowledge and information. 
 African Conference on Strategic 
Importance of IP policies to Foster 
Innovation, Value Creation and 
Competitiveness – Tanzania, March 2013. 
 Second Inter-Regional Forum for Heads of 
IP Offices in Arab Countries – Brazil, June 
2013. 
 
Launching Collaborative Projects I 
 “Open African Innovation Research and Training” 
Project launched in 2011. 
Beneficiaries: Botswana, Cameron, Ghana, Egypt, 
Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria, 
Senegal, South Africa, Tanzania, Tunisia, Uganda.  
Funded by Canada’s International Development 
Research Center and Germany’s Federal Ministry 
for Economic Cooperation and Development.  
Focus on empirical research across Africa, as well 
as training and capacity building for researchers, 
policy leaders through seminars, workshops and 




Launching Collaborative Projects II 
 
ARABPAT Project launched in 2012. 
Beneficiaries: Egypt, Jordan, Morocco, 
Tunisia, with support of European Patent 
Office and WIPO. 
Seeks to facilitate the production, 
publication and exchange of patent 
information in Arabic, English and French 
among patent offices in Arab countries. 
 
The Outlook :  
Partnering for More 
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Tech - AfroPreneur Award 
  An innovative partnership between EAPD and TIEC for 
sharing information and knowledge among African 
countries. 
  Objectives: 
• Promote and incentivize access to information and 
knowledge in Africa.  
• Recognize the value of African entrepreneurs’ ICT 
innovations. 
• Provide role model examples to inspire African youth 
and young start-ups. 
• Attract top investors to Africa by marketing the best 
innovations in African ICT sector. 
  Status: under formulation. 
Egypt IP Academy Outreach 
• Egypt – WIPO Project on Start-UP IP 
Academy. 
• Training of Trainers and Formulating the 
Modules. 
• Provide specialized and customized IP 
training courses for African human 
resources. 
• Status: under formulation. 
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Key Recommendations :  
Transforming Challenges into 
Opportunities 
SSC and TC to be made integral part of 
national, regional and international IP and 
innovation strategies / policies.  
 
Improve national, regional and 
international capacities to conduct 
evidence-based analysis and data 
gathering related to SSC and TC. 
 
Strengthen evaluation of SSC programs 
and projects.  
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 Enhance more proactive engagement and 
support to SS provider countries by regional and 
multilateral institutions.  
 
Mainstream SSC into national, regional and 
international systems and processes. 
 
Vision for the future: 
 
    WIPO as a catalyst for innovative and effective 
SS/T partnerships / initiatives in IP and 
Development at the global level which could 
involve various stakeholders to pool knowledge, 
expertise, financial and human resources.  
 
If you want to go fast, go alone.  
If you want to go far, go together  
 









I am Antonio Mendoza and although I have a Spanish name I hardly understand Spanish all the 
way I 25 years ago and my grandmother used to speak quite a lot of Spanish words when I was 
small, so I am from the Philippines but now I work in Jakarta at the ASEAN Secretariat. 
The ASEAN Secretariat coordinates and manages the activities and decisions of the 10 ASEAN 
member states. I would have to enumerate them -it’s Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, 
Myanmar formerly Burma, Malaysia, Philippines, Thailand, Singapore and Vietnam. I hope I did 
not miss any country, so there are ten member states that currently comprise the ASEAN as 
inter-governmental organization. It is based in Jakarta and was founded in 1967 initially by few 
Southeast Asian countries; eventually the membership grew bigger and now there’s 10. It has been 
in existence for almost 50 years but it was only in 2008 that the ASEAN charter was agreed and 
decided by the 10 ASEAN member states and currently the ultimate goal of ASEAN members states 
is to establish ASEAN community in 2015.
What is the ASEAN community? Essentially it is comprised of three pillars - the first is the political 
security, the second is economic pillar and the third is socio-cultural pillar. For purposes of this 
presentation I would haveto skip political security and socio- cultural and we’ll have to focus on 
economic community because this is where IP becomes relevant. To provide some figures for your 
notation, as you can see ASEAN is very diverse region - economically ethnically and linguistically. 
What I have here is a set of data, in 2013 from our statistics division. If you run through the 
figures you will see the diversity in the standards of living. Among the 10 ASEAN member states, 
we have a Singapore and Brunei that’s way up the ladderr and we have a few other countries that 
are still considered least developed countries. 
This diversity in some ways contribute to how we decide to implement and monitor initiatives 
and activities relating to IP. As mentioned earlier the ASEAN economic community is one of the 
pillars of the ASEAN organization. Within the ASEAN economic community, the economic ministers 
decided they will need to create a region that´s integrated economically t based on four pillars. 
These are: (i) single market and production base; (ii) competitive economic region; (iii) equitable 
economic development; and (iv) and full integration into the global economy. 
Each of these pillars is supported by several elements. For single market and production base 
there’s free flow of goods services investment, flow of capital and skilled labor. For for competitive 
economic region we have competition policy, consumer protection, IP, Taxation and ecommerce. 
For equitable economic development we are into SME development because SMEs comprise more 
than 90 percent of the ASEAN businesses.The last one is full integration into the global economy, 
and the initiative here is the coherent approach towards external economic relations and second 
is to enhance participation in global supply networks. I highlighted IP in red -lined text because in 
ASEAN, we consider IP as an important component of enhancing our competitive advantage.
Activities on IP in ASEAN are driven by a group of officials called the ASEAN Working Group on 
IP Corporation. This working group is comprised of officers from the IP offices of the 10 ASEAN 
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member states; We usually need thrice a year to discuss our initiatives that are based on ASEAN 
IPR action plan 2011-2015 and in this action plan we have five goals; (i) the first one is a balanced 
IP system that enables delivery of timely quality and accessible IP services; (ii), our second goal 
is to have developed legal and policy infrastructures that address evolving demands of the IP 
landscape; (iii) the third will be regional interests are advanced through promotion of IP to ensure 
that IP becomes a tool for innovation and to support for technology transfer to promote access to 
knowledge; the fourth one will be active regional participation in the international IP community 
to develop the capacity of ASEAN states and to address the needs of stakeholders; and (v) the last 
goal will be increased level of cooperation among ASEAN member states to enhance human and 
institutional capacity of IP offices.
I have summarized the initiatives that support each of these strategic goals mentioned in the 
previous slide For strategic goal 1, we have initiatives that seek to reduce turnaround time for 
trademark registrations. 
We also have what we call ASEAN patent examination cooperation which we call ASPEC, including 
a regional classification on ethnic groups and services. For strategic goal 2, we have accession by 
all ASEAN member states to Madrid protocol and PCT. For strategic goal 3, we have initiatives that 
seek to establish patent libraries as well as regional IP promotional campaigns and awareness-
raising on technology transfer. 
For strategic goal 4 we have regional cooperation with dialogue partners and regional participation 
in international forums and enhanced interface with stakeholder groups. The last one, strategic 
goal 5, we have capacity building for patent trademark and design examiner’s and modernization 
of IT structures.
All in all we have around 28 initiatives and many deliverables, that’s quite a number and maybe it’s 
not possible to discuss everything in this forum. Meantime we like to also inform that a lot of the 
initiatives are supported by dialogue partners. 
We have Australia and New Zealand and our FTA with tem has an IP chapter, the framework of 
which is cooperation. We also have SIPO (State Intellectual Property Office of China), JPO, the 
European Commission, together with OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) the 
USPTO, and WIPO. 
Let me at this point mention some specific initiatives and how these initiatives are progressing. 
ASPEC refers to patent work-sharing among the IP offices of ASEAN member states except 
Myanmar, because currently Myanmar doesn´t have an IP laws. ASPEC may be considered ass like 
a mini subset of the patent prosecution highway but this is more ASEAN-centric in the sense that 
work done by an examiner of one AMS IP Office could be recognized by an examiner in another 
AMS IP office. 
This would reduce effort in searching and assist the examiner to understand the claimed invention 
faster. This initiative was started 2 or 3 years ago, and it was difficult to sell this initiative to 
the stakeholders. But recently we have received quite a good number of applications that have 
started using ASPEC and the long-term goal for ASEAN is to enhance the procedures of ASPEC to 
make it more office-driven instead of applicant- driven.,For ASPEC we have the vision of future 
collaboration with a dialogue partners and we’re looking at WIPO as a possible partner for these 
future activities.
The other initiative is the establishment of a network of patent libraries in ASEAN and increased 
access to global scientific and technological information. This is quite an ambitious initiative and is 
being led by the Philippines, because they already have their own innovation technology support 
offices (ITSOs). Two meetings were already convened for this initiative and in the last meeting held 
in 2014 the ASEAN Member States came up with the work plan which includes, among others, 
capacity building activities and developing infrastructure and information materials. We will also 




I have also listed in my presentation a number of initiatives that don’t directly address issues 
related to access to knowledge and information. Let me just mention that we have an initiative 
on reduction of turnaround time and the common guidelines on trademark examination. Let me 
emphasize at this point that ASEAN doesn’t have a regional IP office so what is being done is 
finding commonalities in policies and determining whether procedures could been synchronized 
but still aligned to domestic laws. From this framework we have come up with certain initiatives 
to support reduction of turnaround time for trademarks because the ASEAN IP office are trying to 
respondto the needs of stakeholders as much as possible because if you deal with businesses the 
first thing that they would always say is trademark registration is very slow.
The next initiative is ASEAN TMView which is a collection or database of registered trademark 
applications in ASEAN. It contains information on trademarks having effect in ASEAN and this 
provides a useful tool to obtain trademarks in the region. IIf you are a business organization that 
wants to do trademarks search, instead of going to individual IP Office databases, you can go to 
ASEAN TMView where you will find all the relevant trademarks in all of the ASEAN member states.
We also had an initiative on copyright limitations and exceptions. This wascompleted already and 
what we did view here was some information-sharing y aimed at finding commonalities in the way 
ASEAN member states approach the issue of copyright exceptions and limitations. The results of 
this environmental scan are considered to be very valuable to ASEAN member states who may 
wish to accede to relevant treaties. 
We also have initiatives on GRTKTCE. For this initiative the ASEAN Member States have come up 
with an Issues Paper. This subject matter is very complex and multi-disciplinary. The the outcomes 
from the paper is that there’s no one-size-fits-all approach.Further studies are necessary for the 
region to come up with a common position. An interesting outcome of this initiative is that the 
ASEAN member states are waiting for definitive outcomes from the WIPO IGCbefore they make 
their decisions. We also have an initiative on enforcement but I’ll skip it for lack of time.
For challenges and lessons, I would have to be very general about it without necessarily classifying 
it whether it´s a challenge or a lesson, I t may be difficult at this time to pigeonhole one element 
as a challenge or a lesson. I will just need to share my observations on this that are based on 
of the outcomes of the implementation of the ASEAN IPR Action PlanMost of the initiatives are 
supported by dialogue partners. 
The mechanism through which we engage dialogue partners vary depending on whether it’s MOU, 
MOC, ad hoc or through an FTA. AS mentioned earlier, for ASEAN-Australia-New Zealand FTA, 
we don’t have an MOC or MOU, our activities are guided by the language of the IP chapter of 
the FT. For other dialogue partners such as China, Japan and European Union, we have what we 
call arrangements whose language are very broad. We convene meetings each year to discuss 
workplans or action plans. 
An MOC or MOU is treated as some form of a contract and we try to decide on the activities we will 
do for the coming year. Some dialogue partners are very receptive to the interventions needed to 
support the ASEAN IPR Action Plan. I think it is important based on our experience to have this ASEAN 
IPR Action Plan and the long- term goal is to continue with this action plan. In fact, we are now crafting 
our next action plan 2016 - 2025 which we hope to release publicly before the end of this year.
Another observation that we have seen isthat when we speak aboutaccess to information and 
technicalknowledge in some regions, we note that there is often a common language such as 
Spanish or Arabic. ASEAN is very diverse - our official language is English and we use English during 
meetings. But when we refer to information and knowledge in patent documents, some ASEAN 
member states require translation of documents. We feel that perhaps there might be tools that 
could ease the burden of the translation. We understand that for example some dialogue partners, 
such as EPO, have very modern translation softwarewhich learns how to translate specific language 
it on its own.
I think I have exceeded 10 minutes so I thank you for your attention and before I end let me again 
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• Enlargement: Brunei 
Darussalam (1984); 
Viet Nam (1995); Lao 
PDR and Myanmar 
(1997); and Cambodia 
(1999) 
 
• The ASEAN Charter: 
15 December 2008 
 
• Ultimate goal: The 













A Community based on three 
fundamental pillars:  
• ASEAN Political and Security 
Community (APSC) 
• ASEAN Economic 
Community (AEC) 
• ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC) 
Roadmap for an ASEAN 
Community 2015 that includes 
three Community Blueprints, 
which provide the impetus for 
the realization of the ASEAN 
Community 2015 












As share of GDP (%) 
Brunei 16,117 73,775 93.42 27.85 17.46 
Cambodia 15,659 3,111 117.02 26.31 32.10 
Indonesia 862,568 9,484 42.80 10.97 10.22 
Lao PDR 10,283 4,532 57.23 37.27 12.78 
Malaysia 312,072 23,089 139.15 38.17 27.41 
Myanmar 56,661 3,464 42.89 18.05 6.25 
Philippines 269,025 6,404 44.27 8.47 14.44 
Singapore 297,941 78,762 262.89 69.37 87.07 
Thailand 387,534 14,130 123.41 26.75 29.48 
Viet Nam 171,219 5,315 154.64 23.09 13.02 
ASEAN 2,397,079 *9,397 104.77 25.39 24.69 




     ASEAN Economic Community 
Single Market and 
Production Base 
• Free Flow of Goods 
• Free Flow of 
Services 
• Free Flow of 
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• Freer Flow of 
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• SME Development 
• Initiative for ASEAN 
Integration 
Full Integration 
Into the Global 
Economy 








ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 
Strategic Goal 1 
Balanced IP system that 
enables delivery of timely, 
quality and accessible IP 
services.  
Strategic Goal 2 
 Developed  legal and policy 
infrastructures that address 
evolving demands of the IP 
landscape. 
Strategic Goal 3 
Regional interests are 
advanced through promotion 
of IP to ensure that it becomes 
a tool for innovation, and 
through support for 
technology transfer to 
promote access to 
knowledge.  
Strategic Goal 4 
Active regional participation 
in the international IP 
community to develop 
capacity of ASEAN Member 
States and to address needs 
of stakeholders. 
Strategic Goal 5 
Increased level of cooperation 
among ASEAN Member States 
to enhance human and 




Initiatives under the ASEAN IPR Action Plan 
SG1 
13 initiatives-45 deliverables 
• Reduction of turnaround 
time for TM registration 
• Patent search and 
examination cooperation 
(ASPEC) 
• Regional classification of 
ethnic goods and 
services 
• Capacity building for 
patent/trademark/design 
professionals 
• Regional action plan on 
enforcement 
• Copyright initiatives 
(exceptions and 
limitations; use of 
copyright system ; CMOs) 
• Geographical indications 
• TKGRTCE 




3 initiatives-21 deliverables 
• Accession to Madrid 
Protocol, Hague 
Agreement and Patent 
Cooperation Treaty (PCT) 
SG3 
5 initatives-15 deliverables 
• Regional network of 
patent libraries in 
universities 
• Regional IP promotional 
campaigns 
• Awareness raising on 
technology transfer and 
commercialization 
• Enhancing SME capability 
to utilize IP 
• ASEAN IP portal (website) 
SG4 
4 initiatives-14 deliverables 
• Regional cooperation with 
dialogue partners  
• Regional participation in 
international forums and 
enhanced interface with 
stakeholder groups 
• Development of strong 
negotiating position on IP 
SG5 
3 initiatives-13 deliverables 
• Capacity building for 
patent, trademark and 
design examiners 
• Modernization of IT 
infrastructures 




ASEAN Patent Search and Examination Cooperation 
(ASPEC) 
  
• regional patent work-sharing arrangement among nine AMS IP Offices (except 
Myanmar) 
• reference to earlier work done by an AMS IP Office could help an examiner in 
another AMS IP Office to develop his search criteria or strategy more quickly, 
helping to reduce effort in searching and assisting the examiner to understand the 
claimed invention faster 
• processes will be advanced out of turn until grant when an ASPEC request is filed 
• applicants in ASEAN have started using the ASPEC facility and initiatives will be 
undertaken to move ASPEC from an applicant-driven system to an office-driven 
system in the longer term.  
• future work will involve collaboration with dialogue partners for possible 
assistance and usage of IT platforms for bibliographic data and document sharing, 
and information exchange among AMS, and other IP offices 
 
 
Regional Network of Patent Libraries 
 
• establishment of a network of patent libraries in ASEAN  
• seeks to increase access to global scientific and technological information 
• intended to support R&D activities by providing technical assistance to 
universities that agree to establish patent libraries in the region 
• a regional meeting was convened with the participation of representatives 
from universities and research institutions 
• next plans will include, among others, capacity-building activities and 
developing technical infrastructure and information  
• immediate steps for consideration include formalizing engagements with 
focal universities and research institution and establishing technology and 





Reduction of Turnaround Time  
for Trademark Registration 
 
• sharing and implementation of best practices aimed at eliminating backlog in 
trademark applications  
• adoption of Common Guidelines for Substantive Examination of Trademarks, a 
reference document prepared by AMS IP Offices to enhance the quality and 
transparency in the substantive examination of trademark applications 
• the Common Guidelines contain principles and standards that could be applied 
regardless of the manner in which the individual AMS IP Offices carry out the 
examination process according to domestic laws  
• usage of Common Guidelines is intended to focus the practices of the AMS IP 
Offices to enable a higher level of consistency in the decisions of examiners and to 
reduce average turnaround time for the registration of trademarks  
• setting-up of the ASEAN TMView, an online platform that contains information on 
more than 2 million trademarks applications and registrations having effect in 
ASEAN and which provides users with a practical tool to obtain data on trademarks 
in the region 
 
 
Copyright Exceptions and Limitations 
 
• information-sharing and exploring best practices on copyright 
exceptions and limitations for the visually impaired and persons 
with disabilities 
• an environmental scan was conducted in ASEAN on the legal, 
institutional and social cultural situation relevant to installing 
copyright limitations 
• a workshop was convened to look at the state of law of copyright 
which could impede access information by VIPs and to share the 








• information-sharing and exchange of best practices on GRTKTCE 
protection and establishment of national and regional databases 
on GRTKTCE 
• an issues paper on IP and GRTKTCEs was drafted to catalogue 
and describe the available options to address policy issues 
• there are varied interests and concerns in respect of these 
subjects and that a ‘one-size-fits-all’ template to protecting 
GRTKTCEs may not likely be workable at this time, given 
variations in national priorities, the legal and cultural environment 




• information awareness activities (including development of 
information materials) on enforcement, and private sector 
involvement in anti-piracy and information awareness 
campaigns  
 
• steps are being explored to set up an online platform for 
publicly available statistical information relating to IP 







Muy buenos día. En primer lugar, quiero darles las gracias por su presencia en estos dos 
días de trabajo arduo, las gracias a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
y a la Oficina Regional de Brasil por confiar en Perú para tenerlos hoy y mañana en lo 
que van hacer dos días muy intensos de intercambio de experiencias y sobre todo de 
visualización de trabajo futuro para seguir apoyando esta iniciativa de cooperación, de 
intenciones que puedan concretarse en trabajos específicos, iniciativas conjuntas de 
beneficio para todos. 
A continuación, efectuaré una presentación que tratará de contarles en estricto tres 
temas básicos: contextualizar qué hace la oficina de patentes en el Perú que es el área 
que tengo la gran dicha de dirigir, cuáles son los programas locales para acceso a la 
información y a conocimientos, y por supuesto también los programas de cooperación en 
los que nosotros intervenimos. 
Bueno, empiezo comentando que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías 
del Indecopi es la encargada no sólo de registrar las patentes de invención, modelos 
de utilidad, diseños industriales, nuevas variedades vegetales y conocimientos de los 
pueblos indígenas en el Perú, sino también de tramitar acciones vinculadas con estos 
registros, como por ejemplo acciones de infracción. Además, tenemos una función básica 
que durante mucho tiempo estuvo un poco dormida y se trata de promover la cultura, 
difusión y el uso del sistema de patentes y otras formas de protección en el Perú, 
haciendo énfasis en dos ejes temáticos: la innovación, con la creación de la Subdirección 
de Promoción al Patentamiento y la protección efectiva de nuestro conocimiento 
colectivo de los pueblos indígenas. 
Este es el contexto de patentamiento en el Perú. Como pueden ver tenemos una 
línea sumamente discontinua durante los años 1973 y 2011 y luego un quiebre que 
está aparece con línea roja que demuestra un crecimiento abrupto en la cantidad de 
solicitudes de patentes presentadas en nuestro país. Ese quiebre se debe a una de las 
dos acciones que mencioné hace un momento, a la creación dentro de la Dirección de 
patentes de un área específica pensando siete días a la semana por 24 horas en qué 
productos y servicios tendríamos que generar para promocionar el sistema de patentes 
y para fomentar la utilización de este sistema como una herramienta que beneficia 
a la innovación y a la transferencia tecnológica. Es así que por un enfoque conceptual 
nosotros verificamos que en todas las etapas del proceso de innovación podría calzar 
perfectamente, podría haber un link de la propiedad intelectual, no tan sólo en el 
registro mismo sino en la utilización de la data como fuente de información en la 
Directora de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías, Indecopi, Lima.
SILVIA SOLIS IPARRAGUIRRE
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edificación de qué elementos estaban registrados para que no se cometan acciones por 
infracción en nuestros países. Incluso se produce un aporte en el momento mismo de la 
comercialización. 
Los especialistas en propiedad intelectual solemos decir que ésta se encuentra divorciada 
del momento de la comercialización, que es el aterrizaje de la propiedad intelectual 
hacia el final del proceso de innovación; sin embargo, ello no es del todo cierto debido a 
que la propia intelectual es una herramienta necesaria para saber cómo vamos a trabajar 
en el mercado después, es una herramienta que podremos o no usar pero que al menos 
tendremos que conocer. 
Entonces fue así que en el año 2012 el Indecopi decide crear una Subdirección 
especializada en el tema de promoción al patentamiento, cuya intención fue aprovechar 
y utilizar de manera sostenible el sistema de patentes en los procesos de invención e 
innovación impulsados a nivel local, a partir de la difusión e implementación de servicios 
y programas especializados que puedan beneficiar a todos los diferentes actores que 
interactúan dentro del proceso de innovación. 
Las líneas de acción que se pensaron entonces estaban vinculadas a cuatro 
componentes: un componente cultural o conceptual, de concientización; un componente 
de servicios de información, asesoría y conexión al mercado, dirigido básicamente a los 
agentes directos de innovación en el Perú; un componente de articulación institucional 
con aliados estratégicos del ecosistema, y aquí estoy hablando de articulación nacional 
pero también internacional. 
En el Perú contamos con tres agencias que son medulares para este tipo de temáticas, 
la agencia de propiedad intelectual, que vendría a ser el Indecopi, el CONCYTEC que 
es nuestra agencia de ciencia y tecnología y el Ministerio de la Producción que está 
encargado de trasladar hacia el mercado desde el ángulo de visión empresarial todos 
estos ítems que podemos haber trabajado antes y que no van a tener, de nuevo, un 
aterrizaje si es que no hay una agencia encargada de este aspecto. 
Por eso es que estos tres agentes son sumamente relevantes en el trabajo conjunto, 
y de hecho ese fue el pilar que analizamos y lo que venimos trabajando; y finalmente 
tenemos el componente de optimización del sistema de patentes como tal.
Los programas de acceso a información y conocimientos entonces los voy a mencionar. 
En primer lugar instauramos el Servicio de Asesoría de Marcas y Patentes, este es 
un servicio de atención directa hacia el usuario de a pie que es aquel que no tiene 
un agente de propiedad intelectual y que necesita conocer del sistema. Es así que 
difundimos programas de las direcciones, tanto de invenciones que es la de patentes 
como la de signos distintivos que se encarga del tema marcario. 
Y este servicio se constituye en un primer filtro para identificar potenciales usuarios de 
los demás programas de la Dirección que a continuación les voy a resumir: 
i) La plataforma Patenta que fue inaugurada hace muy poco, durante la Semana de 
Propiedad Intelectual, es un espacio virtual que contiene toda la data de patentes, no 
sólo de las bases de datos que todos podemos revisar, sino sobre todo la base de datos 
peruana de información nacional y que puede ser accesible por un medio virtual. 
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Además nos pueden solicitar búsqueda de información tecnológica o copias de la data 
que ahí aparece y todo se va a manejar de forma virtual; es decir las respuestas incluso 
intentaremos hacerlo siempre online para que haya mayor fluidez de información 
hacia el usuario final. Es una base de datos cuyos servicios además son en su mayoría 
gratuitos; 
ii) Patente rápida, que es un programa gratuito lanzando en 2013 para la orientación y 
asesoramiento.
Para ello contamos con un pool de ex examinadores de patentes, y digo ex porque ya 
no hacen exámenes en puridad, pero sí de hecho tienen el know how y el expertise 
para brindar asesoría personalizada a los inventores nacionales que estén interesados 
en llegar al sistema. Lo que hacemos es explicarles que pasos deben de dar para una 
correcta presentación de la solicitud de patentes. Esta actividad que yo la explico 
de manera muy simple tiene una serie de pasos para poder solicitar el acceso a este 
servicio. De esta manera hemos logrado acercar a los usuarios e incrementar el número 
de solicitudes presentadas, puesto que el resultante es que se disminuye el tiempo de 
tramitación de la solicitud de una manera radical. 
Una solicitud de patentes en el Perú se tramita aproximadamente entre 38 a 39 meses, 
estoy dando un promedio en todos los campos de la tecnología. Con las solicitudes 
que vienen a través de la asesoría previa de Patente Rápida hemos logrado disminuir el 
tiempo de tramitación de patentes de invención a 18 meses y las de modelo de utilidad 
a 12 meses. Entonces esta es una prueba que esta asesoría que ya la venimos brindando 
desde el 2013 ha resultado como un motor promotor para la utilización del sistema. 
Así, a la fecha se han recibido casi 300 aplicaciones al programa y 56 casos de estos han 
sido ya presentados como su solicitud de patente; 
iii) la Convención Nacional Anual de Patentes e Invenciones, que es un espacio no sólo 
de traslado de conocimientos sino también de visibilidad para los inventores nacionales, 
ya que hacemos una feria de exhibición para los inventores. A partir de este año vamos 
a contar con un espacio de intercambio con proveedores de servicios de diferente 
nivel, no solo la gente de propiedad intelectual sino de repente alguien que pueda 
realizar valorización de intangibles y también seguro alguien que pueda hacerles un 
plan de proyecto para luego salir al mercado, diferentes proveedores del ecosistema de 
innovación; 
iv) generamos reportes electrónicos tecnológicos y también el boletín Inventa, Patenta, 
Innova; 
v) lo mencionó Hebert hacia el inicio de la presentación, contamos con un programa de 
capacitación continua que se da quincenalmente y al que se le ha denominado el Jueves 
el Inventor, con diferentes temas vinculados no solo al patentamiento en sí, sino de 
nuevo a todas las etapas por las que podría intentar pasar un inventor antes de salir al 
mercado. 
Y esto lo coordinamos muy estrechamente con los dos actores que les mencione antes: 
Concytec y el Ministerio de la Producción; 
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vi) hemos lanzado dos publicaciones durante este último año, una de casos de éxito 
de patentes peruanas, es decir aquellas que han traspasado el registro y han llegado al 
mercado, y la segunda Historia de Patentes e Invenciones en el Perú que ustedes tienen 
en su poder y me disculpo porque no hemos podido tener para esta reunión la versión 
en inglés, pero espero que podamos tenerla muy pronto y será un gusto poderles hacer 
llegar el enlace a través de la web del Indecopi; 
vii) finalmente ACTIPAT, qué es el mejor ejemplo de trabajo conjunto entre las agencias 
de gobierno. Este proyecto tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las 
empresas locales que trabajan con el Ministerio de la Producción para la utilización del 
sistema de patentes como instrumento estratégico de incorporación de valor para sus 
negocios. Actipat posee tres frentes: la formación de un mercado privado de asesores 
de patentamiento bajo el liderazgo del INDECOPI, el acceso de empresas nacionales a los 
servicios de patentamiento donde estos agentes capacitados tendrán que incrustarse en 
tejido empresarial y encontrar donde existe materia patentable, y finalmente un fondo 
concursable para financiar la presentación de solicitudes de patentes, pero solicitudes 
internacionales, es decir solicitudes PCT. 
Para concluir, quiero comentarles que los programas de cooperación con los que Perú 
trabaja y de los que hacemos uso son PROSUR, que es un programa on going, aun lo 
estamos trabajando, ustedes lo deben conocer ya que es el sistema de cooperación 
técnica entre oficinas de propiedad industrial para América del Sur. Entre sus 
objetivos está el intercambio de información, el intercambio de experiencias técnicas 
y el intercambio de expertos involucrados en proyectos de enseñanza de propiedad 
intelectual. 
De otro lado, Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional que fue creada 
en el 2011, somos cuatro los países que formamos parte de este grupo estratégico 
que inició con una intención meramente comercial y luego se empezaron a incorporar 
otros factores como el tan estratégico tema de propiedad intelectual. Es un espacio de 
cooperación en donde están sentados Chile Colombia, México y Perú. México fue el 
último en incorporarse, les interesó la propuesta. 
Finalmente tenemos IBEPI, del que Patricia nos habló a detalle así que no voy a 
profundizar mucho. Sólo voy a decirles que es un programa de cooperación, es el que 
nos sirve muchas veces para contarles cómo trabajar juntos y de esta manera evitar 
que dupliquemos esfuerzos. Colaboramos de manera estrecha, no tenemos una bicefalia 
en IBEPI, al contrario somos todos cabezas pensando en único objetivo y por eso los 
resultados muy buenos. 
La base de datos de jurisprudencia es un ejemplo que a mí personalmente me 
enorgullece contar y que está avanzando ya que se están incorporando nuevos datos. 
Así, será de mucha utilidad para todos los que nos movemos en temas de propiedad 
industrial. De esta manera, todo esto es un poco lo que les queríamos contar desde 
Perú y voy a estar a disposición de ustedes entre hoy y mañana para que podamos 




Indecopi: avanzando en la facilitación del 
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I. Contexto Perú - 2015 
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN)  
del INDECOPI tiene como funciones: 
 Registrar patentes de invención, modelos de utilidad, diseños 
industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, certificados 
de obtentor de nuevas variedades vegetales y conocimientos 
colectivos de pueblos indígenas que se presenten ante la Dirección.  
 
 Tramitar las acciones vinculadas con los registros inscritos por la 
Dirección (infracción y nulidades) a través de la Comisión de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías. 
 
 Promover la cultura, difusión y uso del sistema de patentes y otras 
formas de protección en el Perú, con énfasis en dos ejes temáticos, I) 
la innovación con la creación de la Subdirección de Soporte a la 
Innovación y II) la protección efectiva de los conocimientos colectivos.  
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Permite conocer y reconocer a los 
inventores de una sociedad 
Fortalece formación  de capacidades 
de futuros inventores 
Brinda incentivo a las personas/organizaciones 
para continuar procesos de invención 
Fuente de información invaluable sobre tecnologías 
Bien intangible con potencial de ser valorizado para 
transacción: venta, licencia. 
Derechos exclusivos de explotación comercial del 
producto protegido 
Procedimientos para  protección del derecho 
de propiedad intelectual 
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Estrategia proactiva de promoción: 2012  
Creación de Subdirección de Promoción al Patentamiento (SPP) 
Promover y consolidar la integración, 
uso y aprovechamiento  sostenible del 
sistema de patentes en los procesos de 
invención e innovación impulsados a 
nivel local, a partir de la difusión e 
implementación de servicios y 
programas especializados vinculados 
con las herramientas del sistema de 
patentes y la articulación con actores 
del ecosistema de innovación“ 
Propósito 
Líneas de Acción de la DIN/SPP 
Integración, uso y 
aprovechamiento sostenible 
del sistema de patentes en 
los procesos de innovación 




PATENTES E INVENCIÓN 
COMPONENTE DE SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN, ASESORÍA Y CONEXIÓN AL 
MERCADO, DIRIGIDA A LOS AGENTES 
DIRECTOS DE INNOVACIÓN DEL PERU 
COMPONENTE DE ARTICULACIÓN 
INSTITUCIONAL CON ALIADOS 
ESTRATÉGICOS DEL ECOSISTEMA 
COMPONENTE DE OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE PATENTES 
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II.Programas de acceso a la 
información y conocimientos 
Iniciativa de las Direcciones de Propiedad Industrial 
del Indecopi  
 
• Información, asesoría y orientación técnica y 
legal en temas de patentes y otros instrumentos 
de protección a las invenciones 
 
• Promueve y capta interés de nuevos usuarios del 
sistema de patentes 
 
• Difunde programas de la Dirección de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías 
 
• Constituye un primer filtro para identificar 
potenciales usuarios de los programas de a 
Dirección 
 
1. Servicio de Asesoría de Marcas y Patentes  
Plataforma de atención 
ubicada en Indecopi 
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2. Patente Rápida 
Inaugurada a fines de abril de 2015 
 
• Plataforma virtual orientada a incrementar y 
facilitar el uso del sistema de patentes en los 
inventores, investigadores, agentes de propiedad 
intelectual y demás interesados en general.  
 
• Se pone a disposición de manera gratuita 
documentos de patentes, modelos de utilidad y 
diseño industrial digitalizados de los registros del 
Indecopi. 
 
• Facilita la solicitud virtual de servicios varios, 
previo pago: búsqueda del estado de la técnica, 
copias de expedientes, entre otros. 
www.indecopi.gob.pe/din/patenta  
3. Plataforma PATENTA 
Iniciativa lanzada en 2013 
 
• Programa gratuito de orientación y asesoría en 
la adecuada preparación de las solicitudes 
nacionales de patentes para su registro ante el 
Indecopi.  
 
• De completar los procesos satisfactoriamente, 
Patente Rápida incrementa las posibilidades de 
obtener una patente en plazos menores a los 
del trámite regular.  
 
• A la fecha se han recibido casi 300 aplicaciones 
al programa, de los cuales en 56 casos se ha 
presentado la solicitud de patente 
correspondiente. 
 
Programa gratuito (95% 
de inventores nacionales 
solicitan patentes sin 
recurrir a agente de PI) 
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4. Convención Nacional Anual de Patentes e Invenciones  
Mega-evento anual denominado CNAPI 
 
• Espacio que permitirá el encuentro e 
interrelación de inventores locales, la 
manifestación y reconocimiento de la actividad 
inventiva nacional, así como el debate y 
reafirmación acerca de la importancia del 
sistema de patentes en el marco de los procesos 
de innovación del país 
 
• Incluye cuatro actividades: i) Feria de Exhibición 
de Invenciones; ii) Feria de Proveedores de 
Servicios al Inventor; iii) Congreso Internacional 
de Patentes e Invenciones; y, iv) Reconocimiento 




En 2014 la Feria de Invenciones 
tuvo 88 productos en exhibición 
www.concursodeinvenciones.pe/cnapi  
  
5. Reportes Electrónico Tecnológico – RET 
 
Incluyen información sobre inventos con 
patentes de dominio público (información de 
libre acceso) tanto solicitadas como no 
solicitadas en territorio peruano en temas de 
interés para el país. 
 
6. Boletín Inventa, Patenta, Innova – IPI 
 
Publicación de corte mensual que aborda temas 
relacionados con las patentes. Posee una 
columna de noticias de interés, columna de 
opinión, un recuento de indicadores sobre 
patentes, el rincón del inventor y una sección de 
entrevista.  
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7. Jueves del inventor 
 
Programa de charlas especializadas en temas vinculados al Sistema de 
Patentes y otros mecanismos de protección de la propiedad intelectual.  
 








Proyecto conjunto entre el Ministerio de la 
Producción y el Indecopi 
 
• El objetivo es contribuir con el fortalecimiento de 
las empresas locales a través de la utilización de 
la propiedad intelectual, en particular de las 
patentes, como instrumento estratégico de 
incorporación de valor para los negocios.  
 
• Se impulsarán tres frentes: i) formación de un 
mercado privado de asesores para el 
patentamiento; ii) acceso de empresas 
nacionales a servicios para el patentamiento; y 
iii)  fondo concursable para el financiamiento de 
las presentación de solicitudes PCT 
 El proyecto tendrá una duración de 3 
años e involucra un financiamiento de 
S/. 4 MM  
III.Programas de Cooperación 
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Sistema de cooperación técnica entre Oficinas de 
Propiedad Industrial de América del Sur. Entre los 
objetivos se incluyen: 
 
• Intercambio de información sobre nuevos 
desarrollos en el sistema de protección de la 
propiedad industrial en los respectivos países 
 
• Intercambio de experiencias y conocimientos sobre 
la provisión de información técnica al usuario y a la 
comunidad industrial, empresarial, científica y 
universitaria, para el desarrollo científico y 
económico de las Partes 
 
• Intercambio de experiencias y expertos involucrados 
en proyectos de enseñanza de la Propiedad 
Industrial reforzando la práctica académica en los 
países 
1. PROSUR 
Iniciativa de integración regional creada 
el 28 de abril de 2011 por Chile, 
Colombia, México y Perú. 
 
• Comprende un Grupo Técnico de 
Propiedad Intelectual 
 
• Actualmente se analizan proyectos de 
cooperación que fortalezcan sistemas 
de propiedad intelectual en la región 
y faciliten a los usuarios del sistema el 
acceso a la información y servicios 
prestados por las entidades 
competentes 
2. Alianza del Pacífico 
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Programa de cooperación iberoamericano, cuyo fin 
es promover el uso de la propiedad industrial como 
herramienta para el desarrollo e integración de las 
sociedades iberoamericanas. Entre los ejes que se 
buscan incentivar, están: 
 
• La difusión de la información tecnológica como 
una herramienta para la innovación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías 
 
• El fortalecimiento de las capacidades de 
generación y gestión de activos de propiedad 
industrial en los sectores de investigación y 
• empresarial, con particular énfasis en las PYMES 
 
3. IBEPI 
Indecopi: avanzando en la facilitación del 
acceso a información y conocimientos 
Silvia Solís Iparraguirre 
Directora de Invenciones y Nuevas Tecnologías 
5 de mayo de 2015 
Lima - Perú 
Inter-Regional Expert Meeting 
 
“Sesión 2: Asociaciones en la cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular para el acceso a la información y los conocimientos” 
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En lo que respecta a la transferencia de tecnología, la difusión del conocimiento y 
formación de capacidad, tal vez este sea el caso de éxito más famoso que se conozca en 
la región, por lo menos en Sudamérica. 
Me refiero a PROSUR, un sistema de cooperación sobre aspectos que vinculados 
con la propiedad industrial específicamente. ¿Por qué surgió esta cooperación? 
Fundamentalmente porque en Sudamérica, a diferencia del hemisferio norte, no se había 
producido una cooperación y una integración entre las oficinas sudamericanas. 
Tal vez, el caso más antiguo sea el de la Comunidad Andina de Naciones que comparten 
un mismo sistema de legislación, un mismo sistema normativo, pero no por ello ha 
significado la existía de un proceso de cooperación y de transferencia de información y 
de conocimientos. 
Esto fue realmente el hito en el año 2010 cuando se estableció el sistema PROSUR a 
la identificación de un programa de bienes públicos regionales perteneciente al Banco 
Interamericano de Desarrollo y que fuera la fuente principal de financiación de la 
iniciativa.
Pero qué es el PROSUR. Este tiene como propósito crear una plataforma común que 
permita la integración y el intercambio de datos y sistemas de información entre las 
diferentes oficinas de propiedad industrial de PROSUR. Las oficinas no están detalladas 
en las diapositivas, pero yo les comento que son ocho oficinas actualmente las que 
participan. 
Empiezo por mi país Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay y 
Uruguay. La meta es contar con una plataforma común que permita el acceso a 
información en propiedad industrial por parte de las empresas, individuos, oficinas de 
propiedad industrial y demás usuarios del sistema. 
Esta plataforma reúne cuatro componentes básicos que voy a empezar a comentar. El 
primer componente es el de lineamientos generales y operacionales para la ejecución 
del proyecto. El segundo es una plataforma común para la integración de sistemas, que 
tiene que ver con la forma cómo se comunican las oficinas tecnológicamente. El tercer 
componente es un modelo de cooperación para exámenes, bien sean de patentes o 
marcas. Finalmente, el cuarto componente se refiere a los productos y servicios a la 
comunidad de usuarios y público en general. 
Director de Nuevas Creaciones Superintendencia 
de Industria y Comercio, Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo Bogotá
JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
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La estructura del sistema es clásica. Posee un Comité Directivo integrado por las 
máximas autoridades de las oficinas nacionales de propiedad industrial de cada país, una 
Presidencia la cual es pro témpore que quiere decir que rota cada cierto tiempo (cada 6 
meses). 
La última presidencia, del año 2014, la tuvo Perú y actualmente la posee Uruguay. 
Luego tenemos los Comités Técnicos por áreas, tanto el de marcas, el de patentes y, por 
supuesto, el comité informático. Una Secretaría Técnica y una Coordinación General que 
hacen posible todos los temas de logística y ejecución de los presupuestos. 
En cuanto a los resultados esperados, en PROSUR se planteó desde un inicio que en 
este tipo de procesos de cooperación existiera productos o entregables. Estos fueron 
definidos como una plataforma integrada de sistemas para los países participantes; la 
creación de un portal de internet en donde los usuarios pudieran realizar consultas sobre 
las implicancias de PROSUR y también obtener información sobre las legislaciones de los 
diferentes países, así como de los servicios de propiedad industrial; y una herramienta 
que le permitiera a los funcionarios y examinadores de patentes y marcas de las 
diferentes oficinas, tener contacto permanente como un mecanismo de cooperación para 
el examen de patentes y de marcas. 
En relación a los Comités Técnicos, también se han logrado hitos y productos. Tal vez 
el más relevante para el Comité de Marcas sea el hecho que se aprobó en 2012 el 
formulario general el año pasado para la presentación regional de marcas en el PROSUR. 
En cuanto al Comité de Patentes, también en el año 2012 se realizó una exploración 
inicial con la OMPI para evaluar si convenía acceder a la plataforma WIPO CASE y si 
fuera así, adecuarla para las necesidades de las oficinas del PROSUR. Finalmente nos 
decantamos por un desarrollo que hicieron Argentina y Brasil y que se conoce como 
el e-PEC, y este es el sistema de colaboración que permite que los examinadores de 
patentes interactúen entre ellos para poder compartir sus productos de trabajo en el 
examen. 
Por su parte, el Comité Técnico informático también logró que las oficinas estuvieran 
interconectadas y que pudieran acceder y cargar los diferentes registros de las diferentes 
bases de datos, tanto de patentes como de marcas.
Esta ha sido la evolución del PROSUR en estos 6 años que se ha basado claramente en 
reuniones de los comités técnicos. Nuestra meta es contar con una plataforma común, 
que está activa y funcionando. Más adelante tendremos una URL, para que desde donde 
estés puedas acceder a toda su información. 
El componente uno, sobre los lineamientos generales y operacionales para la ejecución 
del proyecto, se encuentra actualmente buscando la institucionalización del PROSUR. 
¿Qué significa esto? Que PROSUR en sus comienzos como ustedes vieron en las 
diapositivas iniciales se ha basado claramente en un financiamiento externo. Pero esto 
tiene que cambiar, y dar paso a que el ente sea autofinanciable mediante el suministro y 
fuerza de servicios de propiedad industrial. 
También que tenga una independencia jurídica y administrativa, y para ello se debe que 
crear un ente, una organización. Talvez lo más fácil no sea crearla sino adherirnos a 
grupos económicos que ya están integrados en el marco de Sudamérica, por ejemplo la 
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ALADI que reúne a los 8 países y otros países más de Latinoamerica, o Unasur. Para esto 
lógicamente el proyecto ha contratado a consultores para determinar cuál es la mejor 
opción para este componente y para el componente dos. 
En cuanto al componente tres, en el Comité de Patentes lo que queremos es promover 
acuerdos y acciones, que en ningún momento buscan negociar con el tema de 
propiedad industrial, sino simplemente representa una cooperación sin elementos 
vinculantes (como por ejemplo que un país deba conceder una patente por el hecho que 
en otro país sea otorgada). 
Lo que queremos es que los miembros de PROSUR se sientan muy cómodos y tengan la 
opción de elegir el nivel de colaboración al que aspiran llegar. Uno podría llegar a niveles 
de cooperación en donde simplemente se provea información de un determinado país, 
o podría llegar a una colaboración más profunda, como por ejemplo la realización de 
una solicitud de examen de patente de manera conjunta cuando en dos países se esté 
presentando la misma solicitud. En el Comité de Marcas, como ya les había comentado, 
tal vez el mayor logro es el de la estandarización del formulario de presentación de 
registro de marcas. 
En relación al componente cuatro debemos hacer mención y darle crédito al INAPI de 
Chile por la plataforma INAPI Proyecta, que tiene que ver con lo vinculado a la gestión, 
conocimientos y aprendizaje de la propiedad industrial. Precisamente este sistema se 
quiere replicar para el PROSUR. 
Finalmente, en el tema de la relación con terceros, se puede señalar que la OMPI ha 
estado involucrada apoyando en materia del WIPO CASE, facilitando también los 
encuentros regionales e interregionales para difundir el sistema de PROSUR. Y con 
respecto a las ONAPI’s, se tiene a México como observador, España y Costa Rica. 
Estos son, más o menos, los aspectos de los presupuestos ejecutados que suman 
aproximadamente dos millones y medio de dólares; mientras que los principales retos 
siguen siendo los que ya mencioné: crear una institucionalidad desde el punto de vista 
de la integración, hacer un sistema de examen colaborativo que sea lo más libre posible, 





SISTEMA DE COOPERACIÓN SOBRE 
ASPECTOS DE INFORMACIÓN 




AÑO EVENTO OBJETIVOS INICIALES 
2008 
III Encuentro sobre la   integración de la Propiedad 
Industrial en las Políticas de Desarrollo Económico y 
Social en el Ámbito de los Países de América del Sur. 
Trazar las etapas del desarrollo de una 
plataforma común de propiedad industrial 
para las Oficinas de América del Sur. 
2009 
IV Encuentro sobre la Integración de la PI en las 
Políticas de Desarrollo Económico y Social en el 
Ámbito de los países de América del Sur. 
Desarrollar los documentos del Marco 
Lógico, Presupuesto y Componentes del 
Proyecto.  
2010 
Firma del Convenio con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en el marco del Programa de Bienes 
Públicos Regionales. 
Definición de los componentes del proyecto. 
Consolidar el marco de cooperación 
necesario para la ejecución de  las 
actividades propias del Proyecto Prosur. 
2011-
2014 
15 Reuniones del Comité Directivo. 
4 Reuniones de los Comités Técnicos de Marcas y 
Patentes 
2 Talleres de examinadores. 
Ejecución de las actividades atinentes a cada 
uno de los componentes del programa. 
ANTECEDENTES  
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OBJETIVOS INICIALES 
El Proyecto PROSUR tiene como propósito crear una plataforma común que 
permita la integración y el intercambio de los datos y sistemas de información 
entre las diferentes oficinas de propiedad industrial y cooperación entre ellas, 
así como la oferta de nuevos productos y servicios a los usuarios. 
 
Su meta es contar con una plataforma común que, utilizando las TICs, que 
permita el acceso a información en propiedad industrial por parte de las 
empresas, individuos, oficinas de propiedad industrial y demás usuarios del 
sistema, aumentando la eficiencia y calidad en el proceso de búsqueda, 
examen y decisiones adoptadas por las diferentes oficinas, impulsando la 
cooperación en materia de propiedad industrial. 
 
El Proyecto consta de cuatro componentes: 
 
• Componente I: Lineamientos generales y operacionales para la ejecución 
del proyecto. 
• Componente II: Plataforma común para la integración de los sistemas. 
• Componente III: Modelo de cooperación para exámenes. 






 COMITÉ DIRECTIVO. 
Integrado por las máximas autoridades de las ONAPI´S de cada país miembro. 
 
 PRESIDENCIA PRO TEMPORE:  
Semestral. 
 COMITÉS TÉCNICOS POR ÁREA 
Comité de Marcas 
Comité de Patentes 
Comité Informático 
 SECRETARÍA TÉCNICA 
 COORDINACIÓN GENERAL 
ESTRUCTURA 
• La generación de una plataforma integrada de sistemas para los países 
participantes. 
 
• La creación de un portal de internet en el que los usuarios de la región 
podrían realizar las búsquedas y obtener información sobre las 
legislaciones de los países participantes del proyecto. 
 
• El establecimiento de un mecanismo de cooperación para el examen de 
patentes y de marcas. (Sin carácter vinculante, se trata de intercambio de 
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 COMITÉS TÉCNICOS: 
 
 Comité de Marcas:  
Junio de 2012: Se presentaron una serie de recomendaciones para una 
propuesta de cooperación en marcas. 
Se definieron las etapas de implementación y se dio inicio a la primera de 
ellas, mediante la recopilación de todos los formularios de registro de marcas 
de las diferentes oficinas con el fin de unificarlos. 
 
Se aprobó el formulario regional de presentación de marcas PROSUR en la 
versión que se presentó, concediéndose un plazo a las ONAPIs hasta el 24 de 
octubre de 2014, a los efectos de introducir los ajustes que fueren necesarios 
en función de las modificaciones legislativas que algunos países han tenido. 
Los ajustes fueron recibidos por la Coordinación y se consolidará un 
documento 
ESTRUCTURA 
 COMITÉS TÉCNICOS: 
 
 
 Comité de patentes: 
 
Julio de 2012: Se concluye que el sistema e-PEC  es la herramienta de trabajo que 
ofrece mayores ventajas para la colaboración en el examen de patentes entre las 
ONAPI´s 
 
Diciembre 2014: Se encuentra en lanzamiento la versión 4.0 de e-PEC donde se 
establecerán los niveles colaborativos del trabajo de las ONAPI´s en materia de 




 COMITÉS TÉCNICOS: 
 
 Comité técnico informático: 
Trabaja de la mano de los dos comités anteriores en las herramientas y 
nuevos desarrollos para la consolidación de la plataforma de trabajo común. 
 
En el 2014 el INPI Brasil acordó formar un equipo único con el INPI Argentina, 
compuesto por al menos 6 personas. Este equipo coordinará las actividades 
conjuntas de mantenimiento de la infraestructura informática del PROSUR, 
sin perjuicio de que el INPI Argentina continuará encargándose del 
mantenimiento y evolución del catalogo y el portal y el INPI Brasil del 
mantenimiento del e-pec. 
ESTRUCTURA 
EVOLUCIÓN DE PROSUR 
2008 2010 2011 
SICREPI 
2012 
III Encuentro sobre la   
integración de la 
Propiedad Industrial en 
las Políticas de 
Desarrollo Económico y 
Social en el Ámbito de 
los Países de América del 
Sur. 
 
 Formulación del 
proyecto. 
 
Firma del Convenio con el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en el 




 Definición de los 
componentes del 
proyecto. 
 Modificaciones al 
Proyecto por 
sugerencia del BID.  
 Se examinan las 
contribuciones de la 




 Reuniones periódicas del Comité Directivo y de los diferentes 
comités técnicos que reflejan los avances en la ejecución del 
proyecto. 
 Entregables por componentes. 
 Nuevos retos y  mejores objetivos.   
 Se solicitó la cooperación de la OMPI para apoyar el 
desarrollo general del Proyecto y la utilización de la 







IV Encuentro sobre la 
Integración de la PI en las 
Políticas de Desarrollo 
Económico y Social en el 
Ámbito de los países de 
América del Sur. 
 
 Constitución formal 
de Comité Directivo. 
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EVOLUCIÓN DE PROSUR 

















 Comité Directivo  Encuentros 
Examen a las 
contribuciones  de la 
OMPI al Proyecto 
III Encuentro sobre la   integración 
de la PI en las Políticas de 
Desarrollo Económico y Social en el 








VI Encuentro sobre la   integración 
de la PI en las Políticas de 
Desarrollo Económico y Social en el 
Ámbito de los Países de América 
del Sur. 
 
EVOLUCIÓN DE PROSUR 















































Lineamientos Generales y Operacionales para la ejecución del proyecto. 
 
 Suscripción de un convenio de cooperación que vincula formalmente a 
las ONAPIS (Firmado el 05/07/2012) 
 
 Inicio del proceso para  la contratación de una consultoría que asesore 
al Comité Directivo en relación al proceso de institucionalización del 
PROSUR. 
 
 Redacción del Reglamento Operativo del PROSUR. (Elaborado y 
aprobado en 19/12/2012) 
Productos 
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Productos 
COMPONENTE II 
Plataforma Común para la Integración de Sistemas e información. 
 
 Recopilación de la información necesaria para la construcción de la infraestructura 
técnica en materia de software y hardware con que cuentan las oficinas: se compiló 
toda la información de acuerdo con las pautas acordadas. 
 
 Consenso en relación con la solución informática a ser desarrollada para 
interconectar los sistemas de las diferentes oficinas de Propiedad Industrial que 
forman parte del PROSUR y el desarrollo del Plan General de Informática(e-PEC). 
Productos 
COMPONENTE III 
Modelo de Cooperación para Exámenes de patentes. 
1)    Cooperación en materia de patentes 
 Piloto I. Utilización de ofertas tecnológicas de intercambio y acceso compartido a 
exámenes de patentes. 
 
 Organización del 1° Taller de Examinadores de Patentes (Santiago de Chile, abril 
2011), con el fin de construir confianza entre los examinadores de las ONAPI´s. 
 
 Diseño e implementación de un Piloto II. Sistema e-PEC desarrollado por técnicos 
de las Oficinas de Brasil y Argentina. 
 
 Organización del 2° Taller de Examinadores de Patentes (Buenos Aires, Junio 2012), 
Pruebas en tiempo real de e-PEC. (En etapa final de validación). 
 
 Lanzamiento de la versión 4.0 de e-PEC con nuevas funcionalidades para el 





Modelo de Cooperación para Exámenes (marcas) 
 
2)   Cooperación en materia de marcas 
 Recopilación de procedimientos y prácticas de todas las oficinas de marcas y 
consolidación de toda la información en un documento común que fue presentado 
en la reunión de Quito (diciembre de 2011). 
 Elaboración de una propuesta consensuada con recomendaciones y delimitación 
de etapas para la cooperación en materia de marcas (Comité Directivo de julio de 
2012). 
 Desarrollo de un Formulario de Solicitud Común Regional (Comité Directivo de 
octubre de 2012). 





Productos y servicios a la comunidad de usuarios y público en general 
 
• Video institucional de PROSUR lanzado en la Asamblea General de la OMPI 
(Octubre de 2012). 
• En el mes de julio de 2012, se comenzó el desarrollo de la página web 
regional de PROSUR: Febrero de 2013, entrega de la página Web. 
http://190.210.139.143:8888/PROSUR/ (En ajustes finales luego de observaciones 
y sugerencias de las ONAPI´S.)  
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Productos 
COMPONENTE IV 
Productos y servicios a la comunidad de usuarios y público en general-Prosur 
Proyecta 
• El Comité considera necesario que el PROSUR Proyecta se desarrolle en dos niveles: 
1) Regional 
2) Nacional 
Para llevar adelante este desarrollo es necesario el cumplimiento de las siguientes 
etapas o actividades: 
1) Disponer de las 15 herramientas que componen el Proyecta original, a los 
efectos de que todas las Oficinas puedan analizar su incorporación a un proyecta 
nacional en adelante Pais PROYECTA y para generar el PROSUR PROYECTA. 
2) Definición de herramientas para generar el PROSUR PROYECTA.  
 
 OMPI: Pruebas piloto WIPO-CASE 
 Facilitación para encuentros de las ONAPIs. 
 Consultorías técnicas. 
 ONAPI´s: Costa Rica, México y España como Observadores. 
Relación con Terceros 
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 Componentes y actividades BID Local BID Local Fideicomiso TOTAL BID Contraparte
Componente I: Lineamientos Generales y 
Operacionales para la Ejecución del Proyecto        92.212          50.000        110.600                 -            50.000        160.600          18.388   -              0   
1.1 Reuniones del CEP para consensuar el reglamento operativo del CEP.        26.450          25.000          25.000                 -            25.000          50.000   -       1.450   -              0   
1.2
Reuniones del CEP para consensuar el plan de 
lineamientos generales y operacionales del Sistema de 
Información
       11.762          25.000          25.000                 -            25.000          50.000          13.238                 -     
1.3
Consultoría técnica especializada que preparen los 
términos de referencia para la contratación de las 
consultorías de los Componentes 2 y 3
       24.000                 -            24.000                 -                   -            24.000                 -                   -     
1.4 Consultoría de apoyo para la formulación del plan de lineamientos y reglamento        30.000                 -            36.600                 -                   -            36.600            6.600                 -     
Componente II: Plan General de Informática      216.406        214.344        300.000        759.000          50.000     1.109.000          83.594        594.656   
2.1 a) Consultorías que diseñan el plan general de informática para las ONAPIs      196.420                 -          250.000                 -                   -          250.000          53.580                 -     
2.2 b) Reuniones de consenso de los expertos informáticos de las ONAPIs        19.986          53.544          50.000                 -            50.000        100.000          30.014   -       3.544   
2.3 c) El trabajo de los técnicos de las ONAPIs               -          160.800                 -          759.000                 -          759.000                 -          598.200   
Componente III: Modelo de Cooperación para 
Exámenes        61.802        589.160          92.000        388.000          50.000        518.000          30.198   -    151.160   
3.1
a) Consultorías que realicen análisis comparativo para 
desarrollar un modelo de cooperación regional para 
exámenes de PI
              -                   -            30.000                 -                   -            30.000          30.000                 -     
3.2
b) Reuniones de las áreas técnicas y directivas de las 
ONAPIs para la evaluación y acuerdo final sobre la 
propuesta del modelo de cooperación regional
       61.802          50.000          62.000                 -            50.000        100.000              198                  0   
3.3 c) El trabajo de los técnicos de las ONAPIs               -          539.160                 -          388.000                 -          388.000                 -     -    151.160   
Componente IV: Productos y Servicios a la Comunidad 
de Usuarios y Público en General        30.000        464.807          82.400        467.000          50.000        611.400          52.400          52.193   
4.1 a) Consultorías que diseñen el sistema de información (página web) piloto regional        30.000                 -            44.400                 -                   -            44.400          14.400                 -     
4.2
b) Reuniones de los equipos técnicos y directivos de las 
ONAPIs para evaluar la web diseñada y consolidar los 
futuros acuerdos de colaboración
              -            19.547          38.000                 -            50.000        100.000          38.000          30.453   
4.3 c) El trabajo de los técnicos de las ONAPIs               -          445.260                 -          467.000                 -          467.000                 -            21.740   
Componente V: Administración y Evaluación del 
Proyecto      128.750                 -          165.000                 -                   -          165.000          36.250                 -     
5.1 Coordinación y administración      118.750                 -          125.000                 -                   -          125.000            6.250                 -     
5.2 Auditorías y Evaluaciones        10.000                 -            25.000                 -                   -            25.000          15.000                 -     
5.3 Imprevistos               -                   -            15.000                 -                   -            15.000          15.000                 -     
TOTAL      529.170     1.318.311        750.000     1.614.000        200.000     2.564.000        220.830        495.689   




Total comprometido al 
28/02/2013
 Institucionalidad: Integración. 
 Sistema de examen colaborativo en materia de patentes. 
 Plataforma común para intercambio de datos y sistemas de información. 
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I am pleased to be here to share the experience of my office with you. I will try to give 
a short presentation because all of you are very tired so I will begin by presenting the 
missions of my Office very quickly. 
The Moroccan Office for Industrial and Commercial Property is the organization in charge 
of industrial property for the sections of trademark, design, patent and geographic 
indication. In addition to this, one of our missions is to communicate information for 
public, legal information, technical information, patent information and fraud information. 
Other missions include two things: to promote a better use of IP, with the aims of 
making vigorous competitiveness and support innovation and creativity, and to improve 
knowledge and develop skills towards the creation of the Moroccan Intellectual and 
Commercial Property Academy by AMAPIC. 
My presentation will focus on successful examples of cooperation between countries 
over academic agreements, and it will focus particularly on ARABPAT.
So what is ARABPAT? It is a patent information dissemination platform in Arabic 
countries, like LatiPat, presented before by my colleague from the Spanish office. It is a 
member of the ESPACENET family which was created by the European Patent Office in 
order to facilitate access to more than 70 million published documents by patent offices. 
ARABPAT was initiated as a cooperative project between the member countries of Agadir 
Agreement (Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia) and supported by the European Patent 
Office, the World Intellectual Property Organization and the Moroccan Industrial and 
Commercial Property Office (OMPIC). Two years ago, discussions began about exchanging 
and enhancing dissemination of patent information. 
The project was welcomed by IP Offices of Agadir countries and strongly recommended 
in the WIPO/LAS Sixth Arab Regional Coordination Meeting for Heads of Industrial 
Property Offices (Casablanca, Morocco, May 2012). ARABPAT was also supported by EPO 
and WIPO, and an MOU was signed between WIPO, EPO & OMPIC on October 2012 in 
Geneva.
What are the objectives? ARABPAT aims to facilitate the production, publication and 
exchange of patent documents by patent offices in Arab countries. It is a state-of-the-art 
Head, Marketing and International Relations 
Service, Moroccan Industrial and Commercial 
Property Office (OMPIC), Casablanca
NAIMA BENHARBIT EL ALAMI
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search platform in Arabic, English and French; we can surf in this platform with the three 
languages. 
I want to share with you the thought that it was difficult at first to succeed in this 
project because the platform of the search begins from the right to the left and all the 
platforms of other offices go from the left to the right. Technically it was very difficult 
but we were able to succeed because we worked together and when we work together 
we can succeed in all projects. ARABPAT is just a start, but we would like to successfully 
lead other projects, in this country and all Arabic countries. 
Hence ARABPAT aspires to play an important role in supporting innovation in Arabic 
countries. The ARABPAT project offers access to patent data of the Egyptian Patent 
Office (EGPO), the Moroccan Office for Industrial and Commercial Property (OMPIC), the 
Jordanian Directorate for the Protection of Industrial Property (IPPD) and, in the near 
future, to patent data of the Tunisian Institute for Standardization and Industrial Property 
(INNORPI).It is open to industrial property Offices in Arab countries which want to 
participate and contribute to wider dissemination of inventions of their countries. Now 
Saudi Arabia wants to be a member of this platform, so this platform is open for all the 
Arab countries.
 The platform is composed of an FTP server which is the host at OMPIC and four focal 
points in Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia; they collaborate in the EPO database and 
Patent-Scope in WIPO and the ARABPAT server and return pages in Arabic, English and 
French. We have here some statistics by each country…To visit the ARABAT web page use 
the link: www.arabpat.com . 
As you can see, you can find all the information about the Arab plans in three languages, 
the activities, the projects and all the uses and services. You can search for patents and 
you can do that with the Arabic keywords. This is a first and a successful experience and 
all the countries are very happy with how this ARABPART is working so well.
Finally, among next step challenges and opportunities, there is the extension of this 
platform for all the Arab countries which want to participate in this project. 
Now, it is just five Arab countries and we want this platform open for lots of Arabic 
countries to have matching translation. It is indeed very easy to do translation with the 
machine; but the challenge is in the project’s sustainability because it´s very important to 
secure continuity and monitor the project effectively. 
One more thing we need is the involvement of all the Arab countries in order to 
stimulate innovation and creativity in our countries as we need to promote the use of 
this platform. 












 ARABPAT is a patent information dissemination platform in Arab 
countries. It’s a member of ESPACENET family, which was created by 
the European Patent Office (EPO) in order to facilitate access to more 
than 70 millions published documents by patent offices. 
 
 ARABPAT was initiated as a cooperative project between the member 
countries of the Agadir Agreement (Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia) 
and supported by the European Patent Office (EPO), the World 
Intellectual Property Organization (WIPO) and the Moroccan Office for 





ArabPat, the genisis : 
 First discussions 2 years ago (promote the 
exchange and enhance the dessimination of 
patent information) 
 Project welcomed by IP Offices of Agadir 
Countries 
 Strongly recommended in the WIPO/LAS Sixth 
Arab Regional Coordination Meeting for Heads 
of Industrial Property Offices (Casablanca, 
Morocco, May 23 to 24, 2012) 
 Supported by EPO and WIPO 
 An MOU signed between WIPO, EPO & 




 ARABPAT aims to facilitate the production, publication and the 
exchange of patent documents by patent offices in Arab countries.  
 
 
 ARABPAT a state-of-the-art search platform in Arabic, English 
and French.  
 
 ARABPAT aspires to play an important role in supporting 





 ARABPAT offers access to patent data of the Egyptian Patent 
Office (EGPO), the Moroccan Office for Industrial and 
Commercial Property (OMPIC), the Jordanian Directorate for 
the Protection of Industrial Property (IPPD) and, in the near 
future, to patent data of the Tunisian Institute for Standardization 
and Industrial Property (INNORPI). 
 
 ARABPAT is open to industrial property Offices in Arab countries 
which want to participate and contribute in wider dissemination 
of inventions of their countries. 
 
implementation of the technical platform: 
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Thank you very much for giving me the opportunity to come and speak to this wonderful 
audience. I’ll talk a little bit about Mauritius, giving an indication of where we situate 
ourselves, then move on to some projects we are involved in.
We find ourselves quite far from here, in the South-Western sector of the Indian Ocean, 
about 2,000 kilometers off the east coast of Southern Africa. We don’t have a lot in land 
area but in terms of the Extended Economic Zone this stands at nearly 2.3 million square 
kilometers - in effect, Mauritius is now seen as an ‘Ocean State’.
We find ourselves in an interesting location, which allows us to serve as a bridge between 
Africa, Asia and Australia. With regards to the economy, we have developed fairly rapidly 
over the last decade. Roughly every ten years, there has been a major transformation, 
moving from a predominantly agricultural sugarcane base to industrialization, and then on 
to services. The country is categorized as an upper middle-income country and is poised to 
move to the high income bracket, with the consequence that there is now a lot of emphasis 
on innovation. Our country has continuously progressed in the Global Competitiveness Index 
ranking, and we are first in the Sub-Saharan region.
I come from the Mauritius Research Council (MRC). While these illustrations emphasize the 
different developments that are occurring, a lot of effort is being directed towards increasing 
private sector participation with a strong focus on innovation and commercialization.
Moving quickly to an example of cooperation, where other countries have been involved, is 
the Seaweed Program led by the MRC. There are several aspects to this Program, including 
development of opportunities for green jobs in line with a green economy. In addition 
to considerations under food security, there also comes into play the preservation of the 
unknown biodiversity that exists in our marine surroundings. Another aspect is the link to 
the promotion of traditional knowledge and ecotourism. Mauritius depends a lot on tourism 
and this Program provides opportunities for building capacity in different areas and looking 
into exploring regional partnerships for development. The Seaweed Program also addresses 
an educational component. Importantly in terms of development, are the potential industrial 
applications, starting from agriculture to human consumption, as well as livestock feed.
The initial work was done on about five or six species that grow naturally in the local marine 
environment. Research was undertaken to determine the range and levels of minerals, 
proteins and other elements in these species. Following this initial exercise, the next step was 
to look for suitable areas for selected species that would be amenable for pilot testing. 
The aim was to develop expertise and know-how, and during this process, identify challenges 
and find solutions that would contribute towards building capacity for eventual larger scale 
seaweed farming. This is a good example of where we were able to establish cooperation 
across the region, including a Memorandum of Understanding with the Institute of Marine 





Science (IMS), Tanzania. Dr. Msuya, from the Institute, agreed to train researchers and provide 
expertise on various techniques, including identification and growing methods, processing 
of the extracted ingredients and preparation of products with commercial value. The 
knowledge from Tanzania was brought back to Mauritius and integrated into the Seaweed 
Program, which was extended through scoping, community-mapping, bio-assessment, and 
implementation stages of the pilot seaweed farms. These illustrate the sites identified in 
Mauritius and Rodriguez (Rodriguez is a small island situated to the east of Mauritius). Here, 
you see examples of some of the key steps in the process. Community mapping brought the 
fishermen and the researchers on a common platform. 
The advantage of taking this approach is that the initial knowledge transferred from 
Tanzania to Mauritius now moved on to a community of fishermen, creating both awareness 
and a sense of ownership. Training was also offered at the level of institutions, targeting 
researchers. This was undertaken to ensure that during subsequent implementation, there 
would be a sufficient number of skilled and trained persons for monitoring and support, and 
for addressing problems encountered in the course of development of the Program.
The community of fishermen wanted to take the ideas further - so this is also a case where 
initial knowledge and information is now being taken up to another level. In this particular 
example, an entrepreneur group of women planters who were beneficiaries of a UNDP Global 
Environment Facility grant, wanted to develop further the seaweed cultivation and move 
into commercialization of products. Interestingly, the Seaweed Program is also moving along 
four other areas, from pig feed to plant growth promoters, food processing and high- end 
products. 
This is a snapshot of how work is progressing so far: the food products have already been 
made; the plant growth promoter is still under development and is expected to be completed 
by the end of this year. Seaweed pickles, seaweed jams and also soap material have been 
produced. The way forward is to build even more capacity across the island, with more 
communities involved. As another example, through collaboration with Zimbabwe, we looked 
into possible development of wheat varieties on Mauritius. These are some pictures of 
successful trials that were conducted over a 95-day period, until harvesting.
As you will see, the MRC and other institutions in Mauritius are involved in a number of 
partnerships with different countries. I mentioned earlier the Extended Economic Zone (EEZ) 
whose development fits in the Government program for managing and utilizing the vast 
ocean resources around Mauritius. A unique example is the joint submission by Mauritius and 
Seychelles to acquire joint jurisdiction for maritime space of the EEZ, which demonstrated the 
willingness to cooperate, and therefore avoid potential issues for exploration that might arise 
later on. 
These are the six main areas that are being considered for development of the ocean state. 
There is more work ongoing through collaboration with agencies in Australia, South Africa and 
India. The country is also regionally involved in various initiatives such as the NEPAD SANBIO 
program with a node at the University of Mauritius for bioinformatics. Mauritius is also part 
of the Square Kilometer Array (SKA) project that has been jointly awarded to South Africa and 
Australia. Under the COMESA agreements, there is a Centre of Excellence for Biomedical and 
Biomaterials Research. 
These are some final examples demonstrating the export of knowledge that has been 
developed in Mauritius. In the field of sugar technology, for instance, technology and 
knowledge have been transferred to a number of countries, including Peru. This triangular 
corporation goes across not only South-South but also across to the North. 
Thank you very much.
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Plan of presentation 
Introduction 
Background information on Mauritius 
Background on Mauritius Research Council 
 
Cooperation Initiatives contributing to enhanced access to information and 
knowledge 
Seaweed programme in Mauritius 
Experimental wheat cultivation in Mauritius 
The Science & Technology partnerships 
The Ocean Economy 
Scientific partnerships with Africa and regional initiatives 
National Research Chairs: setup, areas of specialization, work involving 
regional collaboration 
Cooperation with international research bodies 
Local Context 
 
• Land Area: 2040 Km2 
• Population: 1.3 million 
• Small Island Development State (SIDS) 
• EEZ: 2.3 million km2 – Ocean State 
• Population literacy rate: ~90% 
• Not much natural resources 
• Main Assets 
• People - Knowledge Based Economy 
• Ocean – Ocean Economy 
• Faces SIDS vulnerability 
• Environmental Concerns-Climate Change 
• Global Economic Shocks 
• Strategic location: a bridge between 
Africa/Asia/Australia 
• Rising economic growth in Africa 
• Increased level of preparedness 
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(out of 142) 
2012/2013 
(out of 144) 
2013/2014 
(out of 148) 
2014/2015 
(out of 144) 
GCI (Overall Ranking) 54 54 45 39 
Technological Readiness (Sub Indices Ranking) 61 63 63 63 
Innovation (Sub Indices Ranking) 89 98 81 76 
Mauritius (overall ranking 39th out of 144) 
INNOVATION(76th out of 144) 
Sub-Indices Sub -Rankings Capacity for innovation  50 Quality of scientific research institutions  91 Company spending on R&D  54 University –industry collaboration in R&D  101 Gov’t procurement of advanced tech products  66 Availability of scientists &engineers 93 PCT patent, applications/million pop  94 
Source: The Global Competitiveness Report 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  
Source: The Global Competitiveness Report 2014-2015 
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Objectives of the  Mauritius Research Council MRC (Amendment) Act 2014 
Foster, promote and coordinate research and development, 
and innovation, inline with the economic, technological and 
social needs of Mauritius 
Encourage commercial utilisation of research and 
development, and innovation, results in the national 
interest  
 Foster the development of a research culture 
Promote science and technology  
 Enhance private sector participation in research and 
development and innovation  













/preservation of biodiversity 
Promotion of ecofriendly 
sustainable agricultural 
production 
Promotion of traditional 
knowledge 
Increase food security 
Promote organic agriculture 




Green Jobs/Green Economy 
Empowerment of coastal communities 
 
Specialised training in selected specialist areas 
Promote training to potential entrepreneurs in the 
food sector 
Explore regional opportunities to further 
build capacity 






































Local Seaweeds of commercial potential 








Aim: To set up experimental seaweed farm in Mauritius and Rodrigues  Objectives: 
•To identify suitable areas for seaweed farming 
•To identify the most suitable seaweed species  
•To evaluate farming techniques 
•To assess growth and yield of cultured seaweed/s species 
•To identify challenges and potential solutions 
•To build up capacity in seaweed farming   
Aim: acquire technical know-how on seaweed farming, harvesting and processing  
Target people: 1. Researchers (3) from the MRC    
Capacity building was done by the expert Dr Flower Msuya (Institute of 
Marine Science) - Tanzania 
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Making seaweed soap in Paje, East Coast of Zanzibar 
Manual mixing of ingredients 
Extrusion of mixed ingredients 
    2.  Institutions (9) – 30 participants  
    3.  Coastal community – 110 participants   
     Rodrigues (Nov 2011) – 60             Mauritius (Vieux Grand Port – April 2012         & Q. Soeur – July 2012) – 50                                       
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1. Scoping – identification of potential 
farming  regions/sites (Nov 2011)  
2. Community mapping – sites  
identification by locals  resource users (Dec 2011-
Mar 2012) 
3. Bio-assessment survey – site ideal 
or not?  (Mar 2012- April 2012)    
4. Implementation of farms (Mar 
2012 – April 2012 )  






* Note:  Vieux Grand Port  farm was implemented following a request from the  farming 
community of that region. 
  




Aim: to identify the most ideal sites to set up experimental seaweed farm/s 
Community mapping involves: 1. Foster community participation 2. Create awareness on the project   
Albion – Nov 2011 
30 fishermen 
Rodrigues – Nov 2011 
20 fishermen 27 fishermen 
V. G. Port – March 2012 
Implementation 
Set-up of PVC raft and off-bottom seaweed culture  at Vieu Grand Port and Jean Tac 




In collaboration with Fisher group , MPF, NCG, AFRC, UOM, MSIRI,MOI & AREU 
In collaboration with Fisher group , FPS, FRTU, SEMPA, and Commission for fisheries  
Implementation 





• Monitoring was conducted weekly with the assistance of the fishers (volunteer)  
•Aim 
Assess the  seaweed cultivation techniques 
Assess the growth rate of candidate seaweed species 
Assess the water parameters 
Maintenance of structures 
Vieux G.Port Jean Tac 
Problem Encountered and Solutions 
Mauritius 
Problems Encountered Solutions 
Fish Grazing  Net bags 
 
Disintegrated net bags Use of High Resistance Net 
bags / Onion Bags 
 
Water infiltration in PVC pipe Use of high pressure glue/ 
PVC cement and Silicone 
sealent 
 
Raft Breakage Cross Sectional tying of Raft 
 





Problems Encountered and Solutions 
Rodrigues 




Theft of floats 
•Manual removal of fouling agents 
 
 
•Replace with plastic bottles 
 
Unavailability of quality 
seaweed for culture 
 
-Set up seaweed nurseries to act as 
reserve  for robust and quality 
seaweed cuttings. 
 
-  Gracilaria salicornia grows well in 
winter and provide quality seaweed 
Bleaching of Gracilaria 





Shifting the farm to deeper water to 





aquifolium  Gracillaria salicornia 
Padina spp.  
Albion 




Focal species  
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• Validate the results obtained during the preliminary experimental phase  
• Assess the growth pattern across 1-2 years  
• Investigate the optimum density of cultivation and assess quality of seaweeds at various stages of growth  
• Assess the growth of other seaweed species  





• Grand Sable Women Planters Farmers Entrepreneurs Association granted funding from:  
– Australian Government (AusAID) for Community-Based Adaptation projects in SIDS (SIDS-CBA)  
– Implemented through UNDP Global Environment Facility Special Grants Programme (GEF-SGP)  
– GEF-SGP supporting project on ‘Enhancing the livelihood of women at Grand Sable in response to climate change impacts’  
• Aims to empower the women community on alternate income-generating activities such as, seaweed cultivation and the production of value added products, cultivation of Vetiver, Cassava and other medicinal plants (Ayapana and Citronella), to help them meet the challenges of climate change and sustain their livelihood   
Developing cooperation through 
community-based actions 
• Community mapping exercise with Grand Sable Women Planters Farmers Entrepreneurs Association in Nov 2013:  
– Presentations and discussions on community maps  
– 2 potential sites identified  
– 3-day bio-assessment exercise conducted in Dec 2013  
• Hands-on training workshop run in Mar 2014 to set up community-based seaweed farm of 144m2  
• Regular monitoring by Association  
• Technical assistance by MRC   
















Seaweed Cluster Initiative in Mauritius – From Culture to Production 
Estimated 2 year budget – MUR10 million (USD270k; PEN814k) 
Development of seaweed based food products from Ulva lactuca and Gracilaria salicornia with 
commercial potential (Nov 2014 – Jan 2015) 
Good feedback from sensory evaluation 
Shelf life studies being conducted 
Final products and processing methods ongoing 
Development of seaweed based plant growth promoter (completion in Dec 2015) 
2 seaweeds of commercial potential identified from laboratory bioassays 
Stabilization of extracts under way 
Field testing to be done 
Development of seaweed based pig diets (completion in Dec 2015) 
Nutritional profile and potential incorporation into pig feed under study 
Provides cheaper alternatives to expensive imported raw materials (cereals and fishmeal) 
Development of seaweed based soap (Dec 2014) 
Production protocols being developed with available raw materials 
Potential medicinal and cosmetic applications being studied 







• Extension of capacity building – potential for knowledge to be exported beyond Mauritius  
• Detailed assessment and evaluation of seaweed resources  
• Characterization of wild shore seaweed and their value addition (approx. 40 tons/day)  
• Development of policy measures for seaweed cultivation, including regulatory and legal framework addressing: 
– Support for community-based seaweed farming 
– Sustainable wild harvest of selected seaweed species 
























EXPERIMENTAL WHEAT CULTIVATION IN 
MAURITIUS 
• Main objective is to undertake larger scale 
experimental wheat cultivation: 12 acres 
• Three wheat varieties 
▫ SC Nduna, SC Sky and SC Stallion 
▫ Varieties SC Nduna, SC Sky and SC Stallion are 
commercial wheat varieties obtained from Seed Co 
Limited located in Zimbabwe 
• Setting up of Centre is endorsed by Cabinet 
▫ National and Political Support 
• Multi-disciplinary  
Present Landscape 
• S&T Partnerships with other countries 
▫ MoU’S and Agreements 
▫ Participation in Regional/International Initiatives/Projects 
▫ Signatory to international conventions 
▫ Membership/Affiliations to regional/international instances 
▫ Mostly Science- and Technically- Driven 
Source: www.grandbaie.mu 
Source: www.uom.ac.mu 














Govt Program 2012-2015, Govt of Mauritius: 
‘15. Government’s vision is to make of  Mauritius, within the next ten 
years, a nation fully conscious of its immense potential as an Ocean 
State. This is a key channel through which we can advance economically 
to greater prosperity.’ 
1100 x land space of Mauritius 
 4 x size of France 
 One Third size of Europe 
 Mauritius is a big OCEAN STATE 
Extended Continental Shelf of Mauritius & Seychelles 
• Joint submission of Mauritius & 
Seychelles to the UN Commission on 
the Limits of Continental Shelf on 
Extended Continental Shelf in 
Mascarene Plateau Region of 396,000 
km2 
• March 2011: Mauritius and Seychelles 
jointly conferred the jurisdiction from 
UNCLS 
• Accepted in 2012 
• Joint submission 
• avoided a Maritime dispute 
• demonstrated willingness to collaborate 
 






















Legal Framework & Licenses 
Human Capacity  Building 
Ocean Technology Incubator (Ocean EPZ) 
National Oceanic Database 
Satellite Remote Data Collection 
Surveillance Security & Satellite ICT 
Nutraceutics 
Offshore Wind Farm 
Wave Farm 
Deep Ocean Water 
Minerals Exploration Studies 
Other Ocean Energy 
A Road Map for Ocean Development 
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Scientific Partnerships with Africa 
• Bridge between 
Africa/Asia/Australia 
• Bilingual 
• Various initiatives to promote 
business & trade in Africa 
• Initiatives being facilitated by 
Africa Centre of Excellence 
(2012) 
• New Area: Africa STI                                               
initiatives 
• Possibilities for triangular 
cooperation 
ABOUT 2300 KM FROM 
Eastern coast of Africa 














(with 8 countries) 
•SKA Telescope in SA 
•1 Antenna being 

















served  by 
MSIRI 














•Lowest Emissions in Co2 
(Africa 21%) 
•…Bearing the brunt of  
climate change 
•Collective action required 
•Sugar, primary product 
for exportation in 
Mauritius in the 1970’s 
(~20% of GDP) 
•Sugarcane (Renewable 
Energy, Food, Low 
Carbon Emissions) 
•ICT~6.4% of GDP 
•E-government 
•Cybersecurity 
•High on Agenda of 
African Union 
Centre of Excellence for Biomedical & 
Biomaterials Research (CBBR) 
• Under the aegis of the University of Mauritius 
• CBBR officially initiated – April 2011 
• Multi-disciplinary research centre for 
Biomedical and Biomaterials Research 
• Recognised as ANDI centre of Excellence in 
October 2011 
• Setting up of Centre is endorsed by Cabinet 
▫ National and Political Support 
• Multi-disciplinary  
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NATIONAL RESEARCH CHAIRS 
• 3 National Research Chairs were set up in January 2011 
 
Main aims 
• stimulating strategic research in areas of national and 
international importance 
• retaining and attracting the best qualified research scientists in 
Mauritius. 
 
The National Research Chairs are working on national 
research programs as follows: 
• Professor T Bahorun, NRC in Applied Biochemistry 
• Professor D Jhurry ,NRC in Biomaterials and Drug Delivery 










Centre for Scientific Research on 
Diabetes (CSRD) 
• International collaboration with the following 
Institutions in the design & implementation of 
research projects to be carried out by the CSRD 












The MRC forms part of 
the SKA Radio Telescope 
Project and contributes 
on the project together 
with other member 
institutions from Ghana, 
Mozambique, Botswana, 






MoU with Department of Science & 
Technology (DST), India 
• Memorandum of Understanding 
(MoU) was signed on February 2012. 
• First Joint Committee meeting on 
Science and Technology Cooperation 
was held in Mauritius between the 
Council and the Department of 
Science & Technology (DST) - 24th & 
25th September 2012. 
• This high-level meeting was co-
chaired by Dr A Suddhoo, Executive 
Director of the MRC and Dr A Mitra, 
Adviser and Head of International 
Bilateral Cooperation from the MST.  
Institute of Technology (IIT), India 
Objective:  
To coordinate the set up of an IIT-like institution 
initially named IIT Research Academy (IITRA) 
 
Aim of IITRA:  
To promote scientific excellence and fostering 
scientific development in Mauritius, to generate 
new cutting-edge knowledge 
 
Added Value of IITRA: 
• provide a world class research based educational 
platform for full-time and part-time post graduate 
research leading to MS(R) and PhD degree awards 
 
• attract foreign researchers to Mauritius, in particular 
scientific experts from the Mauritian Diaspora 
 
• attract foreign students to Mauritius, mainly from 





Mauritius Research Council, 
Level 6, Ebene Heights, 34, Cybercity, 
Ebene, Mauritius 
Tel: (230) 465 1235 





Thank you very much and good afternoon to you all: My presentation will focus on the 
geographical coverage of the organization that I represent as well as the substantive 
activities of the Organization. Before I begin, allow me to express my appreciation to 
WIPO and Indecopi for inviting ARIPO to be part of this very important session of the 
South-South Cooperation. 
The membership of the African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) spans 
the length and breadth of the continent of Africa. Currently, ARIPO has 19 member-
states that cut across the wide spectrum of the region of Africa. May I also mention that 
in Africa we have two (2) regional organizations, namely, ARIPO and a sister organization 
called OAPI. 
I have provided a chart which shows the representation of the two organizations in 
Africa in terms of coverage. It can be seen that about 67% of African countries are 
members of both Organizations and in the case of ARIPO the Organization has about 
nine (9) observer countries including South Africa and Nigeria that participate in the 
programs of the organization and are considered as potential member states. Together 
with potential member states, the two organizations cover nearly 83% of the African 
countries and play important roles in developing the intellectual property system in 
Africa. 
With respect to the promotion of intellectual property in Africa, one important role 
that ARIPO plays in the context of South-South cooperation is the pooling of resources 
together in terms of human and financial resources for the promotion, development 
and harmonization of intellectual property laws and policies in the member states of the 
Organization. 
Some of the objectives of the Organization include integrating intellectual property in 
the national and regional economic development programs; facilitating and encouraging 
IP awareness; fostering national and regional protection exploitation and enforcement 
of intellectual property; promoting capacity building; developing human resources in 
intellectual property; and promoting dissemination of technological information and 
transfer of technology. 
As you may be aware, Africa as a continent established the Afro-Asian partnership that 
was founded in 1955 to promote economic and cultural cooperation, to protect human 
rights and the principle of self-determination. It is within this context that Africa and 
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Asia have worked together to build capacities in intellectual property and exchange 
experiences and information to promote innovation and creativity. 
It has been reported that there is a high co-relation between development and 
intellectual property and that patent filings have become an indicator of capital 
income of nations. High levels of developed countries patent filings, as compared to 
those of developing and least developed countries, is a clear indication that efforts 
towards driving innovation and creativity leads to economic growth and development. 
It is against this backdrop that ARIPO and its member states recognize the role that 
technological information plays in promoting innovation and creativity. In this regard, 
ARIPO has established a documentation center which facilitates access to knowledge and 
information. 
The documentation center conducts patent searches, landscapes and analysis for the 
users and the researchers in the member states of the organization. I wish to highlight 
that analysis carried out on users, uses, and levels of use showed that 60% of ARIPO 
documentation center users come from government institutions which mainly use such 
information for the development of national policies and plans. The remaining 40% 
represent 20% SMEs, 10% IP Agents and 10% Researchers. Surprisingly, we found that 
researchers are not using technological information contained in patent documents as 
part of their research methods and literature.
ARIPO in cooperation with the World Intellectual Property Organization (WIPO) and Africa 
University situated in Mutare, Zimbabwe launched The Masters in Intellectual Property 
Program (MIP) in 2007 to develop the critical mass of intellectual property professionals 
and experts needed to promote the development of the intellectual property system in 
Africa. 
To date, ARIPO and its partners have trained over 200 graduates who are beginning 
to support their countries in the development of the national intellectual property 
systems. I would also like to point out that ARIPO is in the process of partnering with the 
University of Dar es Salaam in Tanzania and the Kwame Nkrumah University of Science 
and Technology in Kumasi, Ghana to establish Masters in Intellectual Property Programs. 
This aims to fast-track the development of the critical mass of IP professionals in the 
member states of the organization in particular and in Africa as a whole.
ARIPO also launched a flagship program in 2014 dubbed “National Roving Seminars on 
making better use of intellectual property for business competitiveness and development 
in Africa” which seeks to create awareness among policy makers, IP generators, officials 
of national IP offices and the general public on the pivotal role that intellectual property 
plays in wealth creation and nation building. This program has been very successful as 
it creates a platform in the countries for stakeholders to network and share information 
needed to promote innovation and creativity in the countries.
As a result of this initiative, significant results including ratifications, accessions to ARIPO 
Protocols and the level of filings have been recorded.
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The last topic I want to present has to do with the development of ICT infrastructure 
at ARIPO. As you know, technology has become an important agent of change and has 
brought about a paradigm shift in the way business is conducted. 
The Internet, for example, has affected the way people communicate and do business 
and intellectual property is not an exception. It is in this vein that ARIPO is utilizing ICT 
to establish its presence in the global intellectual property arena by taking advantage of 
the South-South cooperation through the ARIPO-WIPO-Korea ICT Project, which seeks 
to automate the IP processes in ARIPO and its member states and provides for filing of 
applications online by the users of the ARIPO system. 
The modernization and upgrade of the ICT infrastructure will enhance efficiency of 
business processing and other administrative work at the ARIPO Office and those of its 
member states. It will also facilitate the accessibility of intellectual property information 
and strengthen the institutional capacity in the African region and beyond. ARIPO will 
also establish a traditional knowledge digital library to document African Traditional 
Knowledge and Expressions of Folklore. 
The project when completed will enable the library to be used as a searchable tool in 
the examination of patent applications and serve as a basis for the characterization and 
identification of new chemical entities and drug development. 
Within the context of South-South cooperation, ARIPO will engage some of the South 
American countries such as Brazil, Colombia and Peru in promoting and protecting 
genetic resources and traditional cultural expressions and it is our sincere hope that all 
these efforts will lead to balancing the global IP landscape and level the playing field for 
developing countries and least-developed countries to participate effectively in the global 
economy. 
I thank you very much. 
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REGIONAL COOPERATION ON IP IN AFRICA 
ARIPO 
  ARIPO: African Regional Intellectual 
Property Organization 
 
  Established: December 9, 1976 (as 
ESARIPO) 
 
  Instrument of creation: Lusaka 
Agreement (in Zambia) 
 
  Headquarters: Harare, Zimbabwe 
 
  Member States (19): Botswana, Ghana, 
Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, 
Mozambique, Namibia, Rwanda, Sao Tome & 
Principe, Sierra Leone, Somalia, Sudan, 
Swaziland, The Gambia, Uganda, United 
Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe 
 
OAPI 
  OAPI: African Intellectual Property 
Organization 
 
  Established: 22 September 1962 
 
  Instrument of creation: Libreville 
Agreement (in Gabon) 
 
  Headquarters: Yaounde, Cameroun 
 
  Member States (17): Benin, Burkina 
Faso, Cameroon, The Central African 
Republic, Chad, Comoro Islands, Congo, 
Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-
Bissau, Ivory Coast, Mali, Mauritania, 







Territory Covered by Regional IP Offices 
in Africa – Including Observers 
ARIPO + OAPI – 67% of African Countries 
ARIPO + Potential Member States (9)+OAPI – 83%  
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Need for Cooperation at Regional Level on IP 
 IP is regional and multilateral in nature 
• IP deals with tradable goods that cross boundaries 
• Violation of IPRs is global 
• Some IP issues are trans-boundary: TK, biopiracy, transfer of 
technology 
 Response to IP challenges must be regional  
•  Common policies and harmonization of IP 
• Common systems of protection of trans-boundary  TK, fight 
against bio-piracy 
• Common mechanisms of enforcement of IPRs 
• Common infrastructures, skills development and administration 
systems 
ARIPO Role in the Promotion of IP 
by its Member States 
 Pooling of resources together for promotion, 
development and harmonization of IP laws and policies. 
 Integrating IP in the national & regional economic 
development programmes & policies 
 Facilitating & encouraging IP awareness Programs 
 Facilitating harmonized national & regional protection, 
exploitation & enforcement of IP 
 Promoting capacity building & development of human 
resources in IP (ARIPO Academy) 
 Promoting dissemination of technological information 




 80% of technological information is in the form of 
patents 
 
There are 70 million patents in the World 
 
1 million new patents each year 
 




















Average Per Capita Income in USD  in Relation to Patent Filings
Income
Patent Filings
















Users, Uses and Levels of Use 
 Companies / SMEs  
Government 
Researchers 10% 
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ARIPO ROVING SEMINARS ON MAKING BETTER USE 
OF IP FOR BUSINESS COMPETITIVENESS AND 
DEVELOPMENT – LAUNCHED IN JAN. 2013 
• Focuses on  Parliamentarians, Policy Makers, 
Business Community and Users of the ARIPO 
system 
• Held Roving Seminars in 6 African Countries in 
2014 and visited 3 Users.  Targeted 8 Countries 
and 4 users in 2015 
• Within 1 year – ARIPO’s patent filings have 
increased by 20% 
• Have also seen increased accession/ratification 







ARIPO’s RECENT COOPERATION WITH KOREA – 
ARIPO-WIPO-KOICA-KIPO  
 Launched on March 24, 2015 
• POLITE + (ARIPO Secretariat and Member 
States Information sharing system) 
 
 
• e-SERVICE (Public online system) 
 
 
• Data Exchange Services 
ARIPO –WIPO COOPERATION 
• Establishment of TISCs in Selected Institutions in the 
ARIPO Member States and Africa 
 
• Establishment of Technology Transfer Offices TTOs and 
IP Units/Offices in the Universities and R&D Institutions 
 
• Joint Regional and Sub-regional Sensitization and 
awareness raising programmes on IP and use of 
Technological Information for R&D 
 




THE CASE OF ARIPO MEMBER STATES 
CHALLENGES FACING DEVELOPING 
COUNTRIES IN TAKING ADVANTAGE 
OF THE INTELLECTUAL PROPERTY 
SYSTEM 
How much technological 
information is generated, 
protected and used in Africa to 




IP REGIME APPLICATIONS TITLES IN FORCE 










GLOBAL APPLICATIONS FILED AND TITLES IN FORCE IN 2013 
66% of all patent applications were filed by Residents 
 
75% of Trademark applications were filed by Residents 
 
98% of all Utility Models were filed domestically 





























Population: with almost one billion people, 
Africa is considered the second most-populous 
continent on earth. It represents more than 14% 
of the world’s population.  
 
Research: 2.3% of world researchers (41.4% in 
Asia; 28.4% in Europe and 25.8% for Americas) 
 
 
 Africa’s contribution to global Patent filings – 
0.62% 
SME SITUATION IN AFRICA 
• SMEs contain: 
 -  Micro firms  1.9 employees 
 -  Small firms   10-20 employees 
 -  Medium firms 50-200 employees 
 




Micro 90% 30% 
Small 8% 20% 
Medium 1.5% 10% 
Large 0.5% 40% 




• Complexities associated with understanding Patent 
documents 
 
• TISCs -  not being used extensively in Africa 
 
• To understand the relationship between national copyright 
environments and access to knowledge (A2K), specifically 
access to learning materials. to identify best policies and 
practices that would broaden and deepen A2K in Africa 
 













ASOCIACIONES EN LA 
COOPERACIÓN SUR-SUR Y LA 
COOPERACIÓN TRIANGULAR 
PARA EL APOYO A LA 
INNOVACIÓN
El objetivo de esta sesión es exponer iniciativas exitosas 
de cooperación Sur Sur y/o cooperación triangular que 
den apoyo a la innovación. Se invitará a los panelistas 
a presentar iniciativas concretas y reflexionar acerca de 
las enseñanzas extraídas, los principales desafíos y las 
oportunidades de expansión.
SOUTH-SOUTH AND TRIANGULAR 
COOPERATION PARTNERSHIPS 
FOR INNOVATION SUPPORT
This session aims to showcase successful South-South 
and/or triangular cooperation initiatives that support 
innovation. Panelists will be invited to present concrete 
partnerships and reflect on the lessons learned, main 
challenges and opportunities for scaling-up.
SESIÓN III
SESSION III
Good afternoon ladies and gentlemen. 
First of all, let me acknowledge WIPO for inviting me to come and depart from this meeting. 
The last South-South meeting I attended was in Cairo a few years ago. I am going to run 
through this very quickly. 
I will provide some context into the South African Innovation System which is in essence the 
basis of at least 2 or 3 case studies that I am going to look at and then I will go through to 3 
of the case studies. 
Finally, I will make some concluding remarks. We are going to talk about innovation within 
a developing country context, and we are also going to look at investment in research and 
development. I think this is one of the areas where we have in essence something that fails 
to be really clear: the fact that an IP system will not be functional unless it is invested in 
research and development, and unless it has been invested in the creation of new knowledge 
because through the creation of new knowledge it is that we have been able to translate into 
new products and services. 
That is really what innovation is all about. Otherwise, what we will be having are a lot of 
patents that remain and are commercialized. What you see in this particular slide is the 
indication of how much investment developing countries, in particular African countries, make 
relative to the developed countries, and you can see that the South African summit is down, 
at the bottom, in terms of investment research and development. India and China are pretty 
big, and I can see Brazil is pretty large, too, and this is an illustration of these particular 
countries and their economic growth. 
We can also see the IP system because with investment in research and development this 
new knowledge is vastly generated. If you look at the research capacity in Africa, Africa does 
not have sufficient research capacity. 
This is a map in terms of global share research capacity, and what we can see here is a lack 
of research capacity compared to the rest of the world. There is some capacity in South 
Africa and Egypt. This is in 2011 Med, and this also ties in with the amount of investment 
in research and development and therefore we need to be building up and you can see the 
same need to build up in the next couple of slides in terms of what we need to be doing. 
If you look at knowledge generation and using Patent, as DDDG Ashley mentioned, in the 
area, when we started in terms of Africa in 2003, we had 9200 applications; in 2013, we had 
14,000 applications.
If you look at the slide, nothing has really changed in terms of the global share of patents 
that are put in an attempt of Africa, compared to the rest of the world in 10 years, and much 





of that is because we’re not investing in research and development, We are not investing in 
the creation of new knowledge. This is an illustration of the key milestones that South Africa 
is working on in terms of innovation. 
South Africa became a free democracy in 1994. In that particular point of time much of 
the system of science and innovation was dominated by the military and it started to put 
together Science and Technology White Paper as the first innovation strategy. Some years 
ago, there was an innovation fund we were aware of which in 7 years became a Government 
Fund. 
There was a national research development strategy that identified intellectual property as 
an instrument for wealth creation, and there is a whole range of other instruments that are 
put in place. In 2005 approximately, we started to work on publicly financed R&D IP policy, a 
South African version of WIDO, and in 2008 we could get that particular piece of legislation 
through Parliament. 
In about 2010, it came into effect with the established National IP management office. We 
also established the technology innovation agency as a specific instrument for innovation, and 
that we had the Draft National IP policy published in 2013, which required a lot of rewriting. 
For the first time, the National Development Plan, which is our vision for 2030 and talks 
about innovation and intellectual property, is being quite critical for South Africa so we would 
like to achieve a growth rate of about 6% moving forward. If you look at the value chain from 
idea to market, from a funding point of view, there are various instruments that you put in 
place, but there is still a missing middle which is responsible for some of the ideas that are 
not getting through to the market. In about 2003 that was an instrument called Tshumisano 
that was put in place to try to bridge the innovation “chasm” and I’ll come back to the 
innovation chasm later on to explain this. 
Now, the major challenges, as we have seen them, which happen here in South Africa and 
in some of the developing countries is that perhaps the first one is a poor pipeline largely 
because of the low investment in R&D and also the poor research capacity. 
The second one is a lack of an enabling intellectual property management environment 
and I think we have seen what has been done with a supportive WIPO over the years, but 
it is not enough because they need to get ownership on various countries and we need to 
recognize intellectual property as an instrument for wealth creation. The third challenge is 
an innovation chasm which really focuses among others, in the funding gap, a cultural gap, 
as well as the skills gap. From a funding point of view, there’s a valley of death in terms of 
proof-of-concept funding. 
There is also a lack of risk capital and venture capital funding in most of the developing 
countries. From a culture point of view, the culture of entrepreneurship in terms of well-
established incubator science is a part that is missing in the education system. It does not 
really teach an African child to be an entrepreneur. They teach an African child to go and 
work for somebody and that needs to change. 
The way we look at failure within Africa is that if we fail, you are a failure, while in most 
developed countries, even within the United States, if you fail you are given an opportunity 
to try again and so if you fail in Africa, most of the time you are ostracized; and mostly in 
the skills we need to strengthen. We need to strengthen the human capital and with human 
capital here we talk about two types of skills, skills to be added to do R&D and secondly the 
skills to be able to translate the research into final products. In that particular goal, there are 
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a few things that I put in specific interventions to look forward to. And instead of this, we are 
going to talk about the three initiatives that we have been involved with over the years. 
The first one is SANbio, BioFisa and this is a collaboration between South Africa and Finland. 
This particular initiative covers a number of countries—Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, 
Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, Swaziland, Zambia and Zimbabwe and the idea 
was to support the roll out of SANbio, which was an initiative of net pads looking at how 
one can be able to bring new innovative bioscience products into the market based on the 
work that was being done in these particular countries. The project grant—bioFISA—was 
from 2009 to 2012. It has been advertised to be rolled out up until 2016 in some of the 
modalities. 
The aim of rolling it out is basically to try to join programs that are really supporting the 
same bio plans. For instance, there is a mushroom project which involved over 60000 small 
scale mushroom growers from a number of countries like Malawi, Namibia and Swaziland. 
Thus, thanks to the growers that had been trained in the project there was a number of 
knowledge system as traditional medicines, bioinformatics and also HIV with the focus on 
microbicides, and some policy guidelines. 
There are also a number of interventions around fire prevention strategies within the 
member states, and some of the countries have managed to take care of it by using these 
science strategies as well as capacity development through fellowships, exchange programs, 
and the like. If we look at some of the challenges, and also the lessons learned, the first 
challenge is insufficient in resources from a staffing point of view as well as additional rounds 
of funding were Some of the projects of pilots were very successful, but they require more 
funding to be able to skill them up. 
The focus on collaborative Hub-Node network model was also a challenge; demonstrating 
value for money for South Africa and Finland was also a challenge. The buy-in of the Member 
States from the countries themselves was also a challenge. In some projects we need 
to make sure we are not being over ambitious. In this particular case, technology transfer 
from the developed countries could have been more emphasized as a specific means of 
empowering for the developing and least developed countries. These countries are a part 
of this particular collaboration as well as the adequacy of resources. The one that is coming 
through is the limited private sector involvement in some of these particular programs. We 
found governments are heavily involved, but the private sector is not involved. Therefore, 
when you talk about innovation, innovation happens within the private sector, within the 
marketplace, in the street. Thus, if the private sector is not involved, it is unlikely that there 
will be an adoption.
A second initiative that I want to talk about is the initiative called African Innovation Prize 
(AIP), and this is an initiative of the African Innovation Foundation (AIF), which is based in 
Zurich. It was founded by Jean Claude Bastos de Morais, whose mother is from Switzerland 
and his father, from Angola. This annual prize aims at identifying, highlighting and supporting 
African innovations. 
For instance now, there are a number of incubators and science parks within Africa, which 
objective is to promote and support African ingenuity; celebrate African innovations; support 
the commercialization of African innovations; promote a culture of innovation within the 
African continent; and implement bio-based competition with a number of web shops, 
approaching media and PR (Property Rights) campaigns and incubation through partners. 
Thus, the innovation that I need is a part of the IPR (Intellectual Property Rights) and 
provides incubation to some of the finalists. The award was given for the first time in 2012, 
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and will be given next week in Morocco. Part of the challenge is in essence to spread 
innovations so you are getting the frugal innovations and getting the high tech innovations 
and how they adjudicate in a true way. However, they are also underdeveloped National 
Innovation Systems, so last year out of the 54 countries in Africa, 40, entered. From these 40 
countries we want to get down to the top 10. 
This year we have four from South Africa among the top 10; and 3 from Kenya. If we don’t 
really get a full representation of the more developed IP innovation systems then we will 
get more people. Also lack of patience is capital to be able to support the ideas in moving 
forward, so these are some of the outcomes for African innovation with commercialization 
potential that is being identified and looking at broadening the partnerships through more 
participation. These are some of the innovations that came out of the IPA last year, and most 
of these innovations bred by African innovators. 
The last specific intervention that I want to talk about is this one called the GAP Biosciences, 
which is the hearting accelerator program. It started as a collaboration between the 
innovation hub with Emory University in Atlanta Georgia over the last couple of years, and 
it was reprogramed as we partnered within South Africa and also with Pfizer in 2014. African 
Innovation Prize has also come aboard, partnering with us in terms of Pfizer, so it is an 
annual park science. 
This entrepreneurship support program which runs for a full year starts off with a two-day 
IP and business basic workshop. Then it goes into an executive education program. Later 
it identifies the top 10 ideas to be met through business plans, and then to a competition 
and incubation and then what comes of the challenge is its adequacy of funding investment. 
The R&D program project and also the one of the private sector give support. Thus, what 
happens with some of the outcomes is the sum of the companies that have participated. 
Now, for example, the MARTI TB Diagnostic is a rapid TB medical diagnostic tool which uses a 
blood-sample and can be used with HIV patients, making from it a particular medical device. 
This is a group of entrepreneurs with whom we spent a week looking into results at Pfizer 
and these are some of the comments in terms of that particular relationship with those 
particular entrepreneurs. This is the last slide, I will conclude by highlighting the three things 
that you need to take away. 
The first one is to strengthen innovation support systems in the south-south collaborations. 
The second one is to increase the global pool of knowledge coming from developing 
countries; we need to tap into underutilized nascent talent. We also need to ensure that we 
increase not only people’s economic well-being but also global well-being. We really need to 
work together with the developing countries to start to address challenges and then from 
there, we can participate within the global changes. 
Furthermore, it is essential to look for general collaboration. When I look at technology 
what I see is those particular partnerships that you failed largely on because that particular 
question was not addressed properly and then lastly the priorities need to be placed 
on developing the human capital to be able to drive innovation. As per the decrease in 
investment in research development and also in development-oriented IP systems, I think that 
it is quite important and we need to come up with a proper framework in terms of what 
is development-oriented IP assistance and then lastly, there is a need for the appropriate 
institutions to be in place in order for innovation to be properly supported. 




SOUTH-SOUTH AND TRIANGULAR COOPERATION 
PARTNERSHIPS FOR INNOVATION SUPPORT 
- Session 3 - 
McLean Sibanda 
 
South-South and Triangular Cooperation for Access to 
Information and Knowledge, Innovation Support, and 
Technology Transfer 
Organised by the World Intellectual Property Organisation (WIPO) in 
cooperation with the National Institute for the Defense of Competition 
and Protection of Intellectual Property (INDECOPI) of Peru  





 Introduction  
 South African Innovation Support Systems 
 Specific Interventions / Partnerships 
 BioFISA / SANBIO 
 IPA 
 GAP-Biosciences 





R&D – not primary source of innovation in Africa  
4 
Introduction 
Global Share of Research Capacity (2011) 






Knowledge Generation: Patent Applications Per region 
6 





South Africa Innovation Support Systems 
The Funding Challenge 
8 
 Tshumisano Trust, Department of Science and Technology  
 
 Strengthen and accelerate interaction between Universities 
of Technology and Small Medium Entreprises (SMEs) 
 
 Technology Stations Services: 
 Technical support to SMEs – technology solutions, services and 
training 
 Adaptations and prototypes 
 
South Africa Innovation Support Systems 




Supporting Innovation in Developing Countries 
Major Challenges 
 Poor pipeline: little or no local R&D investment, poor research capacity 
 
 Lack of enabling Intellectual Property Management Environment  
 
 
 Innovation Chasm 
 Funding  
 Culture  
 Skills  
 
 Funding 
 Valley of death  - proof of concept funding 
 Risk capital / venture capital funding 
 Culture 
 Entrepreneurship  - incubators, science parks, etc. 
 Education system 
 Failure 
 
 Skills: strengthening human capital 
 R&D undertaking skills: exchange programmes (post-doctoral fellows, 
secondment of expert personnel, joint appointments, scholarship programmes, 
Joint supervision of post-graduate students) 
 Innovation enabling skills (IP Management, commercialisation, investment, etc.) 
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 Overview 
 Joint support programme of South Africa and Finland to 
New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) and its 
SANBio network 
 Support rollout of the SANBio business plan 
 
 Partners 
 South Africa and Finland 
 Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, 
Namibia, Seychelles, Swaziland, Zambia and Zimbabwe 
 
 Objectives 
 Enable Southern Africa to harness and apply STI to eradicate 
poverty and achieve sustainable development  
 Ensure that Southern Africa contributes to the global pool of 
scientific knowledge and technological innovations 
 Bring new innovative bioscience-related products to the 
market by capitalising on the expertise in the region 
Specific Interventions: BioFISA / SANBio 




 Implementation Modalities / Activities 
 Joint support programme of South Africa and Finland to New 
Partnership for Africa’s Development (NEPAD) and its SANBio 
network 








 R&D pilot projects: mushrooms (> 600 600 small-scale mushroom growers in 
Malawi, Namibia and Swaziland) , IKS, traditional medicines, bioinformatics, 
HIV with focus on microbicides, policy guidelines 
 Member states biosciences strategies: Study visits, Intellectual 
Property Management and tech Transfer workshops; Project 
Management Office training sessions; quarterly newsletter; 
Brochures and banners 
 Capacity: Fellowships for Training, small grants for equipment, 




Specific Interventions: BioFISA / SANBio 
Finland–Southern Africa STI Network with focus on Biosciences … 2 
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 Challenges 
 Insufficient resources 
(staffing of secretariat, 
additional rounds of 
funding) 
 Maintaining focus on the 
collaborative Hub-Node 
network model 
 Demonstration of value for 
money to funders and 
results to all stakeholders 
 Member States buy-in 
had to be nurtured from 
scratch 
 Technical and 
management capacity 
 Ensuring inclusiveness of 
the network 
 
Specific Interventions: BioFISA / SANBio 
Finland–Southern Africa STI Network with focus on Biosciences … 3 
 Lessons Learnt 
 Over-ambitious scope: time, 
resources and overall scope 
 Stakeholder involvement: limited 
consultation and no stakeholder 
analysis 
 NEPAD Visibility in SADC region: 
enhance in order to be successful 
 Networking opportunities: nurture 
and strengthen the linkages 
 Technology Transfer from developed 
countries to be nuanced 
 Limited private sector involvement: 
Public, Private Partnerships (PPPs) 
should be encouraged 
 Quarterly reporting found to be 
excessive 
 Adequacy of resources: mostly 
directed at funding the 8 R&D pilot 
projects  - not much emphasis on how 
to disseminate and replicate 










 Zurich-based African Innovation Foundation (AIF)  




 Promote and support African ingenuity 
 Celebrate African innovations 
 Support commercialisation of African innovations 
 Promote a culture of innovation within the African continent 
Specific Interventions: Innovation Prize for Africa (IPA) 
African Solutions to African Problems by Africans … 1 
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 Awards event 
 Media and PR campaigns 









 Spread of innovations 
 Under-developed national 
innovation systems 
 Lack of patient capital 
Specific Interventions: Innovation Prize for Africa (IPA) 





 To date identified > 30 
African innovations with 
commercialisation 
potential 
 Some of these in market 
because of IPA 
 
 Next Steps / Outlook 
 Strengthening the 




partnerships – The 
Innovation Hub (South 
Africa) (2013), Pfizer 
(2014), CNBC Africa 
(2014/15), WIPO (2015) 
 
Specific Interventions: Innovation Prize for Africa (IPA) 
African Solutions to African Problems by Africans … 3 
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 Emory University (Atlanta, 
Georgia, USA) 
 The Innovation Hub (South 
Africa) 
 Technology Innovation 
Agency (South Africa) 




 Business basics to 
researchers 
 Develop innovation enabling 
skills 
 Identify and support promising 
biosciences based ideas 
Specific Interventions:  GAP-Biosciences 




 Implementation Modalities / 
Activities 
 Year long entrepreneurial and 
business development support  
 Executive Education 
Programme 
 4 month intensive mentorship to 
develop business plan 
 Business Plan competition with 








 Adequacy of funding 
 Investment ready R&D projects 
 Monitoring and Evaluation of 
projects not under incubation 
 Limited private sector support 
Specific Interventions:  GAP-Biosciences 
Addressing the innovation chasm … 2 
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 Outcomes 
Specific Interventions:  GAP-Biosciences 
Addressing the innovation chasm … 3 
“The industry knowledge we obtained during our time at Pfizer will definitely be of 
help to us as we pursue our goal to commercialise Altis’ technologies and 
products on a global scale. The networking opportunities and contacts we made 
are invaluable to us ……” (N Pires, Altis Biologics) 
 
“William Looney placed us in contact with Elana Robertson at the Global Alliance for TB 
Drug Development. A meeting with the Global Alliance was held on 18 September 2014.” 





 Strengthening of innovation in South-South Collaborations 
 Increase in global pool of knowledge 
 Tapping into underutilised  / nascent talent 
 Increases economic activity and global wellbeing 
 Ensures that developing countries lead in addressing own 
challenges 
 
Genuine collaboration essential – all partners must gain 
 
 Priorities:  
 STI human capital deficit (R&D and innovation enabling) 
 Increased R&D investment 
 Development oriented IP systems   
 Relevant institutions and institutional frameworks (enabling 








Thank you, good afternoon and thank you WIPO and Indecopi for inviting me here. 
When I spoke to Natalie about this conference at this meeting I said that south-south 
collaboration was probably done by a different agency within Singapore. However, I can 
share A*STAR’s programs in the context of Singapore and forward economy in Singapore. 
I will be covering these areas: What is A*Star? Then we will talk about what some of the 
innovations support initiatives have done for the Singapore economy companies within 
that framework.
We are a Singapore Government public research agency and A*STAR has a little over 
5000 researchers. 
My next slide shows some outcomes including the largest pool of patent output from 
within the government. A*STAR comes under the Ministry of Trade and Industry. For 
Singapore, unlike most other countries, the IP Office of Singapore (IPOS) comes under 
the Ministry of Law. 
In line with what Mr. McLean Sibanda said about human talent, A*STAR plays a key 
role for Singapore’s economy, through the development of human capital in research to 
thereby support our collaborations with industry. In terms of engagement with industry, 
there are three engagement areas: multinationals, local small and medium enterprises 
(SMEs), and spin-off or startup companies. A*STAR’s innovation support for local SMEs 
and startups help these entities to be more globally competitive. 
A*STAR’s vision and mission are shown in the next slide. Besides our Biomedical 
Research Council (BMRC) and Science and Engineering Research Council (SERC), we also 
noticed that there were cross-pollination of ideas between these two Councils and so a 
Joint Council Office was established to support such ideas. 
I am from Exploit Technologies Pte Ltd. (ETPL), the technology transfer office of A*STAR. 
ETPL was formed in 2002. We took over from another entity and consolidated patents 
from different A*STAR research institutes, under ownership by A*STAR. In addition to the 
Joint Council Office, we also have the A*STAR Graduate Academy from which we hope to 
nurture local PhDs so that the ratio of Singaporean PhDs to non-Singaporean PhDs would 
be around 50:50. Overall, our researchers come from 60 different countries. I can´t 
remember if there are any Peruvian, but I’ve met a Colombian, a Chilean and I believe 1 
or 2 Mexicans as well.
Executive Vice President, Intellectual Property 
Management Division, Agency for Science, 




Under the SERC, we have a key program in which A*STAR scientists can work directly 
with local enterprises. This key program, which is called GET-Up, is Growing Enterprises 
through Technology Upgrade. Under GET-UP we have three areas and these are shown in 
the slide. 
The presentation slides will be given to you. However, the A*STAR website provides some 
details of this GET-Up program as well. The slides provide some statistics of our GET-
Up program. Essentially, this program allows our scientists to work with SMEs that do 
not have the budget and resources for research. Intellectual property developed by the 
scientist during his/her secondment under the GET-Up program belongs to the company. 
So, this provides innovation support for the company. As of the date here on this slide, 
we have successfully seconded 460 scientists. 32 out of these 460 are now working in 
companies as part of their research and development group unit. A challenge with such 
secondment is that when the scientists leave a Research Institute, the program that he/
she was working with may not have the manpower to continue. 
My next slide shows our different levels of industry engagement. Consortia, at the 
top right, involves many research institutes with many companies. One example of a 
consortium is the aerospace consortium. I’m told that nowhere else in the world would 
you find Airbus, for example, working with Boeing or other competitors. The benefit for 
a local company involved in this consortium is that it gets to know the issues faced by 
the larger companies in this industry. From this, the local company understands these 
issues and can drive its efforts to address at least some of these issues. 
Mr. McLean Sibanda has talked about that chasm and valley of death. My next slide 
shows what we do for our gap funding, which is to bring our technology to a higher 
readiness level to be licensed out or commercialized. Technology Readiness Level or 
TRL is a concept developed by NASA in the US. In ETPL, our gap funding is to bring 
technologies from A*STAR Research Institutes from a TRL of 4 or 5 to a TRL of 6 or 7. 
With gap funding, we take an upfront risk. The outcome of our gap funding is shown in 
the next slide. In the life science area, gap funding is mostly about validation studies or, 
if it’s manufacturing, then it’s about scaling up from lab samples to mass production.
In summary, our innovation support comes in the various programs I have described in 
my slides. Tomorrow, I’ll talk about technology transfer. I have a closing remark regarding 
per capita GDP for Singapore being very high. With such a high per capita GDP, the cost 
of living is also high. For example, a car in Singapore is a luxury item that most cannot 
afford. 
With that, thank you.
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• Who we are 





Slide 3 of 15 
What is A*STAR? 
• Lead Singapore agency driving mission-oriented research that 
advances scientific discovery and technological innovation.  
 
• Plays a key role in nurturing and developing talent and leaders 
for our Research Institutes, the wider research community, and 
industry. 
 
• Together with the other public sector entities, we develop industry 
sectors by: 
 
• integrating our capabilities to create impact with Multi-National 
Corporations and Globally Competitive Companies; 
• partnering Local Enterprises for productivity and gearing them for growth; 
and 
• nurturing R&D-driven Start-ups by seeding for surprises and shaping for 
success. 
Agency for Science, Technology and Research 




























>4,300 Researchers, Engineers and Technical Support Staff 
>40% of whom come from >60 countries 
Vision 
A global leader in science, technology and open innovation 
 
Mission 
We advance science and develop innovative technology  
to further economic growth and improve lives 
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A*STAR’s Strategy Map 
Research 
Performers Innovation Capital 
Universities, Polytechnics, 
Hospitals , Research COEs, 
CREATE, Corp Labs, ADSC 










Integrating for Impact 
Gearing for Growth 
Seeding for Surprises 
Sustaining Knowledge Creation Growing Innovation Capital 
Supporting private sector growth through public-private partnerships  
Slide 6 of 15 
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Get-Up 
Growing Enterprises through Technology Upgrade 
To help promising local companies to enhance 
their business competitiveness  through 
technology upgrading. 
Cumulativre total to date in June 2014 
Slide 8 of 15 
Technology Adoption Programme (TAP) 
http://www.a-star.edu.sg/sme/OUR-PROGRAMMES/TAP.aspx 
Launched in July 2013.  
Helps to improve the accessibility 
to technology for small and 
medium enterprises (SMEs) to 
enhance their productivity and 
innovation.    
Through this programme, our 
intermediaries will provide advice 
and link up the technology needs 
of these companies to suitable 
solution providers.   
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Ready-to-go 
http://www.a-star.edu.sg/sme/OUR-PROGRAMMES/READY-TO-GO-PACKAGES.aspx 
Technologies that are 
packaged for easy 
adoption by local SMEs. 
Slide 10 of 15 
Industry Engagement: Collaboration 
RI: Research Institute 
IHL: Institute of Higher Learning 
MNC: Multi-National Company 
LE: Local Enterprise 
SME: Small & Medium Enterprise 





































































A*STAR engages the R&D industry in to drive innovation and advance 
technology that may be translated to products and services to yield 
economic benefit. The following collaboration opportunities are some 
ways in which we work with industry to achieve this objective.  
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Collaborations 




industry through R&D 
R&D Focus 
•Computational Modelling & Dynamics 
•Advanced Materials 
•Manufacturing Processes & Automation 
•Inspection & NDT 
•Information & Communication 
Aerospace Consortium 
Joint-Research programmes are one-to-one R&D collaborations between a private 
company with A*STAR research institutes (RIs) that help to enhance the technology 
edge of the company by the technology transfer from the RI. Examples include the 
Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) – Nikon Imaging Centre, and the Clinical 
Imaging Research Centre – a joint venture between NUS and A*STAR with industry 
partner, Siemens. 
Industry consortia programmes 
encompass direct basic and applied 
R&D across the SERC research 
institutes, and provide the conduit as 
well as opportunities for local 
companies to work with industry 
giants via research collaborations or 
membership programmes.  
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Gap Funding 





































validated in lab. 
environment 
Lab scale, similar 



























s Output from Research 
Institutes’ core fund* 
Commercialisation efforts: Joint lab., RCA,  






Product development; customers’ validation and mass production 
Developing technology to a higher TRL Level 
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Gap Funding: Outcomes 
Commercial 
Outcomes 















Slide 14 of 15 
Summary of Innovation Support 
Elaboration 
on this  
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End of Presentation 
A*STAR’s website: www.a-star.edu.sg 
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First of all, thank you very much, WIPO and Indecopi, for the invitation. It´s a pleasure 
and an honour to be here. I will speak Spanish because we are in Peru, and I´ll do my 
best to do it in Spanish.
Vamos a ver un pequeño video para quebrar un poco este cansancio después del 
almuerzo. Por favor, el video. Después hago casi un flashback, la razón de lo poner antes 
de mi ponencia. 
Además yo tengo que agradecer al señor Sibanda y al señor de Singapur por sus 
presentaciones, pues han dicho todo lo que yo necesitaba decir, antes de presentar el 
video, lo cual sirve como ejemplo de la investigación que se hace en la universidad en 
donde yo trabajo. 
Es importante decir que es un ejemplo del trabajo del grupo de robótica y que son 
alumnos de graduación, no es postgrado, y que están en el cuadro de medallas de las 
competiciones de robots en el segundo lugar, después de los Estados Unidos de América, 
y que no hay apoyo de nadie, ni del gobierno ni de las empresas. Esto es el trabajo de 
un profesor que tiene la capacidad de mantener sus alumnas y alumnos encantados 
por la innovación. No son muchos, pero son muy motivados y todo lo que hacen, los 
manuales y los mejoramientos en los robots está disponible en la Internet y accesible a 
alumnos de ingeniería y otros interesados. 
Si quieren saber más entren en la página de RioBotz (www.riobotz.com.br), donde 
están los resultados de las competiciones, los manuales, todo. El robot del video 
ganó medalla de oro en la competición de esta categoría, y la ganó frente a equipos 
profesionales de Japón y otros países. Es importante decir que este es un trabajo de 
equipo multidisciplinario donde trabajaron los alumnos de ingeniería, de diseño y artes 
industriales, de comunicación, desde la parte de cinema, danza, entre otros, pues hay 
coreografía hay todo, y yo lo mostré para decir que Brasil es un país de contrastes, y 
esto es un ejemplo de iniciativas exitosas que tienen por base una buena educación. 
Además es motivador, pues cuando vamos a los congresos en los países desarrollados 
muchas veces nos quedamos muy depresivos, pero estos países tienen sus regiones 
extremamente desarrolladas y hay también el subdesarrollo y nosotros no debemos nos 
quedar en depresión. Vamos a la lucha pues este es un ejemplo del futuro posible.
Entonces, ahora voy hablar del tema de mi ponencia y mostrar muy rápidamente 
lo que se pasa en Brasil en lo que se refiere a la cooperación para la diseminación 
de informaciones y buenas prácticas para la transferencia de tecnología y apoyo a 
Coordinadora Executiva de la Agencia PUC-Rio de 
Innovación (AGI/PUC-Rio), 
Río de Janeiro Vice-Presidente del FORTEC 
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la innovación, sobretodo del caso práctico de la universidad en donde trabajo y del 
FORTEC que es la Asociación de Profesionales que trabajan en los Núcleos de Innovación 
Tecnológica (NIT) conforme establece la Ley de Innovación de 2004. 
Brasil es un país que comenzó a hablar de propiedad intelectual después que el Rey D. 
Juan VI se fue de Portugal a Brasil en 1808, porque antes no se podía fabricar nada, 
todo dependía de la corona, como la mayoría de los países colonizados. El Rey concedió 
algunos derechos a los inventores, en 1809, inspirado el la práctica de Inglaterra y 
después, con la independencia, estos derechos fueran colocados en la constitución del 
1824. 
La creación del sistema de patentes y la ampliación de los derechos de los inventores 
sobre sus creaciones, por 03 años, vino con una ley del 1882. El país fue de los primeros 
a firmar la convención de París, en 1883, pero muchos años se pasaran hasta la creación 
del instituto que maneja la propiedad industrial, el Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial (INPI), en 1970, y después el código de propiedad industrial en 1971.
En lo que se refiere a las universidades, en los años 70 hubo la expansión de los cupos 
universitarios, por medio de la creación del sistema nacional de posgrado, con estímulo 
y apoyo a su consolidación e incentivo a la investigación, pero sin articulación de la 
investigación científica con el desarrollo tecnológico y la innovación. 
En los años 80, que llamamos la década perdida, hubo inestabilidad y disminución de los 
dispendios en I+D (Investigación y Desarrollo) y la escalada de la inflación hasta llegar a 
la hiperinflación, pero hubo una primera tentativa de creación de las OTT (Oficinas de 
Transferencia de Tecnología) en las universidades, que son los actuales NIT - Núcleos de 
Innovación Tecnológica, establecidos por la Ley de Innovación del 2004.
En los años 90 hubo el reconocimiento de la tercera misión de la universidad y el 
gobierno puso en marcha programas específicos de estímulo a las alianzas estratégicas 
de las universidades y centros de investigación con las empresas. Una importante 
iniciativa del gobierno fue la creación de los “Fondos Sectoriales”, en 1998, los cuales 
empezaran a financiar la I+D en alianzas de las empresas con las universidades e 
institutos o centros de investigación, en 1999.
Para demostrar la importancia de estos “Fondos Sectoriales”, voy utilizar el ejemplo de la 
Universidad en donde yo trabajo que tiene grupos de investigación como lo RioBotz, que 
he citado. Al comienzo de la década de los 90, cuando el gobierno hizo programas de 
ajuste económico con el objetivo de disminuir la inflación, hubo una grande reducción 
de la plata para la investigación científica y la que había se le daba a las universidades 
públicas. Como la universidad en donde yo trabajo es una universidad privada, sin fines 
de lucro, pero aún para ella esta plata para I+D se acabó. 
Entonces, la universidad tuvo que buscar otras fuentes de recursos financieros para la 
I+D en el área técnico-científica que requiere inversión alta. En este momento yo había 
terminado mi vinculación de trabajo en una gran empresa y fue invitada para una 
reunión en esa universidad (y esa reunión dura veinte años). La reunión fue realizada por 
el Decano del Centro Técnico-Científico con algunas personas invitadas, las cuales habían 
trabajado en empresas, con alguna cooperación con universidades y centros de I+D. 
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El Decano pregunto a los participantes de la reunión como obtener plata para la 
continuidad de la investigación técnico-científica, porque la universidad es una 
universidad de investigación, y en aquél momento no obtenía plata del gobierno. 
Después de algunas consideraciones, la respuesta fue: alianza con las empresas. Hoy 
día cincuenta por ciento del presupuesto de la universidad viene de proyectos de 
investigación y desarrollo. Es un trabajo institucionalizado en el comienzo de los años 90 
que tuvo un crecimiento exponencial con los “Fondos Sectoriales” y por esto hay grupos 
de investigación muy exitosos y con importante contribución para las empresas. 
Es importante señalar que el grupo de robótica es exitoso no solamente en 
competiciones. Hay tecnología desarrollada por alumno de posgrado que trabajó en este 
grupo, con pedido de protección por patente para una aplicación tecnológica destinada a 
personas con discapacidades físico-neurológicos graves. 
Bueno, después de los cambios en el escenario económico de los años 90, en 2004 fue 
establecida una Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior y aprobada la Ley 
de Innovación, por iniciativa del poder ejecutivo, la cual permite las alianzas estratégicas 
público-privadas, antes imposibles, además de incentivar la innovación en el ambiente 
productivo. 
En el año siguiente, 2005, fue sancionada la Ley de Incentivos Fiscales para la 
Innovación, llamada “Ley del Bien”. Es importante decir que en 2001, un diputado 
brasileño presentó un proyecto de ley basado en el “Bayh-Dole Act”, una iniciativa 
de senadores de los Estados Unidos de América en 1980, destinada a impulsar la 
innovación, pero no hubo acuerdo en el congreso brasileño para los trámites necesarios. 
Por eso, un año después, los Ministros de Ciencia, Tecnología y de Desarrollo Industrial le 
pusieron en las manos del Presidente de la República el proyecto de ley que dio origen a 
la Ley de Innovación. 
Es importante señalar que la Ley de innovación es muy importante para las 
universidades y centros de I+D públicos, pero en la universidad que yo trabajo las 
alianzas con las empresas empezaran mucho antes y fueran institucionalizadas 10 años 
antes de esa Ley, en 1994. La universidad tiene su política de propiedad intelectual y 
transferencia de tecnología desde 1999, pues en las alianzas con empresas, para 
realización de proyectos de I+D, los temas relacionados a la confidencialidad de 
informaciones, derechos sobre la propiedad intelectual y uso de los resultados son, 
desde entonces, negociados con mucha flexibilidad y fijadas en contratos.
La Ley de innovación ha sido un gran paso para encaminarnos en la dirección 
de la innovación por institucionalizar y legitimar las actividades relacionadas a la 
generación de la innovación y las alianzas estratégicas para la cooperación entre las 
universidades y centros de I+D públicos y los sectores empresariales, tornando posible: 
el compartimiento de la infraestructura y estímulo a la incubación de empresas en las 
instituciones públicas, la facilitación de la transferencia de tecnología (para uso exclusivo 
o no), la prestación de servicios de I+D en el ambiente productivo, la participación 
del investigador en las ganancias económicas y la movilidad del investigador para 
crear empresas con los resultados de su investigación, lo que antes era prácticamente 
prohibido.
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Aunque mucha gente piense que la Ley de Innovación es para hacer la innovación 
por medio de las universidades, donde se origina la mayor cantidad de resultados de 
investigación de calidad que pueden convertirse en innovación, su objetivo es promover 
la innovación en el ambiente productivo y la más importante innovación de esta Ley fue 
permitir las alianzas público-privadas. 
Todavía hay inseguridad jurídica y conflictos legales que obstaculizan un mejor uso de 
las políticas de innovación, sobretodo para transferir la tecnología de las universidades y 
centros de I+D públicos, y el FORTEC está trabajando, en conjunto con otras asociaciones 
empresariales y profesionales, para el perfeccionamiento de esa Ley que intento romper 
esos “cuellos de botella” y produjo muchos avances en el cuadro regulatorio nacional, 
pero ajustes aún necesitan ser hechos para la obtención plena de todos los beneficios 
posibles.
Yo voy terminar mi ponencia hablando de los ocho puntos de la Ley de Innovación que 
me parecen los más importantes para impulsar la innovación en Brasil: 
1) compartir laboratorios e infraestructura de I+D, porque en Brasil afuera de las 
universidades y centros o institutos de investigación y desarrollo no hay laboratorios 
disponibles, además de los que pertenecen a las grandes empresas, por supuesto; 
2) establecimiento de relaciones financieras para I+D, por las universidades y centros de 
I+D públicos con empresas privadas; 
3) alianzas público-privadas, con negociación de futuros derechos de propiedad 
intelectual fijados en contrato; 4) universidades y centros públicos de I+D pueden 
trabajar con empresas y deben proteger los resultados de la investigación y desarrollo 
echa en cooperación, mismo como “trade secret” (es un mandato de la Ley); 
5) universidades y centros públicos de I+D pueden licenciar los resultados de la I+D para 
empresas privadas, con u sin exclusividad; 
6) posibilidad de los investigadores/inventores de las instituciones públicas compartir 
ganancias que resulten de la comercialización del resultado de sus investigaciones y 
desarrollos; 
7) posibilidad del investigador irse a la empresa para trabajar en el desarrollo del 
resultado de su investigación o crear su propia empresa para poner en el mercado su 
innovación; 
8) agencias de desarrollo públicas pueden conceder financiación sin retorno a empresas 
privadas (subvención económica) que antes no había.
Además de esos 8 puntos, y no menos importante, la Ley de Innovación establece 
que las universidades y centros o institutos de I+D deben crear los NIT- Núcleos de 
innovación Tecnológica, con la misión de promover y celar por el mantenimiento de la 
política institucional de estímulo a la innovación, protección jurídica de las creaciones 
intelectuales y su licenciamiento, comercialización o transferencia. 
Mañana voy hablar más sobre los NIT y el FORTEC y los impactos de sus acciones 
para la diseminación de la cultura y buenas prácticas de la protección de la propiedad 
intelectual y transferencia de tecnología, porque son resultados de la cooperación para 
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acceso a la información, los conocimientos y el apoyo a la innovación y la transferencia 
de tecnología que se produjo en Brasil, en los últimos 10 años, y que se ha desarrollado 
del sur y sureste para el norte, nordeste y centro del país y es uno de los grandes 
impactos de la Ley de Innovación. Hay mucho más demanda, pero la intensificación de 
las actividades de los NIT está directamente relacionada al volumen y la calidad de la 
investigación realizada en universidades y centros de investigación, a la profesionalización 
de su gestión, un presupuesto garantizado y un cuadro de profesionales fijos y no 
solamente de becarios que se quedan en la actividades por poco tiempo, generando alta 
rotatividad de colaboradores y permanente necesidad de entrenamiento y la OMPI y el 
INPI ha colaborado mucho para a calificación de los colaboradores de los NIT. 
Verdaderamente hay un cambio de cultura y esto necesita tiempo y mucho esfuerzo 
porque, por ejemplo, muchas personas, inclusive legisladores, piensan que la innovación 
sale del laboratorio directo al mercado. No tienen idea del tiempo, riesgo y costo para 
el desarrollo que incluye la prueba de concepto, el prototipo, “scale up”, etc. Muchas 
veces los NIT son considerados incompetentes porque no hacen la comercialización o 
licenciamiento en corto plazo. 
Brasil ha hecho una inversión grande en ciencia y tecnología, pero hasta los años 90 era 
completamente desarticulada de la innovación y del sistema productivo, entonces se 
tiene un nivel muy bueno de producción científica pero todavía estos resultados no se 
han convertidos en innovación, en productos, en beneficio para la sociedad. 
Hay algunas iniciativas muy importantes, como los incentivos fiscales para apoyo a la 
innovación, pero hay una idiosincrasia brasileña, solamente las empresas que tienen 
lucro real pueden obtener este beneficio y la gran mayoría de las empresas innovadoras 
son pequeñas, que trabajan con lucro presumido y entonces no se benefician de este 
incentivo. 
Son algunos de los problemas que tenemos todavía que arreglar y el gran reto de Brasil 
en este momento es convertir el esfuerzo científico y de incentivos en innovación. Hay 
algunas iniciativas con la industria y mañana voy a presentar una que me parece muy 
buena y recién implantada. 
Bueno muchas gracias mañana hablaremos más de transferencia de tecnología.
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 Evolución Histórica de la Propiedad 
Intelectual en Brasil 
 Caminos de la I+D+I en Brasil – 
Incentivos Y Apoyo 
 Ley de Innovación - Factores-Clave 
 Mejorías Necesarias/Eficiencia de 
los NIT 
 Impactos de la Ley de Innovación 




Evolución Histórica de la PI en Brasil 
1808 - Llegada de la Corte Portuguesa  
 
1809 - Incentivos Industriales - Inspiración: UK  
 
1822 - Independencia 
 
1824 - 1ª Constitución Protección de los Derechos de los Inventores 
 
1830 - 1ª. Ley de Privilegios Industriales 
 
1882 - Nueva Ley de Patentes: Derechos garantizados por 3 Años  
 
1883 - Convención de Paris (Brasil en el 1º grupo de signatarios) 
 
1970 - INPI - Instituto  Nacional da Propiedad Industrial 
       (Creado por la Ley 5.648/11.12.1970) 
 
1971 - Código de PI - Ley 5.772, 21.12.1971 
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Caminos de la P&D&I en Brasil - Incentivos y Apoyo 
Años 70 
Expansión de los cupos universitarios y creación del sistema 
nacional de posgrado 
Estímulo y consolidación del posgrado y de la actividad de 
investigación en las universidades 
Desarticulación con el desarrollo tecnológico y la innovación 
Años 80 
inestabilidad y disminución en los dispendios en CyT 
Primera tentativa de creación de OTTs en universidades (NIT) 
Años 90 
Programas específicos de estímulo a la vinculación  
universidad-empresa Reconocimiento de la tercera 
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Caminos de la P&D&I en Brasil - Incentivos y Apoyo 
1998/99  
 Fondos Sectoriales: Estímulo a la vinculación universidad-
empresa  
2004  
 Política Industrial, Tecnológica y de Comercio 
Exterior2004 - Ley de Innovación Tecnológica 
2005  














Objetivo: SUPERAR O GAP TECNOLÓGICO 









 Incentivo a la Innovación en el 
 Ambiente Productivo y de C y T y I en Brasil  
 
Fondos Setoriales: creados en 1998/1999 
   colaboración universidad-empresa 
Ley  de Innovación Nº 10.973, 02/12/2004 y 
  Decreto Nº 5.563, 11/10/2005 
Ley de Incentivos Fiscales a la Innovación 
     ”Ley del Bien”Nº 11.196, 21/11/2005 y Decreto 5.798/2006         
 Instrución Normativa 1.187 MF, de 30/08/2011 
Ley 11.487, 15 /06/2007 (“Ley del Bien” del MEC) 
Leyes de Innovación Estaduales  
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Estímulo a la creación de Ambientes Especializados y 
Cooperativos de Innovación entre Empresas Nacionales, 
Instituciones de Ciencia y Tecnología y Organizaciones sin 
Fines Lucrativos para I+D. 
 
 Institucionalización y legitimidad a las Alianzas Público-
Privadas para las actividades relacionadas con el apoyo a la 
Innovación.  
 
Participación del Creador (mínima 5% y máxima 1/3) en las 
ganancias económicas de sus creaciones y Movilidad del 
Investigador en las instituciones públicas. 
 
Creación de los Núcleos de Innovación Tecnológica - NIT para 
la Gestión de la Política de Innovación  en las ICT y evaluación 
de los pedidos de apoyo de Inventores Independientes. 
 
Estímulo a la Innovación en las Empresas con Incentivos 
Fiscales y Subvención Económica. 
Ley de Innovación (Nº 10.973/2004 y MP495/2010) 
 
Ley de Innovación  Fatores-Clave 
Colaboración Público-Privada  
Alianzas entre Empresas, Públicas y Privadas, con Universidades y Centros de 
Investigación para COMPARTIR Recursos, Obtener Capital y Negociar Derechos de PI. 
  
8 Fatores-Clave / Permiso para: 
 
1.  Centros Públicos de I+D - Laboratórios COMPARTIDOS con el Sector Privado; 
 
1. Centros Públicos de I+D y Empresas Privadas - Relaciones Financieras para  I+D; 
 
1. Alianzas Público -Privadas - Negociación de Futuros Derechos de PI fixados en Contrato; 
 
1. Centros de I+D Públicos y sus Servidores deven proteger resultados de Investigación 
realizada en Colaboración inclusive por Segreto de Negócio; 
 
1. Centros Públicos de I+D y Universidades - Licencia de uso de RESULTADOS de I+D  y 
de sus Tecnologías para Empresas Privadas; 
 
1. Investigadores Públicos – Comparten Ganancias Económicas obtenidas con el suceso 
en la comercialización  de los resultados de sus investigaciones; 
 
1. Investigadores Públicos - Afastamento del sector público para crear un nuevo 
empreendimento o para trabajar en una empresa privada utilizando el resultado de 
sus investigaciones sob licencia; 
 
1. Agencias de Desarrollo Gubernamental – Recursos y Asistencia Financiera y Humana 
en el Apoyo al Sector Privado de I+D. 
 Shirley Coutinho  
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Ley de Innovación (Nº 10.973/2004 e MP 495/2010) 
 
Creación de los NIT- Núcleo de Innovación Tecnológica en las 
ICT para la Gestión de su Política de Innovación. 
Compromiso con la manutención de informaciones sobre las 
actividades de PI y TT - Registro de Indicadores - FORMICT/MCTI 
 
Competencias Mínimas de los NIT:  
Celar por el mantenimiento de la política institucional de 
estímulo a la innovación, protección de las creaciones 
intelectuales, licenciamiento y otras formas de transferencia de 
tecnología; 
Evaluar y clasificar los resultados de las actividades y proyectos 
de investigación para cumplir las disposiciones legales; 
Evaluar solicitaciones de apoyo de inventores independientes; 
Opinar sobre la conveniencia y promover la protección de las 
creaciones intelectuales desarrolladas en la institución; 
Acompañar el proceso de los pedidos y la manutención de los 
títulos de propiedad intelectual de la institución.  
Ley de Innovación y los NIT: Creación y Mision 
NIT – Misión conforme la Ley de Innovación y Prácticas en vigor: 
 
1. Celar por la Política Institucional de PI+TT+Apoyo a la Innovación; 
2. Diseminación de la Cultura de PI+TT, dentro y fuera de las ICT; 
3. Evaluación de Resultados de I+D, Proteción y Manutención de la PI Institutional; 
4. Evaluación de Resultados de I+D antes de la PublicaciónProteción; 
5. Evaluación de Demandas de Apoyo de Inventor Independiente; 
6. Apoyo en la Negociación de Proyectos de I+D ★ PI+Información Confidencial; 
7. Gestión del Portfolio de PI de la Institución. 
 
Tareas Adicionales / FORMICT – Métricas Gubernamentales 
7. Emprendedorismo en la Institución y en la Región; 
8. Promoción y Apoyo a la Innovación en la Institución y en la Región; 
9. Promoción y Apoyo a las Alianzas Inter-Institucionales+Universidad-Empresa. 





Ley de Innovación – Cuellos de Botella de los NIT  
 
 
Conforme la Ley de Innovación y otras normativas:  
 
El NIT debe Promover el Desarrollo basado en el Conocimiento y apoyar 
la Innovación, sin el necesario Apoyo Legal para tener: 
 
 Infraestructura Adecuada; 
 Posición Gerencial y Staff estables y Capacitados; 
 Presupuesto Independiente; 
 Proceso de Decisión Simples y Eficiente.  
 
El FORTEC trabaja para garantizar a los NIT: 
 
 Posición Gerencial y Staff estable y Capacitado (PROFNIT); 
 Poder de Decisión para el Gestor del NIT y Procedimientos 
Adecuados; 
 Armonización del Marco Legal; 
 Presupuesto Independiente. 
Shirley Coutinho  
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PEC 290 y PL 2.177  
Sistema Nacional de Innovación 
 PEC 290 
 Acrecenta las expresiones CIENCIA, TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN e 
INNOVACIÓN en diversos dispositivos constitucionales. 
PL 2177, de 2011 
Propuso alteraciones en la Ley nº 10.973, de 02/12/2004 y otras providencias: 
 Política Nacional de C y T y I: Desarrollo Sustentable …. 
 Actualiza y Amplia los Incentivos a la Innovación … 
 NIT: + Competencias y Personalidad Jurídica Propia posible; 
 NIT: Mejor Funcionamiento/Presupuesto/Poderes para el Gestor; 
 Becas Especiales para Suporte a la Innovación; 
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Good afternoon, first of all I would like to thank WIPO for inviting me over to share the 
experience of the Philippines on innovation support and I would also like to thank Indecopi 
for the wonderful hosting of this event. 
This is the outline of the presentation:
- The overview of the initiative, 
- The result, followed by the next steps, 
- Lessons learned. 
Brief overview of the initiative.
This is the flag ship project of the Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), and 
the Innovation and Technology Support Office (ITSO). It is the Philippine innovation for the 
Technology and Innovation Support Center (TISC) of WIPO, the Philippine version. 
The motivation to create this type of network is first based on the IIPI study conducted 
on Philippine research. The results from 2011 suggested that there are various resources 
especially in the agriculture, chemical and medical fields. The results in the study suggested 
that the majority of that research was not patentable, though. As you can see, 63% of the 
total research conducted in the Philippines was not patentable and only 37% was potentially 
patentable. These are not yet patented but only potentially patentable. We were unable to 
determine if the rest of the research was patentable. This is the sad truth behind research in 
the Philippines. 
Therefore, the Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL) wanted to improve 
the standard of research in the Philippines. What are the key factors that determine such a 
low standard of research? We believe there are several factors that have intervened on how 
universities and research development institutes view their role in the society. One of which 
is the prevailing culture in the Philippines. We call it the “publish or perish” mentality. In the 
Philippines, faculty members or researchers tend to publish their research first rather than file 
for patent protection before publicly sharing their study. Therefore, we want to change this type 
of mentality of “publish or perish” and turn it into a “patent, publish and then profit” one. 
IPOPHL created the Innovation and Technology Support Office (ITSO) in order to improve 
how research is handled in the Philippines. We have to train members of the ITSO to help 
us spread IP expertise to raise awareness within the country. Of course, the Intellectual 
Property Office of the Philippines has been doing this but it cannot do it alone. We want to 
tap universities from all over the Philippines to make it easier for us to achieve that goal. 
Intellectual Property Rights Specialist III, 
Technology Transfer Division, Documentation, 
Information and Technology Transfer Bureau 





Functions of the Innovation Technology Support Offices. 
The regular cycle of the IP system revolves around IP creation, IP protection and IP 
commercialization. ITSO´s objective in terms of IP creation is to offer patent information 
search facilities, to provide patent searching skills training, render patent search services, 
and organize a community of patent information users. For IP protection, ITSO provides 
general information on patents and patenting activities and provides skills training in patent 
drafting and prosecution; it also renders patent drafting and prosecution services. Besides 
this service, it organizes communities’ experts to participate in patent examination. For the 
last function, IP commercialization, ITSO renders IP audit evaluation services. It also provides 
licensing support advice, management and commercialization via depository of patent related 
documents. The aforementioned are the three main functions of the ITSOs. 
Universities that want to be part of the ITSO will have to undergo several courses in order 
to provide this type of function. These are the primary training courses that we offer as 
indicated in the curriculum; The Foundation Course on IP, followed by the Patent Search 
Workshop, and the Patent drafting. Under the Foundation Course, there is an overview of the 
IP system, specifically on Patent, Copyright and Trademark. After that, there are two types 
of Patent Search Workshops, basic and advanced patent search, followed by Patent Drafting. 
There are several sessions for this last one; patent drafting 1, 2 and the Patent Agent 
Qualifying Exam (PAQE). We facilitate the exam to certify qualified patent agents. We have 
a specific group of IP experts that conduct these trainings in different universities as well as 
in research and development institutions. Additional training courses are offered. Recently, 
we were invited by WIPO, to attend a Successful Technology Licensing (STL) workshop on 
IP commercialization - and so we attended a technology pitching workshop offered by the 
International IP Institute (IIPI). We also attended other courses that we require members of 
the ITSOs to take, such as the WIPO distance learning (DL) Courses. We had a patent search 
database workshop. It is important to highlight that these last are specifically applied on 
commercial patent search databases such as Thomson Innovation and LexisNexis Total Patent, 
so that the members of the ITSOs can have different patent search databases available at 
their disposal. 
The annual ITSO planning is among other activities that are covered under the ITSO program. 
Within the ITSO planning, we have the current assessment of each university. Actually, we 
even had a representative from WIPO (Ms. Irene Kitsara) monitoring all the proceedings. 
The assessment states what the status of each university is in terms of IP activities. We 
also acknowledge the top ITSOs and hold the new PAQE passers oath-taking. In addition, 
universities have the opportunity to share different experiences and their best practices 
during the annual planning. ITSO personnel that were nominated to attend different 
conferences like the AUTM and other international conferences are also invited to share 
their experience through echo lectures. Committee formation sessions for the yearly creation 
of the action plan were conducted. An open forum for different universities and research 
development institutions to share various actual concerns was offered. 
Aside from the ITSO, IPOPHL created the Juan´s Thousand Invention. It is a Patent Protection 
Incentive Package (PPIP) launched on March 2012. Under this incentive, if a member of the 
ITSO, such as a university, applies for a patent, IPOPHL waives a hundred percent of the fees 
from the first year up to the 15th year of the patent term. At the moment there are 116 
patent filings. This encourages the inventor and the researchers to file for protection. We 
also have partner initiatives such as the annual AMY IP award, named after the president 
of the Philippine Chamber of Commerce and Industries (PCCI) which gives out awards for 
innovations every year. We award trophies and cash prizes to the best innovation in the 
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Philippines on a yearly basis. IPOPHL also has different partnerships with WIPO, EPO, IIPI, 
Thomson Reuters, PCCI and USPTO. 
Meaningful results have been gardened with the initiatives aforementioned. Basically, the first 
notable milestone was the first ITSO MOA (Memorandum of Agreement) ceremonial signing 
which counted at the beginning with 2 universities only. This was followed by 5 more MOA 
signings on November 17th 2010, just a couple of days after the first milestone. Then, 23 
more institutions joined the ITSO network by 2011. The ITSO was formally launched to the 
official public in May 2012, followed by the launching of the Patent Protection Incentive 
Package (PPIP). The first PPIP application was filed in March 2013, while, the first technology 
commercialization was done in June 2013. Now ITSO has grown up to more than 80 
institutions. As of May 5, 2015 there are 82. 
The ITSO network is composed of academic institutions, research and development 
Institutions, partner government agencies and business chambers. The different universities, 
government agencies, and partner institutions in the Philippines are spread throughout 
the Philippines. Basically the Philippines is divided into three regions: the Luzon, Visayas & 
Mindanao regions. The Luzon in the northern part of the Philippines is composed of 35 ITSOs, 
mostly Metro Manila Universities. There are 31 in the eastside region and 6 in Mindanao 
while there are 8 from national agencies. 
By offering different training courses, we have created a pool of patent experts, patent 
agents, and patent drafters. After 2013, we had a total of 62 patent drafting experts 
in just 2 years. An exciting aspect of the PPIP incentive is that the patent filing or the 
patent protection in universities increased about three times in only three years upon the 
introduction of the ITSO program. We expect this to continue growing in the coming years.
Among other ITSO outcomes, IP in universities is being acknowledged. Universities not only 
conduct research, but they also apply the IP system. The creation of a pool of IP experts and 
patent drafting experts also led to the increase in the IP filing. There was an improvement 
in the utilization of patent. As mentioned earlier, we wanted to improve the standard of 
research in the Philippines. There is where we are heading with the use of patent information 
for research and technology generation. 
The next step for ITSO is to build on top of what the ITSO network already has. New courses 
will be introduced for ITSO members and they will attend the three basic trainings and 
additional trainings that are being conducted throughout the year. We want to focus on IP 
commercialization, IP valuation and also have more comprehensive courses for the patent 
agent qualifying exam. We also want to generate the roadmaps for each region in the 
Philippines for ITSO to make use of, because having ITSOs focus on the needs of their specific 
region will increase the marketability of their technology. 
It is normally said that there is an economic impact on what we all do in terms of IP 
protection. IPOPHL will be conducting research or an impact assessment of ITSOs. We will try 
to conduct a study on how the ITSOs have contributed to the economic development and 
how they have further improved the research landscape in the Philippines. 
As a future directive, WIPO and EPO are both working out a partnership in collaboration with 
other members in the ASEAN region to come up with the ASEAN regional Technology and 
Innovation Support Center. Proposals for IP network training for IP valuation are also being 
considered. This is the main objective of the Intellectual Property Office in the Philippines.
There are some lessons learned. We believe that the government should, as far as it can, be 
the catalyst in leading the way to introduce changes and other initiatives. It should encourage 
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institutions to follow suit. In the Philippines, normally what happens is that, universities or 
other research institutes are discouraged from starting or initiating projects or programs 
because no directives are given by the government. It would be more feasible if it came from 
the government agencies first. In the field of IP, for instance, this should be initiated by the 
Intellectual Property of the Philippines. Once the initiatives are introduced, we will be able to 
confirm universities´ and research development institutes´ level of participation. 
The need of the country may also be addressed by various agencies even beyond their 
specific local mandates. For example, the creation of the ITSO was not initially a mandate of 
the office (IPOPHL) but it was viewed as a need for the interest of the general public and the 
whole country. Therefore, the Intellectual Property Office of the Philippines made it a point 
to offer a solution, a step forward, so that research and utilization of the IP system in the 
Philippines could be improved.
Another good practice worth mentioning is to have a good relationship with international 
institutions such as WIPO, EPO and other organizations to make all the initiatives feasible. I 
think this applies to everyone. Alignment of innovation with the government’s needs is a key 
issue because in the past years, private institutes and other state universities did not align 
their research based on what the government needed. They merely pursued research without 
any knowledge of what the country´s needs were. 
Build a pool of experts in the field of IP that can generally lead other members of the 
network. This should be one of the primary needs in each country that would like to follow 
in building their own TISC. Multiple partnerships to fill the training needs is also a key issue. 
We counted on multiple partnerships and organizations such as WIPO, EPO and even USPTO. 
Each organization can provide different advance trainings while other partner organizations 
can provide complimentary trainings. This enhances trainings on IP.
Create demand and supply. We may train personnel on IP or other related courses but if we 
just capacitate these personnel or members of the network and do not provide the supply, 
the training will be wasted. For example, if technical personnel of a university undergoes 
training but the university does not apply or practice the IP system nor it provides this 
service within the university, then the training will be of no use. The demand or client that 
will receive the service should be generated. We recommend that apart from training your 
personnel, you should also incorporate a certain requirement in the university or research 
institution for IP protection. For example, a university can require the undergraduate students 
or post graduate students to apply for a patent protection and at the same time they could 
use ITSOs or the TISC services. 
Apprenticeship with international firms for trainers that would work for a specific period 
to build expertise should also be considered. For example a couple of our colleagues from 
IPOPHL were trained in patent analytics in a multinational company such as SYNGENTA for 
a three-month period to build their core competency in the specific field. This opportunity 
contributed to their training in a meaningful way and it increased their knowledge on IP.
This is all I can share for now in relation to innovation support of IPOPHL. My presentation in 
technology transfer will also be related to ITSO. It will be given tomorrow. 
Thank you all for your attention.
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Ministerio de la Producción, Perú.
SERGIO RODRIGUEZ SORIA
Muchas gracias Mauricio y gracias a Indecopi por la invitación. Gracias también a la 
OMPI por la excelente organización. 
Hoy día se me ha invitado para presentar cuál es la estrategia y enfoque de cooperación 
Sur Sur y Triangular en el marco de la plataforma de apoyo a la innovación que tiene el 
Ministerio de la Producción del Perú. 
El Ministerio de la Producción es el órgano competente para promover la industria y la 
pequeña y mediana empresa en el país. Como tal viene desarrollando una política de 
fomento de la innovación que impacte en el crecimiento y desarrollo sostenible de las 
empresas del Perú. 
Esta política de innovación posee múltiples aristas y múltiples componentes. Así, estamos 
actuando como facilitadores del sistema de innovación, como articuladores del sistema 
y, en muchos casos, también como reguladores, buscando cooperaciones más flexibles 
y acordes a los cambios tecnológicos del mundo. Pero también estamos trabajando 
como grandes financiadores del sistema de innovación en el Perú; esto quiere decir que 
tenemos o estamos poniendo a disposición de las empresas peruanas una plataforma 
de financiamiento público no reembolsable para que empresas y emprendedores 
desarrollen proyectos de innovación y emprendimiento con alcance global. 
Entonces, para comentarles un poco de qué se trata todo esto voy a tener en la primera 
parte de mi presentación una descripción de la plataforma INNOVATE PERU, que es el 
nombre de nuestra estrategia de política de innovación. Después hablaré del tema de la 
cooperación, cómo es que promovemos estos esfuerzos de cooperación, no solo a nivel 
de gobierno sino también a través de entidades privadas para un mejor desarrollo de los 
proyectos de innovación que financiamos. 
Para comenzar quiero comentarles que el programa nacional INNOVATE PERU tiene 
ya siete u ocho años de desarrollo, ha crecido exponencialmente en cuanto a fondos 
disponibles para proyectos de innovación. Se inició con un fondo de aproximadamente 
500 millones de soles, compuesto por dos grandes líneas: una, del BID de 300 millones 
de soles, y la otra del gobierno peruano por 250 millones de soles. 
Para que puedan hacer cálculos, hoy en día la plataforma ha crecido hasta tener 
disponibles más de mil millones de soles, casi 300 a 400 millones de dólares para 
desarrollar proyectos de innovación en el sector productivo y las empresas. Esto ha dado 
pie a la implementación de una serie de herramientas de financiamiento y diferentes 
concursos para promover la innovación a nivel del sector empresarial. 
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Contamos con un enfoque de ciclo de innovación, y para ello tenemos un concurso 
para cada parte de dicho ciclo. Es así que implementamos concursos para desarrollar o 
para detectar brechas y oportunidades de innovación en las empresas, para identificar 
soluciones innovadoras en las compañías, para hacer transferencia tecnológica hacia las 
empresas, para proveer financiamiento con miras a desarrollar soluciones, para brindar 
capital semilla a nuevos emprendimientos, para que las innovaciones y prototipos sean 
desarrollados e ingresen en el mercado, entre otros. 
Entonces cada parte del ciclo de la innovación en las empresas está cubierto por uno o 
más concursos. 
Cuando hablamos de innovación nos referimos al término amplio de la palabra; es decir, 
no solamente al desarrollo de nuevas soluciones sino también a la absorción de nuevos 
conocimientos, a la adopción de tecnologías o conocimientos técnicos dentro de la empresa, 
nuestro objetivo final es que las empresas sean más productivas y más competitivas. 
En este marco y en este número grande de fondos accesibles nosotros diferenciamos 
dos tipos de instrumentos de financiamiento: unos que van dirigidos directamente a las 
empresas para que desarrollen un proyecto de innovación, a lo cual le denominamos 
instrumentos de demanda; y por otro lado, tenemos otros instrumentos que van 
dirigidos no a las empresas, sino a las entidades de apoyo a las empresas, es decir a 
universidades, centros de extensionismo tecnológico, centros de innovación, laboratorios 
para certificación de productos y procesos e incubadoras de negocios. 
Todos estos elementos de soporte a la innovación también pueden recibir financiamiento 
a través de algunas líneas de INNOVATE PERU. Es aquí donde quiero centrar la atención, 
porque lo que hemos identificado es que este tipo de instituciones jóvenes todavía en 
el país, necesitan ampliamente un soporte de conocimiento y para esto es clave que 
pueden acceder o pueden tener relación con instituciones internacionales, ya sea del 
primer mundo o ya sea de la región, para así absorber conocimientos, adoptar buenas 
prácticas y mejorar en su accionar.
Y de hecho en esto voy a centrar lo que continua de la presentación, el caso de estudio 
sobre el concurso de fortalecimiento incubadoras. Tenemos un concurso que lo que hace 
es entregar financiamiento para incubadoras de negocios. Las incubadoras como ustedes 
saben son entidades que apoyan al emprendedor en el desarrollo de nuevas empresas y 
con enfoque, en este caso, innovador y dinámico. 
De esta manera nuestro concurso de incubadoras entrega un financiamiento por 
hasta 750 mil soles, es decir más o menos unos 200 a 250 mil dólares para que 
las incubadoras desarrollen proyectos de hasta tres años. Estos proyectos incluyen 
contratación de asesorías y consultorías especializadas, honorarios del staff de la 
incubadora, acondicionamiento de instalaciones, licencia de software, pasajes y viáticos 
para pasantías y servicios y capacitaciones en general para el staff; es decir se otorga un 
financiamiento a la incubadora para que puedan fortalecerse y pueda brindar mejores 
servicios hacia el emprendedor y a las nuevas empresas que buscamos promover. 
Considerando que en el país existe poca experiencia sobre estas prácticas, en torno al 
tema de incubación, recomendamos altamente que las incubadoras que se presenten 
al concurso puedan sostener alianzas nacionales e internacionales, estas alianzas deben 
sumar valor a la propuesta en la incubadora, además de asegurar que exista una 
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transferencia de conocimiento eficaz desde la entidad externa o internacional hacia la 
incubadora local. 
En la primera y segunda convocatoria del concurso de incubadoras hemos tenido siete 
ganadores, siete incubadoras que están siendo fortalecidas y que reciben transferencia 
de conocimientos desde el extranjero. De hecho una de ellas es la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, que posee una incubadora que se llama CIDE PUCP, Centro de 
Innovación y Desarrollo Emprendedor. Ellos cuentan con alianzas con empresas locales 
y también con consultoras y universidades internacionales. De hecho tenemos aquí una 
alianza con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile, una alianza con 
Valera Consulting que es una consultora de innovación de los Estados Unidos. 
Así como el CIDE PUCP, hoy tenemos además a la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, que es la universidad más antigua de América y que tiene un Centro de 
Innovación y Emprendimiento (CIE) que también cuenta con una serie de alianzas 
internacionales. No voy a describir exactamente en qué consiste toda esta transferencia 
de conocimiento, sino más bien sobre el final de la presentación voy a invitar a una de 
las gerentes de una de las siete incubadoras, para que nos cuente directamente cómo 
se da este proceso de absorción de conocimiento y transferencia de buenas prácticas 
desde una institución par en la región hacia la institución peruana. Pero además de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tenemos a la UTEC (Universidad de 
Ingeniería y Tecnología) que presenta alianzas con instituciones del primer mundo, de 
Estados Unidos en su mayoría. 
También tenemos a NESST PERU que no es una universidad en sí, que no cuenta con 
alianzas por ser una institución global, una red internacional de oficinas e instituciones 
que ya tienen prácticas bastante trabajadas; a WAYRA PERU ahora fortalecida, tampoco 
poseen alianzas, porque de hecho pertenece a una corporación mundial que ya de por sí 
le da la capacidad de recibir buenas prácticas y conocimientos de sus casas matrices; a 
la Universidad San Pablo, que es la única incubadora que opera enteramente en región, 
en este caso en Arequipa y también cuenta con alianzas estratégicas con universidades 
de Chile, México y otras más. Bioincuba, y aquí es donde me voy a detener hasta el final 
de la presentación, es una incubadora, una empresa que pertenece a la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia que es la principal universidad en ciencias de la vida en el 
Perú. 
Desde hace unos años vienen trabajando en procesos de incubación de empresas de 
base tecnológica basadas justamente en ciencias de la vida. Entonces Bioincuba ha 
desarrollado una alianza estratégica con dos instituciones EUROBIOMED de Francia y la 
Universidad de Concepción de Chile. 
En este caso vamos a desarrollar un poco la relación que ha tenido Bioincuba con 
la Universidad de Concepción de Chile y para eso voy a invitar a la señorita Gabriela 
Sobarzo, Gerente de la Bioincuba, para que nos cuente a grandes rasgos en qué consiste 
esta cooperación, cómo se ha producido y qué ventajas ofrece este tipo de alianzas 
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Una incubadora de negocios es una organización que genera ambientes y escenarios que promueven y facilitan la formación de empresas 
exitosas, inteligentes, sostenibles y con altos niveles de cooperación y trabajo en red, capaces de generar empleo y desarrollo en su 
entorno. 
ORGANIZACIÓN: Instituciones que tengan como objeto social la incubación, con experiencia en preincubación, incubación y aceleración de 
negocios o actividades de apoyo y asistencia a emprendimientos, además debe tener como mínimo un año de RUC activo. 
QUE FINANCIA: fortalecimiento de incubadoras de negocios, que apunten a generar nuevos emprendimientos innovadores y dinámicos. 
PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE INCUBADORAS DE NEGOCIO 
• Asesorías y consultorías especializadas, para el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades para prestar servicios a los 
emprendedores y empresas incubadas. 
• Honorarios del recurso humano, para el staff de la incubadora. 
• Materiales e insumos, para acondicionamiento de instalaciones. 
• Licencias por uso de propiedad intelectual, software 
especializado, etc. 
• Pasajes y viáticos, para las pasantías de staff de la incubadora. 
• Servicios tecnológicos o empresariales, capacitaciones al staff de 
la incubadora. 
Financiamiento: 
S/. 750,000 (RNR) INDIVIDUAL 
Duración: 36 meses 








• Nombre de la incubadora: Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor 
• Nombre del proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Incubación de Empresas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
• Institución proponente: Pontificia Universidad Católica del Perú 
• Instituciones asociadas: 
• MERCADEANDO SA 
• COWORKING S.A.C. 
• Alianzas: 
• PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARÍSO, Chile 
• VARELA CONSULTING, Estados Unidos 
 
 
Presentación de la incubadora: 
 
El CIDE-PUCP cuenta con 18 años transformando emprendedores con empresarios a través del 
Sistema de Incubación de Empresas, el cual apoya al emprendedor con ideas innovadoras de 
negocios y deseos de hacerlas realidad. 
 
 
Principales servicios que ofrece(rá) a los incubados: 
 
-Acompañamiento en el desarrollo e implementación del plan de negocio.  
-Desarrollo de Imagen corporativa.  
-Soporte y apoyo para participación de eventos y concursos internacionales. 
-Facilidad de acceso a espacios físicos para oficinas 
-Asesorías especializadas en  propiedad intelectual, asesoría legal, asesoría comercial y contable. 
-Servicio de contabilidad del emprendimiento.  




• Nombre de la incubadora: Centro de Innovación y Emprendimiento 
• Nombre del proyecto: Fortalecimiento de Incubadora de Empresas Tecnológicas del Centro de 
Innovación y Emprendimiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
• Institución proponente: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
• Instituciones asociadas: SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 
• Alianzas: 
• Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Elche 
• Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquía - CREAME 
• Universidad Técnica Federico Santa María - Instituto Internacional para la Innovación 
Empresarial 
• Lead To Change S.L. 
• Fundación Comunitat Valenciana Ciudad Politécnica de Innovación 
Presentación de la incubadora: 
 
Es un espacio para generar y realizar ideas mediante la incubación y aceleración de empresas 
tecnológicas con énfasis en el sector servicios, enfocado en las personas y en las necesidades reales 
de los emprendedores, con actividades de trabajo conjunto que logren la integración y participación 
de los actores más relevantes del país. 
 
Principales servicios que ofrece(rá) a los incubados: 
 
CONCURSOS: Presentación de soluciones a los desafíos de innovación propuestos por empresas. 
PRE-INCUBACIÓN: Validación comercial y técnica del producto o servicio mediante ventas y/o inversión. 
INCUBACIÓN: Presentación de resultados comerciales y técnicos comprometidos en su plan de actividades. 
ACELERACIÓN: Crecimiento en ventas y en la creación de empleo para conseguir inversionistas y alcanzar nuevos mercados. 
INTERNACIONALIZACIÓN: Visión de negocios global para poner en marcha planes de crecimiento comercial en mercados extranjeros. 
 
• Nombre de la incubadora: UTEC Ventures 
• Nombre del proyecto: Proyecto de Fortalecimiento de Incubadoras - UTEC Ventures 
• Institución proponente: UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA 
• Instituciones asociadas:  
• TECSUP 
• Starscamp Asociación 
• Alianzas: 
• Singularity University 
• Harvard School of Engineering and Applied Sciences 
• Sausalito Ventures 
• Massachusetts Institute of Technology - Science and Technology Initiatives 
 
Presentación de la incubadora: 
 
UTEC Ventures es una aceleradora para negocios de base tecnológica e ingenieril. Se enfoca en 
colaborar con empresarios peruanos que aprovechan las nuevas tecnologías para crear productos o 
servicios de alto valor agregado para diferentes industrias y para la sociedad.  
 
 
Principales servicios que ofrece(rá) a los incubados: 
Alianzas con universidades y aceleradoras internacionales  
Educación permanente para profundizar en nuevas temáticas relevantes para el desarrollo del emprendimiento  
Red de mentores cercanos al mercado y con poder de decisión en sus empresas para la generación de relaciones productivas  
Conexión con redes y fuentes de financiamiento para empresas en etapas tempranas de desarrollo 
Acceso a red de asesores técnicos (profesores e investigadores de UTEC y Tecsup) 
Acceso a laboratorios y sus técnicos para la realización de pruebas y fabricación de prototipos  
Acceso a empresas y sus trabajadores para un diagnóstico acertado de la problemática que las afecta  
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• Nombre de la incubadora: Bioincuba 
• Nombre del proyecto: Incubadora de negocios para empresas de base tecnológica a nivel 
nacional en las áreas de ciencias de la vida y su conservación, cuidado del medio ambiente, 
biotecnología, nutrición, salud, educación y desarrollo sostenible. 
• Institución proponente: BIOINCUBA S.A.C 
• Instituciones asociadas: UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 
• Alianzas: 
• EUROBIOMED 




Presentación de la incubadora: 
Bioincuba apoya a los emprendedores en la creación de empresas y negocios de alto impacto y base 
tecnológica que se generan en el espacio de investigación y emprendimiento en las universidades 
peruanas, institutos de investigación y espacios públicos, persiguiendo la mejora en la calidad de 
vida de las personas y del medio ambiente del Perú.  
 
 
Principales servicios que ofrece(rá) a los incubados: 
1. Valoración de la tecnología desarrollada 
2. Asesoramiento en Protección a la propiedad intelectual 
3. Talleres de Capacitación en administración, modelo de negocios, planificación, gestión financiera, negociación estratégica, elevator 
pitch, y cualquier otra necesaria para estudiantes, investigadores y personas naturales o jurídicas con emprendimientos de base 
tecnológica en las áreas definidas para Bioincuba. 
4. Apoyo y dirección en negociación. 
5. Acceso a redes de apoyo y emprendimiento 
6. Redes de contacto de investigación de la UPCH a nivel mundial. 
Muchas gracias 






Bióloga Marina egresada de la Universidad de 
Concepción de Chile, candidata a obtener el grado 
de Maestría en Políticas y Gestión de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Gerente General 
BIOINCUBA SAC de la UPCH
ANA GABRIELA 
SOBARZO ARTEAGA
Buenas tardes con todos, gracias a Sergio Rodríguez y Mauricio Osorio por invitarme 
a exponer parte de la cooperación que estamos desarrollando con la Universidad de 
Concepción en Chile:
La primera pregunta es ¿porque solicitar apoyo a la incubadora de negocios de una 
universidad regional, pudiendo escoger otro tipo de instituciones en la capital de Chile? Hay 
varias razones, es una universidad de prestigio, ubicada en región más importante de Chile 
luego de Santiago de Chile, en el ranking chileno de universidades esta entre el segundo y 
tercer puesto, es generalista, pero con un enfoque en ciencias biológicas.
La incubadora de negocios de la Universidad de Concepción INCUBA UDEC se formó 
hace aproximadamente 12 años, cuando el ecosistema en Chile, era inmaduro, nosotros 
entendemos que el ecosistema peruano es incipiente que esta aun en formación, los 
fondos estatales de promoción del emprendimiento son recientes como lo ha comentado 
en esta reunión el ministerio de producción, a esto debe sumarse el reducido número de 
emprendedores no tradicionales que carecen de una preparación adecuada, por lo tanto 
debemos aprender de ecosistemas que se desarrollaron de manera similar al nuestro para no 
repetir errores y adaptar las mejores prácticas de aquellos como los de Chile es su tiempo, 
si nosotros observamos un ecosistema mucho más avanzado, en sus leyes, fondos y culturas, 
son prácticas que no se pueden repetir en Perú, dado que estamos recién comenzando. 
El foco de INCUBA UDEC, es un foco de desarrollo tecnológico no necesariamente asociado 
a las tecnologías de la comunicación, de la informática, sino a las tecnologías duras que 
requieren mayor inversión, que es el modelo que nuestra institución madre la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia desea promover generando competitividad a través del desarrollo 
de la investigación, transfiriéndola al sector productivo.
Los modelos internacionales muestran que en general para que la investigación en ciencias 
de la vida, que es la investigación realizada en nuestra universidad, pueda ser transferida al 
sector productivo es necesario que se generen Spinoff. 
Nuestra universidad al 2018 debe tener por lo menos tres Spinoff creadas y comercializando, 
esto es un desafío interesante en un ecosistema incipiente y estamos encontrando todos los 
problemas que existen para hacer realidad este desafío. 
Que nuestros investigadores no están preparados, que las empresas no confían en las 
universidades, que no existen fondos adecuados, entonces a quién podemos recurrir para 
encontrar concejos adecuados que nos permitan no cometer errores, a un ecosistema 
avanzado como el americano o el europeo, cuyas realidades culturales, financieras e 
industriales no son las mismas de nuestros países latinoamericanos, por todo lo anterior se 
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decidió trabajar con una institución cuya incubadora nos pudiera guiar con buenas prácticas 
desde nuestros inicios, como fomentamos el emprendimiento tecnológico en nuestros 
alumnos e investigadores, siempre focalizado en el desarrollo de ideas y negocios no asociado 
a las plataformas TIC. 
En el ecosistema en Perú de las veinte incubadoras y aceleradoras que existen, sólo cuatro 
hemos focalizado nuestro trabajo en emprendedores de base tecnológica dura, esto 
hace mucho más restringido el número de emprendedores, en el concurso StartUp II, del 
ministerio de Producción, para promover el emprendimiento de base temprana, más del 
ochenta por ciento fue TIC y el otro veinte por ciento fueron empresas tecnológica de base 
dura, que son las que eventualmente se pueden hacer un cambio real en la economía del 
país porque son sostenibles en el tiempo y generan empleo de calidad para profesionales con 
formación académica. 
Nuestra universidad forma profesionales en las áreas de Biotecnología sin embargo en Perú 
existen pocas empresas en las cuales se requiera capital humano altamente avanzado, no 
tenemos empresa, los chicos termina migrando a otros países, entonces perdemos capital 
humano que hemos formado acá. 
La Universidad de Concepción como ya mencione es una universidad generalista, sin 
embargo a desarrollado emprendimientos relacionado a las ciencias de la vida, por lo que 
tomamos contacto con su incubadora y aceptaron ser nuestros socios. Transfiriéndonos 
sus conocimientos a través del entrenamiento de personal, recibiendo a nuestro personal 
para que estén una semana observando los procedimientos, como se trabaja con los 
investigadores, emprendedores jóvenes y mentores, nos transferirán además sus manuales de 
proceso, que adaptaremos a nuestra realidad. 
Los manuales transferidos mantendrán la autoría de la UDEC, además nos están transfiriendo 
documentos técnicos, manuales de trabajo con los mentores, para evitar por ejemplo, el 
conflicto de interés, normando su participación posteriormente en las empresas que apoyen, 
además de manuales de preincubación, contratos de incubación, cláusulas de incubación, 
manual de comportamiento de los incubando al interior de la incubadora, que es básico, 
los acuerdos de confidencialidad, nos apoyará en el generación de flujos de procesos, que 
posteriormente nos permitan desarrollar un sistema en línea para nuestros incubando; como 
generar una cultura de emprendimiento en una institución que no crea estas capacidades en 
sus comunidad, adaptación de una guía de selección de incubandos, tanto de investigadores 
como alumnos de nuestra institución como externos. 
A todo lo anterior se suma la gestión misma de la incubadora, como realizar los procesos 
de administrativos, como realizar el apoyo en cuestiones no administrativas, cómo conseguir 
dinero en un entorno en el cual el inversionista no quiere apostar por invertir en sectores con 
maduración a largo plazo y alto riesgo.
Le hemos solicitado además que nos realicen una evaluación de medio término, a fin de que 
valoren si realmente hemos trabajado de manera adecuada y si no lo hemos hecho, que es lo 
que necesitamos mejorar.
En resumen la Incubadora de la Universidad de Concepción es un aliado estratégico en esta 
primera etapa de desarrollo, sabemos que posteriormente requeriremos de más ayuda y en 
su momento la solicitaremos a otras instituciones de países con un mayor avance tecnológico, 




Subdirector Divisional de Promoción y 
Difusión de la Propiedad Industrial, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
Miembro del Comité de Información Tecnológica, 
Programa Iberoamericano de 
Propiedad Industrial (IBEPI), México.
MOISES COSS RANGEL
Muchas gracias. A nombre del Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial 
agradecemos a la OMPI por haber invitado al IBEPI, en nombre del IMPI también 
agradecemos a la OMPI por esta invitación, así como en nombre de mi compañero Juan 
Carlos que trabaja en relaciones internacionales y en el mío propio. 
¿Qué es el IBEPI? es un programa internacional embarcado en el ámbito de la 
cooperación internacional iberoamericana cuyo objetivo es promover el uso estratégico 
de la propiedad industrial como una herramienta para el desarrollo e integración de la 
sociedad iberoamericana. No es un tema menor, es un buen propósito para todos los 
países de la región que la propiedad industrial sea parte de la agenda pública de los 
gobiernos. 
Miren por ejemplo el caso de México, en el Programa Nacional de Desarrollo incorpora 
el tema de la propiedad industrial a partir de esta administración, este tema así como 
el de la innovación es parte de la agenda pública y una de las prioridades del gobierno. 
Por ello es que resulta muy importante que el Programa Iberoamericano de la Propiedad 
Industrial auspicie que los gobiernos de la región formen y tengan como una de las 
prioridades dentro de su agenda pública a la propiedad industrial. 
El IBEPI nació de esta decisión política y cooperar en torno a la propiedad industrial, 
para de esta manera promover el crecimiento, la innovación y el bienestar de los 
pueblos de Iberoamérica. ¿Quiénes forman parte del IBEPI? Tenemos a Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay y Cuba que se acaba de incorporar. Me parece que faltan todavía 
muchos países de la región que pueden adherirse al programa. Este programa se 
encuentra abierto a todo país iberoamericano para que posibilite el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, procurando un mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles. 
Pero cuáles son los programas que IBEPI auspicia. Uno de ellos es CIBEPYME, que ya 
la colega de España lo mencionó y consiste en una plataforma de apoyo a las PYMEs a 
través de la cual se brinda información, servicios y asesoramiento gratuito, en materia de 
propiedad intelectual. 
Su principal objetivo es promover la gestión de los activos de propiedad intelectual por 
parte de las empresas y favorecer un mejor aprovechamiento de los sistemas de registro. 
Básicamente para el tema que estoy aquí es para hablarles de INFOTEC, que es otro de 
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los programas del IBEPI, el cual permite ver el rescate y procesamiento de información 
técnica - jurídica - comercial, extraída de las diferentes fuentes de información, 
principalmente los documentos de patentes contenidos en diferentes bases de datos. 
El INFOTEC se reunió el año pasado en Salinas (Ecuador) para analizar, debatir y acordar 
en torno a una consultoría que se llevó a cabo sobre los sistemas de información 
tecnológica que existen en la región. En dicha reunión se acordaron algunos aspectos, 
siendo uno de ellos el de tratar de hacer compras consolidadas de materiales 
informáticos. 
Es decir hoy se quiere contratar a Thompson y entre los países existe un diferencial en 
los costos tremendo. México acaba de comprar unas licencias por 30,000 dólares. Esas 
mismas licencias en España ya están costando la mitad y al Ecuador le está costando el 
doble. Entonces lo que se pretende a través de IBEPI es realizar compras conjuntas que 
posibilite que todos los países de la región tengan accesos a dichas herramientas pero 
a un precio accesible. También se acordó implementar un programa de formación de 
recursos humanos o de capital humano que haga posible que las búsquedas se puedan 
efectuar de mejor manera
Entonces son estas las dos posibilidades, la compra consolidada de productos 
informáticos y la formación conjunta de capital humano. Y ahora existen muchas 
posibilidades de formar recursos humanos, ahí tenemos a la OMPI, además de los países 
que ofrecen múltiples cursos.
Por otro lado, un tema adicional es ofrecer a nuestros clientes o usuarios algunos 
materiales que haga posible que la información tecnológica de patentes realmente llegue 
de manera dirigida a esos clientes. En todos los países de la región hay una enorme 
aversión al riesgo por parte de los empresarios e investigadores y para ello las oficinas 
de propiedad industrial pueden ofrecer la posibilidad de emparejar el terreno y disminuir 
la asimetría de información. 
Así, básicamente del IBEPI me pidieron que hablara sobre otro de los productos que ya 
tenemos, que es el Boletín Iberoamericano de Información Tecnológica. El año pasado 
en Salinas también nos pusimos de acuerdo en un laboratorio de ideas, para contar 
con un primer boletín que fuera para todos los países de la región muy importante. 
Decidimos que el primer boletín aborde el sector de agroalimentación y aquí lo traigo. 
Este boletín tiene la colaboración de ocho países: nuestros colegas de España prepararon 
la introducción e hicieron la estrategia de búsqueda, los compañeros de Colombia 
realizaron el diseño del boletín. Representa un trabajo colaborativo que yo creo que 
debe apreciarse. 
A mí me pidieron que viniera a vender este primer boletín, aunque el señor Matus 
decía en la mañana que la venta de propiedad intelectual luego es muy difícil. Yo espero 
que mis compañeros que se identifiquen con este tema de la propiedad intelectual si 
me puedan comprar este primer boletín de Propiedad industrial ya que me parece que 
es importante esfuerzo de ocho oficinas nacionales de propiedad industrial y que han 
puesto mucho empeño a lo largo de un trabajo de seis meses para poder recuperar 
información. En diciembre lo dimos a la luz pública y ha tenido muy buena aceptación. 
Estamos preparando un segundo boletín también del sector agroalimentación que 
queremos elaborarlo y terminarlo para junio de este año. 
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Asimismo, estaríamos preparando un boletín adicional que trabaje sobre el tema de la 
energía eólica a pedido de nuestros colegas de la oficina nacional de Portugal. Yo creo 
que este esfuerzo de hacer boletines de información tecnológica puede ser una buena 
posibilidad para generar conocimientos, para distribuir el conocimiento que al final de 
cuentas yo creo que es de uno de los beneficios sociales de los países del norte a los 
países del sur, y para la apropiación y uso de la información tecnológica. 
Por ello se debe aprovechar esta información pública que es gratuita, procesarla y 
ponerla a disposición de nuestros usuarios. De esta manera me parece que este boletín 
del sector agroalimentación ofrece buenas oportunidades para el sector agroindustrial de 
nuestros países. 
Déjenme darles un dato, el 80% de los insumos que se consumen en México agrícolas, 
provienen del extranjero. Así la posibilidad de generar, por ejemplo, sustitución de 
importaciones a partir de este boletín son altísimas por lo que me parece que puede dar 
buenos rumbos a la economía de los países. 
Por supuesto vamos a necesitar apostar a la demanda y que este boletín no se quede 
simplemente en el lado de la oferta, una oferta más de propiedad industrial. Para ello 
este boletín debe empezar a tener difusión, y les pediría a ustedes que sean nuestros 
principales difusores, para que este boletín pueda al final sobrevivir, porque los buenos 
productos sobreviven por la demanda. 
Si no hay demanda, puede haber esfuerzo de las oficinas pero no va a pasar 
absolutamente nada, esto puede ser uno más de los boletines que se han hecho en 
todas las oficinas, yo he visto magníficos boletines en la oficina brasileña o la española, 
todo el mundo hace boletines, pero si no hay demanda, es muy difícil que pueda 
sobrevivir estos esfuerzos. 
Y la única posibilidad es que ustedes se conviertan en nuestros principales promotores 
de estos boletines de información tecnológica.
Eso es todo. Muchas gracias.
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La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular para el acceso a la 
información y los conocimientos, el apoyo a la innovación y la transferencia 




• Es un programa internacional enmarcado en el ámbito de la 
cooperación iberoamericana, cuyo objetivo es promover el uso 
estratégico de la propiedad industrial como una herramienta 
para el desarrollo e integración de las sociedades 
iberoamericanas.  
 
• Nació de la decisión política de incluir a la Propiedad Industrial 
en la agenda pública de la región y cooperar en torno a ella 
para promover el crecimiento, la innovación y el bienestar de 




















• La adhesión al programa se encuentra abierta a todo país iberoamericano. 
Estas oficinas se facilitan entre sí el intercambio de experiencias y buenas 





• Uno de ellos es Cibepyme y consiste en una plataforma de apoyo a las 
PYMES, a través de la cuál se brindan información, servicios y asesoramiento 
gratuito en materia de propiedad intelectual. Su principal objetivo es 
promover la gestión de los activos de propiedad intelectual por parte de las 
PYMES y favorecer un mejor aprovechamiento de los sistemas de registro.  
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Otro de los programas es Infotec, el cual permite ver el rescate y 
el procesamiento de información técnica, jurídica y comercial 
extraída de distintas fuentes de información, principalmente de 
los documentos de Patentes de Invención contenidos en 
diferentes bases de datos. Éste servicio es brindado de forma 
gratuita para los usuarios de Iberoamérica. 
Resultados… 
Boletín Iberoamericano de Información Tecnología BIIT 
Objetivos: 
 
• Promover la información tecnológica proveniente de las 
publicaciones de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad para 
fomentar la innovación. 
 
• Poner a disposición del público diferentes publicaciones electrónicas 
con información gratuita, esquemática y de rápida lectura sobre 
avances y novedades en distintos sectores tecnológicos de las 
Oficinas Nacionales de Propiedad Intelectual (ONAPI’s) de los países 
miembros del Programa.  
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• En el primer Boletín Iberoamericano de Información Tecnológica 
presentamos publicaciones de Patentes y Modelos de Utilidad de 8 
países, así como avances y novedades en el sector Agroalimentario, 
estadísticas y la información de algunos casos de éxito en el sector. 
• La conformación del Boletín se basa en las herramientas de 
Información Tecnológica de cada ONAPI. 
Lecciones Aprendidas 
1. Es posible el trabajo colaborativo, si se plantean objetivos 
concretos.  
2. La elaboración del boletín de información Tecnológica, del 
sector de agroalimentación, involucró a personal de 8 
ONAPI´s, que tenían como premisa hacer que las cosas 
sucedan. 
3. El éxito del proyecto depende ahora de que nuestro boletín 
tenga una demanda efectiva. 
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Hello, I´m happy to be here again and I want to thank you for inviting me to share the 
Moroccan experience. 
This afternoon I will introduce our TISC network. I´ll begin with an overview presentation 
of the TISC in Morocco, its composition, organization and services, as well as its outreach 
tools and the TISC achievements in 2014. We are also going to refer to the main 
challenges, the next steps and opportunities.
So what is the TISC? TISC is Technology and Innovation Support Center. In Morocco, we 
named it Network of Technological Information Center. It´s the same thing with different 
dominations. Its objective is the technological development of companies. It´s very 
important for the economic offer in our country and the promotion of research results. 
The establishment of links between universities and companies is also an objective, so 
that universities do research and companies benefit from it, returning later the research 
investment done by the university. The main TISC tasks are: offering users services that 
enable them to search patent databases and other sources of technical information 
through direct and personal assistance; communicate users about the latest in various 
technological fields and inform users about their intellectual property rights, in particular 
patents. In addition, another TISC task is the contribution it makes to promote research 
results.
TISC network is composed by animation units, TISC-companies, association companies, 
TISC–OMPIC, TISC-universities, TISC-technical and TISC research and development. The 
members´ network is composed of 43 members and 58 focal points. In 2014 we had 80 
Public universities, 3 corporate associations, 1 IP Office and 1 technical center faculty of 
science, 1 innovation support fund, 3 clusters and 6 engineering schools, and 8 research 
and development centers. Here we can find some statistics of the TISC members and 
focal points. As you can see in this graphic, the members of the TISC have increased 
from 2011 to 2014, from 19 to 43, and the TISC focal points have increased in the same 
way, from 26 in 2011 to 58 in 2014.
This is the cartography of the national TISC; you can see the north, the south and the 
east, and here we have the TISC international cartography; it is present mainly in Africa, 
Asia and Latin America. The management body of TISC network is composed of steering 
committees, animation units, technical TISC, research and development TISC companies, 
and TISC universities. 
Head, Marketing and International 
Relations Service, Moroccan Industrial and
Commercial Property Office (OMPIC) Casablanca.
NAIMA BENHARBIT EL ALAMI
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The key elements of the TISC network organization are: membership agreement, terms 
of reference for each category, the confidentiality charter and the code of ethics for 
heads of focal points. As for the users of the TISC network services, we find universities 
with their lecture researchers, doctoral and other students, laboratories and research 
centers for companies and professional associations. We can also find private individuals 
like inventors. 
What are the TISC resources? They are the Public patent database from Patent Scope 
and Espacenet and 4 licenses from Questel Private Database. The TISC network outreach 
tools are: the meeting of monitoring committee to monitor the TISC network activity 
and a website for the TISC. You can find all the information about this network on 
newsletters and on the TISC Morocco group on WIPO and on the e-TICs platform; in 
addition to that, there is always daily contact with the head of focal points. 
The TISC network provides a set of proximity services. Among them we have: 
technological information search direct assistance, guidance towards innovation 
protection tools, such as patents, and guidance towards existing funding tools. For 
advanced services, we have state of the art search, anticipation search, patent mapping 
and freedom to operate search. So what is the state of art search? State of the art 
search shows the level of technical development attained in a given technological sector. 
Prior to any new development, it is essential to have an overview of what is the latest in 
the technological sector in question. 
For example, in Morocco, we have manufacturing process for phosphoric acid patents. 
Anticipation search gives you an idea on the level of novelty and inventive step of 
an idea or invention; it also helps to identify any prior disclosures (articles, patents, 
conferences) which might impede the patentability of an invention. For example, there 
is the invention evaluation prior to registration for not reinventing the wheel, guidance 
research work and freedom to operate search. The freedom to operate search makes 
it possible to identify the products and procedures of a given sector which are not 
protected in Morocco, or which are now of public domain and can be freely exploited 
by everybody. Patent mapping refers to a variety of practices intended to create a 
diagram of a corpus of patents and the information generated from its analysis. For 
example, there are maps networks based on the analysis of jointly-owned patents, or 
representation of links to citations concerning search reports.
Some key figures about TICS achievements in 2014 are the following: 200 search 
requests were done, 189 patent applications were registered nationwide, 24 international 
patent applications were filed at the international level under the PCT, 8 organizations 
joined the TISC network in 2014, 3 training events were organized for TISC focal points, 
19 focal points registered for WIPO’s advanced online training, 15 information half-
days in cooperation with local TISCs were offered, 1 of the TISC News was published 
in cooperation with WIPO, EPO, ICDT, C.U.R.I.E., and PATLIB networks based on aspects 
linked to patent information. 
In this chart we summarize all the activities on cooperation and partnership and the 
aim of each project: among the WIPO activities, there is online training, organization 
of a seminar on intellectual property and promotion of research, innovation and 
competitiveness for African countries. The aim of this project is to strengthen 
focal points and set up a TISC. Among the activities in Arabic countries, there is 
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the cooperation with the Islamic center for trade development, organization of an 
international seminar on Innovation support and patent commercialization in June 
2014. The aims of this project are: the setting up of the network with the Islamic 
member states of the Organization of Islamic Cooperation; cooperation with EPO, the 
on line training, participation of 4 focal points in the PATLIB conference in Istanbul, 
and publishing an article on the TISC in « Patent Information News » of EPO. The aims 
of this project are: to strengthen focal points, promote TISC synergy with PATLIB of 
EPO; cooperate also with the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization, 
participate in the second meeting to create an IP network in Arabic countries, and 
participate in an experts meeting to establish an innovation dashboard in the MENA 
region. The goal is to promote IPs in Arabic countries and innovation in MENA countries. 
As for the search requests in 2014, as mentioned earlier, we received 200 search 
requests. They were conveyed by the TISC focal points to the TISC outreach unit hosted 
by OMPIC. An increase of 98 % from 2011 was observed. This increase is due mainly 
to the widening of the TISC network in 2014. The breakdown of requests according to 
type shows that the largest part of the pie is for anticipation research, by 48%; followed 
by the state of the art research, 31%; and patent mapping. The breakdown according to 
sector shows that the electronics sector is the highest, followed by the chemical sector, 
and the mechanical sector.
The main challenges for this network are the continuity of activities with knowledge 
transfer to local reference groups, and the focal points motivation of the TISC. The steps 
that follow are the certification of the focal points and the reorganization of the regional 
network. As for opportunities, we have the exploitation of the national Research and 
development potential, the favorable ecosystem for creativity and innovation in Morocco 
which is guaranteed by the funding agencies for research and Innovation, the Moroccan 
Strategy Innovation, and the Global businesses in Morocco like offshoring which include 
the Aeronautic, textile, Automotive and agricultural industry. 
Finally, we have The TISC webpage; where you can find information about the activities 
and an update of this network. 
 Thank you for your time.
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Presentation of  TISC Morocco 
Composition, organization and services of the TISC Morocco 
network 
TISC Morocco outreach tools 
TISC achievements in 2014 





What is TISC?  
Technology and Innovation Support Centers 
 
Network of  Technological  
Information Centers 
Technological development of companies 
Promotion of the results of research  




 Offer users services that enable them to search patent 
databases and other sources of technical information through 
direct and personal assistance 
 
 Communicate to users the state of the art in various 
technological fields 
 
 Inform users about their intellectual property rights, in particular 
patents 
 











































TISC focal points 























The key elements of the organization of the TISC 
network 
 Membership agreement 
 
 Terms of reference for each category 
 
 Confidentiality charter 
 





• Doctoral and other students 
• Laboratories and research centers 
Companies 
• Companies 




• Private individuals 
 
 Public patent databases (PATENTSCOPE 
and Espacenet) 
 







• Meeting of the Monitoring Committee to monitor the TISC 
   network’s activities. 
 
• Dedicated website (http://www.tisc.ma) 
 
• Publication of a newsletter (TISC News) 
 
•TISC Morocco group on WIPO’s eTISC platform 
  (http://etisc.wipo.org/) 
 
• Daily contact with heads of focal points 
 
 
 Direct assistance concerning technological 
information search 
 
 Guidance towards innovation protection tools, 
such as patents 
 




 State-of-the-art search 
  
 Anticipation search 
 
 Patent mapping  
 





     State-of-the-art search shows the level of technical 
development attained in a given technological sector. Prior 
to any new development, it is essential to have an overview 
of the general state of the art in the technological sector in 
question.  
 
     Example 







     Anticipation search gives an idea of the novelty and 
inventive step of an idea or invention; it also helps to identify 
any prior disclosures (articles, patents, conferences) which 
might impede the patentability of an invention. 
       
      Examples 
 
 Not reinventing the wheel; 
 Guiding research work; 
 Evaluation of the invention prior to registration. 
 
 
       
Freedom to operate search 
     Freedom to operate search makes it possible to identify the 
products and procedures of a given sector which are not 
protected in Morocco, or which are now in the public domain 
and can be freely exploited. 
 
 
     Examples 




     Patent mapping refers to a variety of practices intended 
to create a diagram of a corpus of patents and the 
information generated from its analysis. 
        
    Examples: 
 
- Geographical patent maps. 
- Maps of cooperation networks based on the analysis of 
jointly-owned patents. 




TISC achievements in 2014 : key figures 
- 200 search requests 
- 189 patent applications registered at the national level in 2014 
- 24 international patent applications filed at the international level under the PCT 
- 8 organizations joined the TISC network in 2014 
-  3 training events organized for TISC focal points on drafting, promotion and IP policy 
-  2 Monitoring Committee meetings on TISC monitoring held in Casablanca 
-  19 focal points registered for WIPO’s advanced online training. 
- Organization of  15 information half-days in cooperation with local TISCs 1 of  the TISC 
News publication 
- International cooperation with WIPO, EPO, ICDT, C.U.R.I.E.  and PATLIB networks 





Coopération & Partnership 
Organization Activities The aim of the project 
World Intellectual 
Property 
Organization (WIPO)  
 
-  On line training 
-  Organization of a seminar  on intellectual property 
and promotion of research, innovation and 
competitiveness  for African countries  21, 22 et 23 of 
October 2014  in OMPIC 
- Capacity  strengthening  of focal 
point ‘sTISC  
- Setting up  a TISC in Arabic contries  
(TISC-Africa) 
The Islamic Centre for 
Development of 
Trade (ICDT) 
- Organization  of international  seminar on support of 
Innovation and commercialization of patent in  11, 12 et 
13 june 2014 in OMPIC 
 
Setting up  the network with the 
islamic  member  states of 




-On line training 
-Participation of  4 focal points  to PATLIB conference  
in  15 et 16 May 2014 , Istanbul 
- Publish an article on theTISC  in « Patent Information 
News » of EPO 
- Capacity  strengthening  of focal 
point ‘sTISC  







- Participation in the second meeting for creating an IP 
network in Arab countries 
- Participation in experts meeting to establish a 
dashboard of innovation in the MENA  region  
- Promoting  IP in arabic contries  
- establish the innovation situation in 
MENA  countries 
TISC search requests in 2014 




200 search requests were conveyed by the TISC focal points to the 
TISC outreach unit hosted  by OMPIC, an increase of 98 % from 
2011. This increase is due mainly to the widening of the TISC 






























The motivation of focal points of TISC  
 
NEXT STEPS 
Certification of focal points 
 






Exploitation of the potentiel of national R&D 
 
Ecosystem  favourable  to creativity and innovation  in Morocco 
 
• Funding  Agency for research and Innovation 
• Moroccan  Stratégy  Innovation 
















Gracias, buenas tardes, voy a efectuar una presentación rápida para que podamos cerrar 
el panel sin demora y lo mejor posible. 
El tema que voy a desarrollar está relacionado con lo abordado más temprano por el 
señor Sergio Rodríguez del Ministerio de la Producción, dado que nos hemos embarcado 
en una aventura para promover el sistema de patentes a nivel del sector privado en el 
Perú. De hecho ambas instituciones, tanto el Indecopi como el Ministerio, queremos 
demostrar y enfatizar la estrecha relación que existe entre emprendimiento, el sistema 
de patentes y de la propiedad intelectual y la innovación. 
Para ello, quiero partir con el gráfico que mostró Silvia hoy en la mañana y que presenta 
la evolución de las patentes peruanas en los últimos 41 años. 
Como ustedes pueden apreciar, una primera mirada general nos indica que entre 1973 
y 2011 no existe una clara tendencia en la concurrencia de los actores al sistema de 
patentes, se tienen momentos de inestabilidad o volatilidad, en general yo diría que la 
tendencia es cercana a cero, con alrededor de cien solicitudes de patentes nacionales 
por año en el Perú. Se observa también que en los últimos tres años este desempeño ha 
variado, incrementándose de manera significativa el número de solicitudes nacionales de 
patentes en el país. 
Sin embargo, si revisamos las cifras de manera desagregada, en función al tipo de 
solicitante, ya sea universidades, inventores independientes o empresas, notaremos que 
suceden dos cosas. 
En primer lugar, son las solicitudes provenientes de inventores independientes así como 
de universidades, aquellas que explican el aumento en el número total de solicitudes 
nacionales de patentes. 
Y en segundo lugar, las solicitudes provenientes de empresas peruanas en los últimos 
15 años se han mantenido prácticamente invariables, habiendo sido ya sobrepasadas en 
2014 por las solicitudes originadas en universidades y centros de investigación. 
Este último hecho podría no ser muy relevante, de no ser porque en el Perú en los 
últimos diez años se ha duplicado el número de empresas formales que operan en la 
economía. Así, de contar con aproximadamente 600 mil unidades empresariales formales 
en 2004, hoy en día estamos por encima de 1 millón doscientas mil empresas; no 
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obstante, como lo estamos observando, el nivel de patentamiento o de acercamiento de 
estas compañías al sistema de protección de la propiedad intelectual no ha variado. 
La explicación a ello se debe a que una característica de la estructura del tejido 
empresarial en el Perú radica en que más del 80% de la misma está compuesta por 
empresas vinculadas con el sector servicios y comercio; vale decir restaurantes, agencia 
de transportes, agencia de viaje, bodegas, mercados y tiendas, entre otros. 
Sólo un 10% corresponde al sector industrial, actividad que se encuentra más afín a 
vincularse con la innovación tecnológica. Este porcentaje representa alrededor de ciento 
veinte mil a ciento cuarenta mil empresas que operan en el sector industrial; y de éstas 
sólo el 0.2% ha acudido al sistema de patentes en los últimos años, un número que para 
nosotros resulta muy bajo. 
Hoy en día, sin embargo, tal como lo comentó Sergio, el contexto y/o entorno de 
innovación ha variado en el país desde hace unos cinco o seis años, puesto que venimos 
experimentando una tendencia, un movimiento de promoción e impulso hacia este 
campo a través de la participación y concurrencia de diferentes instituciones y fondos 
que probablemente sumen más de 700 millones de dólares destinados desde 2011 a la 
innovación y el emprendimiento tecnológico; aun así, las empresas no se han hallado 
vinculadas con el sistema de patentes. 
Para nosotros, ello se debe a dos motivos fundamentales. Por un lado, tenemos la escasa 
cultura en torno a la protección de invenciones, referida a la falta de conocimientos, 
entendimiento y práctica de patentamiento. De hecho un censo realizado en 2012 por el 
Ministerio de la Producción y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, concluyó 
que más del 50% de las empresas industriales en el país consideraron haber realizado 
actividades de innovación, haber innovado tecnológicamente en los últimos dos años; 
no obstante, más del 60% de dichas empresas señalaron que no habían protegido la 
innovación desarrollada por una falta de personal calificado y entendido en la materia, 
costos altos percibidos del sistema, entre otros. 
Por otro lado, hemos identificado además que existe un vacío en el mercado servicios; 
es decir contamos con oferentes de servicios legales para el patentamiento en el Perú, 
estudios de abogados o agentes de propiedad industrial o intelectual, pero que están 
básicamente orientados a brindar servicios de patentamiento a empresas internacionales 
con interés de patentar en el Perú. 
Vale la pena señalar que el 85 por ciento de todas las patentes que se solicitan en el 
país, provienen fundamentalmente de compañías extranjeras. Por ello, estos proveedores 
de servicios no perciben al sector empresarial peruano como un mercado potencial para 
desarrollar y atender, quedando este nicho con un vacío de servicios especializados. 
En este contexto, la aventura que estamos por iniciar con el Ministerio de la Producción 
es el Proyecto ACTIPAT (Activando el Mercado de Patentes). Este es una iniciativa que 
dirige y concentrará los esfuerzos en trabajar con empresas locales, a través de la 
utilización de la propiedad intelectual como instrumento estratégico para incorporar valor 
en los negocios. 
Para este fin es que estamos realizando una alianza estratégica con el Ministerio de la 
Producción, y si bien los recursos podrían no ser considerados muy extensos, estamos 
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seguros que serán suficientes para sembrar el camino que le permitirá al Indecopi 
motivar al sector empresarial en la práctica de proteger innovaciones. 
Como ya lo había dicho Silvia en la mañana, la Subdirección de Promoción al 
Patentamiento de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías es una unidad 
relativamente nueva, cuenta con dos años de institucionalizada en el Indecopi, y estamos 
buscando siempre desarrollar nuevos proyectos y programas que puedan impulsar las 
prácticas de patentes en el Perú. 
En el caso de ACTIPAT, se contará con más de un millón de dólares provenientes de 
un fondo del estado denominado FOMITEC (Fondo Marco para la Innovación, Ciencia 
y Tecnología), establecido por el presente gobierno. A través de este proyecto se 
trabajarán cuatro etapas: difusión, fortalecimiento de capacidades, acceso a servicios de 
asesorías de patentes y promoción de solicitudes internacionales PCT. Gráficamente se 
puede apreciar cómo están concatenadas estas etapas. Queremos lograr la construcción 
de un mercado privado de asesores para el patentamiento mediante la capacitación y 
formación de profesionales técnicos que posteriormente puedan ofrecerle servicios de 
patentamiento a las empresas innovadoras. 
La capacitación se daría en la forma de un programa intensivo que abarcará temas como 
la búsqueda y análisis del estado de la técnica, valorización de patentes, redacción de 
documentos técnicos, entre otros. Todos estos son servicios que como menciono, en 
el Perú se les brinda actualmente a los agentes, pero fundamentalmente a agentes 
internacionales que vienen a patentar al Perú. 
Sin embargo, el 95% de los peruanos que solicitan patentes en el país lo hacen sin la 
utilización de un agente de propiedad industrial debido a los altos costos de recurrir a 
ellos. Entonces tenemos un factor que genera que más del 50% ciento de las solicitudes 
locales se denieguen o que más del 70% de las solicitudes que se deniegan se deban a 
la falta de claridad del documento presentado. 
De esta manera, en conjunto con el Ministerio de la Producción estaremos alcanzando 
al sector de las medianas, pequeñas y micro empresas, y los fondos de este proyecto 
Actipat serán utilizados para catalizar esta relación entre nuevos agentes técnicos de 
propiedad industrial (prestadores de servicios de patentes) y las empresas locales. 
El objetivo final es promover la práctica de uso del sistema de patentes por parte del 
sector privado, lo que se traducirá en un mayor número de solicitudes de patentes. 
Mientras más patentes se otorguen, ello implicará que las empresas puedan hacer uso 
del período de protección y exclusividad que les brinda obtener este título de propiedad, 
sobre todo hoy en día que, como ya he mencionado, se está generando un movimiento 
que promociona la innovación; por ello si las empresas no internalizan los beneficios que 
pueden obtener al acudir al sistema de patentes cuando deben hacerlo, van a perder 
múltiples oportunidades de negocios y de crecimiento empresarial, y no van a poder 
optimizar o maximizar los beneficios de los resultados de las investigaciones, invenciones 
e innovaciones que desarrollan. 
Los beneficiarios de ACTIPAT serán micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. 
Estamos hablando de empresas cuyas ventas sean de hasta casi tres millones de dólares 
por año, o personas naturales con negocio que puedan contar con productos o procesos 
que se consideren novedosos e innovadores. Estos beneficiarios recibirán tres tipos 
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de servicios (búsqueda y análisis del estado de la técnica, valorización de patentes, 
redacción de documentos técnicos) y podrán acceder a un fondo de hasta ocho mil 
dólares individualmente para trabajar la presentación de una solicitud PCT. 
A nivel de metas, tenemos planeado llegar con la estrategia de promoción y difusión a 
un máximo de cinco mil empresas a nivel nacional, probablemente el 50% estén localizas 
en Lima. Esperamos a su vez graduar entre 20 y 25 profesionales asesores de patentes 
que luego pueden salir al mercado a ofrecer servicios para el patentamiento a las 
empresas con productos innovadores. Una vez completados estos procesos, estimamos 
que en un lapso de tres años se tendrá alrededor de 220 solicitudes de patentes nuevas 
tramitadas en el Indecopi por parte de las empresas. 
Calculamos que un número similar de solicitudes sin la intervención del programa se 
podría alcanzar en unos diez años, pero acá lo estamos acelerando a tres. Ciertamente 
hemos identificado ciertos supuestos que se deben cumplir para lograr estas metas: 
por ejemplo, que se mantenga o profundice el entorno de estímulo a la innovación, a 
la invención y al emprendimiento tecnológico, y que las empresas sean receptivas de 
los beneficios que conlleva el sistema de protección de la propiedad intelectual para los 
procesos de innovación. 
Espero para futuras reuniones que podamos traerles ya resultados tangibles de logros o 
metas alcanzadas en el marco de este Proyecto.
Muchas gracias.
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I. Escenario Perú 2015 
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Resident applications 
 
89 95 114 111 170 197 275 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Resident applications - Peru  
(2000 - 2014) 
Company Individual inventor University
 28 solicitudes en promedio por año provienen del sector empresarial 
 
 11% de solicitudes nacionales 
 
 A lo largo de los años, la tendencia es prácticamente nula 











2004 2009 2012 2014*
Number of formal companies in Peru 
(2004 - 2014) 
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Business structure – Peru 
(2012) 
Fuente: SUNAT 
 Sesgo empresarial hacia 
actividades comerciales y 
de servicios 
 
 Aprox. 120,000 empresas 
dedicadas a desarrollar, 
procesar y construir 
productos.  
 
 Empresas industriales: 
propensas a involucrarse 
en actividades de 
innovación tecnológica  
 
Sólo el 0.2% de las empresas industriales peruanas 
acuden al sistema de patentes 

















- Startup Perú 
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ESCENARIO DE LA VINCULACIÓN EMPRESAS - PATENTES 
CULTURA MERCADO DE 
SERVICIOS 
• 56% de empresas industriales locales 
consideraron haber innovado en 
producto o proceso.  
 
• 62.9% de éstas no protegieron tales  
innovaciones por escasez de personal 
calificado en materia de PI, 
percepción de alto costo de innovar, 
insuficiente información sobre 
tecnologías, etc. 
Encuesta Nacional de Innovación en la 
Industria Manufacturera – 2012 (INEI-
PRODUCE) • Mercado de oferentes de servicios 
legales para el patentamiento 
 
• Mercado de oferentes orientado a 
proveer servicios a solicitantes 
extranjeros (85-15) 
 
• Poca visibilidad del sector empresarial 
como un mercado potencia para 
proveer servicios relativos a las 
patentes. 
1. Proyecto Activando el Mercado de 
Patentes - ACTIPAT 1. Proyecto Activando el Mercado de Patentes - ACTIPAT 
II.Propuesta de intervención: 
ACTIPAT (Activando el mercado 






Contribuir con el fortalecimiento de las 
empresas locales a través de la utilización 
de la propiedad intelectual, en particular 
de las patentes, como instrumento 
estratégico de incorporación de valor 
para los negocios.  
FOMITEC 
US$ 1.3 MM 
3 años 
Etapas de Actipat 
1. Promoción 2. Fortalecimiento de Capacidades 
3. Servicios de 
asesoría de 
patentes 




• Difusión local y 
regional 
• Plataforma virtual 
sobre Patentes 
• Formación de 
profesionales en temas 
de búsqueda y análisis 
del estado de la 
técnica, redacción de 
patentes y valoración 
patentes. 
• Entidades Prestadoras 
de Servicios de 
Asesoría en Patentes 
(EPSAP) 
• Prestación de 
servicios de asesoría 
en patentes por parte 
de los profesionales 
capacitados, para 
facilitar el acceso de 
las empresas al 
sistema de propiedad 
intelectual. 
• Financiamiento de 
empresas locales 
para la tramitación 
de solicitudes PCT 
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Beneficiarios de Actipat  
• Micro, pequeñas y medianas empresas (hasta US$ 2,950,000 en ventas) 
 
• Personas naturales con negocio 
 
• Contar con productos o procesos que consideren novedosos y/o innovadores 
 
 • Empresas reciben servicios de tres tipos: 
– Búsqueda y análisis del estado de la técnica 
– Diagnóstico de valoración de la patente 
– Redacción de documento técnico para la solicitud de patente  
• Empresas podrán acceder a un fondo de hasta US$ 8,000 aprox. para la 






• El entorno de estímulo a la innovación tecnológica empresarial se mantiene y/o 
profundiza 
 
• Las empresas perciben beneficios de proteger invenciones e innovaciones para 
conseguir derechos exclusivos de explotación 
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Director of Cooperation for Development,
National Institute of Industrial Property (INPI), 
Rio de Janeiro
DENISE GREGORY
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, felicitaciones a los organizadores OMPI 
e Indecopi, fue un placer colaborar con la iniciativa ayudando, apoyando la venida de 
muchos colaboradores que ahora pueden estar acá los expertos, es un gusto que vuelva 
a Lima para conocer un poco de esta hermosa ciudad, de su gente y claro comer mucho 
y comer muy bien.
I would like to apologize to you for not giving my presentation in Spanish. Out of respect 
for translators I will not speak my portuñol, so I will turn to English. The advantage of 
speaking to so many experts is that most of it has already been read. I promise to be 
very brief. 
At my center, the Brazilian National Institute of Industrial Policy (INPI-BR), we work 
with some aspects of Intellectual Property (IP), and others are being taken care by the 
Ministry of Culture in Brazil. 
In this opportunity, I will not speak about numbers, payment or trademark rates. I will 
talk to you about the Directorate of Cooperation for Development, which was established 
together with other 4 or 5 areas right after the enactment of Brazil’s Innovation Law. 
Its mission is to disseminate strategic news for better understanding of the IP system 
Industry in Brazil. Indeed, we are in the center for dissemination of technology 
information; a lot has been said about this by my colleagues from Mexico and Morocco. 
It also has to do with the development of patent landscape studies, patent searches 
and IP dissemination, especially for technological knowledge information. There is also 
the area of national and regional areas that deal with a national IP System and also the 
International IP offices. There we have bilateral, multilateral and regional cooperation. 
The Academy of IP on Innovation was established in Brazil in 2006 to deal with the 
demand coming from this new system that was created by the Innovation Law, especially 
after the creation of Offices of Technology Transfer (TTOs) in Brazil. By the way, we have 
just heard the vice president of this network of TTOs called FORTEC in Brazil. Just to give 
you a number, it was established in 2006 with 64 TTOs, and now it has grown to almost 
4 times its original number, with approximately 240 TTOs. 
Moreover, the Academy of IP on Innovation is responsible for IP education training. It 
also has a master’s and a doctoral program. We have developed a lot of technical 
courses, and we will have these training courses all along Brazil, which will reach more 




We therefore thank the WIPO Academy for customizing and translating the DL 101 
Course, which was very positive because now we have many more people attending 
this course, and it has also become a kind of prerequisite for the other more advanced 
courses that we offer. It is worth mentioning that we have advanced a lot in the last ten 
years, after the innovation act, particularly in these three policies: the private sector, the 
government and the academy. We have improved a lot concerning IP understanding. The 
IP policy is part of the innovation-oriented industrial development policy. We have now 
innovation in its name. We also have a minor in science technology and innovation, and 
this Brazil Major Plan is oriented to innovation. 
In the private sector, the national industry confederation has an agenda for innovation 
and IP, which is top priority. The same occurs with the academy, researcher centers, 
universities, and TTOs, where IP protection and commercialization are being reinforced. 
We still have a lot to do; we have a rundown on our institute’s strategic planning, which 
is very similar to the other institutes about which they have talked before me in terms of 
efficiency, quality and investment in backup solutions. 
However, I decided to share with you some information to stress out the participation 
of the global WPC, which requires strategic South-South cooperation, IP collaboration, 
and PROSUL—about which my colleague from Colombia has given an excellent 
presentation—and of course IP and the technological information expertise promotion. 
Although what I want to focus my presentation on is our agreement with WIPO and the 
Government of Brazil, the signature of this agreement with specific focus on South-South 
Cooperation. 
We have been cooperating with WIPO since 1997. It was the first agreement and 
it was all for modernization and capacity building of our institute. It was only in 2000 
that we decided to make an agreement with this South-South Cooperation, and the 
objectives of this foreign agreement, which started activities in 2013, are the three main 
areas in programs that has to do with public policy, strategies for innovation, designing 
institutional policy for IP and technological transfer and collaboration for capacity 
building of IP and innovation professionals. Thus, these are the 3 main programs and I 
will bring to you some examples regarding these 3 big programs. 
What is important for our institute is to know how to design, to establish the work plan. 
We have a very special collaboration with the WIPO Office in Rio, thanks to Beatrice 
Amorin. 
Beatrice has also been the first director of the Institute, and she is also responsible 
for my direct focal cooperation development. Instruction is also important, and for 
structuring and implementing the activities we take a lot of advantage of cooperation, 
defining the terms of reference, the work plans. 
We are in permanent consultation since they are in Rio, very close to us. INPI is 
responsible for implementing actions. The agreement was signed between the Brazilian 
Government, the Minister of Foreign Relations and WIPO, as its international agency. We 
have the two modalities, one in which we receive cooperation and the other in which 
we provide South-South Cooperation. 
Let’s talk about some examples. One of these activities was registered and stressed 
by my colleague Mr. Warida, from Egypt, in the second forum for heads of IP Offices 
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of ASPA or South America and Arab countries. We had 23 participants in Brazil; WIPO, 
League of Arab Countries, and countries from South America and the Arab world. We set 
time and work in a collaborative agenda: IP and innovation Public Policies, institutional 
policies, business strategies and capacity buildings. 
So we are now waiting for the organization of the third forum and what advances we 
will have in this cooperation that is very important for us. South-South Cooperation 
promotes information and knowledge exchange in the dissemination for good practices 
and lessons to be adapted to local needs and realities of these countries—the principle 
behind this kind of cooperation. I will give you some examples of the cooperation. 
The activity with Latin American IP Office is very much centered on capacity building, 
on training programs, training courses, workshops on patent examination for all 
Latin American countries. We also organize the workshop on the use of technology 
information for 15 Latin American countries and I want to stress out this workshop and 
technology transfer and IP commercialization. 
Last year we had an edition in Montevideo Uruguay for Mercosur countries and now we 
adapted a second one, a second workshop here in Lima, right after this seminar. We are 
seriously thinking of organizing a third one maybe in Ecuador. We were just talking with 
our colleague from Ecuador. 
Thus, we have three more examples on patent analytics, successful technology license, 
also about PROSUR, where a colleague said that the activity has been mainly financed by 
IDB, but we also have to mention our agreement, about the fact that we financed some 
meetings for structuring this collaborative platform that is EPACK—do not confuse it with 
UMPAG, which was previously presented by one of my colleagues. 
And we also financed the study of institutional model, which is the best model for 
each institution and organization. I also want to say that we have a reading work in 
some activities with the African countries, which we included last year but because of 
our Institute we were not able to do it. However, I really want to do something special 
providing training for patent and trademark exams. 
Here are just some images regarding these activities. As I mentioned before, PROSUR 
is the workshop on technology transfer. Finally, we read about this cooperation we had 
known for IP Bridge. The goals that are very similar to the other initiative regarding 
cooperation has information exchange on IP rights, legislation reinforcement, jointly 
develop capacity-building program and promotion of technical cooperation, and mainly 
of experience on IP matters. 
Thank you so much for being here, for allowing me to speak in the name of the Brazilian 
Institute. 
Thank you very much.
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ASOCIACIONES EN LA 
COOPERACIÓN SUR-SUR Y LA 
COOPERACIÓN TRIANGULAR 
PARA LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA
El objetivo de esta sesión es exponer iniciativas exitosas 
de cooperación Sur Sur y/o cooperación triangular que 
faciliten la transferencia de tecnología ente los países 
en desarrollo y los PMA, y examinar de qué forma esas 
asociaciones pueden fortalecerse y ampliarse para 
contribuir al logro de las recomendaciones de la Agenda 
de la OMPI para el desarrollo, teniendo en cuenta las 
discusiones mantenidas durante el Foro de la OMPI 
de expertos en transferencia de tecnología a escala 
internacional. Se invitará a los panelistas a presentar 
casos concretos de asociaciones y reflexionar acerca de 
las enseñanzas extraídas, los principales desafíos y las 
oportunidades de expansión.
SOUTH-SOUTH AND TRIANGULAR 
COOPERATION PARTNERSHIPS 
FOR TECHNOLOGY TRANSFER
This session aims to showcase successful South-
South and/or triangular cooperation initiatives which 
facilitate technology transfer among developing 
countries and least developed countries (LDCs), and 
discuss how such partnerships can be strengthened 
and broadened to help achieve the recommendations 
of the WIPO Development Agenda, taking into account 
the discussions held during the WIPO Expert Forum 
on International Technology Transfer. Panelists will be 
invited to present concrete partnerships and reflect on 




Director, Formation, Research, Innovation and 
Technology Transfer, Ministry of Post and Infor-
mation and Communication Technologies (ICTs), 
Algeria
SIFEDDINE LABED
Muchísimas gracias señora, muy buenos días a todos. Es un placer que comparto con 
vosotros en este evento muy importante sobre el desarrollo de los países del Sur y 
empiezo en español espero que se entienda, tendría más oportunidad de hablarlo 
porque hace unos años que no lo uso y bueno seguramente en el debate intentare 
hablar en castellano. 
So I have the pleasure to be with you and thank WIPO and Indecopi for organizing this 
event. I have been told that we should cut the time in half to give people the possibility 
to participate, because yesterday we didn’t have too much time to share opinions.
To start with, I would like to give a brief presentation on the forum organized by WIPO 
during the month of February, which dealt with international technology transfer. We will 
talk about this issue very quickly as all was said yesterday, I think. However, what was in 
the pipeline was to organize this event, among others. For this purpose many experts 
have been invited to give a speech and to debate on many important issues related to 
technology transfer. 
You can see that there is a wide geographical variety of different people: people with 
different profiles and from different countries. Some of these experts even shared 
with us their study results. The forum was subdivided in 6 main topics: capacity-
building, global cooperation, institutional framework, regulatory framework, innovation 
infrastructure and funding and evaluation mechanisms. As you can see these are all very 
important issues, and after these three days of pulling up and down, the experts came 
out with some ideas instead of recommendations: 
(a) Design a technology transfer platform that would provide information on technologies 
that are available (“the gives”) and those that are needed (“the needs”). This could 
then evolve into a technology transfer matchmaking platform. 
(b) Disseminate best practice illustrating effective cases of international technology 
transfer, using, inter alia, existing WIPO platforms and success stories from the Global 
Innovation Index, through periodic regional events. 
(c) Set up a WIPO Technology Transfer Helpdesk, servicing the needs of Member States, 
to promote information exchange on technology transfer opportunities and failures, 
eventually evolving into a “clearing-house” for information and technologies. 
(d) Conduct empirical work on science parks, incubators and accelerators and their 
effective use of intellectual property for technology transfer. 
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(e) Develop case study-based training materials to enable more effective technology 
transfer. 
(f) Raise awareness on the importance of an IP framework, including access to PCT, 
Madrid and Hague systems, which is a necessary, but not sufficient, condition for 
effective technology transfer. 
(g) Identify ways to use IPR from publicly-funded research for socio-economic 
development and implement them with local specific needs, given that ‘one size does 
not fit all’. 
(h) Continue working on international technology transfer, which was useful and which 
should be endorsed by the CDIP.
Finally, it was emphasized that WIPO should continue working on the theme of 
technology transfer through an appropriate instrument and that there should be broader, 
more holistic approaches for promoting international technology transfer, which not only 
include WIPO, the governments, but also a wide array of other relevant stakeholders.
As far as I know, this report was presented in Geneva on April 2015, at the CDIP’s 
meeting and it was endorsed, at least it was not rejected. 
At the end, you can have a look at the international invited expert’s photo where you 
can see some familiar faces.
In order to gain some minutes and before going further in this presentation let me 
suggest that we use partnership instead of cooperation when we refer to south-south 
technology transfer. It will be clearer for you at the end of the presentation, but it is 
simply because partnership means that all people are considered at the same level and 
sitting at a round table, which already sounds friendlier.
Now let me refer to the second presentation, the one about S-S technology transfer 
and the Algerian experience with such important topic. I have chosen three cases 
representing advanced technologies to illustrate it. The first one is related to space 
technology, there is a historical cooperation and partnership between South Africa and 
Algeria. The second case is the use of new nuclear techniques in agriculture in order 
to increase the yields and thus feed more people. The third case is related to the 
partnership in the Euromed region and renewable energies that are classified on the top 
of the agenda in the countries involved.
So as I mentioned before, and for five or more years there has been an intensive 
scientific exchange between South Africa and Algeria basically in space applications. 
The main objective of such common program is to exchange expertise and technology 
transfer in designing satellites. The master of space technology is foreseen for:
• A better use of satellite images in tackling socio economic problems (architecture 
planning, highways, soil degradation, among others.) 
• Developing efficient tools for the decision making process. 
Such partnership involves two main partners, i.e. the two Space agencies: ASAL and 
SANSA. As I said before, the basis of all this is the interaction in twining activities. We 
are now at phase 3 and many tests are being undertaken in order to train people in 
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satellite setup and operation for the benefit of both countries. It is worth mentioning 
that satellite image processing can be useful for many domains such as: mapping, 
resource management (agriculture, water, forests, mines and oil), control of locust 
plagues, management of natural disasters, territory planning. 
The framework for such intense exchange between the two countries is based on the 
setup of mixed R&D teams with some specific goals in space technology:
• state-of-the-art satellite assembly, integration and testing services
• satellite system and sub-system coordination and development
• human capital development and science advancement in space engineering
• an environment conducive to industrial participation in satellite system development 
and sub-system development. 
Indeed, all these actions are part of a global partnership program targeting seven other 
domains: biochemistry, chemistry, energy, ICT’s, water, nanoscience and astronomy. To 
illustrate how useful satellite images can be, especially when you need to get useful 
information about some natural event, let me show you this slide representing the late 
eruption of the Villarica (Chile) volcano that erupted in March 2015.You have the 3D 
image on the right side and you can see the lava falling down the hill. 
Moving very quickly to the second case, I want to talk about the use of nuclear 
techniques in agriculture. As you can see in the photo a big part of the African continent 
is arid zone, so there is a need to develop a specific type of agriculture tools. The main 
objective of this case study project is to help small farmers to better use their land or 
increase the yield of the crop and also to provide advice on the use of organic and 
inorganic fertilizers; in other words, to go for further extension of services and market 
information. 
The main partners in this project under the acronym RAF 5058 are IAEA (International 
Atomic Energy Agency) and INRAA (National Institute of Research in Agronomy Algeria), 
and many African countries were also on board. A pilot plant was set at INRAA’s 
headquarters in order to serve as a testing facility and to provide the necessary tools for 
a useful exchange via capacity building, training, use and evaluation of these techniques 
and so on. As you can see, the use of nuclear isotopes can provide a very accurate 
indication on water loss, the quantity of nitrogen that can be generated by the nitrogen 
fixing-plants, an indication on water use efficiency of crops and its tolerance to drought 
and salt in the soil. 
These are some highlights of the scientific impact on technology transfer while 
conducting jointly onsite measurements and plant monitoring on such systems. We 
should always bear in mind that the most important thing when you start partnership 
is to focus and count on human being in order to transfer knowledge and technology by 
means of capacity buildings, trainings, workshops, etc. 
The third case study deals very quickly with renewable energy. As you can see, this 
is the electricity loop of the Euromed region. In the eastern and western part of this 
region there are electrical connections in order to share electricity. This is based on the 
fact that there is a need to help each other when a deficit is observed in a country. Of 
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course, there are some countries depending on a mix of energy while others use only 
one type of energy. This is why a huge partnership is needed in order to face any short- 
or mid-term energy deficit. The Euromed region is also facing many other challenges, 
which is ratified by many studies. 
For example, IPEMED (Institute for the Mediterranean studies) carried out one study 
where eight hot issues were considered important to tackle: Mobility, Food Security, Job 
creation, Renewable Energies, among others. Nevertheless, the most important fact in 
this study is that knowledge and transfer of competences and technologies is regarded 
as the heart of the solutions foreseen for this region. 
Based on this, it has been considered as a viable approach to consider the energy topic 
in a first place and especially renewable energies, as a good example for implementing 
partnership in the region. The good news is that the western part of such region, i.e. 
the Maghreb countries, are blessed with the highest concentration of solar energy in the 
world. Such clean and renewable resource can be used for many purposes and this has 
pushed the Maghreb countries regions to adopt a common strategy based on the 
Consequently, the latter has had a positive impact on the countries’ policies with 
Valorization of the existing know-how and develop regional competences, innovation 
capacities and technology transfer. regard to renewable energy plants, where many 
challenging goals had been set concerning overall energy balance. The highest objective 
related to the use of renewable energy plants is, as you can see, in Morocco, where it 
accounts for 42%; followed by Algeria, 40%; Tunisia, 30%; Mauretania, 20%; and Libya, 
10%. 
Such momentum has led to the appearance of solar industry premises helped by the 
creation of big companies and R&D centers. As you can see, a good example of such 
alliance is the CRTSE (Research Centre on Silicon Technology and Energy) and the joint 
technological platform for solar cell production that has been transferred to some private 
companies.
Finally, I would like to share with you the fact that technology transfer has not been 
created recently. It is as old as human beings, as illustrated in this slide. We can see the 
Foggara (ancient way of transporting water in arid regions by means of gravity). Such 
know-how has made it possible the provision of water from point A to point B by only 
using the terrain slope. Thanks to that technique they were able to transport water 
through handmade underground canals, turning the desert into an oasis or paradise. 
As a conclusion, I may say that when it comes to technology or know-how transfer, we 
all should learn from our ancestors in our respective countries. This will certainly help 
us tackling this hot topic of technology transfer because we all need to learn from each 
other. 
Thank you very much for your attention.
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Consultant, United Nations Office 
for South-South Cooperation (UNOSSC)
KINGSLEY KALUSHA
Thank you. First of all I would like to thank Indecopi and WIPO for organizing this event 
and also for inviting us to be here. I am going to be brief to talk about what we are 
doing and how we are doing it. I am glad that the previous speaker gave a speech 
about partnership in addition to cooperation, and now my presentation will focus on 
partnerships. 
I just have three things to say about the UN Office for South-South Cooperation 
(UNOSSC). I think yesterday we had a very good historical and structural perspective of 
it as a high level introduction. So, I am going to cover it from a high level perspective, I 
will just highlight a few things and then go forward to link them to our specific initiative, 
which is the South-South Global Assets and Technology Exchange, a mechanism for 
sustainable partnership, highlighting what we are doing with WIPO through WIPO Green. 
We all know from yesterday that the UNOSSC was established in 1978 and since then, 
we have grown to about 40 people working to advance South-South and Triangular 
Cooperation (SSC and TrC). What do we do? Basically, the UNOSSC convenes ideas, best 
practices and resources to promote South-South and Triangular Cooperation, just the 
way we are here discussing development in the south through IPR. As an office, we also 
bridge knowledge gaps and disseminate knowledge from different stakeholders through 
Capacity Builders and Global Expo. 
We do not claim to be leaders in SSC and TrC, but we consider ourselves as facilitators 
of multilayered mechanisms for development. Therefore we want to encourage WIPO, 
instead of ending South-South Cooperation as a project, for it to be a fully-fledged 
South-South Cooperation desk or something of that similar status because we need such 
institutions within the UN agencies and member states. 
The South-South Global Assets and Technology Exchange (SS-GATE) initiative is basically 
a project of the UNOSSC that fosters technology transfer for sustainable development 
in favor of developing countries on market basis. This initiative was formally launched in 
2008 through the United Nations Nairobi declaration. SS-GATE has three primary focal 
areas: agriculture, to fight hunger and push for food sustainability; health, to provide 
health access for all; and the environment, to cater for clean energy and other related 
issues. These are in general the three areas we work on through partnering with UN 
system wide agencies and other international and local stakeholders. 
In my presentation, I will discuss in detail about the specific initiative SS-GATE and how 
it is a market-driven mechanism, being both an offline and online platform, targeting 
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SMEs in the global south. Through SS-GATE platform we engage different stakeholders at 
country, regional and international levels as partners to help meet the needs or demands 
and offers presented by SMEs. These stakeholders can be chambers of commerce, 
development departments, women societies, incubators, universities or private sector 
institutions, among others. In short any organization that may be interested in partnering 
with us is welcome to do so. 
These on-the-ground partners are the sources of our project and act as gatekeepers for 
information they may help evaluating and implementing any given project. We engage 
for example the Lima Chamber of Commerce, or the Peruvian Chamber of Commerce, 
to give us local projects which list online and matchmake offline for best offtake 
partnerships. 
You may agree with me that there is so much information online that sometimes makes 
it difficult to find the right information we are looking for. To this end, the offline 
platform utilizes these on-the-ground networks from the SS-GATE ecosystem to find the 
best matches for listed projects. The ecosystem will include experts in the focal areas 
outlined earlier, local comparative advantages and other resources to achieve valuable 
matchmaking for projects within the Southern countries. This matchmaking mechanism 
brings together different capacities, resources and stakeholders and foster financial, 
technology and skills exchange for inclusive development.
From the SS-GATE mechanism, we have a specific focus area exchange, the South-South 
Health Exchange (SS GHX). I highlight this because its initial deployment focused in the 
South American region. This exchange works on a similar basis as the SS-GATE does. 
We have targeted South America because we believe that the experience, practices and 
capacities of this region in the health area would benefit and positively impact the global 
South in terms of health services delivery and management. The SS GHX focuses on 
maternal health and noncommunicable diseases (NCDs). 
How do we matchmake technology? If you need technology, where and how do you get 
it? It seems very easy to just go online and get things from different platforms or some 
form of platform. However, as mentioned earlier, there is too much information that you 
may have to look at, which may make it hard to get exactly what you want. Furthermore, 
SMEs might not have the skills, resources or time to do a comprehensive technology 
analysis to get the best technology they may need. Because of these challenges, SMEs 
may need to retain expert services to point them in the good direction to get the right 
information and technology for best value and quicker localization. 
The experts may also support by giving advice on government policy and best industrial 
practices, thus helping SMEs understand better the environment they are working in. 
Thus the SS-GATE system provides all information about experts and technologies to help 
SMEs get the best solution they need in a timely manner.
Yesterday, Mr. Roca pointed to WIPO’s work on IPR and related issues which may 
be required for technology transfer. I should mention that in my experience with 
technology transfer, IP is not a problem; some other factors are. In fact, I find IP to be 
a tool that supports technology transfer. I may even suggest that finance may be more 
of a challenge to technology transfer than IP. So what need to be highlighted now as 
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we discuss going forward are research partnerships, project sourcing, financing, project 
implementation and expert exchanges to build synergies for SSC and TrC.
For about the past seven years, SS-GATE has contributed to knowledge and technology 
transfer by listing more than 7000 projects, matchmaking more than 2000 and 
transacting dozens. These projects are of market nature and not aid projects. 
The project included both private and public private partnerships. This market based 
approach has ensured that the projects are sustainable and profitable, benefiting 
investors, host communities and other stakeholders. Examples of a few projects we have 
done are the public and private fish breeding and rearing partnership project between 
the Songhai Center in Benin and the Ministry of Science and Technology of Vietnam. This 
project is an integrated agriculture project, consisting in aquaculture wastewater used 
for irrigating farm crops and poultry waste utilized for fish feeding. This is an integrated 
cycle, completely feeding all of its productive parts from within. 
The technology from the Ministry of Science and Technology of Vietnam was used for 
fish breeding and aquaculture management, and we brought experts to train young 
farmers and new technologies to help improve this integrated farm. The Songhai 
model has since expanded to countries within West Africa and last year we facilitated 
a proposed expansion into Uganda. In addition, we have carried out housing project 
matchmaking a Chinese real estate developer with a local company in more than 5 
African countries to build sustainable housing for all.
The WIPO partnership: Yesterday, Mr. Roca mentioned the WIPO Green initiative, a 
project that targets green technology transfer. As UNOSSC we work with the WIPO at 
project level, that is WIPO Green and SS-GATE partnership. In this partnership WIPO 
Green collects and lists projects, while SS-GATE platform matchmakes to bring about 
actual transfer and negotiations. 
The signing of 16 letter of intent in wastewater management at the recent WIPO 
Green event held in Manila, Philippines, was achieved through the mechanism of this 
partnership. We have also hosted some events to highlight what WIPO is doing within 
southern countries and the reasons we continue partnering as such.
SSC and TrC are not here to replace traditional North South Cooperation, but rather 
act as a complimentary mechanism for sustainable development for the Global South. 
Technology transfer takes many forms and directions nowadays. Every community or 
country has something to learn and offer to others. This has been happening throughout 
human history and it will not stop. 
To conclude my remarks, it would be good to have the WIPO South-South desk continue 
to coordinate the different entities within WIPO on SSC. This partnership within and 
outside the organization is even more pronounced now than before. We will continue to 





Muchísimas gracias, buenos días a todos. 
Primeramente me gustaría agradecer a la OMPI y a Indecopi por la invitación y decir que es 
un gusto compartir y estar aquí hoy con ustedes.
El tema que voy a tratar es más específico sobre lo que se ha hecho en nuestras 
universidades en lo que se refiere al intercambio de países tanto de la región Sur Sur como 
en toda la América Latina, bien así como en algunos casos también en nuestras universidades 
en que tenemos muchos casos de cooperación con instituciones de África. 
En el caso de Brasil, principalmente, tenemos mucha vinculación con universidades que 
llamamos de habla portuguesa, como es Angola, Mozambique, entre otras, más, también 
con África del Sur y otros países de África. Aquí voy a concentrar mi presentación en las 
interacciones que mantenemos con instituciones de América Latina. 
La agenda de la presentación incluye: una breve introducción de las redes de conocimiento 
de América Latina; voy hablar de dos casos específicos de que participo, que es el REFOPRI, 
que es una red para el fortalecimiento de la propiedad intelectual y transferencia de la 
tecnología, reuniendo algunos países latinoamericanos, y otro proyecto financiado por 
la FLACSO, en asociación con el IRDP de Canadá; otro punto que voy a abordar es sobre 
la Triple Hélice en América Latina, que trata de la vinculación entre los tres sectores - el 
gubernamental, la industria y las instituciones académicas; y algunas conclusiones.
Tenemos en América Latina un histórico muy rico de vinculaciones, lo que he seleccionado 
para presentar a ustedes son específicamente tres de ellas: la primera es del CYTED que es 
una cooperación, que ha sostenido un apoyo fundamental para acciones de cooperación 
entre instituciones académicas, latinoamericanas en distintas áreas del conocimiento. Otra 
iniciativa que data de 1984, es de ALTEC, que es la Asociación Latinoiberoamericana de 
Gestión Tecnológica. 
Cuando empezamos a tratar más específicamente del tema, en América Latina, principalmente 
en la década de los ochenta, muchas de nuestras acciones fueron reflejo de las medidas que 
habían sido tomadas en Estados Unidos después de la firma del Bayh-Dole Act1, en 1980. En 
América Latina, en ese período también empezaron algunas iniciativas sobre el tema. 
En el área académica la creación de ALTEC, fue muy importante para la capacitación de los 
recursos humanos en el tema de la gestión tecnológica. En el noventa y uno otra iniciativa 
fue la creación de la AUGM, que es la asociación de universidades del Grupo Montevideo, 
Directora, Oficina de Transferencia de Tecnología, 
Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre. 
ELIZABETH RITTER
1El Bayh-Dole Act es una ley que fue firmada en Diciembre de 1980, que entre otras normativas, establece que 
la propiedad intelectual de los resultados de la investigación académica desarrollados con recursos del Gobierno 
Federal norteamericano, pertenece a las universidades (ver……..)
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reuniendo varias universidades públicas del Mercosur y que ha contribuido en alguna 
medida para la interacción entre los países de América Latina. Además de esto hay que 
mencionar que ha habido mucha cooperación multilateral entre países por medio de los 
consejos nacionales de ciencia y tecnología, tanto de Brasil como en el caso del CNPq 
(Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico), que tiene muchos programas de 
cooperaciones bilaterales y multilaterales, así como también otros consejos de Latinoamérica 
que han puesto en marcha programas similares. 
En nivel latino iberoamericano, el CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) es una 
plataforma que promueve y da soporte a las cooperaciones multilaterales de ciencia o 
tecnología orientada para la transferencia de conocimientos, experiencia de información 
respecto al resultado de tecnologías de los países de la región Iberoamericana. 
Eso es muy importante porque el CYTED no solamente apoya iniciativas académicas sino 
también de vinculación a economía e industria, lo que es muy importante para promover 
acciones de transferencias de tecnología de la academia al sector empresarial y la creación de 
incubadoras de empresas en la región Iberoamericana. 
A ese respecto, está abierta una convocatoria para crear redes de incubadoras en América 
Latina, lo que demuestra que el CYTED también se ha preocupado con el tema específico de 
la transferencia de conocimientos y de la su apropiación por las empresas para poner nuevos 
productos en el mercado. Fueron 21 países de habla hispano portuguesa que han firmado 
el acuerdo interinstitucional, de modo que muchos de nuestros países acá representados 
participan del CYTED. En términos de resultados, desde su creación, el CYTED ha financiado 
504 redes temáticas y 700 proyectos de innovación con la participación de más de 8,500 
grupos de investigación, 301 empresas y la implicación de más de 28,700 científicos y 
tecnólogos iberoamericanos. Si ustedes tienen interés de conocer un poco más sobre el 
CYTED, pueden buscarlo en el sitio web: http://www.cyted.org.
La asociación iberoamericana de gestión tecnológica ALTEC, empezó en Latinoamérica 
y después fue ampliando a Iberoamericana, fue fundada en octubre de 1984 y fue una 
iniciativa tomada por muchos académicos de América Latina principalmente de Brasil y 
México que han iniciado este movimiento en términos de la innovación tecnológica. Hoy por 
la tarde tendremos oportunidad de ver que realmente México y Brasil fueron muy pioneros 
en este tema de la gestión tecnológica y por eso que la ALTEC se forma por iniciativa de 
estos países, además de Argentina que también en este tiempo ya estaba involucrado en este 
tema y otros países de América del Sur. 
De 1985 al 2009 fueron realizadas 13 ediciones del Seminario Latino Iberoamericano de 
Gestión Tecnológica. A partir del 2011 estos seminarios pasaron a denominarse Congreso 
Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica. Y en este año, el Congreso de ALTEC será 
realizado en mi ciudad, Porto Alegre, ubicada en el sur de Brasil, y desde ya invito a todos 
a participar. En el sitio http://altec-dl.org/index.php/altec, se puede tener acceso a las 
ponencias presentadas en estos encuentros, las cuales reflejan la historia y el desarrollo de la 
región en esta materia.
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo fue creada en el año 1991 y es una red 
de universidades públicas autónomas y autogobernadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay que, en razón de sus semejanzas, comparten sus vocaciones, su carácter 
público, sus similitudes en las estructuras académicas y la equivalencia de los niveles de sus 
servicios y desarrollan actividades de cooperación con perspectivas ciertas de viabilidad
Es importante mencionar la AUGM por su rol en la capacitación de los recursos humanos, 
tiene un conjunto de actividades que son muy importantes para avanzar en los temas tanto 
académicos como en los temas de gestión. Es constituido por núcleos disciplinarios, comités 
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académicos y uno de ellos es de desarrollo regional que es justamente donde se tratan los 
temas de propiedad intelectual y transferencia de tecnología. 
Los núcleos disciplinarios y comités académicos actúan en escala docente, escala estudiantil 
y hay un programa muy importante de movilidad de postgrado y jornada de jóvenes 
investigadores, en que los estudiantes de estos países pueden obtener pasantías en otras 
universidades del grupo.
Voy a tratar ahora de dos casos específicos de cooperación. 
El primer de ellos dice respecto a una red apoyada por el CYTED, que fue coordinada por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio del CCADET, el Centro de Ciencias 
Aplicadas de Desarrollo Tecnológico y por una empresa de tecnología que es la CAMBIOTEC, 
también de México. Participaron de esta red, que fue denominada de Red de Fortalecimiento 
de la Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología, siete países: Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Argentina, España, Brasil y México. 
Los coordinadores del proyecto en los distintos países fueron: la doctora Silvia Salazar, de 
la Universidad de Costa Rica; la doctora Cecilia Falconi, socia de la empresa Falconi Puig 
Abogados, de Ecuador; Andrea Catalán y Pablo Acevedo, de la Universidad de Concepción, 
de Chile,; Juan Carlos Carullo, de la Universidad de Quilmes y universidad General Sarmiento, 
Pere Escorsa, Elicet Cruz y Enrique Escorsa, de la empresa IALE de tecnología, de España; yo 
por la Pontifícia Universidad Católica de Río Grande do Sul y la coordinadora fue la doctora 
Rosario Castañón, de la UNAM, México. 
El proyecto empezó en enero de 2007 y fue realizado hasta 2012, con el objetivo de 
contribuir a la difusión de las herramientas para la gestión de la Propiedad Intelectual en 
Centros de Investigación y PYMES de Iberoamérica, de tal forma que se consolide la creación 
de valor y maximice el retorno de los esfuerzos de investigación y desarrollo y transferencia 
tecnológica; es decir, la idea de la red era justamente crear herramientas, compartir buenas 
practicas con el fin de crear valor en nuevos productos en el tema de la transferencia de 
tecnología. 
El proyecto de Red para el Fortalecimiento de la Cultura de la Propiedad Intelectual en 
Iberoamérica (REFOPRI), comprendió tres etapas: Análisis de las mejores prácticas de 
Gestión de la Propiedad Intelectual (GPI), diseño de un modelo de gestión para centros de 
investigación y otro modelo para PYMES y difusión de los lineamientos de una GPI eficaz y 
ad-hoc para la región mediante la publicación de los modelos y la formación de gestores en 
la materia en los siete países y un curso a distancia por Internet.
Fueron realizados algunos cursos presenciales y fueron producidos dos manuales para la 
difusión de las buenas prácticas de gestión: uno con la perspectiva de las PYMEs y otro de las 
Universidades. 
En el contexto del primero, tuvimos oportunidad de trabajar no solamente con PYMES 
sino también con una ONG de Ecuador – la Fundación Chankuap. Por medio de esa ONG, 
apoyamos el desarrollo a través de herramientas de gestión. porque esta es una fundación 
de carácter no gubernamental que apoya el desarrollo productivo y social de comunidades 
indígenas del Amazonas, que produce muchas artesanías, produce también medicamentos 
fito terapéuticos, pero no tenía nada de esto arreglado en términos de propiedad intelectual 
y transferencia de conocimientos. 
Entonces, la idea fue trabajar en conjunto con esta fundación para proveer las herramientas 
para utilizar el sistema de propiedad intelectual y hacer la adecuada gestión de estos temas. 
Otra PYME que participó del proyecto fue una pequeña empresa de México (Grupo Villamex), 
que fabricaba equipos, máquinas para producir tortillas. 
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El dueño de la empresa era un señor muy simple pero tenía muchas ideas, era muy creativo, 
creaba sus propias máquinas y por eso sus competidores lo copiaban. Eso sucedió una, dos 
veces, y a la tercera vez dice basta! Ya no lo copiaran más porque trató de buscar apoyo en 
el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual para la protección de sus inventos. 
Esa fue la historia que nos contó cuando nos reunimos con él y en esa fecha ya tenía once 
patentes de máquinas relacionadas a la manufactura de tortillas. La otra empresa participante 
del proyecto fue FK Biotecnología (Brasil) - una empresa spin-off de centro de investigación, 
que desarrolla estrategias terapéuticas contra el cáncer. Y la cuarta empresa era de Costa 
Rica, una empresa manufacturera de productos genéricos y fitofármacos novedosos, que 
utiliza el secreto industrial como estratégica de protección de conocimientos. 
En el contexto de las universidades participantes, algunos de los resultados fueron: 
a. Formación de un grupo de por lo menos treinta y cinco agentes multiplicadores 
especializados en gestión de Propiedad Intelectual; 
b. Capacitación de gestores de la propiedad intelectual en cien Pymes Iberoamericanas; 
c. Capacitación de gestores de la propiedad intelectual en 70 centros de investigación y 
universidades iberoamericanos. 
El segundo proyecto que voy a presentar fue financiado por FLACSO2 de México y IDRC3 de 
Canadá, con el título: Gestión del conocimiento y creación de valor en centros de I+D. Fue 
coordinado por el doctor José Luis Solleiro Rebolledo, de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, y tuve la participación de instituciones de tres países: México, por medio del 
CCADET/UNAM, del Bioclon y del CICESE; de Chile, por medio de Flores y Asociados, de 
Concepción; y de Brasil, por medio de la Pontifica Universidad Católica de Rio Grande do Sul. 
El objetivo fue evaluar el proceso de gestión de conocimiento en centros públicos de 
investigación y desarrollo, con la finalidad de determinar su capacidad de generación de 
valor y el impacto socio económico de sus actividades científicas y tecnológicas en el entorno 
económico, social, nacional y regional. Fueron seleccionados diez centros en cada uno 
de los países, y la investigación fue realizada en distintas etapas con la aplicación de una 
herramienta de variación de gestión. 
En la primera etapa fue realiza un análisis del estado del arte y discusión metodológica; en la 
segunda etapa fue realizada la aplicación de la herramienta de evaluación de la gestión del 
conocimiento en centros de investigación y desarrollo. Fueron seleccionados diez centros de 
I&D a estudiar en cada país participante y aplicada una prueba piloto de la herramienta de 
evaluación sobre la gestión del conocimiento en los centros objeto del estudio. Por último, 
fueron realizadas entrevistas a personas clave de las dependencias para complementar la 
información
Después del análisis de casos, de los análisis de los resultados y visión de lineamientos de 
políticas, aquí están los centros que fueron seleccionados para el estudio en Brasil, Chile 
y México y los resultados fueron: la definición de una metodología de la investigación 
de sistema científicos y tecnológicos; diseño de un sistema de indicadores de actividad 
científica y tecnológica de centros de I&D; elaboración de una herramienta de base de datos; 
desarrollo de un sistema de autodiagnóstico de la gestión; creación de una base de datos con 
los resultados obtenidos en la evaluación realizada a los centros de investigación sujetos de 
estudio y sus indicadores de gestión de conocimiento; generación de un modelo de buenas 
2 Facultad Latioamericana de Ciencias Sociales, 
3 International Development Research Center - Le Centre de recherches pour le développement international.
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prácticas; eelaboración de una serie de lineamientos de políticas públicas enfocadas a mejorar 
la gestión del conocimiento en centros de investigación; realización de 2 tesis de maestría y 
una de doctorado relacionadas con el proyecto; Publicación de artículos en revistas indexadas; 
y un Seminario final reuniendo todos los participantes de la encuesta, con sus reportes de 
cómo se sintieron participando del proyecto.
Además de estos proyectos, un otro conjunto también de actividades en el contexto de la 
Triple Hélice, fueron realizados dos seminarios latinoamericanos. 
Esa fue una iniciativa apoyado por la OMPI, en que tuvimos la oportunidad de traer uno de 
los autores del concepto de la triple hélice, Dr. Henry Etzkowitz. 
Lo más importante es que logramos reunir representantes de más de treinta expertos de 
todos estos países de la región: Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Bélgica, 
y EUA. La idea del seminario fue justamente reunir representativos de los tres segmentos: 
gobiernos, industrias y academias. Fue realmente una experiencia riquísima, que generó una 
publicación con el análisis del seminario. Además resulto una muy buena oportunidad y una 
gran experiencia entre los participantes. El primero fue realizado en noviembre del 2009 en 
Porto Alegre, y el otro en Octubre del 2011 en Fortaleza. 
Como he mencionado hay muchas experiencias exitosas de cooperación especialmente 
las académicas, y aunque tengamos obtenido avances significativos en América Latina, en 
términos de la vinculación universidad – empresa, todavía hay mucho más a hacer.
Así como ha sido mencionado ayer, creo que por los colegas de Singapur, que nos habló de 
una vinculación universidad, industria todavía débil, es lo que sentimos también en Brasil, en 
particular, y en América Latina, en general. Es fundamental crear mecanismos para ponernos 
cada vez más en contacto. 
En Brasil hemos buscado lograrlo por medio de organizaciones como el FORTEC, que es el 
foro que reúne los gestores de innovación y transferencia de tecnología de las instituciones 
científicas y tecnológicas, y también por la ANPEI, que es una asociación que reúne las 
empresas innovadoras, además de la ANPROTEC , que es la asociación de incubadoras. 
Hemos trabajado en el sentido de aproximar cada vez más la industria y la academia en 
el sentido de remover las trabas en esa relación para tornarla más fluida. En términos de 
proseguir en las áreas que ya presenta un avance, hay que continuar con el entrenamiento y 
capacitación de profesionales, creo que eso es fundamental. 
Para eso, la OMPI ha sido una “parceira”, como decimos en portugués, una socia muy 
importante y fundamental. Pero nuevas acciones son requeridas en temas más específicos 
que pueden involucrar empresas, especialmente las PYMES. 
Por lo tanto, es fundamental crear medios de financiamiento y alternativas para promocionar 
la transferencia de tecnología, particularmente aquellas oriundas de la investigación 
académica, que son todavía incipientes y que en general requieren aportes sustanciales para 
el desarrollo de nuevos productos.
Muchísimas gracias por su atención
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Chief Executive Officer, 
The Innovation Hub, Pretoria
MCLEAN SIBANDA
Good morning everyone, thank you very much for sharing your view on technology transfer. 
I want to be brief about the number of case studies that I would like to share. 
I think sharing these studies will also illustrate that not all of these partnerships succeed, so 
I will share a few that failed, providing the reasons why they failed and the opportunities 
where I was close to an answer. In terms of studies, the African continent back in 2011 was 
sitting on number 8 of the top ten investment destinations, and in the last year 2014, Africa 
was the second most attractive investment destination. This also highlights the opportunities 
we have right now in the continent for partnerships, and we are looking forward to the next 
step in terms of same deals within the continent. 
Over the last year we have seen a lot of investments within the continent: some investments 
in Kenya were driven by the United States, but there are also other investors like the UK 
and India. If you look to Mozambique, there are investments driven by UK, South Africa and 
Portugal, and if we look to Nigeria, we find investments by South Africa, the UK and the USA. 
In the case of Uganda, investments are driven by two of the biggest three investors actually 
in African countries that are investing in one particular country, and most of these are driven 
by intellectual property rather than pure investors.
On the other hand, I think Asia is a big opportunity for transfer of knowledge for their skills 
to share the technology. 
I think that technology transfer is quiet important for upgrading technological base. Yesterday 
in the presentation on innovation support, we illustrated the fact that Africa, and in particular 
developing countries, are not significantly investing in research, so you see their capabilities 
for upgrading technological base is very low. 
Therefore, technological transfer should be utilized as a means to upgrading the technological 
capability of these countries. 
We have a few classical cases: South Korea is a classical almost MBA case study in terms 
of what technology transfer can do for a country, and I think one of the things that comes 
through is the need of patent capital, because it takes time, and if we do not do it today, we 
cannot expect an impact tomorrow. 
This is one of the things that is listed and I think when you review the case studies you can 
recognize that some of these things that come through end up becoming quite critical for the 
success of technology transfer. 
Here there is a key call for innovation studies: The first case involves iThemba 
Pharmaceuticals. This case relates to the establishment of technical capabilities within South 
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Africa by two government agencies that at that time were called LifeLed and BioPed in 
association with Emory University. 
A professor of this University had invented a number of drugs for HIV treatment and was 
quiet keen to assist in transferring the technology to South Africa together with a library of 
TP compounds he had, which the Emory University Head was able to transfer to South Africa. 
At the same time there was the late call of Gabriela from Brazil, who was also quite keen to 
wait for the pharmaceuticals to be able to develop the capabilities to further the drug. Two 
licenses were structured in Emory University, one for the synthesis method of the treatment 
in a drug and the second for the TP compounds that came to South Africa. 
At the time, there were about 3 million dollar investments into this project and later the 
company raised one million dollars more within 5 years to form the company and prepare the 
scientific advice report. 
All of this was done in different places and the outcome of that particular transfer was the 
capability to develop within the country. The company entered into some contracts with R&D, 
managed to do some proposals, founded the technology development area and became a 
member of the global IP patent pool that offers drugs. The challenges they could not manage 
were to raise the 3 million dollars as required, and secondly there were investment changes 
from 2 different government finances, and over time those two agencies merged into one 
new entity, thus sharing all the challenges, changes in investments and the vision that came 
out of it. Then they joined the period of time that the city says existed from about 2006 to 
last year, where it was liquidated and never had a stable senior for more than 12 months. 
Some of the lessons we learned is to secure sufficient runaway funding for these 
opportunities right out front, having the investments aligned. I also believe that leadership 
doesn’t matter, but it is quiet important that one addresses the leadership issues upfront. 
Next, is that regulation must not be overlooked. It took us about 18 months just to pass 
all regulations to prove that we were able to allow technology to be transferred into South 
Africa at that time. 
The second case is quiet an interesting one and involves a Cuban technology for vaccines 
from herbal Biotech transferred to a South African vaccines company called Biodec in 2007. 
Throughout the years some technologies have been transferred from Cuba to Biodec. I think 
it is quite important to mention this, because it is the classical one way transfer: technology 
coming from a developing country to another developing country and most of this technology 
is not even patented. It is roughly in knowhow and the capabilities to build biotech ended up 
repeating in Biodec as well. 
Also they found inequities in buying a deck so there would be some capabilities in vaccines 
that were developed. One of the critical things refers to the fact that technology is not always 
transferred from the north. The south has indeed some capabilities in terms of technologies 
that can be transferred to the north and can be seen particularly in the case of this Cuban 
vaccine developer.
 I think this particular slide illustrates the abilities of Cuba as a country. 
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(DITTB) Intellectual Property Office of the 
Philippines (IPOPHIL) Manila
HARRIS M. FULO
Good morning everyone, I will be presenting a short presentation on technology transfer 
in the Philippines. 
I will try to be brief and concise with this as the Philippines has just started to engage in 
new activities regarding tech transfer. 
This presentation has been divided into overview, results, achievements, future steps and 
lessons learned. 
I will give a short introduction on technology transfer in the Philippines, some examples 
of successful technology transfer in the Philippines which are just some of the few 
selected successful tech transfer examples that have occurred in the Philippines. 
The University of the Philippines-Manila (UP-Manila), one of the top universities in the 
Philippines and a state university to be exact, specializes in medicine and has developed 
an herbal composition with a general component which is extracted from the Lagundi 
leaf. UP-Manila and the Department of Science and Technology (DOST), a Philippine 
government agency, worked together and accepted a partnership agreement with local 
pharmaceutical companies. 
Using patent and utility models to protect their invention and innovation, UP-Manila 
granted the license for their herbal composition to local pharmaceutical companies and 
they transformed it into different cough products sold in the form of capsules and even 
liquid. 
This was the first licensing agreement that the university entered into and based on the 
initial remittance, the university earned 164,000 Philippines pesos. Though this example 
is a bit small compared to other technology transfer licensing agreements around the 
world, its earnings reached 30 million pesos in 2010, and its total earnings between 
1997 and 2010 was 50 million pesos. In the recent update we received regarding this 
licensing agreement, we noticed that they have already earned around 11 million pesos 
in revenues in the last 4-year period (2010 to 2014). 
It is not usual for state universities in the Philippines to profit from products obtained 
from their own research and we are trying to replicate this successful story in other 
universities. Universities in the Philippines do not have the mentality of going into the 




Another example is the University of San Carlos. They developed a biorefinery design 
that converts mango peels into useful products, such as raw material for cosmetic 
products. If you are familiar with food in the Philippines, the primary product in this 
country is mango and this invention enables them to convert mangoes into different 
types of confectionery or other edible products, like dried mangoes. 
To start with, there are different food manufacturing companies around the city and they 
normally use and sell only the edible parts of the mango, leaving nothing but the non-
edible skin and seeds. 
With this design, Engineer Taboada, engineer in the university and inventor of this 
process, sought of making use of the non-edible part of the mango. She converted this 
raw material into another usable substance like pectin. Through biorefinery, she was not 
only able to convert the mango leftovers into useful products but also, in partnership 
with a private company GEMS, she was able to set up a manufacturing plant to produce 
that specific raw material, generating a 20 million pesos income only the past couple of 
years. An aspect more important than the financial aspect of the tech transfer is what 
the engineer or inventor taught us when she received the award for Best Inventor in 
WIPO 2013. 
Engineer Taboada gave a thank you speech back then, and stated that gaining and 
protecting the IP aspect was important but more important was that this project 
generated 200 jobs for Filipino people, and more specifically, for those within Cebu. She 
said that beyond all the awards and revenues she gained with this project, she felt more 
fulfilled from producing and giving people around the city the opportunity to have jobs. 
With that in mind, I think one aspect that we should not forget is that livelihood aspect 
is linked to what any type of technology transfer opportunity could give. This aspect is a 
key issue as to why technology transfer is very important around the world. 
This success story is not limited to patent and trademarks tech transfer; we also have 
success stories with the use of copyright. One example is the Western Visayas College of 
Science and Technology. 
They generated income only from copyrighted materials of their faculty. They authored 
28 instruction materials that were published and commercialized by this college and 
generated an income of 6 million pesos for them. This is a good start for the university 
or for the college in terms of commercialization of their IP. 
These are just some of the examples of technology licensing in the Philippines but even 
though we have this type of examples, we have to keep in mind that not everyone in the 
Philippines does or knows about technology transfer. 
With that in mind, there was an initiative to build or increase the capacities of the 
Filipino people, specifically in universities as well as research and development institutes, 
with the proper training on technology transfer. The initiative of the Government or 
Intellectual Property Office in the Philippines (IPOPHL) was to provide: technology 
licensing workshops in partnership of WIPO, IP evaluation training (including the basic 
methods and R&D exercises), and an actual simulation for agreement drafting and 
negotiation. This was followed by a technology pitching workshop, offered by IIPI in 
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partnership with USPTO, which focused specifically on topics such as invention triage, 
technology viability and market relevance. 
There was a pitch presentation to an advisory group, a one-on-one advisory session 
and an orientation meeting. The workshop was basically offered to all the different 
universities and research institutes in the Philippines that were part of the Innovation 
and Technology Support Office (ITSO) network. Before this initiative, there was no 
formal training offer of the same substance available in the Philippines and I think these 
initiatives are a promising start. 
If we want to move forward into tech transfer, we ought to have the right type of 
skills and training. After the first training sessions, we exposed our trainees to the 
actual environment for the first time. We engaged on a partnership with the Philippine 
Chamber of Commerce and Industrialization, (PCCI) which enabled the same people we 
trained in the past two training sessions to pitch their technologies during the breaks in 
a national event in front of different potential investors in the Philippines. 
That was the first time an actual technology pitching was conducted in the Philippines. 
As time goes by, we want to have this done more often.
Another initiative of IPOPHL is to develop the digital marketplace, the IP DEPOT. It is 
basically a digital platform. Most of you here in this forum already have your own digital 
platform established long ago; however, in IPOPHL we just launched our first digital 
platform that promotes IP assets this past February. It promotes IP assets and what I 
want to emphasize here is the section of “Solution Search”. 
This section is more than a match making platform between the industry and 
innovator or inventor; now a specific investor, inventor or research group may post 
their requirements on the website and our stakeholders and members of the ITSO 
network can go into the website, search and view the requirements, and then propose 
solutions to existing technical solutions or new solutions. They can also collaborate with 
a company to work on said technical solutions. Among the partners registered in IP 
DEPOT we have the Association of Filipino Franchisers, Inc., and a couple of international 
partners such as GLIPX, from Singapore, and HKTDC Asia IPEX, from Hong Kong. We are 
looking to create partnerships with other international entities that have this concept. 
What are the future steps for the Philippines? Most of the time, people create 
inventions however there is no need for that invention to be released on that specific 
time, in other words, technologies produced or invented are normally not appropriate 
for the time being or are invented with a poor timing. That said, our goal is to align the 
projects on the government or universities so when there is a product derived from the 
research, there should already be a potential taker. 
As I said in my presentation, we would like to see that the commercialization and IP 
financial trade materialize and, therefore, we would like to double the training provided 
to ITSO members to improve their promotion and marketing skills. There is an interest 
of the academic world to commercialize said research products but, usually, they do not 
already have good marketing skills and lack knowledge in product packaging. For this 
program, they need proper training for commercialization. 
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The Philippines, as led by IPOPHL, is looking into crafting an IP financial framework in 
order to protect investors as well as inventors and stakeholders. 
What are the lessons learned out of all of this? Technology pitching and evaluation tend 
to make a big difference in commercialization of IP assets. Proper training for technology 
pitching is a key aspect of marketing your technology. There is an urgent need for proper 
training in this field as well as a need for industry and academy binding.
Just a few tips on setting the digital marketplace since some of you are more advance 
in this aspect. In the case of IPOPHL, we have learned through experience that you can 
initially create a website to accommodate few IP assets, for platform promotion to all the 
stakeholders’ purposes only. 
You can register for free on online web building sites and create a website free. If you 
think your platform can grow by increasing the volume of IP assets, then it is time you 
upgrade the system of the website in order to host more IP assets. I highly recommend 
that operations on the digital platform are supervised by a team of IP technical experts 
and other relevant professionals. 
We would like the digital marketplace to feature not only the technical aspects, but 
also that it would convert them into a friendlier form to the lay person. Not all people 
can understand any given technology when it is described or presented using technical 
jargon, so we need IP experts or technical experts to convert the language to a friendlier 
language to the lay person
The promotion or awareness of its existence should be extensive. To help you with your 
objectives, promote your platform within a certain group or specific association rather 
than to an individual. 
We promoted IP DEPOT within our various associations in the Philippines and also 
among a pool of inventors in the Philippines, a society of inventors and a group of 
universities. We were able to reach a wider audience like this.
Well, that is all for technology transfer in the Philippines. To be honest, this is the first 
time we managed to engage in South-South Cooperation meetings. 
That is why when I had the chance to speak with Mr. Nuguid, he explained to me what 
all the background of the South-South Cooperation is. In this forum, we were able to see 
the different types of associations and regional groups. 
I think it is a very good start for all of us here. I think this type of group will help us 
move forward by collaborating with each other. As representatives from the Philippines, 
we are very open to help and to accept help as we really need your help in all aspects 
of IP system development. 
We can use all the help we can get from all of you, so we are really looking forward to 
collaborating with all of you, and I hope you enjoyed the presentation.
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JUANA KURAMOTO
Muy buenos días con todos, les voy a presentar las iniciativas y experiencia que ha tenido el 
CONCYTEC en estos dos últimos años con respecto a Cooperación Sur Sur, que en realidad no 
es mucha y a la Cooperación Triangular, en lo relacionado a transferencia de tecnología. 
El contenido de la presentación va a tener una sección sobre internacionalización de 
las actividades de CONCYTEC, sobre el programa CYTED que ya fue mencionado acá, 
así que lo voy a pasar muy rápidamente, sobre el instrumento de financiamiento que 
hemos sacado denominado Centros de Excelencia, el cual sin haber pensado en utilizarlo 
como una herramienta para cooperación Sur Sur está terminando siendo eso; también la 
participación que tenemos en el grupo ERANET LAC, que es un proyecto de la comunidad 
europea, Horizonte 2020 que es un proyecto del de la Unión Europea, los Convenios Sur Sur 
priorizados por CONCYTEC y algunas lecciones aprendidas. 
Bueno, como todos ustedes saben. la mayoría de nuestros países están cambiando por el 
tema del incremento de los ingresos medios, a una situación en la cual ya no son receptores 
de ayuda de países más desarrollados. Esto también está ocurriendo en el Perú. 
En el caso particular del CONCYTEC, que es la entidad que define las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación y que en buena cuenta también maneja una serie de convenios 
internacionales relacionados con Cooperación en estos temas, el nuevo panorama ha llevado 
a cambios en la forma de relacionamiento de la institución con sus pares internacionales. 
Esto implica que como institución tenemos que ser mucho más activas en gestionar los 
convenios de Cooperación pero también en asignar los recursos necesarios. Afortunadamente, 
en los últimos tres o cuatro años lo que se ha producido es un incremento sustancial de 
los presupuestos que se dedican a ciencia y tecnología en el país. No significa que estemos 
invirtiendo una gran cantidad de dinero, ya que si nos comparamos con la región de América 
Latina estamos todavía muy rezagados; pero en términos de la experiencia que hemos 
tenido en los últimos 20 años ha sido un cambio sustancial en la gestión en la cual yo estoy 
trabajando. Por ejemplo se ha triplicado el presupuesto que se le asigna al CONCYTEC en los 
últimos dos años. 
En este año va aumentar más de ochenta por ciento y hasta el final de diciembre del 2015 
vamos a haber aumentado casi ocho veces el presupuesto que se recibió cuando se inició 
la gestión. Entonces obviamente este aumento de recursos ha significado que se puedan 
hacer más actividades, no solamente en término de cooperación internacional sino en las 
actividades internas que tiene que llevar a cabo el CONCYTEC en el país. 
Entonces tenemos un mayor presupuesto, lo que ha conducido a cambiar de ser receptores 
de ayuda a convertirnos en contraparte, y en este sentido la cooperación Sur Sur toma 
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también un nuevo impulso porque estamos hablando ya de pares naturales y de actividades 
que de repente surgen y en las cuales tenemos que brindar los recursos necesarios para que 
puedan realizarse. 
Como una institución que canaliza una serie de pedidos de cooperación, nosotros por 
ejemplo recibimos un número de propuestas de cooperación que vienen manejados desde 
Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Muchas veces ellos a la hora de establecer sus relaciones con otros países firman acuerdos 
marco-país dentro de los cuales se menciona que uno de los temas de cooperación es 
el tema de ciencia y tecnología. Esto implica que por lo menos cada semana o cada dos 
semanas recibimos este tipo de acuerdos marco y quizá una de las decisiones que se ha 
tomado en esta gestión es tratar de dar prioridad a lo que realmente podamos ejecutar. 
Cuando llegamos al CONCYTEC teníamos más de doscientos convenios internacionales, 
pero solamente un 15% eran los ejecutados; es decir, donde realmente había algún tipo de 
actividad ya sea de CONCYTEC o de alguna otra entidad que estuviese participando. 
Entonces esto es hasta cierto punto inmanejable, porque tenemos una serie de convenios 
en los cuales cada cierto tiempo llegan comunicaciones de los otros países con los cuales 
hemos firmado y si no se realiza ninguna actividad, cabe la pregunta de para qué tenemos el 
convenio. 
De esta manera lo que estamos tratando de hacer es sincerar la situación y de trabajar 
solamente con aquellos que podemos ejecutar. Y esto también tiene que ver con una parte 
de fortalecimiento interno, muchas veces se recibe estos convenios y no se colocan en el 
marco de lo que realmente queremos hacer como institución. 
Así en los últimos años también hemos tratado de establecer una serie prioridades dentro 
de nuestras actividades y ver si realmente la cooperación internacional nos puede ayudar a 
avanzar en esos objetivos que tenemos. 
Por otro lado, hay también muchos acuerdos pequeños que tenemos con instituciones de un 
solo país, por ejemplo con Francia. Contamos con convenios con distintas instituciones que 
termina derivándose en actividades muy pequeñas y que obviamente tienen un alto costo 
administrativo; sin embargo no siempre es posible consolidar todo esto. 
Por ejemplo hace un par de semanas hemos tenido una conversación con el Embajador 
alemán para tratar de consolidar las diferentes oportunidades de cooperación que se 
presenta con ellos; sin embargo, él nos decía “nosotros no tenemos un sistema consolidado”, 
sino que el Ministerio de Educación trabaja de manera independiente al ministerio de 
Relaciones Exteriores de Alemania, entonces me dice “yo no sé a ciencia cierta qué están 
haciendo las instituciones alemanas acá en el Perú”. 
En términos de acuerdos concretos les quería mencionar algo que ya fue comentado acá: el 
programa CYTED en el cual el Perú también participa. En esta plataforma iberoamericana lo 
que ha ocurrido y que no se había menciono es que hay una menor participación de España. 
Este país era antes quien prácticamente financiaba a la red, pero ahora hay una mayor 
contribución de los países latinoamericanos y especialmente de los países medianos como 
Colombia, Chile y Perú. Hay también una retracción, se puede decir, de los países más 
grandes de América Latina como son Brasil y Argentina, y esto de alguna manera permite 
a países relativamente pequeños o medianos como en el caso de Perú, tomar un mayor 
protagonismo dentro de éstos programas. 
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Básicamente, como también se mencionó en la exposición anterior, estamos hablando de las 
redes temáticas de investigación y del proyecto IBEROEKA, que está vinculado a promover la 
innovación o el intercambio de innovación, y acá en términos de la participación peruana, 
nosotros participamos en las redes temáticas de enfermedades de altura por obvias razones. 
Así, Perú es uno de los países con territorios de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar 
en donde vive gente, entonces somos un laboratorio viviente en el tema de red de control 
de salmonelosis, en el desarrollo de una vacuna para VIH, de enfermedades reales crónicas, 
y biodiversidad regional, todos temas vinculados con problemas o problemáticas que sufrimos 
nosotros. 
En el caso de IBEROEKA, les podría decir que desde el CONCYTEC, que es quien administra 
la participación del Perú en CYTED, es donde quizá le damos mayor atención y esto es 
básicamente es una cuestión, se puede decir, del destino en términos que la gente vinculada 
a innovación fue la que terminó siendo más activa en las redes de IBEROEKA. 
Nosotros todos los años organizamos este esquema de colaboración que son los mini foros, 
porque normalmente se centra en algún tema en particular. El año pasado fue el tema del 
olivo y alimentos funcionales y lo que se hizo fue reunir no solamente a investigadores 
sino principalmente empresas para ver cuáles son las principales problemáticas de estos 
productos o de estos temas, y lo que normalmente se genera luego de esta tipo de actividad 
son relaciones de cooperación que pueden terminar en proyectos de investigación o de 
innovación. 
Y acá también les quería decir cómo influye la fortaleza institucional de un ente como 
CONCYTEC, porque normalmente lo que se hacía era participar en los mini foros y ahí 
terminaba nuestro aporte dado que no podíamos dar financiamiento a proyectos que desde 
luego se derivan de esta interacción de los empresarios con las universidades de otros países. 
Por lo tanto, el aumento de presupuesto ha posibilitado que los mini foros terminen 
en proyectos conjuntos y así hemos iniciado una primera rueda con España, que no 
es Cooperación Sur Sur pero que nos ha permitido diseñar un instrumento para el 
financiamiento de estos proyectos conjuntos que luego va ser fácilmente comunicable con 
otros países. 
La otra experiencia que quiero mencionarles es el tema de los Centros de Excelencia. 
Básicamente estos son la formación de consorcios entre una o varias universidades peruanas 
con una universidad o centro de investigación internacional, para generar investigación 
aplicada a las empresas peruanas y promover la transferencia de tecnología. 
De ahí la participación de una entidad internacional, porque en el Perú no existen 
experiencias de generación o desarrollo de productos, desarrollo de servicios o de 
comercialización de conocimiento, por lo que es ahí donde las universidades con 
prestigio internacional nos pueden ayudar por estar más acostumbrados a hacer esto. El 
financiamiento es un instrumento relativamente caro para nuestros estándares, de alrededor 
de unos 20 millones de soles por cinco años. 
Estamos hablando de cerca de 7 millones de dólares por cinco años, pero el financiamiento 
total del consorcio es de 80 millones; esto quiere decir que nosotros como CONCYTEC 
ofrecemos un aporte del 25% al presupuesto total del consorcio y los socios del consorcio 
tienen que colocar el 75% restante, lo cual no significa que tenga que ser en valor monetario, 
sino que también se puede poner en especie. 
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Requerimos que un 35% del presupuesto total sea contribuido monetariamente por parte de 
los otros socios. Si bien no fue pensado como un instrumento para promover la cooperación 
Sur Sur, los consorcios que se han ido formando de alguna manera han empezado a incluir 
instituciones de países similares. 
Por ejemplo nosotros hemos seleccionado el año pasado un Centro de Excelencia, el primero 
que es para investigaciones biomédicas, tecnológicas y medioambientales y los socios son 
la Universidad de Washington, el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la 
Marina de Estados Unidos (NAMRU), un laboratorio acá en Lima y la Universidad Federal de 
Minas Gerais. 
Luego de eso están las empresas peruanas y un organismo nacional que interesados o que 
son los demandantes del conocimiento que se va a generar en este consorcio. Pero, por 
ejemplo, entre las propuestas que se han quedado en el camino había algunas con fuerte 
participación de otros países del sur, en este caso principalmente de Brasil y que estaban 
vinculadas con todo el tema de TICs. 
Tenemos una relación muy estrecha de colaboración a nivel de las universidades brasileras, 
con muchos peruanos en Brasil, especialmente en Sao Paulo y Río, que van a estudiar sus 
maestrías y doctorados, y que terminan quedándose por allá. Por ello, es natural que surjan 
propuestas de este tipo. 
Consideramos que en la siguiente convocatoria que se va a realizar este año también vamos a 
contar con una participación sustancial de países como Brasil. 
La otra red o plataforma que también gestionamos desde el CONCYTEC es el tema de la 
ERANET LAC que es un proyecto de cooperación entre Europa y América Latina financiada 
por el programa marco número 7 que ya está terminando. 
Este se dirige a promover investigación, innovación y cooperación de operaciones de 
infraestructura. Acá nuevamente el tema de financiamiento. El Perú se comprometió a poner 
900 mil euros para financiar proyectos en esta red. 
En la convocatoria de 2014 salieron cuatro proyectos ganadores con participación peruana 
que son los siguientes:
 i) Manejo de energía eficiente en mini redes eléctricas, siendo el líder la Universidad de 
Cataluña, con un socio empresarial peruano y tenemos la participación de Argentina como 
país Sur Sur, de Portugal y España;
 ii) Cribaje de microalgas marinas y bacterias terrestres de uso potencial en medicina o uso 
industrial, actuando como líder el Instituto de Noruega, como socio peruano la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, además de Rumania que se podría decir es un país menos 
avanzado comparado con Noruega; 
iii) Peces amazónicos y cambio climático, siendo el líder el IRD de Francia y la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos el socio peruano, además de socios internacionales de un país 
Sur Sur como Colombia; y finalmente 
iv) Reconocimiento de infección primaria en Pneumocystis, relacionado con neumonía, con 
la Universidad de Chile como líder y la Cayetano nuevamente como socio peruano y otros 
socios ya de países europeos.
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Horizonte 2020, es algo similar, ya que posee tres pilares: ciencia de excelencia, liderazgo 
comercial y retos sociales. Acá recién estamos empezando, hemos establecido una oficina 
de enlace, y hemos recibido mucha cooperación de las oficinas de Uruguay y Argentina para 
saber exactamente cómo manejar y cómo gestionar los proyectos. 
Un representante de CONCYTEC ha estado hasta hace poco en Uruguay una semana viendo 
cómo trabajan, cómo promocionan todas las actividades de Horizonte 2020. Por ejemplo 
tenemos un acuerdo de colaboración firmado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
Argentina, es justamente para llevar a cabo actividades conjuntas a través de estas oficinas de 
enlace. 
Luego tenemos una serie de convenios como les decía, que estamos tratando de darle 
movimiento para ser ejecutados. Uno de ellos es nuevamente el tema de Brasil con FAPESP 
que es una fundación de promoción de investigación. Acá lo que estamos financiando 
básicamente es la movilidad de investigadores y la realización de investigación conjunta, y en 
esto hay un potencial bastante grande porque tenemos una gran cantidad de investigadores 
peruanos radicados en Sao Paulo. Muchos de ellos vinieron en diciembre del año pasado, ya 
que regresan para pasar las fiestas de navidad. Así se armó un encuentro entre investigadores 
peruanos y brasileros. 
Para finalizar voy a mencionar el tema de lecciones aprendidas, qué hemos aprendido de 
todo esto. En nuestra experiencia, y dado el foco que tenía y tiene CONCYTEC, ahora nos ha 
permitido una transferencia de conocimientos sobre manejo de políticas e instrumentos de 
política de ciencia y tecnología, así como la transmisión de buenas prácticas. 
Nosotros hemos empezado más tarde que el resto de los países y estamos realmente 
avanzando bastante rápido por la colaboración y aplicación de buenas prácticas. El otro tema 
es que todas estas experiencias pasan por una adaptación a condiciones nacionales y justo 
estaba conversando con el representante de Singapur que me decía, sí hay que adaptar cosas 
y, efectivamente, los marcos legales son distintos, los incentivos que mueven a los agentes 
también son distintos, y hay aspectos culturales y de conducta innovadora que son distintos 
en los diferentes países. 
Finalmente es necesario tener la disponibilidad de recursos financieros y técnicos para 
aprovechar esta transferencia de conocimientos, porque se necesita financiar estas 
actividades y también es necesario establecer reformas institucionales y normativas al interior 
de las instituciones. Nosotros hemos encontrado muchas trabas, por ejemplo internas al 
CONCYTEC, por el tipo de estructura que tenía. 
Así en el tema de cooperación internacional tenemos una estructura muy rara que es la 
que manda la ley, pero que no entiende por ejemplo que el funcionamiento o la naturaleza 
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Thank you and good morning. Yesterday, I introduced innovation support for A*STAR. 
Today, I will elaborate on A*STAR´s technology transfer office, Exploit Technologies 
Private Limited or ETPL.
The vision of ETPL is to be the only choice for any company that wishes to grow its 
businesses through technology commercialization in Singapore and beyond, especially for 
companies in the life sciences area since within Singapore there are only a few of those 
companies. ETPL has several divisions. I am in charge of the IP Management Division. 
There is also a commercialization, planning and innovation, and corporate services 
division. The following slide shows our commercialization value chain for protecting 
knowledge, developing technologies, and transferring the knowledge to the industry. 
For A*STAR, in addition to patents, our IP includes know-how and copyright. The patent 
portfolio of A*STAR involves not only granting licenses to the industry but also freedom 
for our scientists to do their research without limitations from IP belonging to others. 
Each year, we receive about 600 technology disclosures and file 250 priority patent 
applications. Processing these disclosures is a challenge and we have yet to perfect our 
procedures. I showed this next slide yesterday about developing technology through our 
gap funding. This gap funding helps to develop technologies for commercialization to 
industry. 
I will skip the next slide as I have already described the expected outcomes for gap 
funding. Our outreach for licensing includes technology offers on our website, trade 
shows and, though not shown in the slide, industry roundtables. One example of an 
industry roundtable was the one organized for the radio frequency identification (RFID) 
in December 2005. Following that roundtable, an RFID center was set up in one of our 
research institutes. 
My next slide shows our investment and our spin-off management role, designed 
to support spin-off companies. These spin-off companies are usually started by our 
scientists who licensed our technologies to form a new company. 
Much like in a soccer game in which there is a captain or somebody in centerfield who 
controls different players to score goals, we are now working on our role as a playmaker. 
We are aiming at having an ecosystem that connects different entities in order to 
achieve a commercial outcome for the research outputs. We structured our diagnostic 
Executive Vice President Intellectual Property 
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hub, which now has about 15 people in its staff, keeping that in mind. The hub serves 
to connect clinicians to research performers and develop products that address industry 
needs with the support of already existing innovation partners.
We are now amidst of planning our next five-year funding period as our current five-
year period is coming to an end next April. In this slide, we are looking at co-innovation 
to drive for industry-demand pull on A*STAR technologies. In co-innovation, we would 
need to develop activities or support systems in order to discover market needs and to 
produce outcome-driven innovation. 
Some examples of these activities or support systems would be our design thinking 
workshop to create an innovative mindset as well as specialized platforms to review our 
technologies for specific industries. In addition to these two approaches, we would also 
want to establish an advisory panel for our technologies according to the industry we 
want to focus on.
To drive our technology transfer and educate our stakeholders and partners, we have 
two publications that explain technology transfer in the context of what we do in 
A*STAR. These publications are available at the URL indicated on the slide.
My last slide illustrates our various industry engagement and technology transfer 
programs. These programs support an ongoing and dynamic ecosystem, in which 
innovation is never static. Before I end my presentation, 
I would like to emphasize two challenges. One challenge is to determine the appropriate 
economic outcomes and have the correct procedures to measure them. We realized that 
financial returns alone are not a good measuring gauge for economic outcomes. 
The second challenge is talent management. We believe in the concept of lifelong 
learning and our talent management incorporates this concept. Talent management also 
includes talent retention depending on the leadership of the person. 
For example, if a key researcher leaves, then this may lead to some other researcher in 
that key researcher’s team leaving as well. 
We do recognize that continuity planning has accounted for some staff or researchers 
leaving, but if such staff or researchers leave because of career progression, then it is 
not necessarily a bad thing for A*STAR as they may go on to develop better economic 
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What is ETPL? 
Exploit Technologies Pte Ltd 
• The technology transfer arm of the Agency for Science, 
Technology and Research (A*STAR) in Singapore.  
 
• As an industry-research interface, ETPL provides a suite of 
services catered to the needs of our industry and research 
partners.  
 
• ETPL has teams of technology transfer professionals to harness 
new technologies, increase the value of intellectual property and 
incubate cutting-edge business ventures to create tangible 
commercial impact. 
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ETPL 
Vision 
To be the one-stop partner of choice to grow businesses through 
technology commercialisation in Singapore and beyond. 
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Technology Analysis Filing and Prosecution Maintenance 
Portfolio Analysis and  
Commercialisation Evaluation  
(PACE) matrix to: 
 
• Strategise the commercialisation plan; 
• Prioritise the commercialisation effort; and 
• Manage the IP portfolio by deciding the  
 scope of patent required. 
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Transferring Knowledge 
Investment and Spin-Off 
Management 
 
Nurturing Scientific Entrepreneurs 
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commercialization in Singapore and beyond 
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Innovation Partner of Choice 
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Gearing for 2020: Shaping for Success 
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& VALUE CAPTURE 
 
Bringing products to 
market and supporting 
start-ups & spin-offs 
 
MARKET-NEED DISCOVERY 
• User & enterprise drive needs & 
solutions 
• Better inform science 
 
OUTCOME-DRIVEN INNOVATION 
• Enterprise co-innovation 
• New products & services 
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Towards Co-Innovation 




• User & enterprise drive needs & solutions 
• Better inform science 
 
OUTCOME-DRIVEN INNOVATION 
• Enterprise co-innovation 
• New products & services 
• New specifications/business models 
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Looking Forward 
IP Proliferation Acceleration 
Shaping for Success 
• Driving outcome-driven innovation 
• Informing Research through market need discovery 
• Better growth in licensing revenue  
• Greater value capture through licensing 
• More impact with start-ups 
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Publications 
https://www.etpl.sg/innovation-offerings/publications 
This report aims to inform 
ETPL's stakeholders on our 
role and contributions to the 
national plan. 
This Handbook is a starting point 
for A*STAR researchers to bring 
their inventions from Mind to 
Market through the technology 
transfer process.  
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Summary of A*STAR’s Innovation and  
Technology Transfer Programmes 
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End of Presentation 
ETPL’s website: www.etpl.sg 
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Bueno una vez más muchas gracias a la OMPI, a Indecopi y a ustedes, porque sin ustedes no 
habría esta reunión tan importante, según mi punto de vista.
Hoy les voy hablar un poco más del FORTEC que es la Asociación Nacional de los Gestores 
de Innovación y Transferencia de Tecnología, sobretodo de los NIT - Núcleos de Innovación 
Tecnológica que son las OTT de Brasil. 
Esos núcleos fueron constituidos en las universidades y en los de centros de I+D (investigación 
e desarrollo) brasileños, casi obligatoriamente, porque la Ley de Innovación, del 2004, 
establece que las universidades y centros de I+D deben tener-los. Pero es importante decir 
que algunos NIT anteceden al mandamiento legal, como el NIT en que trabajo yo, y en otras 
instituciones que tienen muchas alianzas con empresas o están involucradas con la innovación 
en razón de su misión. 
FORTEC es un actor importante por su contribución al cambio de la cultura sobre propiedad 
intelectual y transferencia de tecnología que ocurre en Brasil, y es uno de los impactos de la 
Ley de Innovación. El grupo que empezó a trabajar para la creación del FORTEC, inspirándose 
en la AUTM - Association of University Technology Managers de los Estados Unidos de 
América, del cual hizo parte bajo el liderazgo de Elizabeth Ritter que está acá e hizo su 
ponencia hoy por la mañana, no tenía idea del nivel de su impacto para la diseminación de 
información y conocimientos en apoyo a la innovación y la transferencia de tecnología. 
Teníamos idea de la importancia del trabajo en red y las ganancias de aprendizaje que ellas 
facilitan, y algunos de los participante del grupo tenía experiencia de trabajar en red, pero el 
impacto es mucho más grande de lo que podríamos imaginar. 
Ahora, mirando los resultados del trabajo de casi 10 años vemos que realmente el FORTEC 
ha contribuido para el cambio de la cultura involucrada nel uso y valorización de la propiedad 
intelectual, como herramienta que puede añadir valor a los resultados de la investigación, 
a los nuevos conocimientos o conocimientos tradicionales que pueden tener nuevos usos 
por las personas y sus beneficios para la sociedad, cada vez más necesitada de innovación 
para resolver problemas actuales resultantes de la cuestión climática, entre otros. Los 
conocimientos tradicionales son objeto de investigación como un repositorio de conocimientos 
muy importantes, aún para las nuevas generaciones, como ya han dicho algunos ponientes en 
esta mañana. 
Bueno, Elizabeth Ritter y yo empezamos a trabajar en el proyecto para estructurar el 
FORTEC en el 2001, pero, el FORTEC fue criado como un fórum, en 2006, con 43 afiliados 
institucionales, universidades y centros de I+D localizados, principalmente, en las Regiones Sur 
y Sureste de Brasil, donde son conducidas las principales investigaciones con potencial para se 
convertir en innovación. 
Coordinadora Executiva de la Agencia PUC-Rio de 
Innovación (AGI/PUC-Rio), Río de Janeiro
 Vice-Presidente del FORTEC - 





Esa es, básicamente, la región más desarrollada de Brasil, en términos de industrialización y de 
cantidad de investigación. Es donde se ubican las más importantes universidades y centros de 
investigación del país, y donde se genera la mayor cantidad de nuevos conocimientos y, por lo 
tanto, donde empezó a ser hecha la protección jurídica de la propiedad intelectual producida 
en universidades y centros de I+D, y la transferencia de tecnología. 
Hoy el FORTEC tiene 215 afilados y estamos muy contentos de verificar que en el Norte y 
Noreste el número de afiliados tuvo un crecimiento del 50% al año y en el Centro Este un 
poco menos pero hubo un crecimiento importante. Cuanto a las Regiones Sur y Sureste, el 
crecimiento es pequeño, pero lo más importante es que hoy se habla de propiedad intelectual, 
transferencia de tecnología y de contratos de I+D y transferencia de tecnología en todo el país. 
Cuanto a los conocimientos tradicionales y las formas de añadir valor a ellos por medio de 
la protección de la propiedad intelectual, es el tema de seminarios y talleres, aun en las 
comunidades indígenas del Alto Amazonas que tratan de proteger sus conocimientos para 
mejorar las ganancias financieras y la calidad de vida de sus habitantes. 
Sus líderes tienen conciencia del uso y de la importancia de esos conocimientos para la 
sociedad y los impactos producidos por ellos en las comunidades mismas y en la sociedad en 
general. Como dice nuestra compañera Lita Nelsen, que es la Technology Transfer Officer del 
MIT: lo más importante en la transferencia de tecnología son los impactos producidos por las 
innovaciones, mucho más que las ganancias financieras.
¿Que hace el FORTEC? 
Creado en mayo de 2006 como un fórum se transformó en una asociación en octubre de 
2011, porque para recibir fondos y presentar propuestas de proyectos en convocatorias 
hay que tener personalidad jurídica propia y la asociación es adecuada a esos fines. A ella 
se pueden asociar instituciones o personas físicas, y entre sus objetivos esta el de llevar la 
información y los conocimientos sobre la propiedad intelectual y las buenas prácticas para 
la transferencia de tecnología a todos sus asociados, y con eso está contribuyendo para el 
cambio de la cultura de la cual he hablado. 
Eso requiere tiempo y mucho esfuerzo, como trabajo de voluntarios que se dedican a 
establecer estructuras y políticas adecuadas, cualificar personas que sepan hacer uso de las 
buenas prácticas, de las mejores prácticas, para proteger, licenciar o comercializar nuevos 
conocimientos, crear nuevas empresas innovadoras, mapear y divulgar los indicadores que 
ayuden a los formuladores de políticas a atender a las necesidades de cada región del país. 
Apoyar la estructuración y el desarrollo y entrenamiento de las personas de los NIT es una 
tarea muy importante del FORTREC que es el representante de los NIT junto al poder público, 
presentando sus demandas y trabajando para atenderlas, junto a los poderes ejecutivo y 
legislativo.
La Ley de Innovación establece que los NIT deben informar, a cada año, al Ministerio de 
Ciencia Tecnología e Innovación (MCTI) las estadísticas sobre los resultados alcanzados en 
protección de la propiedad intelectual, transferencia de tecnología, contratos con empresas 
para realización de actividades de I+D y sus ganancias. 
Eso es una práctica importante, pero hay que mejorar mucho los instrumentos de registro 
y análisis de los datos para que sean útiles al gobierno, pues si no se sabe lo que se pasa 
en los ambientes que generan resultados convertibles en innovación, no se puede plantear 
nuevas políticas, directrices y prácticas para potenciar la capacidad de los NIT como agentes 
de innovación y difundir el papel de las instituciones de ciencia y tecnología en las alianzas 
con los sectores privado y público, con el objetivo de incrementar la competitividad y 
productividad por medio de la innovación. El FORTEC está trabajando para que la evaluación 
de los resultados del trabajo de los NIT en la transferencia de tecnología, además de medir las 
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ganancias financieras sea capaz de evaluar e informar los impactos para la sociedad, sobretodo 
en términos de calidad de vida. 
Promover la colaboración internacional con asociaciones o entidades similares es una otra 
atribución importante del FORTEC, sobretodo en los temas de la propiedad intelectual, 
transferencia de tecnología y fomento a la innovación. 
La actuación del FORTEC en esta cooperación internacional ya presenta resultados prácticos 
muy importantes, como es el caso de la traducción y adaptación a las leyes brasileñas de los 
2 manuales de buenas prácticas para la transferencia de tecnología de la AUTM, una iniciativa 
de Elizabeth Ritter, primera Presidente del FORTEC por 4 años. 
No fue una negociación sencilla con la AUTM, pero el resultado es muy importante porque 
todos los NIT reciben, por lo menos, una copia de esos manuales que son objeto de consulta 
para clarear conceptos y ayudar a solucionar problemas en la rutina de actuación de los NIT. 
Además de la AUTM, el FORTEC, en la gestión de Elizabeth Ritter, ha firmado Memorandos 
de Entendimiento con la Réseau C.U.R.I.E de Francia, PraxisUnico del Reino Unido y empezó 
la negociación para firmar el mismo documento con la Red OTRI de España, el cual está en 
proceso de aprobación. 
En este momento está en tramitación lo mismo con México y hay una tentativa de establecer 
una red para la cooperación más amplia en Latinoamérica, sobre los temas de la propiedad 
intelectual y transferencia de tecnología y fomento a la innovación. El FORTEC participa, 
también, desde el comienzo de la estructuración y implantación de la Plataforma WIPO 
GREEN, y es una otra oportunidad de aprendizaje regalada por la OMPI.
Es importante decir que el FORTEC nació dentro de una red de propiedad intelectual y 
transferencia de tecnología de Rio de Janeiro, llamada REPICT, que es una red temática de 
la Red de Tecnología de Rio de Janeiro (REDETEC), formada por universidades, centros de 
investigación y desarrollo y empresas, que empezó sus actividades en 1998, promoviendo 
entrenamientos y un encuentro anual con ponencias y discusiones sobre el uso y la 
importancia de la protección de la propiedad intelectual para añadir valor a los nuevos 
conocimientos y facilitar la transferencia de tecnología. 
La REPICT todavía existe y fue la madre de todas las redes brasileñas que existen en todas las 
regiones, además del FORTEC que es nacional, y con ella incorporamos muchos conocimientos 
y buenas prácticas. Yo participo de la REPICT desde el 2001 y los encuentros son muy 
importantes como oportunidades de aprendizaje y network.
Otra actividad importante del FORTEC es organizar publicaciones como los 2 catálogos de las 
tecnologías disponibles en los NIT, uno de las tecnologías verdes y otro de las tecnologías para 
personas discapacitadas, que están publicados en medio virtual, en el site. 
Además de los manuales de la AUTM, que ya fueron citados, fue organizado y publicado un 
manual de contratos de transferencia de tecnología. Como ya lo dije, los manuales son muy 
importantes porque hay, en Brasil, una diversidad muy grande y por lo tanto tenemos NIT que 
ya hacen mucha trasferencia de tecnología y otros que están empezando sus actividades en 
instituciones muy jóvenes. 
Entonces tenemos toda la diversidad Sur Sur en nuestro país que es casi un continente. 
Tenemos encuentros anuales del FORTEC que son ocasiones de intercambio de ideas, de 
acceso a conocimientos y mucho entrenamiento, pues con el fundamental apoyo de la 
OMPI traemos expertos de todas las partes del mundo, donde hayan personas que quieran 
colaborar, para que la mayoría de los asociados tengan la oportunidad de tomar contacto con 
personas que tienen liderazgo en la producción de conocimientos en los campos de actividad 
de los NIT y que no tendrían oportunidad de estar en contacto con ellas de otra forma. 
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Además, por las grandes distancias y cuestiones de logística, cuesta mucho tiempo y plata los 
viajes en Brasil, sobretodo para las personas de la región norte para venir al sur o sureste, 
y vice versa, y mismo al noreste y en la propia región norte que es muy grande. Por eso, 
cuando nos reunimos, como en el encuentro anual, hay que aprovechar la oportunidades para 
compartir conocimientos y informaciones Y absorber nuevas prácticas.
El apoyo de la OMPI es indispensable y viabiliza al FORTEC cumplir parte importante de su 
misión, porque hacemos muchos cursos con expertos que la OMPI invita y paga los viajes y el 
hospedaje. Es un gusto decir que ya fueron realizadas siete ediciones del curso de una semana 
sobre licenciamiento de tecnología, organizado por la OMPI y que empezó en Brasil el 2005. 
En los tres primeros días se presentan los conceptos y después se trabaja con un caso práctico 
de negociación para licenciamiento o transferencia de una tecnología, donde se mesclan 
personas que trabajan en empresas y personas que trabajan en universidades y centros de 
I+D, haciéndose una simulación de una negociación real. 
En el primer grupo había veinte por ciento de participación de personas que trabajan en 
empresas y en la última cuarenta por ciento y esto, para nosotros proveedores de tecnología, 
es muy importante porque resultará que en las empresas haya negociadores conscientes 
de las especificidades de la negociación de intangibles. Además, fueran echas dos ediciones 
especiales del curso de licenciamiento de tecnología para formación de multiplicadores. 
Otro entrenamiento muy demandado y costoso es el de redacción de patentes que la 
OMPI y el INPI - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil han promovido en 
cooperación con universidades, empresas y el FORTEC. Las personas que participan se 
quedan tan interesadas en continuar a platicar con los compañeros del curso que trabajan en 
network constituyendo los grupos de trabajo para continuar a comunicarse e intercambiar los 
conocimientos adquiridos por medio virtual,
El INPI empezó a establecer acuerdos de cooperación para entrenamiento en propiedad 
intelectual en la época que Beatriz Amorim-Borher era directora del Instituto y puso en 
marcha un proceso importantísimo de diseminación de conocimientos y entrenamiento en las 
prácticas de protección y valorización de la propiedad intelectual. 
Son increíbles las ganancias con las informaciones y conocimientos diseminados que se 
percebe en Brasil. Yo participo de muchos entrenamientos para la negociación y elaboración 
de contratos de licenciamiento o transferencia de tecnología, porque como trabaje 
muchos años en empresa, tengo algunas habilidades y experiencia en negociación y esta 
es una capacidad que no es fácil de encontrar entre los académicos. No es que no tengan 
conocimiento sobre negociación y contractos, pero algunas habilidades resultan mucho más de 
la vivencia de las negociaciones que son echas sobretodo en las empresas.
En resumen, podemos decir que la Ley de Innovación hizo avances importantes pero falta 
refuerzo para garantizar su eficacia y sobretodo la compatibilidad de sus dispositivos con otras 
leyes que interfieren en la gestión de las instituciones públicas y en consecuencia de los NIT. 
Hay también dispositivos de difícil aplicación como es el caso de la necesidad de publicar 
convocatorias para el licenciamiento de tecnología con exclusividad, por las instituciones 
públicas, y la cotitularidad que resulta difícil gestionar algunas cuestiones prácticas en las 
alianzas, sobre la propiedad intelectual de los desarrollos a partir de la tecnología licenciada, 
por ejemplo.
Además, hay una alta expectativa de ganancias con royalties para aplicaciones en I+D y nuestra 
experiencia demuestra que las ganancias son importantes pero muy pequeñas frente el nivel 
de inversión en I+D, mismo en países desarrollados como en los Estados Unidos de América, y 
que los impactos para la calidad de vida de las personas son mucho más importantes. 
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Yo trabajo en una de las universidades que tienen algunas ganancias importantes, pero eso es 
nada comparándose con los impactos de la transferencia de la tecnología en la generación de 
empleos y nuevas empresas innovadoras. Hace falta infraestructura de laboratorios fuera de 
las universidades y centros de I+D, y por esto hay un alto potencial de conflictos de interés, 
porque si un investigador empieza una empresa y usa el laboratorio de una universidad para 
hacer la prueba de concepto o el prototipo, hay el riesgo del laboratorio trabajar más para 
su empresa que para su finalidad principal que es la enseñanza, la función académica. Eso se 
reglamenta en la política de la universidad y en contrato, pero el control es muy difícil porque 
tratase de personas y gente es gente, no hay como controlar todo. 
Hace falta la cultura, conocimiento sobre la importancia de la actividad de transferencia de 
tecnología y de los verdaderos impactos de la innovación, tanto en las universidades e 
instituciones de investigación como en las empresas. Faltan fondos para realización de pruebas 
de concepto, porque nuestros legisladores ponen fondos en muchas agencias brasileñas, pero 
el acceso a muchos de ellos depende del licenciamiento o transferencia de la tecnología, pero 
con excepción de las tecnologías de información en las cuales las pruebas de concepto son 
hechas durante el desarrollo, las demás no se consigue licenciar sin demonstrar al empresario 
que con la tecnología obtendrá los resultados a que se propone y esto solo conseguimos con 
la prueba de concepto, prototipo y su desarrollo. 
Para los empresarios el tiempo es largo, el riesgo y el costo son muy altos para llevar una 
tecnología o el resultado de la I+D, aún protegido, para el mercado, y la mayoría de las 
personas, incluso los legisladores, piensan que es un proceso rápido. 
Basados en la experiencia podemos decir que, lo mínimo, es de cinco años el tiempo entre 
la salida del resultado del laboratorio hasta llegar al mercado, porque innovación solo existe 
cuando alguien compra el producto, o sea, cuando la plata llega al bolsillo de la persona que 
la vende. Antes de esto no hay innovación, hay una invención, una nueva tecnología o un 
nuevo conocimiento. 
Está de moda hablar de innovación, pero pocas personas tienen conciencia de lo que es 
verdaderamente la innovación y cuando ella ocurre. 
Ventajas de la innovación sabemos que existen muchas y nuestro instituto de investigación 
económica lo dice, basándose en una investigación, que hay una diferenciación entre 
empresas innovadoras y las que no innovan y que las innovadoras generan más empleos, 
las remuneraciones de sus empleados son más altas, entrenan más, hay mayor estabilidad 
en los empleos, hay mayores exportaciones, pero en nuestras estadísticas brasileñas, 
lamentablemente, del cuarenta por ciento de empresas que dicen que innovan, solo punto 
cero tres verdaderamente innovan, las otras compran equipos, y otras piensan que innovan 
pero no hay innovación verdadera. Eso es un gran problema en Brasil donde el nivel de 
desarrollo científico es muy bueno pero ello no se convierte en innovación. 
Hay algunas iniciativas interesantes como la que les voy enseñar ahora y estoy muy contenta 
porque el FORTEC ha sido invitado a participar de ella en reconocimiento de su contribución 
para promover la innovación en el país. Es una iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
e Innovación (MCTI), en una acción conjunta con la UNESCO, y la ANPEI - Asociación Nacional 
de I+D de las Empresas Innovadoras es la ejecutora del proyecto. 
La ANPEI coordina un grupo de trabajo para desarrollo y implementación del programa 
llamado iTec el cual incluye el desarrollo de una plataforma de innovación abierta, para 
promover encuentros de negocios, entre los demandantes que registran, en la plataforma, sus 
desafíos tecnológicos y los solucionadores registran las tecnologías que podrán atender a la 
demanda, o podrán ser el punto de partida de una alianza para desarrollo de la solución. 
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COOPERACIÓN SUR SUR
El FORTEC participa del grupo de trabajo como un colaborador para la implementación del 
Programa iTec y la Plataforma que empezó a ser desarrollada a partir de noviembre pasado, y 
se quedó en teste para la negociación de las alianzas establecidas en el encuentro de negocios 
presencial realizado en San Paulo, en los días 28 y 29 de abril/2015. 
Pero eso es un proceso continuo y que incluye el perfeccionamiento de la Plataforma con 
nuevo aporte de financiación del MCTI porque la Plataforma iTec no es un banco de datos, es 
una plataforma dinámica para promover encuentros y fomentar la innovación. 
Su objetivo es promover el circulo virtuoso de la innovación, porque genera un movimiento de 
información y de colaboración en el mercado, donde participan las empresas, que informan 
sus desafíos, el gobierno que ofrece el apoyo financiero y los investigadores, universidades e 
instituciones de investigación y desarrollo, que ofrecen su conocimiento y los resultados de la 
I+D para resolver los problemas planteados por las empresas. 
Entonces esto es una colaboración por medio de las informaciones que se quedan disponibles 
en la Plataforma iTec por unos treinta a cuarenta y cinco días, o sea los desafíos y las ofertas 
de solución, para que se hagan las alianzas y se generen negocios en el sistema nacional de 
innovación. 
El proyecto piloto tuvo ocho empresas voluntarias que informaron sus desafíos, con la ayuda 
de una consultoría especializada porque muchas empresas no saben decir exactamente cuáles 
son sus propios desafíos, no saben hacer este diagnóstico, entonces hubo un entrenamiento y 
fue elaborado un manual con esta finalidad en este tiempo. 
El proyecto piloto incluyó, también, algunas universidades y centros de I+D identificados como 
potenciales solucionadores y personas capaces de ayudar de forma profesional en los eventos de 
entrenamiento, sobre el uso de la plataforma y la forma planteada para los encuentros de negocios. 
Esos encuentros de entrenamiento en el uso de la plataforma fueron realizados en todo el 
país, como preparatorios para el evento final realizado en San Paulo, en los días 28 y 29 de 
abril, y en el cual participaron 250 representantes de empresas de las industrias de aviación, 
minería, mecánica, informática y de papeles celulosas y 250 representantes de universidades 
y centros de I+D. Bueno, es importante clarificar que la plataforma es una iniciativa del MCTI, 
pero el grupo de trabajo para la ejecución técnica tuvo la participación del SENAI - Servicio 
Nacional de Formación Profesional, del SEBRAE que se ocupa de las Pequeñas y Medianas 
Empresas, la CNI - Confederación Nacional de Industria, la ANPROTEC - Asociación Nacional 
de Parques e Incubadoras de Empresas, el FORTEC, el BNDES - Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social, la FINEP – Financiadora de Estudios y Proyectos y del MDIC _ Ministerio 
de la Industria y Comercio Exterior y Exportación, a los cuales se juntaron, al final del proyecto 
piloto, el MEI - Movimiento Brasilero de Competitividad Industrial, y la EMBRAPII que es la 
tentativa de traducir, para la industria y los servicios, la experiencia exitosa de la EMBRAPA 
que es nuestra estrella en la área de I+D e innovación en la agricultura, fundamental para el 
suceso del agro-business brasileño. 
Muchas gracias por su atención. 
Quería añadir que ayer, cuando enseñe el robot, era para decirles que compartimos 
información y conocimiento, porque el equipo además de ser competitivo cuelga en el internet 
toda las instrucciones que van aprendiendo para hacer los robots, prepararlos para competir 
ya aún que lo hagan con objetivo de competición comparten todos los mejoramientos porque 
dicen que la competición se queda más interesante. 
Entonces, la cooperación Sur Sur pude ser echa Sur Norte o Norte Sur como nos enseñan 
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